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D E L 
La c o m i s i ó n m i x t a encargada 
reSpectivamente por el Senado y 
|a C á m a r a de armonizar el t ex to 
del proyecto sobre inqu i l ina to e n 
la parte que ha sido ob je to de 
modificaciones por uno de^ los 
'cuerpos colegisladores d e s p u é s de 
aprobado p o r el o t ro , ha aguar-
!dado para dar muestras de a c t i v i -
dad a q^e se cierre la legislatura 
extraordinaria. 
Cuando y a no h a b í a t iempo 
para someter el t ex to de f in i t i vo a l 
Congreso se han puesto de acuer-
do los s e ñ o r e s de la c o m i s i ó n 
mixta. ¡ A buena h o r a ! 
Y el acuerdo consiste en que n i 
el texto que v o t ó el Senado n i 
jas modificaciones hechas en ese 
texto por l a C á m a r a d a n a l p r o -
blema la s o l u c i ó n apetecida; y 
que lo procedente es conver t i r en 
ley la ponencia conf iada por e l 
Consejo de Secretarios a l de Jus-
ticia y al de A g r i c u l t u r a . 
Resultado: que se o c u p ó en el 
asunto el Gobierno, que se o c u p ó 
igualmente el Congreso, y en re-
sumen. . . lo que hay entre dos 
platos v a c í o s . 
Para ese v i a j e . . _ 
En la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
el total de las e c o n o m í a s ascen-
derá a tres mil lones ciento cua-
renta m i l pesos, y en la de la Gue-
rra y M a r i n a a dos mil lones y 
medio. 
Muy b i e n ; y s e r í a me jo r si la 
cantidad m á s al ta , bastante m á s 
alta, correspondiese a la Secre-
taría de la Guerra, sin que p o r 
ello resultase aminorada la refe-
rente a la o t r a . ¿ P o r medio de 
supresiones? No . Por med io de 
aminoraciones, como se ha hecho 
con los funcionarios de correos y 
te légrafos ; de jubi lac iones , de-
NAUFRAGOS RECOGIDOS 
P O R E L A L C A L D E 
D E P I N A R D E L R I O 
PROCEDEN D E L VAPOR PETRO-
LERO " C E R R I T " 
El Alcalde de Pinar del Río i n -
formó ayer al Secretario de Gober-
nación, que ha atendido y alojado 
en distintos hoteles de aquella ciu-
dad, al cap i tán , Alexander Olsen y 
quince tripulantes del vapor petro-
lero "Cerr i t" que a consecuencia 
del mal tiempo nauf ragó a 36 millas 
del cabo de San Antonio. Esta no-
ticia fué trasladada ayer mismo al 
Cónsul americano en la Habana. E l 
barco de referencia se ha perdido 
completamente. f 
j a n d o sin cubr i r los puestos que 
no son absolutamente indispensa-
bles, y de autorizaciones para 
abandonar las filas antes de cum-
p l i r e l t é r m i n o del enganche, a 
cuantos lo soliciten, 
* * * 
Con respecto a los funcionarios 
de correos y t e l é g r a f o s se ha pre-
fe r ido rebajar los sueldos a reba-
j a r las plazas, para rehuir la dura 
necesidad de decretar c e s a n t í a s . 
L a d e t e r m i n a c i ó n es loab le ; 
tan to p o r el sentimiento human i -
ta r io que la inspira , cuanto por -
que en el depar tamento de Comu-
nicaciones no es posible reducir 
las plazas sin desorganizar los ser-
vic ios . Probablemente es, de to-
dos los organismos del Estado, el 
ú n i c o de l que se puede deci r con 
v e r d a d que r e c l a m a — y lo recla-
m a r á cada vez con m a y o r nece-
s idad—aumentos de personal , en 
vez de supresiones. 
No se hacen c e s a n t í a s en co-
rreos y t e l é g r a f o s y se declara 
a d e m á s que tan p ron to como ce-
sen las actuales dif icul tades p o r 
que pana el Era r io se h a r á n ges-
tiones encaminadas a log ra r que 
se pongan de nuevo en v i g o r los 
sueldos ahora cercenados. 
Esta doble c o n s i d e r a c i ó n m o t i -
v a r á , seguramente, que la medida 
sea acatada sin quejas. Queda 
reaf i rmada la so l idar idad de todo 
el personal de comunicaciones, y 
queda asimismo abier to e l camino 
a la esperanza de mejores d í a s . 
v í̂* ^ 
Tampoco en la P o l i c í a se h a r á n 
reducciones de personal. S e r í a , en 
efecto, m u y dif íc i l . Las e c o n o m í a s 
en este servicio se o b t e n d r á n re-
ba jando u n diez o u n c inco por 
c iento los haberes, todos los ha-
beres, s e g ú n los casos. 
T a m b i é n a q u í se impone la con-
f o r m i d a d . 
Se impone a todos. 0 de-
b í a imponerse a todos ; pe-
ro ent re lo que es, o s e r á , y lo 
que debiera ser c o n t i n u a r á ha-
b iendo u n margen considerable. 
Y si n ó , l é a s e : 
" E l reajuste presupuestal no 
a f e c t a r á en lo absoluto a las n ó -
minas de la C á m a r a ba ja y menos 
las de la al ta C á m a r a . " 
N i a l a d o t a c i ó n , o a las dotacio-
nes, de los congresistas. 
El transporte de la marina de guerra i t a ü a n a "Bronte", que e n t r ó en 
puerto ayer. 
M U L T A S I N J U S T A S 
A C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
T E R M I N A D O E L 
REAJUSTE E N 
LOS GASTOS DE 
L A PRESIDENCIA 
E L JEFE D E L ESTADO RE-
NUNCIA A UN CREDITO 
D E $45,000 CONSIGNA-
DO PARA ATENCIO-
NES D E L NUEVO 
PALACIO 
E l señor Presidente de la 
Repúbl ica , que se halla estu-
diando el reajuste de los Pre-
supuestos, ha terminado ya 
su labor en lo que se refiere 
a los gastos de la Presiden-
cia. Por la ley relacionada 
con este asunto del reajuste, 
se consignó un crédi to de 
$45,000 para los gastos anua-
les del nuevo Palacio Presi-
dencial. E l doctor Zayas ha 
renunciado a la totalidad de 
ese crédi to , y rebajado ade-
m á s algunas partidas de las 
otras consignaciones del Pa-
lacio, dejando reducidos los 
gastos de la Presidencia a una 
cifra menor de la que alcan-
zaban en el antiguo Palacio 
de la Plaza de Armas. 
I M P O R T A N T E P R O Y E C T O D E L G O B I E R N O 
E S P A Ñ O L P A R A L A R E C O N S T I T U C I O N D E 
L O S S E R V I C I O S D E F E R R O C A R R I L E S 
A I naufragar u n barco se ahogaron v e i n t i d ó s t r i pu l an t e s .—Un se-
cre ta r io para la L e g a c i ó n en la H a b a n a . — T r e i n t a y seis reclu-
tas rechazados.—Ataques a l gobierno por la s u s p e n s i ó n 
de las g a r a n t í a s const i tucionales.—Dos yacimientos 
de potasa er« C a t a l u ñ a 
C i n c u e n t a m i l l o n e s de p e s e t a s g a n a b a a n u a l m e n t e u n a o r -
g a n i z a c i ó n c o n t r a b a n d i s t a q u e f u é d e s c u b i e r t a 
L a pmnera actriz Mar ía Palou y el notable autor señor Felipe Sassone, 
a bordo del vapor "Buenos Aires", en que llegaron ayer a 
l a Habana. 
MADRID, octubre 27. 
Hoy se anunc ió en esta capital 
• que el proyecto que p re sen t a r á el 
' gobierno para la reconst i tuc ión de 
1 las l íneas de ferrocarriles contiene 
[c láusu las que disponen la compra 
! de material rodante y de maquina-
i r ia a expensas del gobierno. Este 
con la ayuda de altos empleados de 
las compañía ferroviarias, de repre-
sentantes de empresas mercantiles 
e industriales y de peritos nombra-
dos por el ministro de Fomento 
ejercerá una estricta supervis ión so-
bre el modo en que se explote y ad-
M a r í a Palou con las artistas de la compañ ía que a c t u a r á n en el nuevo 
Teatro [Principal de la Comedia. 
E X P O S I C I O N Q U E D I R I G E E L C E N T 
A L J E F E D E L 
Y C O N S U M O D E L T A B A C O 
C U B A E N L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
E L T A B A C O CUBANO QUE SE CONSUME EN P A N A M A Y 
ES DE T A N M A L A C A L I D A D QUE D E S A C R E D I T A UNO 
NUESTROS PRINCIPALES PRODUCTOS 
P E R U 
DE 
L A V E N T A DE TABACO FALSIFICADO E N CAJONES ORIGINALES, 
COMO CAUSA PRINCIPAL DE ESTE L A M E N T A B L E ESTADO D E 
COSAS.—ESPAÑA Y CENTRO Y SUR AMERICA PROYEC-
T A N NUEVOS IMPUESTOS A L TABACO D E CUBA 
L o s f a b r i c a n t e s , d e s a n i m a d o s p o r l a a c t i t u d d e l G o b i e r n o 
En la sesión celebrada ayer por do ello lugar a que un producto t a » 
ministre el sistema ferroviario de 
España mientras cont inúen vigentes 
las concesiones actuales. La Comi-
sión t end rá facultades para elevar o 
rebajar los fletes de carga y el pre-
cio de los pasajes. Los gastos de la 
admin is t rac ión así como el sistema 
de pensiones incluido en el plan se 
deduc i rán de los beneficios efectua-
dos. 
A f in de poner en ejecución este 
proyecto se emi t i r á un emprés t i to 
del Estado que será denominado "de 
deuda especial ferroviaria". 
NAUFRAGIO DE UN VAPOR ES-
PAÑOL FRENTE A MAHON. V E I N 
TIDOS AHOGADOS 
MADRID, octubre 27. 
E l vapor español "Torre del Oro" 
ha naufragado en la costa de Me-
norca cerca de Mahon ahogándose 22 
de sus tripulantes, según noticias 
recibidas hoy en esta capital. 
NOMBRAMIENTO DE UN SECRE-
TARIO PARA L A LEGACION ES-
PAÑOLA DE L A H A B A N A 
MADRID, octubre 27. 
E l señor Espinos Bosch fué nom-
brado hoy Secretario de la Legación 
Española en la Habana. 
el Club Rotarlo, el señor Avelino Pé 
rez dió lectura a una carta de nues-
tro compañero en la prensa, señor 
Oscar Pé rez Fuentes, en la cual és-
te le comunicaba sus impresiones 
sobre el Club Rotarlo de Colón, Pa 
namá , que tuvo el gusto de conocer 
cuando regresaba de las fiestas del 
delicado como es el tabaco, fuese 
almacenado por largo tiempo en l u -
gares y en condiciones altamente 
desfavorables, con detrimento de su 
calidad. Estos, sin embargo, fueron 
casos excepcionales. 
"Segundo: L a facilidad con que 
en el extranjero (y no obstante las 
SUPLICA A M P A R O , DEFENSA Y G A R A N T Í A P A R A E L DERE-
CHO D E P R O P I E D A D Y D E M A N D A SEGURIDAD P A R A L A 
. V I D A DE LOS P ROP IE T ARIOS 
" M I T I N E S FRANCAMENTE SEDICIOSOS; PRENSA ATENTA SOLO A L 
HALAGO DE INCENDIARIAS PASIONES Y MIEMBROS D E L PO-
DER JUDICIAL QUE CON CINISMO VICTORIOSO SE BUR-
L A N D E L A CONSTITUCION Y DE LAS LEYES" . 
G R A V E S P E L I G R O S A M E N A Z A N A L O S P R O P I E T A R I O S 
Perú , a las que asistió formando precauciones que se toman) se fa l -
parte de la Misión Cubana. | sifica nuestro tabaco, ofreciéndose; 
En esa carta el señor Pé rez Fuen-1 muchas veces en venta tabaco fa l -
tes/ manifestaba, entre otras cosas, j sificado en cajones originales que 
que el tabaco de Cuba que se con- han sido rellenados, y cuyos cajo-
sume en P a n a m á y Pe rú es de tan nes ostentando el sello de ga ran t í a 
mala calidad que desacredita a uno del. gobierno de Cuba, hacen creer 
de nuestros principales productos. ! ¿1 consumidor, las m á s de las veces 
En relación con estas observacio- poco experto, que fie trata de taba-
nes don Avelino Pérez leyó el si- eos genuinos de la Habana, cuando 
guíen te escrito: en realidad no lo son. 
"Ref i r i éndome a las manifestacio "Los fabricantes con quienes tuve 
nes que hace m i amigo el señor Os- el gusto de departir sobre el asunto 
TREINTA Y SEIS RECLUTAS H A N 
SIDO REHUSADOS POR L A L E -
GION E X T R A N J E R A ESPAÑOLA 
MADRID, octubre 27. 
E l corresponsal del diario " E l 
Sol" en Cádiz, comunica hoy por te-
légrafo la llegada a aquel puerto de 
36 reclutas que deseaban alistarse 
en la Legión Extranjera española 
sin haber sido aceptados y que se en-
cuentran desprovistos de toda clase 
de recursos. Dichos individuos l le-
garon a bordo del vapor "Monse-
r ra t " donde t ambién venía el señor 
Guillermo Pérez, diplomático colom 
biano. 
C L U B R O T A R I O 
D E L A H A B A N A 
tec er Una comisión de comercian-
cai a in(iustriales visitó ai Jefe lo-
j*1 de Sanidad doctor López del Va-
8ÚTiPa-ra manifestarle que hace al-
^ n tiempo vienen siendo molesta-
W - P imPoniéndoseí¿3 multas sinj 
Justificación ninguna, 
cibirt doctor López del Valle los re-! 
el ^ y les manifes tó que inves t iga rá : 
jo n nto y al mismo tiempo les d i -
co<?a siemPre que tuvieran alguna 
ran rrUe resolver con Sanidad fue-i 
«ierfa Ctamente a él (lue les aten'\ 
que n y Ies servir ía justicia y . 
Para Se valieran j a m á s de agentes j 
* solucionar sus asuntos. 
López eSa manera—dij0 el doctor i 
gan , Se evita que lo?, "vivos" ha-i 
tameri^ las suyas y además el depar-: 
los o" está más en coutacto con 
Hoco rciantes e industriales y co \ 
« mejor sus necesidades, 
la aCo c.°misión salió complacida de' 
Lónp,gi , f,ue les dispensó el doctor i 
"Pez del Valle. | 
ACUERDOS ADOPTADOS E N L A 
SESION D E A Y E R 
Celebró ayer sesión' el Club Ro-
tarlo de la Habana. Entre los inv i -
tados figuraban los señores Sánchez 
Naranjo y Colorió, de los Clubs de 
Sancti Spír i tus y Cienfuegos, res-
pectivamente. 
También asist ió el señor Luis Mu 
záur r ie ta , a quien guiaba el propó-
sito de hacer algunas declaraciones 
sobre la autor ización para embar-
que de cien mi l toneladas de azú-
car, asunto éste del cual ha infor-
mado en estos días k i prensa y que 
el señor Muzaurrieta en tend ía que 
había de tratarse en la sesión de 
ayer, pero como no resul tó así, di-
cho señor se abstuvo de hacer uso 
de la palabra. 
Fueron nombrados en comisión 
los señores Avelino Pérez y doctor 
Cont inúa en la pág ina 10, columna 4 
He aqu í la exposición que el Cen-
tro d'e la Propiedad Urbana de la 
Habana ha presentado al Sr. Presi-
dente de la Repúbl ica : 
"Habana, Octubre 22 de 19 21. 
Honorable Señor Presidente de la 
Repúb l i ca : 
E l Centro de la Propiedad Urbana 
de la Habana, seriamente alarmado 
por la violenta hostilidad de que son 
objetos los intereses que representa 
a la que por desgracia no son ajenos 
en estos momentos los poderes pú-
blicos, acude a la superior autoridad 
de usted, con todos los respetos que 
le son debidos, y a la vez con toda la 
indignación que los desmanes habi-
dos provocan, en súpl ica de amparo, 
defensa y ga ran t í a para el derecho de 
propiedad, uno de los sillares funda-
mentales de la civilización, fuerte-
mente conmovido aqu í por actos cr i -
minosos, y en demanda de seguridad 
para la vida de los propietarios, ame-
nazada por la impunidad en que pa-
rece va a quedar el asesinato recien-
temente perpetrado en la persona de 
uno d'e los socios de este Centro. 
Una serie de mí t ines francamente 
sediciosos, efectuados por un corto 
n ú m e r o de agitadores desalmados, a 
la vista de las autoridades, que pare-
ce no han querido enterarse del ca-
rác te r delictivo de esos actos, y una 
prensa completamente desviada de 
su a l t í s ima misión de cultura y apa-
ciguamiento, y atenta sólo al halago 
de incendiarias pasiones, que día por 
día ha venido dando alas a la sedi-
ción, han propagado el odio al dere-
cho de propiedad y han difundido la 
aná rqu i ca idea de que los propieta-
rios no merecemos respeto alguno, de 
que no tenemos n ingún derecho, de 
que es lícito y plausible cuanto en 
contra d'e nuestros intereses y de 
nuestras personas se haga. 
No es raro así . Honorable Señor, 
que en conciencias tenebrosas se ha-
yan desarrollado propósi tos homici-
das que por dos veces se han tradu-
cido en asesinatos, y la ú l t ima en el 
mismo foro y ante el t r ibunal mis-
!,mo que debía amparar al propieta-
rio, como si el asesino y sus inducto-
res estuvieran seguros de la impuni-
dad que por poderoso encubrimiento 
h a b r í a de serles otorgadas. 
Y no será tampoco raro, Señor Pre 
sidente, que nuevos hechos de san-
gre vengan a aumentar el n ú m e r o de 
! las víc t imas, cuando se ve a los po-
i deres del Estado tan d is t ra ídos y 
¡ a p a r t a d o s de sus naturales fines; 
i cuando se observa que miembros del 
! poder ejecutivo recomiendan provi-
¡ dencias inconstitucionales, en daño 
i de la propiedad; que miembros del 
• poder legislativo toman iniciativas y 
i profieren doctrinas descaradamente 
í bolcheviques; que a lgún miembro 
j del poder judicial dicta sentencias 
• escandalosamente sarcás t icas , bur-
! lándose con cinismo victorioso de la 
i Const i tución y de las Leyes, y man-
! chande sus togas con traidoras pre-
(varicaciones que conocen impasibles 
sus superiores j e rá rqu icos y el minis-
terio fiscal, y que a l g ú n otro, como 
acaba de ocurrir , tiene la audacia de 
insultar y vejar coram popul o a res-
petable propietario, abogado y nota- , 
rio de esta ciudad, abusando alevo-, 
sámente del poder que la Repúbl ica ; 
le confiara; que unos y otros se ' 
muestran complacidos en someterse 
servilmente a las aná rqu icas exigen- i 
cias cíe un par de docenas de revolto- ' 
sos, que a nadie representan, que 1 
nada valen, y que, no obstante, son ¡ 
objeto de inverosímil acatamiento. I 
La gravedad de las circunstancias 
expuestas y los peligros que ellas en-
cierran, sobre todo por el estado de j 
persecución y desamparo en que nos 
hallamos los propietarios, no se ocul-
tan, seguramente, a la aguda perspí-
Cont inúa en lá página 10, columna 5 
car Pérez en su carta, respecto a la 
mala calidad de los tabacos y ciga-
rros de la Habana que se ofrecen 
en venta en las Repúbl icas de Pa-
n a m á y Pe rú , y a bordo de los va-
pores que trafican por puertos de 
aquellas Repúbl icas , lo cual, en su 
opinión, ha contribuido grandemen-
te a perjudicar la fama de nuestros 
productos-en dicho mercado, puedo 
decir a ustedes que me he entrevis-
tado con varios fabricantes de esta 
ciudad, con quienes t'-até amplia-
mente el asunto, y todos ellos, sin 
excepción, se mostraron grandemen-
te sorprendidos al conocer esos i n -
formes. No solo tienen la seguridad 
de qué la calidad de los tabacos y 
cigarros exportados a los distintos 
mercados consumidores de Centro y 
Sur Amér ica se ha mantenido en 
a que antes me he referido, dándo-
se cuenta exacta del fin que yo per-
seguíay y admiradores todos de las 
gestiones que realiza el Rotary 
Club en beneficio de los intereses 
generales del país , aprovecharon la 
oportunidad que le ofrecía mi vis i -
ta para expresarme io decepciona-
dos que todos estaban ante la? iner-
cia y hasta la Indiferencia con que 
aqu í miramos la actitud de muchos 
gobiernos extranjeros, entre ellos al 
gunos de Centro y Sur América , pa-
ra no mencionar nuestra ex-Metró-
poli , qüe h a b í a n decidido o t en ían 
en estudio la implan tac ión de nue-
vos y onerosos impuestos sobre núes 
tros tabacos, a ta l extremo que en 
algunos países, como Chile, que has 
ta hace muy poco tiempo era uno 
de nuestros mejores mercados de 
Cont inúa en la pág ina 10, columna 6 
CHICAGO, Octubre 2 7. 
Las ú l t imas noticias sobre las vo-
í tac iones de varias de las Federacio-
j nes Ferroviarias permiten asegurar 
j que la huelga que había sido orde-
nada para el Domingo 30 de Octu-
. bre no t e n d r á lugar como hasta aho-
j ra se temía . 
Los fogoneros, guarda-agujas, y 
i algunos de los gremios secundarios, 
' recibieron orden de sus jefes de no 
! i r a la huelga. 
i Esta decisión será t ambién secun-
' dada por los telegrafistas. 
sus respectivas fábrics, a la al tura 1 tabaco torcido de finas clases, ha 
de siempre, sino que, salvo casos dejado de serlo enteramente debido 
excepcionales de avería sufrida por 
determinado embarque y produci-
da generalmente por causas de fuer-
za mayor, no han recibido quejas 
de sus clientes y prueba de ello es 
que con t inúan sosteniendo agrada-
bles relaciones comerciales con sus 
mencionados marchantes, no obstan 
te el hecho de que por diversas cau-
sas, entre ellas la mála s i tuación 
financiera y las condiciones del cam 
bio en todos aquellos pa í ses , -as í co-
mo la implan tac ión de exagerados 
impuestos en otros, han t ra ído una 
considerable disminución en los pe-
didos de nuestros tabacos y ciga-
rros. 
"Seña lan los fabricantes como po 
sible explicación de la existencia de 
algunas cantidades de tabacos y ci-
garros de mala calidad, las razones 
siguientes: 
C R E D I T O S C A N C E A D O S 
Q U E N U E V A M E N T E 
S E P O N E N E N V I G O R 
ATAQUE A L GOBIERNO POR H A -
J-'-n SUSPENDIDO LAS G A R A N -
TIAS Y POR E L MODO DE INTER-
PRETAR L A SUSPENSION 
MADRID, octubre 27. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputados el señor 
Barcia a tacó denodadamente la po-
lítica adoptada por el Gobierno sus-
pendiendo Jas g a r a n t í a s constitucio-
nales sin fundarse en razón alguna 
más que en su propio capricho y 
censuró severamente la interpreta-
ción que se ha dado por parte de 
las autoridades a dicha suspensión, 
manteniendo encarcelados a muchos 
inocentes por un espacio de tiempo 
i l imitado sin el menor pretexto. D i -
r igiéndose al Presidente del Conse-
jo de Ministros, señor Maura, le par 
ticipó que la Asociación Obrera Co-
munista había tomado medidas le-
gales para obtener que el gobierno 
reconociera su existencia y que no 
solo se había negado a su petición 
sino que sus organizadores hab ían 
sido detenidos. 
E l señor Maura contestó decla-
rando que la Ley de Asociaciones 
no estaba vigente más que cuando 
exist ían g a r a n t í a s constitucionales. 
Cont inúa en la ú l t ima , columna 6 
A S E G U R A D O E L 
S A L V A V I D A S P A R A 
L A " C U B A G A N E " 
ASCIENDEN E N TOTAL A $182,280 
Y PERTENECEN A L PRESUPUES-
TO D E OBRAS PUBLICAS 
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer un decreto cuya parte dis-
positiva dice: 
RESUELVO: 
Primero: Ordenar, como por el 
presente ordeno, queden nuevamen-
"Primero: Que durante la é p o c a ' t e en vigor, para el Ejercicio Fis-
de prosperidad que disfrutaron tam-(cal en curso los siguientes crédi tos 
bién las naciones de Centro y Sur q consignaciones a saber: 
LOS RESULTADOS DE LAS CON-
FERENCIAS DE HOY EN 
CHICAGO 
CHICAGO, octubre 2 7. 
La conferencia de los jefes de las 
cinco grandes hermandades ferrovia-
rias en la que se esperaba fuese re-
vocada la orden de huelga general 
i para el 30 de octubre t e rminó hoy 
'a las 5.0 8 de la tarde sin haberse 
I llegado a una decisión por estar al-
quilado el local para esta noche. I n -
I mediatamente se enviaron comisio-
; nes a que buscasen un local adecua-
i do para continuar la sesión. Las con 
ferencias entre las comisiones de las 
i Federaciones y miembros de la Jun 
; ta de Trabajo se suspendieron al mis 
\ mo tiempo. 
I "La s i tuacióp sigue absolutamen-
te lo mismo, porque no hemos hecho 
I nada prác t ico" , dijo VVarren Stone 
jefe de los ingenieros al salir de la 
' sala de conferencias. En aquel ins-
tante un fotógrafo tomó una instan-
¡ t ánea de Mr. Stone y el caudillo 
obrero se abalanzó sobre él dán-
dole varias vigorosas tjompadas. A l 
gunos individuos tomaron parte en 
América , se efectuaron grandes com 
pras de tabacos y cigarros por al-
gunos importadores de aquellos paí-
ses, y la mercanc ía llegó a sus res-
pectivos puertos de destino cuando 
éstos estaban sufriendo una conges-
tión de carga muy semejante a la 
que se produjo en la Habana, dan-
T R A S L A D O S E N 
E L E J E R C I T O 
Por el Estado Mayor General del 
Ejérc i to se han dispuesto los siguien 
tes destinos y traslados de Oficia-
les: 
Capi tán Médico Isidoro Bustaman 
te, al Noveno Distri to, Holguín . 
Capi tán Médico Manuel J. de la 
Torre y Casanova, al Hospital Ge-
neral del Ejérci to , Columbia. 
Capi tán Médico Julio R. P iñe i ra , | Para personal a jor -
nal en la construc-
ción de cloacas y 
drenes 
Para material de la 
Aguas, Cloacas e I n -
genier ía Municipal . 
Material y Servi-
cios de la Jefatura 
del Alcantari l lado y 
Pav imen tac ión de la 
Habana: 
Para efectos de escri-
torio, alumbrado, te 
léfono, reembolsos 
por transportes, de-
pósito y r epa rac ión 
de au tomóvi les , et-
cé te ra $ 
Para personal a jor-
nal en la Planta de 
Bombeo de Casa 
Blanca . . . . . 
Para personal a jor -
nal en la conserva 
ción y limpieza de 
cloacas y drenes 
Cont inúa en la página 10, columna 5 
V é a s e E S P A Ñ A EN MARRUECOS, 
1 en la plana DOS 
¡ al Cuarto Distri to, Matanzas 
i Capi tán Médico Manuel H . Sordo, 
; al Tercer Distr i to, Santa Clara, 
i Capi tán Alfredo Mart ínez al Ba-
! tal lón n ú m e r o 6. Columbia. 
i Capi tán Manuel Artigas al Bata-
llón n ú m e r o 1, Columbia. 
Capi tán Eduardo Estrada al Ba-
j ta l lón n ú m e r o 4. 
Capi tán Alfredo Céspedes al Ba-
tal lón n ú m e r o 5. 
Capi tán Pío Alonso al Bata l lón 
I n ú m e r o 2. 
| Capi tán José M . Coto, al Bata l lón 
n ú m e r o 3 
conservación de cloa 
cas y drenes . . . . 
Para material de la 
construcción de cloa 
cas y drenes . . . 
Para material y fluí-
do eléctrico para las 
sub-estaciones del 








REGRESA A C U B A L A POETISA 
E M I L I A B E R N A L 
(De nuestra redacción en N . Y o r k ) . 
N E W YORK, Octubre 27. 
E l primer s ín toma del cambio de 
actitud de los banqueros neoyorqui-
nos hacia los problemas financieros 
de Cuba es el p ré s t amo de diez m i -
llones de dólares concedido a la Cu-
ba Cañe Sugar Corporation por un 
importante grupo de Wa l l Street, 
p ré s t amo que puedo asegurar ha dé 
ser confirmado oficialmente en esta 
misma semana. Este s ín toma no pue-
de ser m á s favorable pues en opi-
nión de prestigiosos peritos tal prés-
tamo constituye un verdadero sal-
vavidas para la Cuba Cañe, que sin 
él se hubiese visto obligada a soli-
citar de los tribunales el nombra-
miento de liquidadores mientras que 
con el p rés tamo podrá realizar to-
das sus operaciones de zafra asegu-
rando así la subsistencia de los mi -
les de trabajadores que de ella de-
penden. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
Hoy salió para la Habana, después 
de dos años de ausencia, la inspirada 
poetisa cubana Emi l ia Pernal, que 
Cont inúa en la ú l t ima , columna 7 
Total $132.280.00 
Cont inúa en la página 10, columna 6 Cont inúa en la pág ina 10, columna 4 
L L E G A R A EL MIERCOLES 
L A MISION C U B A N A 
E N V I A D A A LONDRES 
LONDRES, octubre 27. 
La Misión cubana presidida por 
el ex-presidente Menooal que ha es-
tado viajando por E s p a ñ a reciente-
mente l legará a esta capital, el pró-
ximo miércoles . Los miembros do 
la misión han sido invitados a almor 
zar con el Rey Jorge en el Real Pa. 
lacio de Buckingham y el gobierno 
les da rá un banquete durante su es-
tancia en Londres. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE L.A PRENSA ASOCIADA 
Informacióu diaria de la Redacclón-siacurgal del D I A R I O D E L A M A R I N A en Madrid . 
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c l a r a c i o n e s d e l c o n d e d e R o m a n o n e s . 
to del entonces Jefe del Estado, gene-i remitidos por el alto comisario: 
, , "Participa el alto comisario 
ral Menocal. 
Alégase contra los deseos de 
Prensa que el separar sus delitos 
i a desdo 
¡ el Atalayon, a las once y quince, que 
• ! después de concentrarse las columnas 
13 sobre el collado del Atalayen con toda 
de procisión y tras una p repa rac ión de 
Art i l ler ía muy intensa, con la que 
se ha conseguido apagar casi todos los 
constitucional. Los periodistas disfru- ¡ fuegos de la Art i l ler ía enemiga, esta-
, . j • -i • blecida en las Tetas de Nador y Gu-
iar ían entonces de un privilegio q u e t r u g ú ( y alejai. aIg0 al . nioroso ene-
no se avendría con la igualdad de to-1 migo que se opone a nuestra marcha, 
los juzgados correccionales sería anti-
La sentencia de prisión dada por 
un Juez Conecckmal contra un redac-
tor de "E l Triunfo" , ha suscitado de 
nuevo la cuestión de los delitos de 
imprenta y de los tribunales a quie-
nes corresponde juzgarlos. Es un asun-
to viejo que se renueva y se agita ca-
da vez que un periodista es condena-
do en algún Juzgado Correccional. 
Los argumentos que ahora se ale-
gan con tanta vehemencia para pro-
bar que los delitos de imprenta no 
deben ser juzgados por los citados t r i -
bunales se están repitiendo por vigé-
sima vez. Ya todos estamos conven-
cidos de que el juicio de estos deli-
tos en que se ha de medir el alcance 
cíe las palabras y de los conceptos; 
en que se ha de precisar y marcar 
hasta dónde puede llegar la libertad ju2gado8 con mayor 0 menor bondaí} 
de la prensa y de la emisión del pen- y benign¡dacI> slno que sean sometldas 
Sarniento respaldada por la Constitu- i t -i , . , . 
, , j - . . i r- al inbunal que corresponda, al t n -
c:on, y en que se ha de hjar y den- , , . i i • 
. , - . i i tmnal encargado de juzgar aquellos 
nir lo que es censura ]usta y lo que1 
es injuria, no cuadra bien al fallo rá-
Madrid, Septiembre 18, 
Al mediodía de ayer comenzó a cir-
cular por Madrid la noticia de que 
) nuestras tropas hab ían reanudado el 
avauce en Melil la, d i r ig iéndose Lacia 
Nador, y a las cuatro de la tarde se 
I hizo público que tras bri l lante com-
; bate habían entrado en la citada po-
' slción, ondeando nuevamente la ban 
a cada condena de periodista ha co-
ido el suyo. L l mas afortu- dera esljañola 3obre las alturas 
nado de todos logró la aprobación de ¡Nado r . 
, • ' l • i En el ministerio de la Guerra fue-
las Cámaras , pero pereció bajo el ve- . ron facliitadog los siguientes partes, 
do 
dos los ciudadanos ante la Ley pres-
crita por la Carta Fundamental. Esta 
objeción, carece a nuestro juicio, de 
toda solidez. No se trata de obtener 
una preferencia, sitno una distribución 
equitativa de la justicia. No se quie-
xe que los delitos de imprensa sean 
delit os que necesiten un examen de-
pido y oral de un tribunal impersonal, 
inapelable y con amplias facultades 
discrecionales. Todos sabemos que 
esos tribunales sumarísimos en que 
apenas se pueden esbozar ni los tes-
timonios ni las pruebas, no pueden ser 
compatibles con lo complejo, lo deli-
cado, lo transcendental de la mis:jón 
de la prensa. Todos estamos persua-
didos de que a pesar de la honradez, 
la rectitud y la integridad que supo-
teñido y esmerado, al tribunal que se-
pa ponderarlos y aquilatarlos. Los 
juzgados correccionales se instituye-
ron para aquellas faltas cuya mayor 
o menor gravedad se puede apreciar 
rápidamente; para aquellas faltas que 
como las reyertas, la borrachera, los 
escándalos, se cometen cuotidiana-
mente en la calle, en la plaza, en la 
cindadela. No fué jamás la intención 
del que estableció estos tribunales, lle-
nemos en todo juez, ningún tribunal Ivar a su faI10 Ios d^üos de imprenta. 
su se presta mas, por su carácter y 
naturaleza, a la parcialidad, a la in-
fluencia, a las insinuaciones del vali-
miento y del poder, que el de los juz-
gados correccionales. 
Pero ¿qué conseguimos con esta 
convicción, si no logramos reducirla 
a la práctica y . a la realidad? ¿Qué 
hemos obtenido con todas las campa-
ñas que hemos emprendido contra él 
sometimiento de los delitos de im-
prenta a los juzgados correccionales? 
No han faltado ciertamente proyectos 
de Ley presentados al Congreso. Casi 
Pero ¿qué alcanzamos con estas 
razones si a pesar de ellas los juz-
gados correccionales han de seguir fa-
llando sobre estos delitos? Quizás la 
condena del redactor aludido de "El 
Triunfo", logre la presentación de al-
gún nuevo proyecto de ley en la Cá-
mara. Pero mucho dudamos que ob-
tenga ni siquiera su aprobación. Des-
pués, si algún otro periodista tiene la 
desgracia de caer bajo el fallo con-
denatorio de un Juez Correccional, 
renovaremos la campaña con el mis-
mo fervor y con las mismas razones. 
P A I A f l ñ ¡ D i s p e n s a r i o L a C a r i d a d 
L A V I R U E L A E N VICTORIA DE 
LAS TUNAS 
E l representante doctor Guillén, 
se entrevis tó ayer con el Secretario 
de Gobernación, para tratar de la si-
tuación reinante en Victoria de las, 
Tunas, con motivo de la epidemia de s^a: 
viruelas y pedir la adopción de deter-
minadas medidas. 
L A JORNADA UNICA 
Parece probable que para el año 
próximo se establezca la jornada úni -
ca en las oficinas públicas, asistien-
do los empleados al trabajo solamen-
te en horas de la mafian.a hasta las 
doce, según lo había solicitado ante-
riormente en varias ocasiones. 
E L REAJUSTE 
Los Presidentas del Senado y de 
la Cámara , señores Alvarez y Verde-
ja, respectivamente, visitaron ayer al | mercio de > esta 
Jefe del Estado, para tratar del rea-
juste en los Presupuestos, asunto a 
cuyo estudio con t inúa consagrado el 
doctor Zayas, dedicándole muchas ho-
ras do labor d iurna . 
Mes de Septiembre de 1921 
En el mes actual nos han hecho 
los siguientes donativos: 
Sr. Leopoldo Sola, $5.00; Sres. 
Digon, Dosal y Comp., $2.00; Un 
benefactor, $11.00; Carmen Mar-
garita, Hugo Pedro, y Antonio M i -
guel, $3.00; Uh benefactor, $2.00; 
América Arias viuda del Ge-
neral Gómez, $100.00; La Compa-
ñía Nestle Angle Condensed M i l k , 
una caja de leché ; la n iña María 
Teresa Esquerro, 1 caja de leche; 
Una benefactora, 17 latas de leche. 
Se han hecho los siguientes do-
nativos:* | 
Desayuno diarlo, 35, al mes 1050 
Botellas de leche, 279. 
Se han dado 95 consultas médi -
cas. 
Se han despachado 82 fórmulas . 
Suplicamos a las personas cari-
¡ tativas y generosas asi como al co-
capital, nos envíen 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el presupues-
to del Ayuntamiento de . Consolación 
del Sur. 
PROTESTAN CONTRA L A REBAJA 
En la Secre ta r ía de Gobernación 
se recibieron ayer numerosos telegra-
mas de "empleados de Cerreos y Te-
légrafos del interior, en los cuales se 
quejan de la anunciada rebaja en sus 
haberes. 
R E C L A M A N HABERES 
Un contingente de obreros de Obras 
Públ icas , m á s de 200) estuvo ayer en 
Palacio con objeto de exponer al se-
ñor Presidente que necesitan u r g é n -
tementa que se les abonen jornales 
que les adeudan desde hace a lgún 
tiempo. 
No habiendo podido recibirlos el 
Jefe del Estado, se entrevistaron con 
el Secretario de la Presidencia, doc-
tor Cortina, a l cual expusieron sus 
quejas. 
G O B E R N A C I O N 
han avanzado nuestras fuerzas, ani-
madas del mejor espí r i tu , con extra-
ordinario orden, cumpliendo exacta-
mente el plan trazado sobre los p r i -
meros objetivos, que ya se han alcan-
zado con bajas que Ignora, pero que 
no traspasan l ímites prudenciales. 
Ahora se combate para seguir el avan 
ce, dentro de la mayor normalidad, 
siendo más empeñado el tiroteo con-
tra las gasolineras y ba te r í a s f lotan-
tes que se bailan en Mar Chica sobre 
el flanco de Nador. Hasta ahora es-
toy satisfecho de la marcha del com-
bate, no obstante ser muy n u m é r e s e 
el enemigo y parecer se halla dispues 
to a la resistencia." 
"Telegramas del alto comisario de 
las IQ'b—Tras un asalto br i l lan t í s i -
mo de nuestras tropas, después c'e ma 
niobrar con gran pericia y bizarr ía , 
hemos ocupado las doce y cuarto, Na-
dor, cediendo al f in el campo el nu-
merosimo enemigo, que palmo a pal-
mo ha defendido el terreno y que fué 
perseguido en precipitada fuga por 
el fuego largo de nuestros buques. 
Comienzan obras de fortif icación 
ahora ligeramente hostilizadas. La 
Jornada se desenvuelve hasta este 
momento a s a t i s f a c c i ó n . " 
Mas tarde fueron facilitados dos 
nuevos partes, que dicen como sigue: 
"Participa el alto comisario: Aca-
bo de regresar de Nador. La jornada 
ha Bido hoy bril lante para nuestras 
tropas. 
En Nador se ha cogido al enemigo 
los cañones que al l í t en ían y gran 
cantidad de municiones. También se 
ha cogido a los prisioneros españoles 
que al l í se encontraban. Voy a orde-
nar ahora las notas recogidas y es-
pero que a la hora de costumbre po-
dré darle más detalles de la opera-
ción . " 
"Comunica el alto comisario, con-
firmando los telegramas anteriores, 
que las brigadas de los generales San 
ju r jo y Berenguer ( F ) formando dos 
fuertes columnas, a las órdenes del 
comandante general, m a r q u é s de Ca-
valcanti, y ayudadas por nuestras es-
cuadra y una pequeña f lo t i l l a de ga-
solineras y ba te r ías flotantes, que han 
operado por Mar Chica han ocupado 
con gran brillantez el poblado de Na-
dor, loma del mismo monto y Monte 
Arbós, estableciendo además otras i m 
portantes posiciones, que aseguran la 
línea de comunicación con Mel i l l a . 
La operación se ha desenvuelto con 
gran exactitud y precisión en el cum-
plimiento de las órdenes dictadas, co-
menzando por una p repa rac ión a r t i -
llera in tens ís ima, que logró quebran-
tar al numeroso enemigo, que ocupa-
ba todos los objetivos y apagar el fue 
go de algunas de las pieza? de a r t i -
l lería que ba t í an a nuestras tropas. 
En esta primera fase del comba-
te hizo muy út i les observaciones la 
compañía de Aeros tac ión establecida 
en A t a l a y ó n . 
La escuadra, con sus potentes ca-
ñones, y muy s e ñ a l a d a m e n t e las dos 
ba te r ías flotantes y las gasolineras 
que a las órdenes del cap i tán de navio 
don Manuel García Velázquez actua-
ron valientemente a muy corta distan 
cía sobre Nador, ba t iéndolo de f lan-
co y de ¡revés, cooperaron muy eficaz-
mente a esta primera parte del com-
baite, que [resultó verdaderamente 
hermoso y que sopor tó durante m á s 
de dos horas el enemigo, numeroso, 
que amparado en las casas del pobla-
do, en las huertas y en las abruptas i 
laderas del Gurugú , defendía palmo a 
palmo nuestro . acceso a Nador 
haciendo sobre nuestras tropat; 
nu t r id í s imo fuego de fusi lería y de 
cañón . 
A l f i n , al amparo de esa nu t r íd i s i 
leche, azúoar y arroz, para dar el 
desayuno a los infelices, n iños y 
la sopa a las vlejecitas las cuales 
se encuentran débi les por el peso 
de los años y la miseria, esperamos 
íeL L „1-as^e_r3?na;S-..B°ble3_ 7 Í mo"fu¿go rde nuestra^ A r t ñ l e r l v ma-
niobrando muy háb i lmen te y con la bondadosas, que Dios se los paga rá 
Las limosnas pueden remitirlas 
al Dispensario de la Caridad, Haba-
na 5 8, bajos del Palacio Episcopal, 
donde se le d a r á recibo. 
R a m ó n Ramírez , 
Secretario. 
que aseguraba la vida de los campe-
sinos . 
La citada autoridad municipal rue-
ga al Secretario, Coronel Mart ínez 
Lufr iú , que realice las gestiones ne-
cesarias cerca del Presidente de la 
Repúbl ica , con el objeto de que se 
logre conseguir trabajo para los c i -
tados campesinos. 
INCENDIO 
E l Alcalde de Artemisa informó 
ayer a la Secre tar ía de Gobernación, 
que en la madrugada del dia ante-
r ior se había declarado un incendio 
en la casa Maceo 15 y medio, propie-
dad de Ju l i án Quiñones . 
La mencionada casa, que esteiba 
habitada por el doctor Oscar J . Mo-
reno, fué destruida totalmente. 
Se ignoran las pérd idas ocasiona-
das por el siniestro que fué localizado 
por la policía municipal y por el pue-
blo . 
L A SITUACION E N MANTUA 
E l Alcalde de Mantua comunicó 
ayer a la Secre tar ía de Gobernación, 
que el ciclón que recientemente azo-
tó el t é rmino , des t ruyó totalmente 
los t-emilleros de tabaco, así como la 
gran cosecha de frutos menores, lo 
( C o n t r a Estados Ca ta r ra l e s , 
* \ 
J a r a b e d e l D l B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los; males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando J a r a b e d e l D r . B o u r g e t . 
Este producto suizo, es la medi-1 
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, uri gran preventivo para la tisis. 
En casoá de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del J a r a b e 
B o u r g e t , el del L i n i m e n t o B o u r -
g e t y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Haoana, ven-
den j a r a b e B o u r g e t . Se man-
da por correo al recibo de $1.70. 
Durante la epidemia.de influen-
za de 1918 en Suiza, J a r a b e 
B o u r g e t , prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. i 
I Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía._ Rei-
na 59. Habana. 
Especiilltes Dr. L. Roorgct, S. A, Unsanne, SqIu. 
bizar r ía que viene haciéndolo en esta 
campaña , los Regulares ind ígenas de 
Ceuta y el Tercio de Extranjeros, apo 
yados por la In f an t e r í a y Cabal ler ía 
de la Columna San jurjo-, se lanzaron 
sobre Nador, lomas del mismo nom-
bre y Monte Arbós , haciendo huir al 
enemigo, que dejó en nuestro poder 
dos piezas Schneiuer y una Krupp, 
anjetralladoras, m i l granadas do 7,5 
municiones de fusil y ocho de nues-
tros prisioneros, a d e m á s de numero-
sos cadáve res . T : m b i é n abandonaron 
copiosas cosechas y ajuares de sus 
casas. Mientras ocur r í a , la brigada 
Berenguer, con igual denuedo y deci-
sión que la de Sanjurjo, ocupaba ím-
> portantes posiciones para asegurar 
I la l ínea de comunicaciones con la 
plaza. 
La vía fér rea , destruida a trozos, 
ha sido reparada por el ba t a l lón de 
Ferrocarriles llegando Nador el tren 
casi al mismo tiempo que las tropas. 
f " " " ? ^ " -': • '̂ imifirfBFiiTrrírrTiri 
La Aviación ha cooperado t ambién 
a la operac ión . 
Como ho indicado ya a V . E . este 
Ejérc i to se ha batido muy bien y bi-
zarramente. 
La brigada Sanjurjo ha quedado en 
Nador. 
La jornada ha superado a cuanto 
podíamos desear, no solo por lo poco 
cruenta dada la importancia del ob-
jetivo qiu; p re tend íamos , sino por la 
admii able precisión con que toda ella 
se ha realizado y el elevado espí r i tu 
de la tropa, que en ocasiones sopor-
tó con entereza el fuego de la ar t i l le-
r ía enemiga. 
Todos han intervenido con induda-
ble acierto; pero entre todos estimo 
se ha distinguido extraordinariamen-
te el general Sanjurjo por la habi l i -
dad y pericia con que ha conducido 
su co lumña y el capi tán de navio Gar-
cía Velázquez, que mandaba las ba-
ter ías flotantes y que en muchas oca-
siones, para aumentar la eficacia de 
sus fuegos, no ha vacilado en acer-
carse denodadamente a la costa, fun-
cionando sus ba ter ías bajo el intenso 
fuego de fusilería del enemigo, que 
t ambién las hacia blanco de su ar-
t i l ler ía . 
En T e t u á n y Larach© no ha ocu-
rr ido novedad". 
Noticias particulares de Meli l la d i -
cen, que durante la noche de antea-
yer fué grande la actividad en la al-
ta comisaria; u l t imándose los prepa-
rativos para la operación de ayer. 
A las cinco y media de la m a ñ a n a 
Is tropas expedicionarias comenzaron 
a salir de los cuarteles, concen t rán-
dose en las cercanías del Hipódromo, 
donde empieza la carrera de Nador. 
Formaban estas fuerzas un total 
•do 150.000 hombres de las tres Ar-. 
mas y los elementos auxiliares ne-
cesarios . 
Poco después de la hora indicada 
marchó a aquel punto el general Ca-
valcanti con sus ayudantes y Esta-
do Mayor. 
Los acorazados " E s p a ñ a " y " A l -
fonso X I I I " , con varios cañoneros , zar 
paren de madrugada, d i r ig iéndose a 
las costas inmediatas al A t a l a y ó n . 
Ls gasolineras y dos ba t e r í a s flotan-
tes preparadas previamente navega-
ban por Mar Chica para cooperar al 
avance de nuestras tropas. 
Del Hipódromo se elevó la escua-
dr i l la de aeroplanos, volando en d i -
rección de las vertientes del Guru-
g ú . 
Numeroso público se hab ía congre-
gado en los alrededores da los acuer-
talamientos y pre tendió seguir la mar 
j cha de las columnas; pero el alto man 
do había dado severas órdenes para 
impedirlo, y las fuerzas de vigilancia 
no consintieron el paso da nadie. 
En la plaza de Meli l la era indes-
criptible la ansiedad. En las calles y 
plazas en los cafés y cervecer ías , en 
todas partes, en f in , se congregaban 
grupos hablando de la marcha de 
nuestros soldados y esperando con 
afán Tioticids Ücí las columnas. 
La columna Cabanellas, acampa-
da en la Restinga y zoco el Arbaa, 
estaba preparada desde primera ho-
ra por sí fuera necesario hacer un mo-
vimiento combinado con las tropas sa-
lidas de Mel i l l a . 
Las fuerzas que h a b í a n de tomar 
parte en la operación iban divididas 
en dos columnas. 
La primera era mandada por el 
general Sanjurjo y llevaba de van-
guardia al Tercio extranjero y a los 
Regulares de Ceuta. L a segunda la 
mandaba el general D . Federico Be-
renguer, y su principal misión era 
sostener las posiciones intermedias 
para evitar una maniobra de los mo-
ros por los flancos. 
E l alto comisario, a c o m p a ñ a d o de 
su Estado Mayor, se di r ig ió al Ata -
layón . 
Poco después de salir de la plaza 
nuestras tropas iniciaron el tiroteo 
con algunos grupos de moros apos-
tados en las alturas que bordean la 
carretera. Los cañoijes de la escua-
dra y de la a r t i l e r ía de c a m p a ñ a ab r í e 
ron el fuego contra las concentracio-
nes enemigas, protegiendo el avance 
de nuestros soldados. 
A las once de la m a ñ a n a , luego de 
sostener un tiroteo bastante Intenso, 
las tropas llegaron al Atalayen, don-
de en estos días hab ían sido dispues-
tos gran cantidad de víveres , pertre-
chos de guerra y mater ia l . 
Tras breve descanso en el Atalayen 
avanzó la columna del general San-
ju r jo en dirección a Nador. 
E l alto comisario quedó en el Ata -
layón para presenciar el desarrollo 
de las operaciones. 
E l enemigo, concentrado en gran 
n ú m e r o en las vertientes del Gurugú , 
A i t Aixa y Sidi Hamed, a t acó enérg i -
camente a nuestros soldados. Los 
legionarios y los Régu l a r e s , que co-
mo hemos dicho iban a la vanguar-
dia, se desplegaron para combatir a 
los moros, apoyados por fuerzas de 
varios batallones y la a r t i l l e r í a del 
Atalayen y de la columna. 
Nuestra a r t i l l e r í a de grueso cali-
bre, los obuses de las posiciones i n -
mediatas y los cañones de los barcos 
de guerra no cesaban un momento en 
su intenso fuego sobre los r í f eños . 
Los moros contestaban con los ca-
ñonee que tienen en el G u r u g ú . Kola 
y Tetas de Nador. 
Comprendiendo los Ja rqueños que 
el primer objetivo de nuestras tro-
pas hab ían de ser las lomas próx imas 
a Sidi-Hamed-el-Hach, desde donde 
se domina el camino de Nador, orga-
nizaron al l í el núcleo de su resisten-
cia, defendiendo el terreno palmo a 
palmo y acen tuándose la lucha de una 
manera part icular . 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Los moros descendieron var ías ve-
ces de las cumbres para atacar a las 
tropas españolas , que solo después 
de varios ataques vigorosos consi-
guieron desalojarlos de las lomas 
que dominan el desfiladero. 
Las fuerzas del Tercio y los Re-
gulares, con otras tropas peninsula-
res, coronaron las alturas de un 
brioso avance, causando gran n ú m e -
ro de bajas a los moros. 
En aquel momento acentuaron el 
fuego las ba te r í a s de grueso calibre 
emplazadas en el Atalayen y las ga-
solineras y ba te r í a s flotantes de Mar 
Chica, causando con sus certeros dis-
paros gran cantidad de bajas al ene-
migo y haciendo nutridas descargas 
sobre el flanco de Nador. 
E l avance de la columna Sanjurjo 
siguió, continuando su lucha con la 
ja rka que defendía el terreno con ex-
traordinaria tenacidad. 
Los cañones moros hicieron fuego 
durante toda la m a ñ a n a , pero a eso 
de las once y media, batidos sin cesú,r 
por nuestras ar t i l le r ía , dejaron de dis 
parar. 
Mientras las tropas de la vanguar-
dia ocupaban las lomas de Sidi-Ha-
med, se combat ía t ambién bri l lante-
mente en toda la l ínea, desde la Se-
gunda Caseta hasta el A t a l a y ó n . 
Guerrillas de tiradores r l feños dis-
paraban con encarnizamiento desde la 
playa de Mar Chica contra las gasoli-
neras y baterias flotantes, combatien 
do la jarka durante toda la m a ñ a n a 
con terrible violencia y haciendo un 
gran derroche de municiones. 
Los buques de la escuadra, las ba-
ter ías flotantes, las gasolineras y las 
baterias de posición dispararon con 
enorme vigor, formando una verda-
dera cortina de fuego para contener 
la furia de los cab i leños . Tan fo rmi -
dable fué el cañoneo, que en Meli l la 
se rompieron infinidad de cristales. 
Ocupadas las lomas antes citadas 
de Sidi-Hamed, los rifeños so ret ira-
ron a unas trincheras construidas a 
ambos lados de la carretera, pero fue-
ron desalojados de ellas en el p r i -
mer ataque de nuestras tropas. Due-
ño? ya de la carretera, los soldados 
se lanzaron en dirección dé las casas 
del poblado de Nador, rodeadas por 
defensas preparadas por los moros, 
venciendo t ambién esta ú l t ima resis-
tencia y penetrando vencedoras. 
Los j a rqueños huyeron a la desban 
dada, d i r ig iéndose unos por la l lanu-
ra y otros en dirección al G u r u g ú . 
La mayor ía de los fugitivos se refu-
giaron en las Tetas de Nador, donde 
fueron cañoneados insistentemente 
por nuestras b a t e r í a s . 
La entrada de la columna en Nador 
fué emocionante. Los moros, en su 
ráp ida huida, dejaron abandonados 
muchos ajuares, gran cantidad de 
materi l , tres cañones , dos de ellos 
Scheeider, de 75 y mas de un mi l la r 
de granadas, además de 8 prisioneros 
que fueron rescatados por nuestros 
soldados. 
En Nador fué inmediatamente iza-
da la bandera española , en medio de 
aclamaciones de delirante entusias-
mo. 
A l llegar la noticia a Meli l la el en-
tusiasmo del público se desbordó, lan-
zándose el vecindario a la calle y or-
ganizando Imponentes manifestacio-
nes pa t r i ó t i ca s . Muchas casas fueron 
engalanadas con colgaduras y se pre-
para un grandioso recibimiento a las 
tropas. 
A las seis y media llegó a la pla-
za el general Berenguer, siendo fe-
iicitadisimo por el éxito de la opera-
ción . 
Los españoles libertados en Nador 
cuentean que por los mismos moros se 
enteraron del avance de nuestras tro-
pas, y temiendo ser objeto de alguna 
represalia se escondieron en un algi-
be, donde permanecieron hasta oír las 
voces de los soldados españoles que 
vitoreaban a E s p a ñ a a l penetrar en 
Nador. 
Casi al mismo tiempo que se tuvo 
en Madrid la noticia de la ocupación 
de Nador por nuestras tropas, se supo 
que hab ía resultado herido el joven 
y valiente jefe del Tercio extranjero, 
teniente coronel Míllan Astray. 
Los primeros informes recibidos en 
el ministerio da la Guerra eran a l -
go alarmante, pues parecía ser que el 
primer renocimiento acuso determina 
da gravedad. E l ministro de la Gue-
rra se ap re su ró a dar la noticia, con 
las naturales precauciones, a l padre 
del bízaiTO mi l i ta r , por mediación de 
su secretario particular señor Loy-
g o r r i . 
A las cinco de la tarde el señor 
La Cierva recibió noticias mas deta-
lladas, sabiendo, con la consiguiente 
satisfacción, que la herida del heroico 
teniente coronel era l impia, que no 
hab ía interesado órgano alguno I m -
portante y que su curación no ser ía 
larga. 
E l ministro l lamó entonces a su 
despacho al pád re del señor Míl lan 
Astray y le comunicó personalmente 
tan agradable noticia. 
S. M . el Rey ha enviado a l bravo 
Jefe de la Legión el siguiente tele-
grama: 
"Enhorabuena gloriosa herida re-
cibida al frente Tercio. Te deseo 
ráp ido restablecimiento y envío fuer-
te abrazo. A l f o n s o . " 
A las pocas horas contestaba el 
señor Mi l lan Astray a l Monarca: 
"Caer por la Patria y pensando en 
Vuestra Majestad es la a legr ía m á s 
grande que puedo sentir. Os envío . 
Señor, el testimonio de m i venerac ión 
y g r a t i t u d . " 
Un redactor del "Echo de P a r í s " 
ha interrogado al conde de Romano-
nes en San Juan de Luz, donde se en-
Octubre 17. 
La Conferencia de la Paz—de la 
cual salió una paz bastante defectuo-
sa—se reunió en el suntuoso Palacio 
de Versalles, que costó muchís imo di-
nero. Esta Conferencia de Washing-
ton, de la cual f̂ o espera que salga la 
reducción de los armamentos, se con-
grega rá en el Palacio de la Unión 
Pan-Americana, que no ha costado 
más que un mil lón de pesos; Mr. Car 
ses saben " a p a ñ a r s e " , comn *• 
Madrid, ya se trate de cahan11 e* 
perros, de costillas de c a r ^ 08' ífi 
bases navales. Siempre se ii 0 de 
mejor del mercado. ^vaa lo 
A este surtido ¿que pUe(1 
ner los americanos? Su h 0Po. 
próxima, con capacidad p a r a l ^% 
grandes, es la Bahía de la p arcos 
Hawaii , a unas tVes mu n„frla. eu 
millas de Manila y a unas ¿i ^as 
negil, el famoso capitalista contribu- de Yokoama; distancia eat 0̂ 
yó con 750 m i l , y el resto fué sufra- que según los peritos de bot 
cía, ha r í a imposible el éxu de an-gado por las naciones americanas. 
Este edificio no es de pretensio-
nes, como el levantado por aquell 
gran farsante de Luis Catorce; pero 
es noble, elegante, cómodo y l impio, 
y sobre todo, apropiado a su destino, 
que es la celebración de asambleas 
dip lomát icas . Todo el espacio es tá 
utilizado de una manera inteligente 
y práct ica , y la organización de los 
servicios es perfecta. 
La Conferencia de 1921 se reuni-
r á en la Sala de las Américas , don-
de es ta rá a sus anchas y se sen t i r á 
muy "confortable" en los días fríos. 
escuadra americana, 
adversario numer i camen te 'T^ 
¿No hab rá exageración en n 
to pericial? este or. 
A quienes ha llamado alen iá 
ción lo resuelto por el enh^ atei1-
Londres es a los políticos hT110 de 
no se explican la coincídenM^168 
tre esa resolución y la nr^Yin, en-
tura de la Conferencia y i? aper-
Inglaterra podía haber aenai-l^ qu* 
resultado de las delibefacin^9 eI 
aquella antes de dar paso n i l , 68 ^ 
No fa l ta rá quien sospech! n0l 
gracias a una excelente calefacción, da porque sabe que en la P 0̂ 
Cuanto a bebidas alcohólicas, comojeia no se l legará a un acue ri^611" 
' las tres grandes potencias entre 
acerca de lo que se llama Vale3 
mas del Pacíf ico", y quiere est^1516-
parada entre la perspectiva df Pre' 
ya no las haya almacenadas en el 
local, íio pod rán entrar, según la ley 
de prohibición. Esto ostensiblemente, 
y en cantidad importante; pero na-
die se opondrá a que los delegados \ s i tuación grave. Sería^ muv**! 06 Una 
lleven en eí bolsillo un frasco c h a - ¡ ble que no se entendieqpn t „ , e n t a ' 
to de su "cordia l" preferido. Los j los Estados Unidos y el Janó 
franceses, un coñac entrado en años , ] que si n olo hiciesen ' 
^ ^ ^ f ^ ^ g l a t e r r a 
1 Japón, p( 
sobre que no y los Japoneses ciertp aguardiente de ¡habr ía l imitación de armanT" uu 
arroz que tiene un sabor y un bou- vendr ía probablemente en nía ellto•8, 
quet terriblemente farmacéut icos . lo menos largo, una guerra • 
De todos esos delegados, el m á s no supone que la Conferencia ^ q 
interesante será el que no vendrá* ha do precedida por negocIacione7e7 
tre los tres gobiernos, que la EnteJ; 
te es tá ya pactada y que la Conf* 
rencia será nuevamente para riarí 
forma oficial? ¿Es vérosímil que ! 
"en blanco" S?J 
Mr. Lloyd George, Primer Minis t ro 
br i tánico, el político que más se ha 
crecido con la guerra y con la paz, 
por lo bien que ha servido los i n -
tereses de su patria y porque posee vaya a esa asamblea 
todas las condiciones requeridas por | haber tenido previas -
el oficio: talento, sentido de la rea-: nes d ip lomát icas" en las que sph 
lidad y una desenvoltura que le per- , ya ensayado la obra que se va 
mita contradecirse, virar en reden- presentar? 
do a tiempo y, antes de que nadie se 
entere, alzarse con el santo y la l i -
mosna. 
Si hubiera venido, hubiera sido la 
"estrella" de la Conferencia; y fue-
a re-
Lo-que mueve a creer que el aciiPr 
do existe ya es que a las dos nX 
grandes y fuertes de las tres poten 
cías les conviene la paz por aleó* 
tiempo a Inglaterra, por las pesa 
ra de esta hubiera tenido muchís imo das cargas financieras que está 
éxito. Los americanos, a quienes ha 
ce gracia, lo hab r í an agasajado, y él 
h a b r í a correspondido con buenos dis-
cursos, porque tiene el don feliz de 
la expresión. 
Ha llamado aqu í algo la a tenc ión 
que en vísperas de esta Conferencia, 
Inglaterra haya resuelto reforzar su 
escuadra de Asia, que va a compo-
nerse de barcos muy poderosos y de 
los auxiliares necesarios con la ba-
se de Singapur; y digo no más que 
algo, porque a los peritos no les ha 
sorprendido esto; lo consideran una 
consecuencia de lo hecho por el go-
bierno de los Estados Unidos, en | ción, de las grandes, la que ha 
l S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
I S u f r e u s t e d d e l H Í G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ S u I N T E S T I N O se halla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , e tc .? 
i^o áuáe. usted un instante para curarse en tomar el 
i Marzo de este año , al agregar a la 
escuadra americana del Pacífico to-
dos los buques de primera clase. 
Ahora aquel océano es el centro es-
t ra tégico naval del mundo, que antes, 
hasta el año 18 y la e l iminación d« 
la escuadra alemana, había sido el 
mar del Norte. 
En el Pacífico e s t á n hoy las tres 
mayores armadas existentes: la br i -
tánica , la japonesa y la americana. 
En Londres se ha publicado que las 
¡super iores son las dos primeras, con 
i una pequeña ventaja en pro de la 
br i tán ica , y que la americana viene 
(bastante d e t r á s ; y esto, no por ser 
' inferior en ar t i l le r ía , si no porque 
Ino dispone como las otras dos, de su-
ificientes bases navales y astilleros de 
j reparac ión . 
) Singapur es una base út i l í s ima, pa-
i ra operar en el Extremo Oriente al 
servicio de la marina b r i t án ica .Es tá 
la unas trescientas millas de Mani-
jla—que pertenece a los Estados 
i Unidos—y a unas dos m i l seiscientas 
de Perth, en Australia, otra base; y 
cuando se establezca la proyectada 
i de Darwin, en ,e l Sur de Austral ia, 
' e s t a r á a menos de m i l millas de és-
ta. De Yokoama, en el J apón , no la 
separaran más que dos m i l seiscien-
tas millas, y es tá a corta distan-
cia de Calcutta, Madrás y Ceylán, so-
bre las cuales flota la bandera b r i -
tánica . 
Hay que reconocer que los íngle-
cuentra el jefe l iberal pasando unos 
días , sobre los sucesos que se desa-
r ro l lan en Afr ica . 
E l conde de Romanones hizo pre-
sente, en primer lugar, la convenien-
cia de que la opinión pública de am-
1 bes lados del Pirineo juzgue estos 
•acontecimientos con sangre fría, evi-
tando comentarios que puedan herir 
'susceptibilidades. Elogió el esfuerzo 
magnífico llevado a cabo por E s p a ñ a 
i para restablecer la s i tuación en Me-
l i l l a , ensalzando los mér i tos del ge-
neral Berenguer. 
—Conozco—dijo el conde de Ro-
manones—los sentimientos que abr í 
sa el general Berenguer respecto a 
Francia, y si le designe para el emi-
nente cargo que hoy ocupa, fué a sa-
biendas de que nada har ía que pu-
diera enturbiar la enteligencia entre 
Francia y E s p a ñ a . 
Berenguer es un soldado de so-
brados mér i to s para no sentor por 
Francia la admirac ión que despe r tó 
su gloriosa epopeya en el mundo y 
estoy absolutamente convencido de 
que en el t é rmino de algunas semanas 
h a b r á restablecido la s i tuación en 
Marruecos. Una vez hecho esto, rea^ 
nudaremoa con el Gobierno francés , 
e inrpiradas en un mutuo espí r i tu de 
coaiianza las conversaciones necesa-
rias para f i jar de un modo def ini t i -
vo el estatuto que debe regir la si-
tuación de T á n g e r . 
La so luc ión— te rminó diciendo el 
jefe l ibera l— deberá ser ta l , que de 
ella no resulte entre Francia y Espa-
ña n i disilusiones n i pesar, n i se abri-
guen tras ella intenciones ocultas. 
D R . L . G Y O R I Y F E L D E N 
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tando a causa de sus dificultades en 
Irlanda y en la India y de la nece-
sidad de organizar y poner en expío 
tac ión las recientes adquisiciones 
territoriales; y a los Estados Unidos 
que también han aumentado muchí-
simo su presupuesto de gastos, por-
que tienen problemas interiores, unos 
crónicos y otros incidentales, que no 
son desdeñables , y porque la opi-
nión popular no se muestra propicia 
a las aventuras exteriores. 
A l Japón , no sólo le ha salido ba-
rata la guerra mundial, sino qué 
le ha dejado ganancia. Es esa na-
per-
dido menos sangre; y podría conve-
nirle una contienda para pescar en 
río revuelto. Pero, por suerte, no es 
aquel imperio el factor preponderan-
te en la s i tuación, sino que lo es In-
glaterra; y que en la política de és-
ta ejercen desde algunos años una 
influencia creciente la Australia y 
el Canadá. La primera se ha declara-
do favorable a un concierto entre las 
tres potencias, y el segundo.ha ma-
nifestado que ante todo quiere la 
amistad entre Inglaterra y los Esta-
dos Unidos, con o sin el Japón como 
asociada. 
Dadas estas circunstancias, hay al-
guna razón para proveer que la so-
lución sea pacífica, y satisfactoria 
para todas las partes. 
X. Y. Z. 
h o t e l " l a v m m " 
C a r l o s K L fflanirí 
INGENIERO CIVIL. Y ARQUITECTO 
Ejecuta obras por Administración o 
Contrato. -
Planos, MemoriaB y Direcciones Fa-
cultativas. 
Tasaciones y Peritajes. 
Calle 23, número 185, entra 33C • X 
Teléfono P-5241. 
42871 28 oo 
único remedio inofensivo y eficaz contra las afecciones de las 
i* F G ü « f i « t Farmneéutico, 9, F a a b o n r g P o i s a o u n i é r e , P A R I S , y e n t o d a s l a s p r i h c i p a l e s F a r m a c i a s . 
. J . 
Restaurant y Café 
(En su propio edificio.,» Cuba, 55, 
na a Amargura.—150 habitaciones, 
con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA 
Propietarios 
Teléfonos: A-2938, a-7281, A-8B57. 
toda! 
D E L I C I A S D E L A S D A M A S 
Agua de Colonia para todo, no ^ 
dama que no la tenga, Por eso caá» d9 
gustan más les jabones de Knig" . 
Agua de Colonia. ún mií 
¡Qué ricos son! Pero son apn ior. 
baratos Caja de 12, $2̂ 85 al i n ^ d9 
Lavarse con jabones Agua coi rg6 
Knight, jabonero Inglés, es P ^ ^ d í * . 
con agua de colonia pura, oa»* 
Reina. 59. ,x 5d.-4 
alt. 
r í e -
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curac ión radical 
de lau hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo e l pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas, 
Correa» esquina a San Lndaloclo 
Se inv i t a a todos los señores a 
macenistas de materiales de c ^ 
t m e c i ó n y c k e t o s e l éc tncos . y 
todos los s e ñ o r e s d u e ñ o s de re 
t e r í a p a r a que cooperen a la j 
H c a c i ó n y reparaciones que uie 
teniente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
i í 119^ 0 
Avhsen sus donativos al l ' , 2 4 ' 
a l C o m i t é Ejecut ivo : A - ^ y t 
IND. 18 
D r . J o s é c a n o 
ABOGADO y ^ O ^ r C O 
R A M O N M A R T I VlVEKU 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS ^ 
Campanario, 104.-—Tel. /* ag 
t, 7 1 4 8 ^ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 28 de 1 9 2 1 P A G I N A TRES 
— ' 
K A - B E - N A H - C 1 V E Y 
«enios contempliMlo con una pro-
* tristeza el retrato del señor 
^ j je-Nal i -Civey, nombre indio y a 
los buenos "yankees" conocen 
qU6 Mr. JoIin Sinl th: 1,21 nai'iz 69 de' 
los ojos pequeños b r i l l an l u -
' ¿ o s a m e n t e entre unos pá rpados 
gjnente 
xeñísinios, ceirados; las arrugas 
jT^a boca fínjen una serie monstruo. 
de labios; toda la piel de la cara 
89 duros profundos, entrecruza-
un n iño . En la calle treinta y cuatro 
de la Babel de Hierro, bajo los salo-
nes donde la escuela de Berl i tz en-
seña idiomas, un amigo mío, el doc-
tor Pratts, agranda los ojos de las 
artistas de opereta, reforma la na-
r iz de estas mujeres, se l impia de sur 
eos el rostro y merced a estos traba-
jos de b is tur í , puede una cantante de 
cuarenta años lucir bella, de lejos, a 
la luz vaporosa de las bambalinas. E l 
que esparcen sobre esto rostro 1 señor Westrup, cuyo nombre he men 
^ ano como una escama de coco- j clonado, subió una vez esas mismas 
., Mr. John Smlth, bajo su ! altas escaleras. Ten ía él a lia sa-drilo. • - Xí ' • • 
oinbi'ero de copa, pasea aun todas j zón unos setenta anos de edad. Cuan-
mañanas por las oriS as del lago ¡ do lo v i , un mes m á s tarde, cicatri-
« A T I 
Minnesota. Hace ciento 
zadas ya las heridas de la operación, 
fvnnejaba de cuarenta años . . . . . 
— ¡ Q u é bien estoy!; parece increí -
ble " lo jovon que luzco". 
Así me dijo. Pero como nos fuera 
forzoso tomar un t r anv ía , el pobre 
viejo remozado, t r a t ó con sus ma-
nos casi faltas de presión, débiles y 
te que por un prodigio inexplicah.e | temblorosas, de asirse, a l barandal 
de la Naturaleza, puede todav ía agí- j do ios escalones del vehículo, casi 
sus manos, mover sus piernas, en- j sin poder lograrlo; y sus pies indife-
treabrir sus labios y f i jar sus ojos en ; rentes al mandato de la voluntad, co-
las lejanías azules, hemos sentido, j mo si hubiesen roto toda obediencia 
en Minnesota, 
trüúita y cuatro años que en sus pu l -
mones vibra el aire puro y frío de 
estas planicies inmensas. Es él un i n -
dio, nacido en Michigan, que ostenta 
e\ poco glorioso t í tu lo de ser la per-
dona niás viejo del Universo. 
Contemplando eSta momia vivien 
como antes queda dicho, una tristeza 
infinita. 
pocas semanas a t r á s , y comentan-
do una carta llegada de Londres con 
la firma de n ü amigo Alfredo B . 
vvestrup» escr ib íamos glosando las 
palabras dol citado publicista, l a ne-
cesidad imperiosa de mor i r precisa-
mente para que l a vida pueda conti-
nnar desplegando bajo los cielos l u -
minosos, todas sus esperanzas y to-
dos sus esplendores. 
Hay un momento de plenitud", lo 
mismo en la p luma del escritor, que 
en ©1 pincel daíl artista, que en la 
inspiración del músico, en el ensueño 
del poeta, en la e lucubrac ión del f i -
lósofo, en los anál is is del sabio y en 
los cálcur-os del a s t rónomo , como en 
el rosal que abre sus flores y en el 
árbol que extiende sus ramas y en el 
paisaje y en el deber y en el hero ís -
mo: hay un instante de plenitud, des-
pués , . . Después todo decjUna, todo 
corre hacia el no ser, todo se desin-
con los músculos y nervios locomotrl 
ees, pe rmanec í an pese al esfuerzo del 
anciano, fijos sobre la t ierra. 
Eran la presa fáci l! Anduvieron 
ágj.es mucho tiempo, huyéndole a la 
muerte, sobre el mundo; y bajo el 
ras del suelo, la Inevitable trataba 
ya de avalanzarse sobre la v íc t ima 
rendida! 
¡Pobre doctor Westro! Pobre Mr. 
John Smlth, cuyo sombrero de copa 
solo puede albergar actualmente el 
vago recuerdo de que hubo, en el 
mundo, nueve esposas que te ama-
r o n . . . 
L a vejez inevitable, ¡es t r is te! 
E n nuestros bureos por la ciudad, 
muchas veces, a l ambular por las ca-
lles estrechas, medio envueltas en 
sombras, nos ofrecieron las ventanas 
abiertas de las casas familiares, el 
cuadro de unos novios, que hablan 
muy cerca, arrinconados en el fondo 
de la sala, mientras a l otro extremo 
de la misma, dormitando sobre un 
P A R A S A Z O N A R U N B U E N C A L D O 
N O H A Y n a d a q u e s u p e r e a l o s 
C H O R I Z O S 
D E R . D E E U B A 
D E B I L B A O 
E l a b o r a d o s c o n l o s m e j o r e s g a n a d o s d e 
c e r d a y c o n m a n t e c a d e c a l i d a d i n m e j o * 
r a b i e . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . : i 
U N I C O S A G E N T E S : 
J . C A L L E & C I A . 
O F I C I O S 12 Y 1 4 
tarde de G u a n t á n a m o y fueron remi 
tldos a Mazorra dos dementes que 
remiten las autoridades de aquella 
ciudad oriental. 
E L " H A V R E M A R U " 
Este vapor japonés llegó de San 
Francisco de California, vía Colón, 
con carga general. 
E L TRANSPORTE I T A L I A N O 
Procedente de Port A.rthuí' F l o r i -
da, llegó al mediodía de ayer el 
transporte de la armada i taliana 
"Bronte" que segui rá viaje a un 
puerto de su nación con un carga-
mento de pet ró leo . 
S A N F R A N C I S C O Y 
" S A N A N T O M O " 
LOS QUE EMBARCAN 
Por la vía de Key West ha em-
barcado para los listados Unidos, el 
señor Miguel Mendoza, Julio Batis-
ta, Guillermo Fre i ré de Andrade, Ma 
r ía Mudo, Sara Hernández , Satur-
nina Miranda y Juan Gelabert. 
L A RECAUDACION DE A Y E R 
Ayer recaudó la Aduana 64,346 
pesos 25 centavos. 
C 8467 IND 21 Oct 
ferrocarril desde Nueva York a Mia-
mi . 
SOBRE HERNANDEZ CATA 
Ha llegado también en el "Bue-
nos Aires", en uso de licencia, ei se-
ñor Manuel Sedó, empleado de la Le 
gación de Cuba en Madrid. 
• Este señor se sirvió informarnos 
que por gestiones hechas por el doc 
tor Mario García Kohly, el Cónsul 
de Cuba en Madrid, señor Alfonso 
Hernández Catá pe rmanece rá en su 
puesto, por lo menos esas eran sus 
noticias a su salida de Madrid. 
Otros pasajeros del barco son los 
señores Santiago Hernández , Ense-
bio Hernández , Angela Muns, José 
Figuerola, Manuel Contreras, el pe-
riodista americano Chis S. Scardu-
11a y familia y otros. 
MOVIMIENTO DE L A N A V I E R A 
E l " Ju l ia" llegó de Nuevitas. 
E l " J u l i á n Alonso" es tá en Ba-
racoa. 
E l " R a m ó n Marimón, en Ñipe. 
E l "Reina de los Angeles" car-
gando para la costa Sur. 
E l "Campeche" en Isabela de Sa-
gua. 
E l ' " G u a n t á n a m o " en San Juan 
de Puerto Rico. 
"La Fe" salió para Gibara y es-
calas. 
E l "Gibara" salió para Savanah 
con azúcar . 
(MES D E OCTUBRE.) 
A San Francisco, nuestro padre 
aman t í s imo , dedica la Revista "San 
Anton io" el n ú m e r o correspondiente 
al 10 del que corre y como dedica-
do al Dulcís imo, hacen honor las f i r -
mas a tan augusto dedicado. E l nú -
mero correspondiente al 25 del pro-
pio mes en curso no desmerece en 
nada de la fama ya conquistada. 
Vamos a ver de qué tratan los dos 
n ú m e r e s de Octubre. 
"Mar ianóf i lo" la emprende p r i -
mero con el Divorcio recordando fra-
ses sublimes del gran Pontíf ice León 
X I I I . Con datos es tadís t icos prue-
ba que esa plaga familiar m u l t i p l i -
ca los hijos i leg í t imos: esto quiere 
decir que no e s t án m á s protegidos 
és tos con la legi t imidad civi l que 
les presta el divorcio, pues como el 
t r á m i t e divorcista t ambién trae vuel-
tas, revueltas citaciones y etc., etc., 
los que se divorcian una vez no 
vuelven a unirse con lazo n i con so-
ga, para no sufrir nuevas mor t i f i -
caciones cuando vuelvan á las an-
dadas. Esta es la razón m á s acep-
table% por la cual mult ipl ica el d i -
vorcio los hijos i legí t imos. 
"Mar ianóf i lo" trae a colación que 
un periodista "p ropon í a el crimen 
nefando de la infecundidad volunta-
ria en el matr imonio." Son palabras 
de "Mar ianóf i lo" que a ú n siendo pe-
riodista y diciendo misa no sabe de 
la misa la media de cómo las gastan 
ciertos periodistas. Esto de la m i -
sa la media es un modismo, cuyo 
1 origen no ha llegado a mi sabi 
E l " P u r í s i m a Concepción" en C ien ¡du r í a p0r obra y gracia de la ídem 
fuegos 
"Las Vi l l a s " en Santiago de Cu-
ba. 
Y el "Anto l ín del Collado, en Vuel 
ta Abajo. 
E L "CUBA" 
Procedente de Key West llegó e! 
sobrenatural como llega a la de 
aquellos que todo lo saben. 
"Mar ianóf i lo" vuelve a la 
diciendo: "y dale con Dante." 
ben los interesados leer lo que dice 
este escritor facultado para vapulear 
a quienes sin derecho mayor ni me-
nor pusieron su pluma pecadora so-
bre el glorificado Florentino. En 
ENRIQUE CRUCET 
En el "Buenos Aires" ha llegado 
asimismo el notable pintor cubano 
Enrique Crucet quien ha tenido que 
venir por enfermedad. 
DOS LOCOS 
En el vapor "Jul ia" llegaron ayer 
tegra, todo se debili ta, todo se desha- ('sillón, un hombre o una mujer, ya 
ce; y entonces, llejos de procurar do-
tener esta corriente inevitable de los 
liombres y de los mundos hada l a 
Nada, fuera mejor, t a l vez, como en 
ciertas extensas tribus salvajes, apre-
surar esta t r ans fo rmac ión . 
Porque en este caso de M r . John 
Smlth, ¿ p a r a q u é q u e r r á él su som-
brero de copa, su traje negro, sus 1 r e s t a u r a n t » , de los 
«jos casi diluidos, su cara curtida, 
su boca sin dientes y su espina dorsal 
doblada sobre la t ierra, donde los 
pies de esta ru ina apenas aciertan a 
pisar de modo f i rme? . . . 
Bajo el pecho debiera lat i r te un 
corazón; t a l vez este múscu lo se agi-
te con pausado ritmo, pero sin i lusio-
¡nes, sin esperanzas, sin ensueños , sin 
alegrías, sin los estremecimientos 
del amor, sin las audacias, sin la se-
renidad y sin el altruismo que aro-
man el per íodo vibrante de la edad 
moza y que todav ía esparcen su per-
fume en esos a ñ o s iniciales de la ma-
durez. 
Yo sé bien que hay en ¡la ciudad de 
Chicago y en la de New York ga-
binetes donde cirujanos expertos pu-
jdieran transformar en breves horas 
la cara arrugada de Mr. John Smlth, 
haciéndola l impia y tersa como l a de ^ 
ancianos, dejan pasar, con indiferen-
cia, resignadamente, las horas eter-
nas. ¡A su lado vibra la vida con to-
do el fuego de la pas ión juven i l ; por 
la r ú a a l edaña transita la muchedum 
bre, palpitan los motores de los au-
tomóviles , ruedan con estruendo los 
t r anv í a s , resuenan las mús icas de los 
salones, de los 
teatros p róx imos . . . . Pero nada de 
estos encantos y ninguno de los en-
sueños que les hacen deseables, pue-
de estremecer n i un momento siquie-
ra, estos nervios inertes, faltos de 
sangre. 
Y m á s de una vez, al pasar con-
templando este cuadro, he pensado en 
e l horror í n t imo e intenso que a ve-
ces debe llenarles el alma, a l presen-
t i r ellos cada vez m á s cercanos, cada 
vez m á s fuertes, los pasos de la 
i Muerte que avanza, se acerca, lle-
ga. . . ! 
¡Tr i s te v iv i r el de John Smlth! 
Bien di jo el antiguo filósofo que los 
Dioses, a los que amaban, les hac í an 
mori r en pleno vigor, en la misma 
fuerte mocedad, cuando todo su cuer 
po y cuando toda su aTjna, estaban 
todav ía llenos de la luz del cénit . 
A V I S O 
A n u e s t r o s c l i e n í e s , a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s 
L . F R A U MARSAL. 
N o t i c i a d d e l P u e r t o be 
LLEGO E L "BUENOS AIRES".—SEIS PASAJEROS ESTAN MUY 
AGRADECIDOS D E L CAPITAN POR LAS PRECAUCIONES QUE 
TOMO.— U N INGLES EXCENTRICO.— E L CASO HERNANDEZ 
CATA.— E L CAPITAN D E L " L A K E GALISTEO" VIO UN BUQUE 
REMOLCANDO A OTRO QUE PARECIA DE PASAJEROS. — 
TRANSPORTE I T A L I A N O . 
EL "BUENOS A I R E S " 
Procedente de Barcelona, Cádiz 
7 Nueva York, llegó ayer tarde el 
VaPor español "Buenos Aires" que 
como ya hemos publicado estuvo de 
«orado varios días huyéndole al c i -
J,1^ que azotó los mares de las A n 
"lias. 
Muy agradecidos se mostraron to-
i«03 ios pasajeros al cap i tán por la 
Prudencia que demost ró no escati-
mando su estancia a bordo, n i car-
A Kara asesurar la vida de todos. 
ñn /?or(io estaban muy bien entera-
j08 ae la ruta del ciclón dado que 
ca ^orislSnatario3 de la T ra sa t l án t i -
ron añ0la en la Habana estuvie-
ció co:astantemente en comunica-
res" 0011 61 caPi tán 061 "Buenos A i -
p0A ^ordo no se sintió el mal t iem-
el tJ' como decimos anteriormente. 
Pasaje está muy agradecido. 
£. a 20 nació a bordo una n iña 
> _ i j ^ r d o Calvo y de su esposa. 
r A ^ I N I N A QUE NO AFECTA L A 
J^BE2A. LAXATIVO BROMO QUI-
^ NA es má^ eficaz en todos los ca-
C qUe 86 nece8'tc tomar Quinina, 
0 causando zumbidos de oídos. Con-
pra Kesfriados. La Grippe, Influenza. 
waludismo y Fiebres. La firma de E. 
• ' jROVE viene con cada cajita. 
t L A COMPAÑIA DE M A R I A PALOU 
j Como se había anunciado en este 
, vapor llegó la compañía de Come-
dias de María Pa lón , a quien acom-
paña como director el eminente l i -
terato y • periodista peruano señor 
Felipe Sassone. 
UN INGLES EXCENTRICO 
También ha llegado en el "Bue-
nos Aires" un señor que se le tiene 
a bordo como a un mult imil lonar io 
Inglés, y que se ha mostrado un ex-
céntr ico caballero. 
Se hace acompaña r por tres cria-
dos los que a jus tándose a los jun-
tos y aficiones de su principal apare 
cen ser otros excéntricos. 
Nómbrase el personaje inglés Mr. 
Charles Deeringde, de 69 años de 
edad y es extremadamente sordo. 
Ha residido durante bastante tiem 
po en España pero no sabe o no ha 
querido hablar en castellano. 
Cuéntase que este «añor, ten ía en 
Sitjas un notable museo de an t igüe -
dades y por un disgusto que tuvo 
con el Director del Museo de te rminó 
llevarse cuanto posee a los Estados 
Unidos. 
Mr. Deering que viene a bordo de 
un vapor que estuvo eu Nueva York 
ha preferido venir a la Habana pa-
ra dirigirse a Miami por la vía de 
Key West en lugar de hacerlo por 
L a conocida f i rma comercial de esta plaza, M é n d e z y Ca., 
p ropie ta r ios de la impor tan te casa de p a n a d e r í a y v í v e r e s 
f inos "San J o s é " , de Obispo, 3 1 , pone en conocimiento de 
todos que se ha hecho cargo por escritura de compra de la 
an t igua y acredi tada casa de p a n a d e r í a y v í v e r e s finos " S á n -
to D o m i n g o " , de Obispo, 2 2 , la que d e s p u é s de las impor t an -
tes reformas que se le e s t á n realizando a b r i r á sus puertas 
nuevamente el p r ó x i m o 
;mbre donde v o l v e r á Novie 
todo lo que en sus giros necesite y 
recida fama. 
d í a p r imero 
de nuevo a encontrar e 
del entrante mes de 
p ú b l i c o 
vapor americano "Cuoa" con carga cambi0) hace un merecido elogio del 
general y pasajeros entre ellos el padre Urra que organiza una vela-
Ministro de Cuba en I tal ia s e ñ o r i t a dantina, como el sabio capel lán 
Ezequiel García Enseña t , Luis Gal- de la Benéfica puede hacerlo, 
bán y familia, María A. Mascoro, A r | E l Padre Urra ya pres tó su san-
turo G. Mora, Dolores B. de Mén- ' gre a los experimentos de los inol -
dez y familia, Manuel Cantón, Ber-I vidables doctores Finlay y Delgado, 
nardo Lobo, Félix Mart in , Julio Hi-¡ cuando estos dos benemér i tos de la 
güera , Alberto Gran, José de Jaucer' ciencia y de la humanidad hacían ex-
y familia, Elena Rodr íguez y otros. ] perimentos con el mosquito, contra 
1 viento y marea de la ciencia misma. 
E L " L A K E GALISTEO" ¡ ¡ H u r r a por el padre Urra! ! 
T>mr,„¿™4-~ j -»y ^ , „• J "Mairianófi lo" receje con júbi lo 
« J r i d 0rleanS 1 ?TSCMa honra dispensada por Su Santidad, 
ayer tarde el vapor americano "La; Terciaria Franciscana, conde-
ke Galisteo que trajo carga ge- i corándola con la Cruz PRO ECCLE-
IcTA. TT/T T̂ nNTTTTTTPTn v fíif.P nilf! l a Este vapor como ya hemos publi-
cado se demoró en la boca del río 
Mississippi para esperar a q,ue pasa-
ra ei mal tiempo saliendo el día 25 
Sin embargo de esas precauciones 
| dice el cap i tán del mencionado bu-
que que alcanzó mares muy grue-
sas. 
Refiere el capi tán del "Lake Ga-
| listeo" que a la una de la madru-
gada de ayer encontró como a 120 zación ^ atrevido navegante, 
millas de la Habana un barco remol- Será verdad que muchos y muy 
cando a otro de gran porte y al pa-i doctos varones pidieron la canoni-
3 pasajeros pues tenía mu-1 ^ción qne por algo no fué concedi-
da: si el mundo entero estuvo enga-
SIA ET PONTIFICE y dice que 
Ig/esia no pierde su vieja costumbre gracias! 
de remunerai' los mér i tos y servicios 
de los grandes hijos de ella. 
En el n ú m e r o correspondiente al 
25, "Mar ianóf i lo" defiende una ma-
la causa. No quiere que Colón sea 
Gallego n i que tenga defectos: hasta 
se empeña en casarlo con la madre 
de su hijo don Fernando y todo por-
María de Echari explica lo que vid 
en su corta visita y al contarnos co-
mo los niños hac ían " un mapa de 
E s p a ñ a en la t ierra y con agua pa-
ra f ingir el mar dice ensalzando lo 
que saben aquellas criaturas: "qu i -
s iéramos haber visto all í algunos ba-
chilleres y a ú n doctores: hubiesen 
llevado a lgún revolcón geográfico da-
do por aquellos n iños . 
Santa Teresa debe un hermoso ar-
tículo a M. (que debe ser el padre 
Mariano) con motivo del centena-
rio que E s p a ñ a se prepara a cele-
brar ¡Quien lo viese! ¿Por qué no 
conocerán más los españoles la vida 
de esta mujer varonil , reformadora, 
enérgica, dulce, poeta en el pensar 
y férrea en el ejecutar? 
Fray S. L a r r a ñ a g a se encara con 
un su amigo satisfecho de haber na-
cido en el Siglo X X . Ti tu la su admi-
rable a r t í c u l o " E l naturalismo do A n -
t a ñ o y el de Ogaño" . 
Léanlo mamarrachitos y mamarra-
chitas los que asegurá i s que los f ra i -
les no estudian ni saben nada. . . 
n i tienen talento. 
Hay más sustancia gris en este • 
ar t ículo que en las seseras de cuan-
tos niegan beligerancia intelectual a 
los frailes. 
"Sangre de Hispania Fecunda" es 
de Marcial Rosell. ¡Soberano ar t ícu-
lo! decirlo es redundancia estampan-
do el nombre del autor. La actuali-
dad Guerrera del Riff, la historia que 
no se puede recordar sin citar a esas 
dos figuras que llenan el Mundo; 
Isabel y Cisneros; los detractores de 
España , todo cabe en este' trabajo 
cuyas alabanzas huelgan. 
En un ar t ículo nos habla "San A n -
tonio" del famoso orador Francisca-
no, Padre Agustino, cuyo sermón so-
bre Dios y la Ciencia, pedido por 
los estudiantes en la Catedral de 
Pisa fué un éxito colosal, 
Frya Ocerin Jauregne escribe con 
i el tema de sus especialidades la más 
carga | hermosa a mi juicio: el resumen his-
De- | tórico de la devoción a las tres Ave 
Marías . 
E l padre Castor Apraiz estuvo ca-
lladito alia por sus cuasi dominios 
eclesiásticos del Mariel , pero habla 
ahora y c réanme ustedes, su a r t í cu-
lo "Para e l l a s " . . . y para ellos, es 
una fi l igrana de verdades irónicas. Si 
yo tuviese la influencia que a otros 
sobra con el Director de este Diario, 
le d i r í a : — S e ñ o r Director: ordene 
usted por caridad, la- reproducción 
de este a r t í cu lo : hay para re í r y 
aprender. Habr ía que remit í rse lo 
a Manuel Bueno. Aquí donde so-
bran tantos tijeretas anónimos y 
ruines, ¿no habrá alguno con regu-
lar sentido para mandarle este?. 
"Por el Buen Nombre de E s p a ñ a " 
es un discurso bueno, pero bueno 
pronunciado por el Sagüero Sr. Va-
lentín Arenas de A r m i ñ a n el día de 
la Raza, ¡Gracias joven; muchas 
San Antonio dá cuenta de como se 
celebró en Roma el centenario de la 
Orden Tercera ¡Qué grandioso! 
"Primera y ú l t ima Comunión" es 
un dulce ar t ícu lo de F . B . M . Lopa-
tegui. 
Una alocución de Su Santidad Be-
nedicto X V sobre la cuest ión de Pa-
chas luces 
El telegrafista del "Lake Galis-
teo" t r a t ó de comunicarse con esos 
barcos que. llevaban rumbo a Key 
West, pero no lo logró. 
DOS AEROGRAMAS 
Según aerograma recibido por la 
Policía del Puerto se sabe que el 
vapor "Jigordon" vió en la t i tud 2 4-
25 Norte y longitud 83 38, Oeste, 
Ipasó una goleta de cuatro mást i les 
"Sehome" con el bota lón desaparecí 
do y aparentemente cargada de 
agua sin t r ipulac ión a bordo. 
a la a l tura de su b ien me-
• T a m b i é n l lamamos la a t e n c i ó n que tenemos a la venta en 
una y o t ra casa los exquisitos pa nellets y huesos de santo p ro -
pios de la é p o c a . 
Esperamos de todos seguir como hasta a q u í recibiendo la 
confianza a que nos t ienen acostumbrados. 
" S A N T O D O M I N G O " 
Obispo, 2 2 
T e l é f o n o A - 1 7 9 ^ 
" S A N JOSE" 
Obispo, 3 1 
T e l é f o n o A - 1 7 0 6 
Otro aerograma dice que en oc-
tubre 2 6 a lat i tud 25-51, y 79-58 
longitud. Oeste, pasó un madero co-
mo de un pie de ancho cuadrado, 
con cerca de 40 pies do largo. 
A las 2 p. m. 1 
te, y longitud 
parte de un casco de ^uque de ma-
dera semejando una balsa muy pe-
ligrosa para la navegación. 
que ya se pidió hace años la canoni-, lestina declarando que su sa^isfac-
i ción al saber que los aliados hab ían 
, tomado los Santos lugares no estuvo 
i exenta, de temores que van desgra-
ciadamente conf i rmándose . Alude a 
los israelitas y el asunto es de los 
que no se pueden tratar ligeramente 
en una r e seña . 
De Ranchuelo y de Quiebra Hacha 
vienen crónicas de hermosas fiestas: 
Fray Pascual, dedica bellas conside-
raciones a la segunda. « 
"Grabiel i l lo" es una Novelita de 
| "San Antonio" que f irma Josefa Gon-
zález Viuda de Norman: Como decla-
' ra que esta en Andaluz castizo, no la 
entiendo. 
! Apenas entiendo el castellano. . . 
que escriben muchos: para que en-
tienda el andaluz ¡Y castizo! ¡Ahí es 
nada! 
Los niños de San Antonio Son Luisa 
Rufina Mesa y Mart ínez, de la Haba-
!na; Sarita Arner y Tablada de San-
i tiago de Cuba y Estelita, ( ¡ qué rica!) 
' Chapotin y Capetillo de San Cris tó ' 
¡ bal . 
j Sarita es tá con el traje de prime-
i ra comunión ¡preciosa! Para cada 
una un beso. 
Los grabados de estos dos núme-
ñado durante siglos ¿qué de extra-
ñ a r puede ser que esa porción de 
personas lo estuviesen respecto del 
ca rác te r del í í o l o ? Temple sus ro-
tundas aseveraciones padrecito, que 
puede encontrar el mejor día con un 
Padre Urquiola buceador de papeles 
viejos y encontrar este alguna decla-
ración confesional escrita en la R á -
bida. 
De menos nos hizo Dios—que nos 
hizo de la nada. 
"SAN ANTONIO" inserta en am-
bos n ú m e r o s del mes de Octubre la 
carta pastoral, magna por cierto, 
que suscriben los insignes Prelados 
Arzobispo y Obispos dé la provincia 
Eclesiást ica de Santiago de Cuba. 
E l insigne padre Urquiola que 
se oculta bajo el pseudónimo de 
ongitud 25-44, Ñor- Dick, hace el bien a los eruditos y 
0-01, Oeste, se vió a los simplemente estudiosos, de un 
hallazgo inapreciable. 
Encon t ró en obscuro r incón de la 
biblioteca conventual— dice — u n 
canto que pertenece al ú l t imo bardo j ros gan Antonio son tantos que 
UNA CONFERENCIA 
Esta noche y en la Academia de 
Ciencias a las 8 y 30 p ronunc ia r á 
su anunciada conferencia sobre la i 
vista y las luces aplicada en la nave; 
gación y en lo mi l i ta r el doctor Guij 
ral , quién ha invitado a muchos pro 
fesionales. 
AVERIAS 
La lancha "Georgia", causó ave-
r ías a la lancha "Esperanza" de lo 
que se dió cuenta al capi tán del 
Puerto. 
M é n d e z y C a . 
H A B A N A 
Anoche el Capi tán de la Policía 
del Puerto señor Corrales probó las 
luces de los focos que han sido ins-
talados en la Explanada de la Ca-
p i tan ía del Puerto, complemento de 
adornos de dicha- Explanada. 
alt, 2d-28-30 
¿ H e a b u s a d o de m i n a t u r a l e z a ? 
¿ H e b e b i d o o f u m a d o m á s de l a c u e n t a ? 
?no'.eotj}r: ?fa wst< 
•3 haceuioB 6 laS .PreS"ntas que a r n -y contésteselas con toda 
"'"turaip^o ^ ha abusado usted de su 
pho ustoi "e 811 Poder v i r i l ; si ha he-
»as beW 1,80 excosivo del tabaco v de 
(iarl cii-P alcoll<51icas, eon toda sepru-
íNo e SUS ririones 56 ban resentido. 
,úe exppJlierto (lue después de una noche 
^olorírt,. se ha despertado usted tieso, 
?af3o usti'rles,tr2peado? iQ"e se ha pa-
iiIra el día con dolores en la c'.n-
«as fL ;̂011 malestar en la vejiga, 
aSuas9 fl0 al tiemPo de hacer 
i0, PupEt?ln rlucla Que todo esto es cier-
na son ( q}'e, 1»s leyes ele la Natura-
ay o i i a 1Jlvio'1ables y cuando se violan 
?lencia i ^ ^ 1 " l!l falta- Como conae-
- han rife su? desarreglos, sus ríñones 
Uidarlo,, ^S^10 y no debe usted des-
tín duda que sigue usted 
sintiendo dolor en la cintura; ardor en 
el caño al orinar; deseos frecuentes de 
' hacer aguas, tal vez si teniendo que le-
I vantarse a inedia noche; respiración cor-
j tada o fatigosa: que su cintura lastima-
da no le permitiril hacer fuerzas ni re-
coger del suelo ningún objeto pesado: 
' que se siente usted cansado y abatido: 
j que no tiene usted deseos de trabajar; 
! que le dan mareos y desvanecimientos, 
i que está usted en realidad enfermo de 
¡ los ríñones. :.Y va usted a •iescuidarse 
hasta que su mal no tenga remedio".' .No 
sería más prudente tomar, a tiempo, un 
remedio preparado expresamente para 
i combatir estos síntomas? Pruebe Por 
algunas semanas con las PASTILLAS 
I del Dr. BECKER para los Riñones y 
I Vejiga. Los boticarios las recomiendan. 
"Mientras más pronto las tome 
1 más ligero se curará'' 
m u m m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T 
IWP0RTAD0XES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p i a , 1 8 . -
Máquinas Marinas Para I 
Mal Tiempo 
La KERMATH es una máquina 
que sirve no solamente para el 
tiempo do calma. También es ab-
solutamente firme y confiable en 
el servicio durante la más recia 
tempestad. 
Las máquinas KERMATH han sido 
siempre invariables en el diseño do 
sus piezas. 
Esta circunstancia permite hacer el 
recambio de ellas con la mayor 
rapidez y proporciona economía y 
seguridad en el servicio de la 
KERMATH. 
Las máquinas KERMATH se cons-
truyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-51.650, en Detroit 
A. I». Balcelle, Santiago, 
Cuba. — Jaime Villalonga, 
Cisnfuegos, Cuba, 
Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A. 
Dirección por cable' "KERMATH" 
aborigen, muerto para el mundo, 
hace m á s de dos siglos, en un bo-
hío por los suburbios de Guanaba-
coa. 
Este canto dedicado a ensalzar y 
bendecir ai misionero franciscano 
fué escrito en un la rguís imo rollo 
de papel vitela la m a ñ a n a de un 
4 de Octubre, d ía de San Francisco. 
E l padre Provincial declara que le 
ha costado mucho descifrar los 
caracteres de lo que comienza as í : i 
"Oídlo pueblos de 1 a t ierra: oid i 
el cánt ico de un Nuevo Mundo a | 
una guarnic ión de hé roes" . 
Este canto que no hubiesen sabi-
do apreciar caso de encontrarlo, los 
prognát icos pedantescos, y envidio-
sos litero-piratas, hidrófobos y ca-| 
lumniadores que pululan por el 
mundo de la rapsodia, debiera re-
producirse: es un documento ina-
preciable y j a m á s se ag radece rá 
bastante al Reverendo Padre Ur-
quiola esa paciente búsqueda de 
papeles viejos. 
Sus ¡Muchachos! i A ellos! ¿Sa-
bréis encontrarlos? 
Por no alargar esta crónica no 
reproduzco algunos pár ra fos de 
oro puro pertenecientes a ese cacho 
de sublime poesía sin decadentis-
mo n i renglones cortos.-
Y vael se gundo hallazgo en el 
otro n ú m e r o : comienza el padre 
Urquiola: H A L L A D O LO H E . . . 
E L SAYAL Y E L TURBANTE se 
t i tu la el Canto. ¿E l autor? Desco-
nocido: pudiera ser un cristiano;-
pudiera ser un m u s u l m á n conver-
t ido; leyéndolo, mejor dicho sabo-
reándolo parece lo segundo. E l pa-
dre Urquiola pone a este nuevo 
hallazgo una in t roducción his tór ica 
corta y ceñida, (son sus palabras) 
para que^ el lector se dé cuenta de 
lo que el canto revela y encierra. 
Este trabajo dedicado al sayal y 
el turbante es tá escrito en la m á s 
poética prosa que salió de pluma 
y es de actualidad rabiosa para los 
aficionados a la bella y buena l i te -
ra tura: lo será siempre. 
La correc t í s ima escritora católi-1 
ca Mar ía de Echarri , orgullo de las i 
mujeres españolas por su talento y i 
sus virtudes, habla del Padre Man-I 
jón , del sabio y santo fundador del 
las "Escuelas del Avemaria" cuya 
fundación, en el Sacro Monte de ¡ 
Granada, consiguió penetrar en l a ' 
pedagogía de toda Europa como 
| acabado modelo ^e cuanto se exige ^ 
a la escuela Moderna. E l Padre • 
I Manjon hizo de gitanos y gitanas 
I educadores y profesores mer i t í s i -
i mos. 
Las peticiones que todos los ayun-
tamientos de E s p a ñ a hacen de tales 
escuelas no pueden atenderse: falta 
personal todavía . Maestros de las 
grandes naciones que tienen escue-
las modelo, van a Granada a estu-
diar el sistema-
enumerarlos me marea. Eso sí: a pre-




L a m á q u i n a de e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I -
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s , 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
C 8469 IND. 18 Oct. 




ESPECIAIiISTA EN VIAS TJBINA-rias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
TNPECCIONES DE NEOSATjVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE 1 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, 
P A G I N A C U A T R O D 1 A R ( 0 m LA Octubre 2 8 de 1 9 2 1 
E l Dí»"sale a la defensa del E jé r -
cito, y hace bien. 
Querer que se sometan 1 ^ cuer-
pos armados a las medidas y sacrifi-
cios del reajuste también está en su 
punto. 
Pero ambas cosas son compatibles. 
La necesidad de rebajar el Ejérc i -
to en el orden económico no supone 
que deba rebajárse le en su dignidad. 
Mientras que exista, aunque se llega-
ra a la conclusión de que no debiera 
existir, conviene que se le guarden 
todos los respetos debidos, para que 
no le falte el acatamiento de propios 
y extraños . Y aun en el caso de que 
desapareciera, por cualquier circuns 
tancia, sería discreto guardar de él 
un recuerdo respetuoso y un concep-
to ele-vado, por si otras circunstan-
cias aconsejaran en el futuro volver 
a organizarlo. 
Una nación podrá o no pasar sin 
tin ejército. Lo quo no puede en nin-
gún caso es sostenerse con un ejérci-
to desprestigiado. 
E l nuestro, excesivo o no, es digno. 
E l es el más interesado, como lo vie-
ne demostrando, en que los actos 
que lo desacreditan sean castigados. ; 
Y así veremos, en plazo breve, que 
procede con energía y sin contempla-
ciones el Estado Mayor contra los 
que dentro del Ejérc i to delinquen, 
llevando la alarma al pueblo que lo j 
sostiene para su ga ran t í a . 
Pof eso encontramos muy atinadas 
las frases que E l Día, en su editorial 
de ayer, dedica a este asunto. 
Dice el colega a este respecto en- j 
tre otras cosas: 
l i 
" A l Ejérci to , actualmente, como a 
todos los organismos del Estado, se 
le piden sacrificios, se le exhorta pa-
ra que se resigne a las privaciones y 
a las estrecheces de nuestra crisis 
económica. Y no parece justo, n i equi 
tativo siquiera, que para estimular su 
patriotismo y para convencerlo de que 
debe ser paciente y manso se le hiera 
cruelmente, se le denigre sin medida 
y se le trate como si no mereciese 
consideración de ninguna clase. E l 
vért igo de la exageración a que nos 
refer íamos hace dos días en este mis-
mo lugar, impele a muchos a pasar 
del ditirambo frenético a la difama-
ción injustificada; y los mismos, se-
guramente, que han aclamado a 
nuestro Ejérci to cuando desfilaba, 
airoso y correcto, en solemnidades 
nacionales, se lanzan poco después a 
zaherirlo, tan sólo porque así atra-
H O R E S ; : Aguacate 5 6 
E S P E C I A L I D A D E N 
- M u s y Gladiolos -
Las mejores del mundo y 
a precios baratos. 
^Quiere usted sembrar? 
Pida Catá logo y dénos su 
orden. 
H a b r á stock disponible desde 
^ Noviembre a Febrero. J 
A R B O L E S 
Y D E 
P U N T A S 
DE ÍOOAS 
C I A S E S 
F I N C A M U L G O B A 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
S U S U Ü S A L ! 
AGUACATE, 56. HABANA 
pan al vuelo la ocasión de un desaho-
go más o menos personal o persiguen 
ansias enfermizas de notoriedad pú-
blica." 
* * • 
Cuando se hace la cr í t ica de los 
organismos del Estado, si de la cr í t i -
ca se quieren obtener resultados be-
neficiosos, deben emplearse la mesu-
ra, la oportunidad y la ciencia. De 
los ataques desconsiderados no se ob-
tienen nada m á s que indignación y 
resistencia, y nadie ha de emprender 
una reforma que se inspira en el odio 
y la difamación. 
No se edifica sobre negaciones. O 
nada es duradero cuando no se c i -
menta sobre valores afirmativos. 
Así es de elogiar el discurso que 
ilustra los razonamientos en que se 
fundamenta el Heraldo de Cuba en 
su primer editorial de ayer, al tratar 
del espír i tu que debe de inspirar 
a l 'Tr ibunal Supremo al sustentar su 
ideología ju r íd ica . 
"Moral e intelectualmente conside-
rado—dice el colega—nuestro T r i -
bunal Supremo, resulta un organismo 
respetable, respetado, es t imadís imo. 
Pero, en tan bri l lante cuadro, hay 
ima sombra. Parece un tanto t ímido 
Jo mismo en sus relaciones con los 
d e m á s Poderes del Estado, que en el 
ejercicio de su augusta función " t u i -
t iva" de los derechos ciudadanos, que 
en la creación de la jurisprudencia. 
No somos nosotros ni los primeros 
ni los únicos en seña la r y lamentar 
esa timidez de nuestro muy recto y 
sabio Tribunal Supremo. Ya la seña-
laba y deploraba, en las conversa-
ciones ín t imas , un jurisconsulto emi-
nente, cuya temprana muerte a todos 
hubo de consternarnos. 
"Nosotros qu i s ié ramos que nuestro 
dignísimo Tr ibunal Supremo, con la 
inmensa "fuerza mora l" que le dan 
su probidad y su sab idur í a ; con la 
inmensa"fuerza legal" que le da su 
categor ía constitucional de un "Po-
der del Estado", no sólo mantuviera, 
con firmeza, su ministerio de "pala-
d ium" de los derechos políticos y c i -
viles de los ciudadanos, sino que, 
también , se decidiera a seguir las 
grandes orientaciones jur íd icas mo-
dernas, aunque para ello tuviera que 
rectificar o modificar su vieja jur i s -
prudencia. Desde hace ya a lgún tiem 
po, la jurisprudencia es—en lo me-
jor de Europa,—muy progresiva, co-
mo lo recordaba el aludido y malo-
grado legista, y "hasta creadora" de 
un derecho " m á s humano", como que 
en él predomina la equidad." 
Lo malo está en que t ambién son 
humanas las diferencias que luchan 
en los litigios y de esos choques de 
los hombres nace la necesidad de las 
leyes inflexibles. E l jurado, una de 
las formas más humanas de los pro-
cedimientos jur íd icos , fué negado a 
Cuba por los americanos por estimar 
que eran los cubanos demasiado 'hu-
manos" para ejercerlo; m á s que hu-
manos, familiares. Entre compadres 
—opinaban los interventores—no 
hay justicia posible, y aqu í todos son 
compadres. 
Esto pudiera cTesdecir del tono ele-
vado en que se coloca el colega al t ra-
tar cuestión tan delicada y transcen 
dental; pero quien sabe si es, asimis 
mo, el elevado escollo ante el que se 
detienen los magistrados para man-
tenerse en el concepto histórico de la 
filosofía j u r íd i ca y ser parcos y hasta 
remisos en rectificar y modificar la 
vieja jurisprudencia. 
SEDAS 
C r e p é seda en todos co lores . ,. . . . „, a 
C r e p é seda es tampado. . . "'i . . , . . . . 
Bura to seda todos co lores . , 
C r e p é seda color en t e ro . . . . ,. . ,.. . . . . . . 
P o p l i n seda todos colores , .v , , , ... ,., 
Bura to s a t í n en co lores . * 
C r e p é georgette colores . 
C r e p é de China negro y colores . . . . 
Foulares estampados. . . . . ¡, . ¡. . . . . . . ,., . . 
Tafetanes negros y colores . . . . . . . :. • i . . . . 
Mesal ina negra y colores ,.. > > . . . . . 
C r e p é georgette es tampado. . . . . . . 
Mesal ina to rnaso l . . . . . . . .. . :. . . .. .. . . ., 
Charmeusse f r a n c é s negro y colores . . . . . . ,. . " 
Charmeusse clase ex t ra negro y co lores . 
T O D A S EN D O B L E A N C H O 
$ 0 .45 
" 0 . 6 0 
" 0 . 7 0 
" 0 .85 
" 0 .95 





• 1 . 9 5 
" 1 . 9 5 
" 2 . 8 5 
" 2 .95 
" 3 . 5 0 
L O D E L D I A 
I G L v Q 
^ A E L Y K . M . b t L A b f N A 
TITULOS FIRMADOS 
Por el señor Presidente de la Re-
¡ pública han sido firmados los t í tu los 
de Notario, expedidos a favor de los 
señores siguientes: 
; Pablo Navarrete y P a r r e ñ o , con re-
sidencia en Al to Songo. Ju l i án Sán-
chez y González, con residencia en 
Cienfuegos. R a m ó n de Vera y Ver-
dura, con residencia en San Cristóbal . 
Pinar del Rio. Ibra in Urquiaga y 
Arras t ía , con residencia en Pinar del 
Rio . J e sús Ben jamín Agüero y Pi-
chardo, con residencia en C a m a g ü e y . 
I Juan Santiago Bilbao y Batista, con 
residencia en esta Ciudad. Patricio 
Antonio Sánchez y López, con resi-
dencia en Limonar (Guamacaro) . 
: Esteban Tomé y Pór t e l a , con residen-
cia en Caimito del Guayabal y Eme-
terio S. Santovenia y Echaide, con 
residencia en esta capi ta l . 
PROCURADORES 
Han sido expedidos t í tu los de Pro-
curador a favor de los señores si-
guientes: 
Delfín Hernández y Mesa, para 
ejercer en esta ciudad. Amaranto Sa-
I las y Cruzat, para ejercer en Santia-
I go de Cuba. Florentino F e r n á n d e z 
Val l ina y Fe rnández , para ejercer en 
Santa Clara y Justo H e r n á n d e z de 
1 Medina y Cabrera para ejercer tam-
1 bién en el Partido de Santa Clara. 
la, para ejercer en esta Ciudad. Juan 
Antonio Rodr íguez y Pimienta, para 
ejercer en Santiago de Cuba. José 
Mar ía Rodr íguez y González, para 
ejercer en Santa Clara, Salustiano 
Enrique Varona y Gómez, para ejer-
cer en Camagüey . Julio Emil io Can-
elo y Pina, para ejercer en Sancti-
Spiri tus. Fé l ix Urru t ia y Roig, para 
ejercer en Alacranes y P a n t a l e ó n A l -
mansa y Vidal , para ejercer en Re-
medios. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se han expedido t í tu los de Manda-
tarios Judiciales a favor de los se-
ñores siguientes: • 
Francico Ramírez y del Rio, para 
ejercer en el Partido Judicial de San-
tiago de Cuba. Antonio Daumy y V i -
L J J 
I ^ 
ISO 
Anuncios "Pama" Tel. M-2036. 
C 8482 v alt. 15d-20 
T e B o u r g e t 
L a x a n t e D e p u r a t i v o ] 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí, constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el T e B o u r g e t , es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el T e 
B o u r g e t . 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurativas, carminativas, digesti-
vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
La feliz reunión de ellas, hace 
del T e B o u r g e t , un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusto rodo el año. 
El T e b o u r g e t , es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Reina S9, Habana. Un pa-
quete con Te, para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
Pida Folleto. Representante 
(Exclusivo- Salvador Vadía. . Rei-
jna 59. Habana., 
EspecUllles Dr. L. Bourget. S A., Uusannê  Suh*." 
C R E P E D E C H I N A " " 
TREINTA COLORES 
La yarda, a 1.30. 
Georgett en colores, yarda $1.10. 
Tela Cbina de señora , yarda, a 80 
centavos, 
Tela Rica, pieza de 10 yardas 
$1 .55 . 
R. GRANADOS 
San Ignacio, No. 82, altos. 
OFICINA 
.¿3 
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S O L A T A Z A 
D E C M O C O L . A T E : 
D E C U B A 
L . O M A R A R E S I S T I R C U A L Q U I E R 
T R A B A U O D U R A M T E ^ M O R A S . 
F A B R I C A ; R E ' a L . 1 - ^ 5 . C E I B A . 
M A B A M A , T E L . I , - 7 0 7 6 . 
I M P O R T A N T E 
A l o s d u e ñ o s d e M o t o r e s " F A I R B A N K S - M O R S E C O . " 
y a n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s e n g e n e r a l . 
S e e n c u e n t r a c o n n o s o t r o s p o r b r e v e s d í a s u n o de l o s 
e x p e r t o s d e l a f á b r i c a , o c a s i ó n m u y o p o r t u n a p a r a q u e 
n o s a v i s e n de c u a l q u i e r c o n s u l t a o p r o b l e m a q u e n u e s t r o s 
c l i e n t e s a e s e e n r e s o l v e r s o b r e l o s M o t o r e s q u e t e n g a n e n 
u s o o d e s e e n a d q u i r i r 
M O R A O Ñ A T R A D I N G C O . 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 1 2 . T e l é f o n o A 4 7 5 4 . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
JUEZ DE INSTRUCCION DE 
HOLGUIN 
Se ha resuelto nombrar para la 
plaza de Juez de Ins t rucc ión de Ho l -
guín, vacante por traslado del señor 
Eduardo Rodr íguez Sigler, al señor 
Gastón Ruiz Comesafias, que actual-
mente es Juez de Primera Instancia 
e Ins t rucc ión de Puerto Padre. 
JUEZ MUNICIPAL 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
segundo suplente de Cañadón , de 
cuarta clase, el señor José Tabares 
R i v e r ó n . 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE 
SANTIAGO DE CUBA 
Para el cargo de Juez de Prime-
ra Instancia de Santiago de Cuba, 
vacante por ascenso del señor Ricar-
do Ros y Castillo, ha sido nombrado 
el señor Dionisio Lamas y Almansa, 
que actualmente es Juez de Primera 
Instancia e Ins t rucc ión de B a ñ e s . 
JUEZ MUNICIPAL DE REMEDIOS 
Se ha nombrado Juez Municipal de 
Remedios, al señor Antonio Aliño y 
García, que actualmente es Juez Mu-
nicipal de los Palacios. 
NOMBRAMIENTOS CADUCADOS 
Ha sido declarado caducado el nom 
bramiento de Notario con residencia 
en Carlos Rojas, hecho a favor del 
señor Pedro Omelio Freyre y Cisne-
ros, en a tención a que dejó transcu-
r r i r el plazo legal señalado sin haber 
sacado el correspondiente t í tu lo n i 
obtenido p r ó r r o g a para verif icar lo. 
También se ha declarado caduca-
do el nombramiento de Notario con 
residencia en A g r á m e n t e , hecho a v i r -
tud de onosic^ón, en favor del doctor 
Cecilio Caneda y Acosta, por las nu . 
mas causa's que el anteror. 
SIN EFECTO 
Se deja sin efecto la incautac ión 
dispuesta, de la fianza de trescien-
tos pesos moneda oficial, que pres-
tó el señor Domingo Chaple a favor 
de Jaime Montero Ferr iol , procesado 
en causa n ú m e r o 566 de este año del 
Juzgado de Ins t rucc ión de l a Sección 
Primera, por el delito de estafa. 
E S T E C U P O N A U M E N T A S U S 
C O N O C I M I E N T O S H Í S T O -
Sr. Felipe de la Crnz. 
Administración del 
DTAKIO DE LA MARINA. 
Sírvase enviarme certifica-
do un ejemplar del libro " loa 
Catalanes eu América", de D. 
Carlos Martí, aprovechando ík 
rebaja de su costo durante el 
mes Colombino de Octubre, 
Nombro... „. . , ;..., W1tm w, 
Cali*. . . „.,.„ ^ 
P\ieblo... .<w . . . 
(Acompaño UN PESO.) 
28 O 
De medí». 
La función de Mart í . 
Se repet i rá el mismo cartel con 
que abr ió anoche de nuevo sus puer-
tas el popular coliseo de Santa Cruz. 
Solo una a l terac ión. 
En el orden de las obras. 
Va primero E l Señor J o a q u í n en 
tanda sencilla, r ep resen tándose des-
pués . Trampa y Car tón y L a Señor i t a 
del Año, en tanda doble. 
Es día de mod'a t ambién en Ria l -
to, en Tr ianón y en el Cine Neptuno. 
Viernes blanco de Pubillones. 
E l día de gala del circo. 
De cuanto se prepara, que es muy 
interesante, hablo por separado en la 
plana inmediata. 
Tr ianón da rá el estreno de E l ter-
cer beso en su tanda elegante de la 
tarde, la de las cinco y cuarto, que 
f inal izará con canciones por la espi-
r i tua l y sugestiva Sagra del Río. 
Se repe t i rá la exhibición de Eli ter-
cer beso en la tanda ú l t ima de la no-
che. 
Rialto. 
Una cinta nueva. 
Es la que con el t í tu lo Después del 
pecado e Interpretada por la bella 
Starace se pasa rá en las tandas fina-
les de la tarde y de la nn«T, 
•: E l Cine Neptuno verá on 
en- su elegante sala el p ú b U o f ^ o 
to de los viernes. Co Belec, 
de 
Anunciase para su tanda f 
las nueve y media de 1 0ri 
la misma exhibición de la f n0cIi9 
de la cinta Amor, sublime tr, ^ ^ 
yo personaje principal euM^"0'CU-
célebre Norma Talmadge ^ U 
Amenizará el espectáculo dai A. 
Neptuno, como de costumbre , ^ 
fesor Manolo Tórr iente . ^ 
E l Circo Santos y Artiga, . 
en su función de esta nochft ec« 
grama de veinte números \ l } Pro-
que figuran los Picchiani' T^lll los 
insuperables. ' ^batag 
con regalos de juguetes a lo, -I68. 
Recibi rán éstos boletos nnnL ño8' 
para la r i fa del bonito pounev a<loa 
nizada por los populares e m o r L o ^ 
cubanos. myiesanoa 
¿Qué más hoy? 
La fiesta del Nuevo Frontón 
Fiesta benéfica para dedicar » 
productos a la viuda y la hila ^ 
pobre pelotari Chiquito de 4\v 61 
Será un gran éxito. Dar-
Exc lus ivamente : Pyor rhea Alveo la r 
y Enfermedades de las E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n , Dientes f lo jos) 
T e l é f o n o A-2328 .—Consu l t a s Grat is .—Compostela , 32, altos 
42313 1S Nov. 
Ñ o f l C Í A S D E M U N I C I P I O f á Z ^ 0 
LOS TERRENOS DEL CLUB 
H A B A N A 
E l Alcalde comunicó ayer al her-
mano Camilo Andrés , Director del 
Colegio "La .Salle", en el Vedado, 
que en vista de las protestas presen-
tadas se ve precisado a deja? sin efec-
to la cesión provisional que le hizo 
de los terrenos del antiguo "Club 
Habana", para que se dedicaran a 
campo de sport de los alumnos de d i -
cho plantel . 
Ca ta luña y Baleares en la epope-
ya colombina y en la Historia de la 
Gran América , han tenido una her-
mosa par t ic ipación. La influencia y 
part icipación de los catalanes en el 
descubrimiento, está demostrara con 
los documentos obtenidos del Arch i -
vo de Indias, au tént icos de Cristó-
bal Colón que constan en el l ibro. 
E l mejor medio de t r ibutar un ho-
menaje al Día de la Raza, es adqui-
r i r libros como el que se t i tu la "Los | 
Catalanes en Wlméríca," por Carlos 
Mart í , t r ibuto a Cuba. Es un libro i 
quo debe figurar en toda Biblioteca. I 
Durante todo el mes (Te Octubr®, su \ 
au t« r ha decidido rebajar el precio 
del libro y será el de un peso, me-
diante el envío del cupón, , J 
RENUNCIAS TACITAS 
Se ha declarado terminados los 
servicios, por renuncia táci ta , del se-
ñor Angel Hernández , auxil iar del 
ascensor de la Casa Consistorial, ha-
biéndose nombrado en su lugar al se-
ñor Antonio Herrera. 
Por igual causa se ha declarado 
también terminados los servicios de 
la enfermera de Casa de Socorros, Es-
peranza Cabrera, y se ha designado 
para sustituirla a Sixta Susana Pu ig . 
JUEZ INTRUCTOR 
E l doctor Zaydin y el señor Payvol 
han sido nombrados Juez y Secreta-
rio, respectivamente del expediente 
mandado a instruir por el Alcalde con 
tra el doctor Miguel Angel Céspe-
des, Letrado Consultor de la A d m i -
nis t ración Municipal, quien reciente-
mente ha sido suspenso de empleo y 
sueldo. 
E l doctor Céspedes fué repuesto 
hace pocos dias en dicho cargo por la 
Comisión del Servicio C i v i l . 
SALON DE PATINAR 
Ha sido negada la licencia que g0. 
licitó dias pasados un ciudadano para' 
establecer un salón de patinar en el 
Parque de la Punta. 
PRETENDIO MATAR UN TORO 
E l Inspector del Matadero Indus-
t r i a l ha denunciado al Alcalde que 
el encomendero Mateo R. Rosa, tra-
tó de sacrificar un toro en dicho 
Rastro, infringiendo el decreto del 
Presidente de la República que pro-
hibe la matanza de estos animales. 
FOCOS DE LUZ ELECTRICA 
Los señores Elias Pato y Ramón 
Fe rnández , han solicitado del Alcal-
de que ordene la colocación de dos 
focos de luz eléctrica en Buenos Ai-
res y Consejero Arango y en Santa 
Rosa y San Jacinto, lugares que se 
encuentran a oscuras. 
OBRAS SIN LICENCIA 
L a policía ha denunciado al Alcal-
de que en la finca Los Zapotes y en 
Aldama 148, vidriera, se están eje-
cutando obras sin licencia. 
I E l Alcalde ha ordenado una inves-
t igación, para multar a los infracto-
res. 
DEMENTES' 
Se ha dispuesto la reclusión e& 
Mazorra de Esteban Ligueiro y Ge-
rardo Carmelo, por padecer de ena-
genación mental . 
PROCURAROR 
Cumpliendo órdenes de la Comi-
sión del Servicio Civi l , el Alcalde ha 
ordenado que se de posesión de su 
cargo de Procurador del Municipio al 
señor Nicolás de C á r d e n a s . 
En su consecuencia se han dado 
por terminados los servicios del señor 
Nicolás de Zalba, que desempeñaba 
dicha plaza. 
RECAUDACION DEL D L l 35 
REPARACION DE UNA CARRE-
TERA 
E l Alcalde ha interesado del Se-
cretario de Obras Públ icas que or-
dene la r epa rac ión de la Calzada que 
desde la Habana conduce a los re-
partos Las Cañas , Arroyo Naranjo, 
La Esperanza, San Juan, Los Mame-
yes, Poey, Montejo y Barrio Azul , 
que uti l izan los campesinos para con-
ducir frutos menores desde Bejucal, 
Santiago de las Vegas y puntos inter-
medios, a los Mercados de esta capi-
tal y cuya carretera se encuentra en 
Aduanas-rentas. . . 
Impuestos 




To ta l . 
$ 8 2 . 6 7 2 . 9 7 
2 . 4 7 8 . 7 0 
4 . 3 3 2 . 0 4 
1 2 . 7 S 7 . 9 6 
8 . 6 9 7 . 5 7 
$ 1 1 0 . 6 6 9 . 2 4 
L A DEUDA EXTERIOR 
E l Subsecretario de Hacienda auto-
rizó ayer las órdenes de adelanto pa-
ra pagar los intereses de la deuda 
exterior ascendente a $82.000. 
Suscríbase al DlXRiO DE LA MA-
RINA y ammeisse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A M A G N O L I A 
AGUACATE, NUMERO 58, E N T R E OBISPO Y C R E I L L l 
Participa a su numerosa clientela haber puesto a la venta los som-
breros de invierno, donde se pueden escoger preciosos modelos, som-
breros de luto, tocas, etc., recibidos directamente de Par í s . Tenemos 
gran surtido. 
H á g a n n o s una visita y se convencerán. 
AGUACATE, NUMERO 58, E N T R E OBISPO Y O'REILLY. 
C 8582 alt 
A C A B A M O S D E H E O B i R 
Un gran surtido de JOYERIA, a precios redacidíshnos 
Prendedores de brillantes, desde $20 a 
Aretes de señora y niña, de brillantes, desde $15 a 
Pend'antlffs de brillantes desde $50 a ,-
Sortijas de brillantes desde $15-a . . . . , 






COLOSAL SURTIDO E N RELOJES PULSERA 
P L A T I N O . 
DE ORO 
Excelente Exhibición de O b i t o s de Ar te , para Regalos 
ANTES DE HACER UNA COMPRA, 
VISÍTENOS Y VERA L A VENTAJA 
B A R B A Z A N , P U J O L Y C A O 
SAN R A F A E L 1, (ENTRE CONSULADO E INDUSTRIA-) 
T E L F . A-3803. 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar m á s fresco y pintoresco de la capital., 
¡)or t r anv ía , tiei Parque Central. 
Esp lénd idas habitaciones con bañof 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Sép t ima y Dos, Vedado, Habana. 
C 7675 
A diez m inutfll 
IND- IS seP' 
V I V E R E S F I N O * — 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 28 de 1 9 2 1 P A G I N A CINCO 
H A T ^ A Ñ E R A S 
g ^ | i »»«—.i c»»»Wf̂ ff|r «t» m 
L A P A L O U E N L A H A B A N A 
S E D A S 
Ya entre nosotros. 
T a gran actriz española . 
r?l vapor Buenos Aires, que huyen-
, de los riesgos del ciclón se alejó 
v s t a las costas de la Florida, tomó 
«rtr, ayer a las dos de la tarde. 
PT legó con la Compañía de María 
ualou integrada por un personal de 
A * de cuarenta artistas, el notable 
r w a t o y conferencista que es su 
director ar t ís t ico, don Felipe Sasso-
^Representantes de la prensa pe-
riódica, en su mayor n ú m e r o , acu-
- pron a darles la bienvenida. 
El recibimiento fué cordial. 
Muy cariñoso. 
La mejor y m á s agradable Impre-
lAn produjo a todos por su sencillez 
y su naturalidad Mar ía Palou. 
E L DOCTOR GONZ 
Una alta dist inción. 
Del Gobierno de Venezuela. 
Le ba sido otorgada al doctor Gon-
zalo Aróstegui y del Castillo por el 
presidente Gómez. 
En gracia a sus eminentes servi-
cios por la causa de la enseñanza ha 
recibido la Medalla de Honor creada 
L r Decreto del 18 de Febrero de 
1894 para que la use en nombre de 
la gratitud popular. 
Como ya dijo ayer el DIARIO, a l 
Ninguna huella parec ían haber de-
Jado en su espír i tu los accidentes y 
la dilación del viaje. 
Most rábase contenta. 
Con ganas de debutar pronto. 
Un precioso ramo de crisantemos 
amarillos le fué entregado antes da 
abandonar el Buenos Aires en nom-
bre de la Empresa del Teatro Pr in-
cipal de la Comedia. 
En representac ión de la misma es-
tuvo a bordo el señor Luis Estrada. 
Desde el barco hasta el muelle fué 
conducida la actriz en uno de los 
remolcadores de la Compañía Tras-
a t l án t i ca Española . 
Momentos después llegaba al hotel 
Plaza para quedar allí alojada. 
E l debut será mañana . ' 
Un acontecimiento! 
A L O AROSTEGUI 
dar la grata nueva, son muy lison-
jeros los elogios que hace la prensa 
venezolana del ex-Secretario de Ins-
t rucción Públ ica . 
Semejante dist inción es una nue-
va muestra de los deseos del Go-
bierno Venezolano de estrechar las 
relaciones con Cuba honrando a sus 
hombres ilustres. 
Llegue m i felicitación m á s afec-
tuosa hasta el doctor Gonzalo Arós-
tegui. 
Tan digno del honor alcanzado. 
Y a lo d i j imos ayer . 
H a l legado u n nuevo sur t ido 
de sedas. 
Tafetanes franceses de co lor 
en te ro—en todos los c o l o r e s — ; 
varias calidades. 
Tafetanes a cuadros. 
Tafetanes escoceses — estilos 
o r ig ina les—, propios para vest i -
dos de n i ñ a . 
Mesal ina en todos los colores 
y de varias calidades. 
Terc iopelo Ve lve t , en todos los 
colores y de varios anchos, espe-
c ia l para trajes de n i ñ a y de n i ñ o . 
Seguimos vendiendo el char-
meuse a los m á s bajos precios. 
E n todoó los colores y anchos. 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
Continuamos realizando e l cre-
p é de lana y seda, en todos los 
colores, a $ 1 . 5 0 . 
Y el j e r sey—pura seda—, t a m -
b i é n en todos los colores. 
VIERNES B L A N C O 
o s i c i ó n d e I n v i e r n o 
pubillones. 
El gran circo del Nacional. 
Es hoy su noche de moda, ésto es, 
viernes blanco, segundo de la actual 
temporada ecuestre. 
Geraldine, la incansable Geraldi-
ne, no cesa de buscar todo lo que i m -
prima al espectáculo un in te rés y 
una novedad. 
Se suceden los estrenos. 
¿Cuál hoy? 
Se presentan los Compton, artis-
tas que reproducen escenas de inten-
sa emoción del Par West con sus com 
pañ ías de cow-girls y de cow-boys, 
•en las que hay lazadores y jinetes 
incomparables. 
Un cuadro animado y pintoresco 
de lo que constituye la gran a t racción I 
del oeste americano. I 
No fa l ta rá entre los n ú m e r o s de ' 
esta noche Mrs. Pallemberg con los | 
osos de su sobresaliente colección. | 
Osos que patinan, que montan en í 
bicicleta y que son unos consumados i 
volteadores. 
No se ha visto nada igual. 
Créanlo ustedes. 
T I T O SCHIPA 
Vuelve el tenor. 
El gran tenor Tito Schipa, 
Durante las fiestas del centenario 
ha estado cantando con la Paretto, 
con Ofelia Nieto y con otros artistas 
íe su rango en la capital de Méjico. 
Tito Schipa, como todos sabrán , 
viene a dar tres conciertos por cuen-
ta de la Sociedad Pro-Arte Musical 
que con tanto entusiasnio preside la 
Interesante dama María Teresa Gar-
cía Montes de Giberga. 
Se celebrarán en el Nacional. 
El primero el jueves. 
Esto es, el próximo 3 de Noviem-
bre, a las cinco de la tarde. 
Figuran entre los diverso números 
del programa Le Roi d'Is, de Lalo, 
Jlanon, de Massenet, y varias can-
ciones, una de ellas. Granadinas, del 
maestro Barrera. 
E l pianista Huarte, que viaja con 
el notable tenor, será su acompañan-
te. 
En la Secre tar ía de la Sociedad 
Pro-Arte Musical, calle D, n ú m e r o 
137, esquina a 15, Vedado, es tán de 
venta las localidades para los tres 
conciertos. 
Pueden separarse llamando con la 
ant ic ipación debida, a l teléfono 
F.-1323. 
También pueden adquirirse la mis-
ma fecha de los conciertos en la Con-
t a d u r í a del Nacional. 
Cuestan los palcos, aparte las en-
tradas, 15 pesos. 
Y 5 pesos la luneta. 
c o n t i n ú a siendo v i s i t a d í s i m a . 
Es un jub i l eo i n in t e r rumpido el 
amp l io y elegante s a l ó n que ocupa 
todo e l segundo piso de Galiano 
y San M i g u e l . 
E l ascensor, lento, suave, par-
simonioso, sube y baja , sin cesar, 
a las incontables personas que t ie-
nen el buen gusto 4? ve r las nove-
dades recibidas en p ie les—mante-
letas, estolas, echarpes, zorros ne-
gros, cruzados y blancos, r ena rd 
l e g í t i m o s , -cerrados y abiertos, 
martas , las c é l e b r e s martas que 
acaban de /ec ibi rse . . . — ; en ves-
tidos de lana y de seda, en trajes-
sastre, en sombreros, modelos de 
al ta e l e g a n c i a . . . 
L a bel la sala de l Tea t ro P r inc i -
p a l de la Comedia—que inaugura 
m a ñ a n a la C o m p a ñ í a de la emi -
nente actr iz M a r í a Palou, y de la 
que es d i rec tor a r t í s t i c o el i lustre 
escri tor peruano Felipe Sassone— 
v e n d r á a ser una deslumbrante 
e x h i b i c i ó n de vestidos, de sedas, 
de encajes, de abanicos, de ador-
nos, de salidas, etc., t odo de E l 
Encanto. 
O T R A S NOVEDADES 
Por fa l ta de espacio no decimos 
riada h o y de las novedades que 
l legaron en abanicos de p luma y 
abanicos franceses y valencianos 
de noche—verdaderas f i l i g r a -
nas—, flores y guirnaldas para 
vestidos de s o i r é e , guantes, peine-
tas, barreats, ganchos, perfumes, 
cintas, flecos, galones, puntos, en-
cajes . . , 
V i n i e r o n unos preciosos abani-
cos de n á c a r en colores para c o m -
binar con los vestidos. 
E L S A L O N D E H U M O R I S T A S 
Es ya sabido. 
Un plazo expira m a ñ a n a . 
Es para la admis ión de trabajos 
éon destino al Salón de Humoristas 
que se inaugura la semana próxima 
en la casa de la Asociación de Pin-
tores y Escultores. 
Plazo improrrogable. 
Es lo acordado. 
Después de transcurrido el día de 
mañana no se recibirá una sola obra 
más. 
La fiesta inaugural del Salón de 
Humoristas está seña lada para el 
día 3 de Noviembre. 
Una comisión compuesta por Ma-
ssaguer, Gaspar Betancourt, Valdés 
Rodr íguez , Hurtado de Mendoza y 
García Cabrera, se enca rga rá de com-
binar el programa. 
Cuanto a las invitaciones han em-
pezado ya a extenderse a nombre de 
la Asociación de Pintores y Esculto-
i res. 
1 Pronto e s t a rán repartidas. 
Hemos puesto h o y a la venta 
en este local de Galiano, 8 1 , u n 
g r an sur t ido c r e p é de lana y seda, 
doble ( i m i t a c i ó n a C a n t ó n ) , en 
todos los colores, a $ 1 . 2 5 . 
A este precio , y dada la ca l i -
d a d , se a g o t a r á en seguida. 
( D e este depar tamento no en-
Una novedad 
viamos muestras al i n t e r i o r . ) 
T E A T R O C A P I T O L Í O 
De éxito en éxito 
Así va el Teatro Capitolio. 
Nuestras familias, las principales, 
las más distinguidas, se r eúnen a 
diario en el nuevo y flamante coliseo 
de San José e Industria. 
Sus propietarios, los afortunados 
empresarios Santos y Artigas, buscan 
en el espectáculo todo lo que pueda 
servir de mayor incentivo para el pú-
blico que lo favorece. 
Hay siempre un atractivo. 
Y una novedad. 
Para la noche de hoy se anuncia 
el estreno de Sombras Siniestras, cin-
ta que brinda - al espectador, en sus 
múl t ip les pasajes, muchas y grandes 
emociones. 
Para m a ñ a n a , día de moda, se 
prepara una gran exhibición en Capi-
tolio. 
Se c o n m e m o r a r á en este teatro de 
manera lucida, br i l lan t í s ima, la pró-
xima festividad de los Difuntos. 
Además de la exhibición de la cin-
ta Christus, con el poema sinfónico 
de la obra, se r ep re sen t a r á el drama 
Don Juan Tenorio los dos primeros 
días de Noviembre. 
Reg i r án precios especiales. 
U N A FIESTA ESCOLAR 
Acabo de recibirla. 
Una invitación amabi l í s ima. 
Es para la fiesta que con motivo 
de la distr ibución de premios tiene 
organizada para la noche de hoy el 
Colegio Ana Mar ía Pajares. 
Se celebrará, rodeada jle grandes 
atractivos, en los salones de la Aso-
ciación de Dependientes. . 
Tengo a la vista el programa. 
Muy variado y muy interesante. 
Habrá n ú m e r o s de concierto, co-
ros, poesías y la represen tac ión de 
1 dos piezas teatrales por las alumnas 
del brillante plantel de enseñanza 
que establecido en Campanario 31 ha 
i elevado al más alto rango su meri t í -
sima directora. 
La fiesta de esta noche basta a 
i poner de manifiesto el auge e impor-
tancia del Colegio Ana Mar ía Pa-
jares. 
Fiesta que será un gran éxito,-
Todo lo garantiza. 
M A 1 Y C E L 
P A R I S 
Los' perfumes más finos, los que mejor se adaptan al cútis, 
conservándolo sieniiirc agradablemente perfumado, son los afa-
mados e incomparñ/^». 
D U L C E B E S O y C A N C I O N D E A M O R 
P í d a n s e en todas par tes • U n i c o s r ecep to res 
E S C A L A N T E , C A S X I L J U O Y CZa. -




Una fiesta m a ñ a n a . 
De carácter pat r ió t ico . 
La" ofrece la Asociación Nacional 
de Emigrados Revolucionarios Cuba-
nos para honrar la memoria de los 
compañeros fallecidos, entre otros. 
Principalmente, el inolvidable José 
^ Poyo. 
Se celebrará a las ocho de la no-
cne en los salones de las Asociación 
de Dependientes. 
El doctor Teodoro Cardenal, en su 
carácter de presidente de dicho or-
ganismo, se ha servido enviarme In -
Vltación. 
Viene con és ta el programa. 
Que daré m a ñ a n a . 
grave riesgo, por algunos días, su 
existencia. 
E l joven y notable artista se pro-
pone pasar una corta temporada en 
la Habana. 
Reciba mi bienvenida. 
Enrique Crucet. 
i35 Pintor de los nocturnos. 
Llego ayer, a bordo del vapor 
Y ^ o s Aires, procedente de Nueva 
^iene a reponerse del ataque de 
nipt A n í a que conti"ajo en la gran 
etropoii americana, poniendo en 
Un duelo en Cárdenas . 
Muy sensible. 
Ha fallecido al l í ú l t imamen te el 
señar Oscar Rojas y Cruzat, director 
del museo de la culta ciudad, prime-
ro que se fundó en toda la Repúbl ica . 
Hi jo del ilustre patricio don Joa-
quín de Rojas figuraba entre los ele-
mentos de mayor relieve y significa-
ción de aquella sociedad. 
A su hermano, el general Carlos 
María Rojas, va con estas l íneas m i 
pésame. 
Extensivo a todos los dolientes. 
, Regreso. 
Del doctor Orosmán López. 
E l distinguido ca tedrá t ico de núes 
t ra Universidad viene del Norte des-
pués de realizar importantes estudios 
relacionados con su profesión den-
ta l . 
De nuevo se encuentra al frente de 
su gabinete en la planta baja de la 
casa de Lealtad n ú m e r o 111. 
Lo que traslado a sus clientes. 
U C A S A D E H I E R R O 
Exclusivos Representantes de la 
^ c e l a n a R O S E N T H A L . 
n .^J W m o s e l m a y o r sur t ido de 
•'dJulas de esta famosa porcelana. 
HIERR0 Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
Oi"spo, 6 8 ; y O ^ e i f l y , 5 1 
De paso. 
Tres artistas que llegan. 
Son la soprano María Sylvannia, el 
bar í tono Florencio de César y el j o -
ven Giuseppe Ojeda, tenor de br i l lan-
tes facultades. 
En la función de m a ñ a n a del tea-
tro Méndez, en la Víbora, c a n t a r á n 
los tres. 
A cual más notable. 
Un caso m á s . . . 
De la implacable apendicitis. 
Ada Llovet, encantadora señor i ta , 
ingresó ayer para ser operada en el 
Pabe l lón Inclán de la gran casa de 
salud del Centro Asturiano. 
Encargado está de practicar la i n -
tervención qu i rúrg ica el doctor Elp i -
dio Stincer. 
Mis votos por su mejor éxito. 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Desde Nueva York . 
Recibí ayer la noticia. 
En gravís imo estado, hasta serle 
practicada por segunda vez la tras-
fusión de la ^angre, se encontraba 
ú l t i m a m e n t e el general Fernando 
Freyre. 
Sigue delicado. 
Aunque ya fuera de peligro. 
Las bodas de la noche. 
Son dos. 
En la Iglesia del Vedado, a las 
nueve y media, la de la señor i ta Ma-
tilde J iménez Saladrigas y el señor 
Tomás Gamba. 
Y la bod'a de la señor i t a Amparo 
F e r n á n d e z León y el conocido joven 
Manolo Larrea. 
Se ce lebrará en el Angel. 
De ca rác te r ín t imo. 
Enrique FOXTANLLLS. 
D r . F . L E Z A 
CIRTTJAIÍO DEL HOSFXTAX* 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado db 
los Hospitales de New Tork. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 a i t 15d.-3 
SENTENCIAS D E L LICENCIADO 
ARMISEN 
Por exceso de velocidad Juan Es-
pósito 5 pesos, José Rodr íguez 5 pe-
sos, Aurelio Pé rez 10 pesos, Juan 
F e r n á n d e z 10 pesos, Cris tóbal Puen-
I te 5 pesos. 
Herminio Noriega, motorista que 
no pa ró a petición de un pasajero 
5 pesos. 
Por tener desperdicios de agua, 
Miguel Lozano 5 pesos. 
Por Infracciones Sanitarias: Aqu i -
lino Quintas 10 pesos, Antonio L i 2 
pesos, Antonio Prieto 10 pesos, Da-
niel Dorado 40 pesos. 
Juan Cabriana que hir ió a uno e 
hizo resistencia a la Policía 30 0 pe-
sos de multa y 55 pesos de indem-
nización. 
Soledad Clarl, por tener un perro 
en condiciones de ocasionar daño 1 
peso. 
Antonio Sánchez que m a l t r a t ó a 
un carrero 5 pesos de mul ta y 5 pe-
sos de indemnización. 
Secundino Serpa, Juan López y 
Sebast ián Menocal que en estado de 
embriaguez escandalizaban 5 pesos 
de multa cada uno. 
Rufino Ariascaeta que a l t e ró el 
orden y desobedeció a la Policía 30 
días . ' 
Domingo Saciamin que en estado 
de embriaguez promovió un escán-
dalo 20 pesos. 
Severino lucera por maltrato de 
palabra 5 pesos. 
c a f é d e L A F L O R D E 
B O L I V A R 3 7 
t TELEFONO A - 3 8 2 0 
I A n K Í í Í K R O J O S D E A R C I L L A 
L A U I U L L U J . - F E R R U G I N O S A - -
A L P R E C I O D E L A D R I L L O S C O R R I E N T E S 
L A C U B A N A . T i n o s . 1 = 5 2 5 3 , A - 4 4 5 5 , Z u i u e t a 2 2 
43139 28 o. 
A N T E NUESTRAS V I D R I E R A S 
E n nuestras colosales v idr ieras de San Rafae l , f rente 3 Rayo , exhib imos salidas de 
tea t ro , trajes de noche, telas suntuosas bordadas en o ro , f e lp i l l a , etc., terciopelos, c i n t i -
l los, chales de c r e p é bordados con fleco imi t ando los mantones de mani la y u n sin f i n de 
novedades para veladas, recepciones, "soirees" , etc. 
A y e r , p r imer d í a de esta e x h i b i c i ó n , el desfile ante dichas vidr ieras f u é numero-
so. Como los precios que hemos f i j a d o a tantas preciosidades son ajustados a l a s i t u a c i ó n , 
la ven ta realizada ha sido superior a lo que e s m e r á b a m o s . 
E l s á b a d o en la i n a u g u r a c i ó n del Tea t ro Pr inc ipa l , veremos muchos trajes y salidas 
de tea t ro adquir idos en " L A CASA G R A N D E " pa ra asistir a l debut de la Pa lou , 
M A S T E L A S 
Casi d iar iamente rec ibimos telas de novedad para i n v i e r n o . Den t ro de m u y pocos 
d í a s pondremos a la ven ta una segunda remesa de c r e p é maroca in que y a e s t á en la 
Aduana . A p r o p ó s i t o de esta tela queremos adver t i r a las damas que el c r e p é maroca in 
que nosotros vendemos es el l e g í t i m o , e l genuinamente f r a n c é s . Hacemos esta a/dverten-
cia para que no se de jen sorprender con imitaciones m á s o menos burdas que se e s t á n v e n -
d iendo p o r c r e p é maroca in . 
Antonio Gut ié r rez por falta a la 
Policía 5 pesos. * 
Julio León que m a l t r a t ó a un me-
nor 1 peso. 
Patricio Mar t ínez por coacción 5 
pesos. % 
Bonifacio Medina por una Infrac-
ción Sanitaria 18 pesos. 
Eugenio Sánchez y Manuel Ro-
dr íguez por faltas a la Policía 5 pe-
sos cada uno. 
Lucinda Pérez 10 pesos. 
José Méndez por maltrato de pa-
labra 5 pesos. 
Cris tóbal Puentes por exceso de 
velocidad 5 pesos. 
Francisco Gómez por usar revól-
ver sin licencia 20 pesos. 
José Amor, obrero de "La Polar" 
que coaccionaba a sus compañeros 
para obligarlos a una huelga 100 pe-
sos de multa. 
Antonio Pol por uso de arma sin 
licencia 10 días. 
Carlos Manuel Roca por escándalo 
20 pesos. 
Rogelio Suárez por estafa 31 pe-
sos de multa y 5 pesos de Indemni-
zación. 
Juana Mar t ínez por escándalo 5 
pesos. 
Cándido Solares, chauffeur de un 
Pord que a r ro l ló a otro y le ocasio-
nó daño 31 pesos de multa y 19 pe-
sos de indemnizac ión . 
Jacinto F e r n á n d e z , motorista que 
1 embis t ió a otro carro ocas ionándole 
daño 31 pesos de mul ta y 70 pesos 
de indemnizac ión . 
Fueron absueltos 17 individuos. 
Se dictó resolución en 14 causan 
de delito y 34 juicios de faltas. 
& E l D I A R I O D E L A M A R I - 0 
Q NA lo encuentra usted en b 
8 cualquier población de la O 
Cí Repúb l i ca . D 
S , E S 
D E D E R E C H O Y C O M E R -
A r t r i t i s m o 
Ninguna droga lo cura. Exito po-
sitivo; sorprendentes resultados 
por medio de los BAÑOS RUSOS 
(Acabados de construir.) 
Con piscina natatoria y masa-
ges, únicos agentes que eliminan 
el ácido úrico, y las substancias 
ex t r añas , por la piel. 
INSTITUTO MEDICO D E L A 
H A B A N A . 
Avenida de l a Répúb l i ca No. 45, 
(Antes San Láza ro , entre Prado 
e Industr ia . ) 
A l t . 24. 
CODIGO DE COMEKCIO DE CTT3A 
Anotado con arreglo a las explicaciones 
del doctor José A. del Cueto, por el 
doctor Ricardo M. Alemán 
Estudio v comentario de los precep-
tos del Código de Comercio de 1885 
y de las Leyes, Decretos, Ordenes mi-
litares y demás disposiciones legales 
que lo completan, con un programa de 
la asignatura de Derecho Mercantil, 
expuesto en notas marginales. 
Según Edición corregida, notablemen-
te aumentada y con un estudio preli-
minar acerca del Derecho Mercantil. Re-
seña histórica del comercio y sobre si 
debe existir o no un solo Código de 
Contratación. 
Toda la obra se ha de componer de 
dos tomos en 4o. mayor. 
Acaba de ponerse a la venta el To-
mo I que constituye un volumen de más 
de MO páginas. 
Precio de este tomo en rústica, $4.00. 
El mismo tomo encuadernado en te-
la-piel, $5.00. 
El mismo tomo encuadernado en pas-
ta española, $0.00. 
NOTA IMPORTANTE: E l tomo II-de 
esta obra se pondrá a la venta en el 
próximo mes de Noviembre rogando 
a las personas que adquieran el tomo 
I dejen su dirección para servirles el | 
tomo I I . 
ALMANAQUE BAHiIiY-BAIiI i IEItB ¡ 
PARA 1922 
(El Almanaque ideal para las 
familias y que no debe fal-
tar en ningún hogar.) 
Pequeña enciclopedia popular 
de la vida práctica, que con- ( 
tiene todos los sucesos más no-
tables ocurridos en todo el 
mundo desde Julio de 1920 
hasta Junio de 1921. 
La descripción de los princi-. 
pales inventos científicos e 
industriales. 
El santoral de todo el año. 
Las fiestas civiles y religiosas 
en todo el mundo. 
Una agencia para todos y cada 
uno de los días del año y un 
resumen al final de cada mes 
para englosar las entradas y 
salidas del mismo. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 0.60 
En los demás lugares de la 
Isla franco de portes y certi-
ficado 0.75 
TJI.TI»IAS PUBLICACIONES 
LA AUTO-EDUCACION EN LA 
ESCUELA ELEMENTAL, por 
María Montessori. 
Continuación al método de la 
Pedagogía Científica aplicado 
a la educación de la infancia 
en las "Case del Bambini". 
1 grueso tomo en 4o. encuader-
nado $ 4.60 
ANTROPOLOGIA PEDAGOGI-
CA. Estudios de Antropolo-
gía aplicados a la educación, 
por María Montessori. Ver-
sión castellana. 
1 grueso tomo en 4o. tela. . 3.60 
QUERER ES PODER. Ultima 
obra del doctor Marden que 
forma el volumen XIV de la 
colección. 
Esta obra inspira a los jóve-
nes el esfuerzo en pró del 
éxito, indicándoles el modo de | 
dar el máximo valor posible 
a sus talen 1o;í; aptitudes y 
educación recibidos. También 
analiza el valor psicológico 
de la voluntad en sus relacio-
nes con el éxito. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 1.40 
LA ESCUADRA DEL A L M I -
RANTE CERVERA. Narración 
documentada del combate na-
val de Santiago de Cuba, por 
el P. Risco. 2a. edición aumen-
tada. 
Un tomo encuade.-nado y pro-
fusamente ilustrado 1.25 
LIBRERIA "CERTAJTTES". 
DE RICARDO VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a líeptuno.) 
Apartado 1115. Teléfono A-4S58. 
HABANA 
Ind. 25m. , 
P Á T É d e F 0 I É G R A S 
A M i E U X - F R É R E S 
-¿ente general, L . ' C CAVEROIS-
) KREB-EL, Apartado 2206, Habana. 
D O N 
M c o i o S a n g e p í s y G o i i s r n a 
QUE F A L L E C I O E L D I A 29 D E 
SEPTIEMBRE 
E . R D . 
Su afligida esposa Rosa Blanch, 
hermanos, hermanos polít icos, sobri-
nos y demás familiares, recuerdan a 
sus amigos y conocidos, tan sensible 
pérd ida , supl icándoles le tengan pre-
sente en sjus oraciones y se sirvan 
asistir al oficio y misa que en sufra-
gio del alma del finado se ce leb ra rá 
m a ñ a n a Sábado, día 29, a las ocho 
y media en la capilla de los R. P. 
Franciscanos. 
Por cuyo favor les queda rán espe-
cialmente reconocidos. 
No se inv i t a particularmente. 
43338 28 o. 
Todas las comodidades, servicio sa-
nitario, etc. Velocidad. Motor Scripps 
3 5-50 caballos. Ganga. Véase a A n -
tonio García . Asti l lero, r ío Almenda-
res, el primero junto al Puente de 
madera. 
41630 28 oct. 
P R E C I O S O G S N G H 4 M 
D E C U A D R S T O S 
A $1 .50 Y A $ 1 . OO E L CORTE 
Acaba de llegar un lindo surtido 
de esta tela tan de moda y tan p r á c -
tica para vestidos de media esta-
ción. Lava bien. No dest iñe. Es pre-
ciosa. Y la damos casi regalada. A 
20 y 30 centavos vara, o a $1.50 y 
$1.20 el corte de vestido. 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
SE DESPACHAN PEDIDOS POR 
CORREO 
C 8640 I d 28 
RECIBE S E H A M L H E N T E NUE-
VAS REÍS ES AS DE 
V E S T I D O S Y 
S O M B R E R O S 
¡ l o l e í o s de elegancia y dis t in-
ción, que satisfacen ios gas-
tos m á s e x í g e n t e s l 
Nuestros modelos, son adquiridos 
de las mejores ca s i s de P a r í s . 
Vengan a verlos, s e ñ o r a s , nada 
pierden v i s i t á n d o n o s . 
P R A D O 9 6 
3 8519 al t . Td-21 
P A G I N A S E I S D I A R I O DE L A ^ A K Í N A Octubre 28 de 1 9 2 1 a ñ o D x m 
T A D T l 
TlA INAUGURACION DE L A TEMPORADA DE M A R T I 
H 11,1)A MORENOWA Y SACHA GOUDINE 
í Con L a Señor i ta del Año, E l Se-
l lor J o a q u í n y Trampa y Car tón 
|n lc ló anoche la temporada la Com-
bañ la de Velasco y Santa Cruz. 
E l coliseo de las cien puertas, col-
Íiado da público, era ol rendes! vons e la h lgh life habanera. I Habla gran expectación, 
t La Compañía cuenta con elemen-
tos que r eúnen muchos atractiYOs y 
pl repertorio e3 variado y extenso, 
i Trampa y Car tón , el juguete có-
mico lírico de Muñoz Seca y Pérez 
F e r n á n d e z , con música del maestro 
¡Taboada Stegar, mautuvo al público 
)Bn constante h i la r idad . 
I L a obra tiene escenas graciosísi-
piZM y chistes de buena ley. 
i L a señora Robert real izó una la-
bor digna de caluroso elogio encar-
gando la F lo ra . 
Muy bien la Sllrestre, en la Je-
pusa. 
Manr l hizo nn Don Calixto adml-
EULOGIO VELASCO 
frabl?.. Es un actor ds t - s t í ü í í í ó t o mé-
rito.. 
M u j a-üs-;tañiTO en la hjtisrjpi'afcar-
rñóai Bodüx). Palom.ffra, Daroca j 
Ebi SjI Señor 5oaqxLÉa ©'atuT"!» n n 
EJ-sx KnccéT li". señora ZrafXblí, ^ne 
{hizo una Tr in i de primer orden. 
La Silvestre desempsiLó) su "TOis'" 
Con habilidad.. 
Jfex:!,' e3i IÍL parte del protagonn.-
12!., tnsTtKttá aplausos.. 
Palamsnx j Bodalo, a .g.i r̂L «ISáptí-
Lai j®TÍ3ía lantást i 'ca «d-s ES&aoúú 
Jf Velííx-it» ctra música ás Quínlío 
w'ajrssndo, titula-da La. Hesacariia del 
Año, alcj iniá nn tr iunfo br i l lan t í s i -
tna.. 
L e ZniXolS.,'que se encargo del p r in 
fü̂ sú. paipei, es una ar-üa^a. ¿ e vaJer 
texía-saDct-dinajlo. 
i E n toda su parte estuvo acertadl-
( Ocnjiai csintanta j c tmo aeiziz tksas 
grandes már i t o s . 
Cantó los couplets magistralmeii-
. I C L I A N SAJVTA CRUZ 
t e . Estuvo muy bien en la Serenata 
de los Achares. 
Hi lda Moreno-nra y Sacha Goudine 
Bon dos artistas de gran valer. 
Agi l idad, gracia, temperamento 
ar t í s t ico , educación musical, cuanto 
pueda exigirse en el género, tiene la 
pareja que debutó anoche con éxito 
ruidoso. 
í E l público, que ama instintivamen 
jte .la belleza plást ica y la d inámica 
a r t í s t i ca , ap laud ió calurosamente a 
los danzantes que saben hacer de sus 
itailes un arte subyugador. 
En la danza de Granados su labor 
Ifué exquisita. 
i Se ap laud ió con entusiasmo el ar-
jte de la pareja y se hicieron alaban-
zas cál idas por la admirable ejecu-
'ción. 
1 Las decoraciones, magníf icas . 
Los n ú m e r o s de conjunto, admira-
b le s . 
Benlloch dir igió la orquesta con la 
^pericia que le distingue. 
La reapertura de Mart í constitu-
,yó, como se esperaba, un gran acon-
¡tecimiento tea t ra l . 
Eulogio Velasco y Ju l i án Santa 
Cruz deben estar satisfechos del buen 
éxito de su empresa. 
Para m a ñ a n a se anuncia la repri-
se de E l diablo con faldas. 
P r ó x i m a m e n t e se e s t r ena rá La 
Princesa de l a Czarda, obra que ha 
ESTUDIO FOTOGRAFICO 
t A t n r á r \ 9 9 
Ncptuno 2-B, Teléfono M-1831 
RETRATOS ARTISTICOS 
Especialidad en postales de artistas 
de Cine. 
C 8460 alt. 8d 16 
de ser presentada con gran esplen-
didez. 
Las toilettes de las artistas, con-
feccionadas en E l Encanto, son lu -
jos í s imas . 
La temporada de Mar t í se ha In i -
ciado con un gran t r iunfo. 
José López Goldarás . 
M A R I A PALOU 
Llegó ayer a la Habana, según 
hab íamos anunciado, María Palou, 
la gran actriz e s p a ñ o l a . 
Como hemos dicho, d e b u t a r á , en 
el Teatro Principal de la Comedia, 
m a ñ a n a sábado, d ía en que el nuevo 
coliseo se inaugura. 
L a inaugurac ión del Teatro Pr in-
cipal de la Comedia es, sin duda, 
muy interesante, porque Felipe Sa-
ssone, notable l i terato, s a l u d a r á al 
público y d e b u t a r á María Palou, la 
gra nactrlz e s p a ñ o l a , 
• • * 
T ITO SCHIPA 
E l célebre tenor i taliano Ti to Schl-
pa ofrecerá, como anunciamos ya, 
tres conciertos en la Habana. 
Estos conciertos loz ha organiza-
do la. culta y distinguida dama Ma-
¡ r ía Teresa García Montes de Giber-
ga, a quien debe mucho la sociedad 
habanera por s«3 esfuerzos Intel i -
gentes en pro de la educación a r t í s -
t ica. 
L e señora de Gíberga presida la 
sociedad Pro Ar te Musical, asocia-
ción que merece por su pa t r ió t ico y 
progresista e m p e ñ o toda clase de 
elogíoc. 
Por cuenta de la Sociedad Pro A r -
te Musical c a n t a r á el célebre tenor 
en e l Teatro Nacional . 
E l programa, que publicaremos 
m a ñ a n a , es tá lleno de atractivos. 
Aplausos u n á n i m e s merece la se-
ñora de Giberga y la Sociedad Pro 
Arte Musical por sus provechosas 
gestiones qus se ven siempre coro-




Esta noche,, segundo viernes blan-
I eo ds Pubillones, hacen su debut los 
¡ ctrw boya y c o t í t g i r l s que dirige Cy 
j Complon, ei Eí i f ía lo B i l l moderno, 
el rey de I03 c o t t boys. 
i Son éstos unos admirables artis-
! ta^, laiZíkrr-csi y cxi i lb ídorej de equi-
| t áe iós , qne carcátítttyeá la casi única 
i y Terdadera a t r acc ión del Oeste ame-
• r í c a n o , 
i Loe Gompton rep-roducen escenas 
da gran emoción del I^ar West. 
| Puede segurarse que este acto l l a -
^xatirá poderosamente la a tención del 
púb l ico . 
i Diariamente obtienen gran éxito ' 
coaptítioa números ha contratado la 
I señora Geraldine. entre ellos Los Sie-
I tá LaíatameiotóaJes; las CaraiTls-- Trío, 
Chineo y iLaaLiraan, Pepito, el gra-
cioso clovrn. Ton;'-, Parba y Cllffton, 
j'áocj leones, los ococ, el famoso león 
•Jim y el sensacional de la Maravil la 
i a c u á t i c a . 
| T a m b i é u debn ía en la función de 
¡esta noche el celebrado Randw (Be-
bé) qua será el ídolo de l.os niños y 
a ú n de los mayores. 
! E n el programa de la función de 
¡es ta noche se anuncian los siguien-
! tes n ú m e r o s : 
1 Travi l la Seal & Dlv ing Girls, La 
I MaraviUri Acuát ica del Siglo, sober-
] bio espectáculo en el que toman par-
j te dos señor i tas y un caballero, 
i Los Siete Internacionales, forml-
l dable troupe de á r a b e s , 
j Chineo y Kauffman, acto de gran 
! elegancia, por una l inda señor i ta y 
nn caballero. 
The Baautifnl Four Roses, famo-
sas bailarinas ac robá t icas , proceden-
tes del Metropol i tan. 
Davenport & Co. , loa mejores 
ecuestres del mundo. 
Miss Cato y su notable colección 
de osos. 
• Edvrard Gilette con su colección 
de monos. 
E l famoso león J im con su propie-
tario M r . BeckTvith. 
Camille Tr ío , los mejores barristas 
cómicos del mundo. 
Los Tres Arloys en su arriesgado 
acto de percha. 
Los Cuatro Díaz, difíciles actos en 
el alambre. 
Walter Beekwith con sus cinco 
hermosos leones, acto de gran fama 
en los Estados Unidos. 
Barba y Clirron, acto cómico de 
gran novedad. 
Randow (Bebé) con sus escenas 
j originales. 
Los Alfredo, excéntr icos musicales 
y parodistas, con su hermosa colec-
ción de perros. 
E l famoso clown cubano Pepito, 
que p re sen t a r á variados números de 
su repertorio. 
Mañana , sábado , ma t inée a las 
tres. 
E l domingo, m a t i n é e s - a las dos y 
a las cuatro. 
En breve d e b u t a r á n La Bella Vic-
toria, famosa ecuyere; The Dainthy 
Gir l en su acto aé reo ; Los Cuatro 
Bards, notables ac róba ta s america-
nos, y Bellclair Bros, creadores del 
Loop the Loop humano. 
*- Jf * 
PAYRET 
Circo Santos y Artigas. 
Ha sido un gran acierto de los po-
pulares empresarios, además de una 
nota de consecuencia para el público, 
haber establecido los precios de un 
peso luneta y veinte centavos galer ía 
para las funciones de su gran circo. 
Los señores Santos y Artigas, dán-
dose cuenta de la s i tuación econó-
mica del país, que aman hondamen-
te» como buenos cubanos que son, 
han concillado los precios de feu es-
pectáculo con los intereses del pue-
blo . Y, para hacer más notable su 
rasgo, han aumentado a veinle los 
actos del programa d,e cada función. 
Para hoy se anuncian los siguien-
tes números : 
Concierto por la Banda del Circo. 
Entrada cómica por los clowns 
Carmelo y Polidor. 
Moncieur Cadieux, el obsesionante 
saltador en el alambre. 
Los Tokio, en sus labores primo-
rosas de ciclismo. 
La troupe Toregoya, el más no-
table número de ilusionismo. 
Los Campbells, famosísimos ba-
rristas voladores. 
Los atletas Four Readlngs en su 
maravilloso acto. 
The Wonders, malabaristas joco-
serios, prodigiosos en sus trabajos. 
La graciosa ecuyere Miss Edi th 
Costel ló, 
C Y . C 0 M P T 0 N 
E l R e y d e l o s C o w b o y s 
E l M o d e r n o 
B u f f a l o B i l l 
c o n s u C o m p a ñ í a d e 
L 
S U D A D E R A Y U N I G / 
A T R A C C I O N D E L 
O E S T E A M E R I C A N O 1P 
tulado Sombras siniestras y la gra-
ciosa comedia de Harry Pollar t i t u -
lada Agarra el fantasma. 
Precios para estas tandas: Prefe-
rencia, 60 centavos; luneta, 50; ter-
tul ia, 20. 
Los días 1 y 2 del próximo mes de 
noviembre se proyec ta rá la célebre 
producción sacra t i tulada Christus, 
en cuya proyección se i n t e r p r e t a r á 
música escrita expresamente para d i -
cha obra. 
El día 3, la gran cinta Trabajo, 
basada en la novela de Zola así t i -
tulada . * * * 
) CAMPOAMOR 
| Para hoy, viernes, en las tandas 
¡ principales de las cinco y cuarto y 
, de las nueve y media, ha escogido la 
i empresa del concurrido Campoamor 
la interesante cinta t i tulada La gran 
i aventura, en la que figura como pro-
tagonista un artista de pocos años y 
de mucho talento, el célebre Breez 
i y Eason, que ha cont i tu ído la actua-
lidad mundial por su precocidad y 
«notables facultades a r t í s t i c a s . 
E l teatro Campoamor, lugar de 
reunión de nuestra gran sociedad, 
j tiene el doble atractivo de una or-
(questa admirable, que interpreta las 
más escogidas piezas, haciendo que 
el valor ar t í s t ico de las joyas de arte 
que desfilan por el lienzo tengan ú n a 
más grata acep tac ión . 
Noche maldita, una preciosa co-
media en la que figuran dos notables 
actores cómicos, Lyons y .Moran, se 
eshibe en las tandas de la una y me-
dia, de las cuatro, de las seis y me-
dia y de las ocho y media. 
Completan el programa, en los 
turnos de las once, de las doce y 
cuarto y de las siete y medí 
gundo episodio de la serie h ; 6 1 S e -
Los ópalos del crimen v , tulada 
de la Universal. ' t e d i a s 
Mañana , sábado, estreno rio i 
table producción de la arti^t. ^a ^o-
Walton, t i tulada La domari ^ 
hombres, que es una de sus m • ^ 
creaciones. melores 
¿Debe confesar una mujer' i 
table producción de Clara K- no' 
Young. se e s t r ena rá muy nrnm bal1 
guiéndola Esposas frivolas n r si" 
que ha costado millón y 'mpli CUlil 
pesos, obra maestra de Strnw0 de 
Reputación, por Priscilla Dean ' y 
* * ¥ 
M A R T I 




tralmente la alborada" d ^ r ^ f ^ 8 -
r a h a i w r . - v ^ io , maestri 
sencilla, se represen ta rán El ^ 
Joaqu ín , en la que .la encantadon t0r 
pie cómica Eugenia Zuffoli oht 
un bril lante tr iunfo cantando m» 6 
Caballero; y en la segunda T . n 
Trampa y Cartón, por Amalia' Rni ' 
s impát ica y elegante tiple- el 
lente actor Vicente Mauri 'y BoSi6' 
otro artista de positivo mérito v t 
Señor i ta del Año, gran éxito de t ^ t 
la compañía , en la que bailan la dan 
za de Granados los notables bail-T 
r iñes clásicos Sacha Goudine v H í i h 
Morenowa y la Zuffoli canta nint 
preciosos couplets. 
Para m a ñ a n a se anuncia la zar-
zuela E l diablo con faldas, por Eii 
genia Zuffoli y Vicente Mauri 
En la próxima semana debutarán 
Etelvina Rodríguez, Emilia Igle¿ia<r 
Blas Lledó y Luis Gimeno. 
' Cont inúa en la página CATORCE 
Guerrero y Bober t in i con su có-
mica entrada musical. 
E l profesor Betts con sus focas 
amaestradas. 
P resen tac ión de la maravillosa 
troupe Los Picchiani en sus estupen-
dos trabajos de acrobacia. 
Escenas cómicas por los clowns 
Carmelo y Polidor . 
E l domador cubano J u l i á n Paro-
lis con sus elefantes amaestrados. 
Actos cómicos por Guerrero y Ro-
bertine. 
E l famoso Trío Ankor, de equili-
brios sorprendentes. 
Los Waltons, célebres artistas 
ecuestres. 
Actos cómicos por el gracioso Po 
lidor, el amigo de los n i ñ o s . 
H e r m á n Weedon con la presenta-
ción de sus seis valiosos tigres de 
Bengala. 
Don Juan Tenorio en Pay-
ret. 
Rindiendo culto a la t rad ic ión , los 
días 1 y 2 del próximo noviembre se 
p o n d r á en escena en el teatro Payret 
el grandioso drama fantás t ico de don 
José Zorr i l la , Don Juan Tenorio, que 
será interpretado por una gran com-
pañ ía d r a m á t i c a . 
E l decorado y el vestuario para el 
montaje de la conocida obra, se rán 
§1 D)ra (Q (0 
D e / precioso fotodrama origina! de 
i . BARTON ORFORD 
titulado: 
r a 
Producción especial de la artista 
Su padre, un veterano domador, cae un día, des 
garradas sus carnes por la garra brutal de un león 
Ella, la delicada criatura, enarbola tí'esde entonces el 
lá t igo para surcar el lomo de la fiera. Es su único 
legado, su única herencia... 
Mas el Destino quiere que en vez de Domadora 
•de leones, lo sea de hombres, y así como sobre aque-
llos cruza el lá t igo, sobre el corazón de éstos, propina 
golpes m á s severos, por que si no dejan la marca de 
Ja sangre, dejan en cambio, huellas de dolor. 
¿Es usted hombre? Apren(ia a defenderse de " L a 
Domadora de Hombres." ¿ Es usted mujer? Aprenda a 
tratarlos como "ellos" mereceni COI1 GLADYS W A L -
completamente nuevos. 
E l día 3, reapar ic ión del Circo 
Santos y Artigas con novedades muy 
interesantes. 
Quizás ese día haga su debut el 
estupendo atleta francés Mr. Four-
nier, conocido en toda Europa con el 
sobrenombre de "Pecho de A c e r o . " 
* * * 
TEATRO CAPITOLIO 
Es íá llamando grandemente la 
a tención del público la notable selec-
ción de los programas de pel ículas 
que día tras día vienen exhibiéndose 
en el Capitolio de Santos y Ar t igas . 
Programas insuperables, pues no 
en vano han estado los populares 
j empresarios durante meses y meses 
adquiriendo e Europa y Amér ica las 
mejores cintas que se produjeron en 
ambos mundos en estos ú l t imos t iem-
pos, gastando sumas fabulosas en la 
mejor colección de películas que em-
presario alguno haya tenido. 
Y si se tiene en cuenta que los pre-
cios son desde diez centavos la lune-
ta, se comprende rá bien cuán to es el 
esfuerzo de los s impát icos empresa-
rios para poner el espectáculo ase-
quible a todos. 
Por otra parte, la ya famosa or-
questa Capitolio, del maestro Reino-
so, da al público verdaderos concier-
tos que son siempre aplaudidos. 
Hoy viernes nos ofrece el hermoso 
y elegante teatro un programa por 
demás interesante. 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media: la interesante cinta 
en cinco actos t i tulada Co^as de Car-
los, interpretada por el notable actor 
Warren Kerr igan . 
Precios de esta tanda: Preferen-
cia, 30 centavos; luneta, 20 centa-
vos; tertulia, 10. 
Tandas de las dos y tres cuartos y 
de las siete y media: estreno de la 
comedia en dos actos La encantadora 
Mrs . Chasse; estreno del episodio 7 
de la interesante serie Mathias San-
dorff . 
Precios para esta tanda: Prefe-
rencia, 30 centavos; luuetas, 20 cen-,' 
tavos; tertul ia, 10 . ) 
Tandas elegantes de las cinco y , 
cuarto y de las nueve y media: es- I 
treno del intenso drama pasional, de , 
lujosa presentac ión , interpretado por ' 
Emmy Whelen y Stewart Holmes, t i-1 
T E A T R O C A P I T O L 
INDUSTRIA Y S. JOSE.-Tel. H-55O0 
¡El m á s cómodo! - |EI m á s elegante! 
¡BI m á s confortablel 
H o y , viernes, 2 8 , en las tandas 
de 5-114 y 9-1 |2 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
Precio: Pref. O.éO. Lunetas 0.50 
" S O M B R A S 
S I N I E S T R A S " 
Por E m m y Whelen y Stuard 
Holmes. Reper tor io Santos y 
Ar t igas . 
"Sombras Siniestras" s e r á un acontecimiento. 
"Sombras Siniestras" e s t á considerada como una joya de la 
c i n e m a t o g r a f í a . L a suprema elegancia y el arte sereno y sobrio de 
1& protagonis ta , E m m y Whelen se manif iesta en sus m á s altos ex-
tremos. 
El a rgumento i n t e r e s a n t í s i m o , una s u c e s i ó n de escenas emo-
cionantes y lujosas y de cuadros de maravi l loso m é r i t o fotográ-
f i co . 
En las tandas de 1-112, 4 , 6-112 y 8-112. L a d iver t ida comedia 
p o r e l s i m p á t i c o actor W a r r e n Ker r igan , 
" L A S COSAS D E C A R L O S " 
Precio para estas tandas : Prefeerncia, $ 0 . 3 0 ; Lunetas, 20, 
Tandas de 2-314 y 7-1 ¡2 
Estreno de la comedia en dos actos 
" L A E N C A N T A D O R A MRS. CHASSE" 
Estreno de l episodio 7 de " M A T I A S S A N D O R F " . 
Precios: Preferencias, $ 0 . 3 0 ; Lunetas, $0 .20. 
M a ñ a n a , estreno de la sugestiva c inta interpretada por Blacli 
Sweet, en c inco actos: " S U ESPOSO I N V O L U N T A R I O " . — L o s días 
1 y 2 de Noviembre , en las tandas de 5-114 y 9-112, "CHRISTUb , 
presentada con la m ú s i c a escrita expresamente. 




" R E P u m c m " 
La película que es un 
monumento de arte, por 
PRISCILLA DEAN 
¿ E s V d . a m a n t e d e l l u j o ? | 
¿Le gustan a usted las toilettes 
elegantes? I 
¿Admira usted a la Bertinl? | 
En su ú l t ima producción t i tulada | 
A f n i a s T u r b u e n í a s j 
que la Internacional Cinematográf i -1 
ca p r e sen t a r á en los grandes cines 
" R I A L T O " y " R I V O L I , " en ^a p r i -
mera quincena del próximo mes de 1 
Noviembre, podrá usted admirar la 
belleza que encierra en su m á s admi-
rada producción. 
C 8625 I d 28 { 
E L C I N E 
V I E R N E S 2 8 Y S A B A D O 2 9 
L A I N T E R N A C S O N A L C I N E M A T O G K A F S C A 
p r e s e n t a e l E S T R E N O E N C U B A d e 
m e c r e a c i ó n i n t e r p r e t a d a p o r 8a 
B E L L A S T A R A C E 
i f 
PRONTO: Estreno en Cuba de la ú l t i m a pel ícula de FRANCesa 
B E R T I N l t i t u l ada : " A L M A S T U R B U L E N T A ^ -
C 8667 
H O Y V I E R N E S 2 8 H O Y T a n d a d e l a s 9 d e 
i E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n p r o d u c c i ó n t i t u l a d a : 
E L M E R C A D E R D E 
P o r R I A J E N D E , ( ¡ a m u j e r m á s l i n d a d e E u r o p a ) 
Es la his tor ia de una bel la y noble muje r que a m ó mucho a u n hombre que no 10 ^ . ¿ s 
Su amor fué su p e r d i c i ó n . El la t u v o sin embargo fuerzas bastantes para levantarse sobre las • 
que la e n v o l v í a n y alcanzar, al f i n , su fe l ic idad . 
A N T Í L L I A N F Í L M . A g u i l a 5 8 , T e l . M - 5 8 6 5 . 
. a 
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EN E L SUPREMO 
\ .segfin nuestros circuios forenses, 
îdo 10 idea, entre diferentes fun-\ agi}* ÍA al,xiiiare3 de la carrera 
AoTîK05 Aí establecer recurso de in-
índicia1' .""niidad ante el Trlbimal en 
o^^í^e^0 Supre.nc», contra cualquier 
oiw10 n resolución que se dictare con 
decr̂ o o r juste presupuestal. reba- ¡ ^tiv0 •ns actuales haberos. 
Ando.-^f,,, ios futuros recurrentes que ''&Ventl,le bacer tal rebaja de sus 
no 88 pcin infringirse la Constitución, 
cueld05 ^Vflca ele manera clara y terml-
oije eSp^ el presupuesto fijo de la Na-
»ante o porá ser variado si n0 cada 
cí"0 añ dotaciones del Poder Judicial, 
C V 7 ^ ^ ° ! poder Legislativo, es-
ssl con^n^nnidas dentro del referido 
l ^eSfmo acaba de dictar una ante-
na! S"P\^ resolución, por la cual ob-
tiene ^'¿o Aybar, -il declararse con ,tor Ko-i él mij-mo establecie-
mmuuummummmmmaummmvmnummmmuwBmauavmummmwmmmumnmnuumm 
lugar larrl<}11;.eJ del señor Juan Rodríguez, 
ra a nn,-?solucl6n de la Sala Primera de 
cont[udier.c a de la Habana. 
la 'u,u'^rt "sido condenado Rodríguez '"Habiendo siao^ deiito ^ deErauda. 
como r?ntas de Aduana, se j e con-
SO-
Per0 "a quién pertenecían' éstas, 
desconocía a ^ Aybar estableció re-
í el doC^ rasfC'ón, citando como precep-
curso autorizaba el número •> del 
• t0,(!U?rt S49 de la Ley do Enjuicjamien-
i^in-1 sosteniendo que so ha-
to CF'̂ Vnoi'do las Ordenanzas de Adaa 
[' ttan in'I;,'S;,, p0r el fundamento de 
' na. a" V"^-rnociéndose quién fuese ol 
qiil ;, .-las mercancías, y por ende si 
due"0 ina "en la delrai.dación, no de-
| tg0 condenársele al decomiso de las 
t n T Í u d i e n c i a se negó a admitir el 
Lacn cor lo que entonces el doctor 
f^do Avbar se dirigió al Supremo, en 
.-Jforao de queja. _ 
EN U A U D I E N C I A 
—-«TjrSANTB »ESOIiTJC|10Mi 
í N T ^ p K B ESTK AN JBBIA 
Ar-aba de falla- la Sala de !o Civil 
le lo Contencioso-Administrativo en 
interesante pleito, 
«"pflos auto^ aparece que en el ex-
ente promovido en el Juzgado de 
?, iMm-a Instancia del Este por John 
& 1 E "oh" o;son' Albert Can1-
H1f wfíl rd, Porter Huis, Edwin Ol-
AVil'iam Homet Cárter, Marine Fy-
l'fiin? Cottofred Larson, Oscar Albins, 
' S o n , Surmer Fliamsen Oustaw Ny-
íondar Esming Jacobsen, \ \ ensel Au-
if Ót'tervik y Jacob Anchor Dagsholz. 
«ara el cobro por la vía de apremio 
a7 list;ntas cantidades adeudadas por 
Tĥ oJore Johannesen. Capitán del va-
r,nr'"SL M. Whiney" se dictó auto por 
i.! iuc en 2 de mayo del corriente año, 
rnr el' que se declaró no haber lugar 
• ii recurso de reposición interpuesto por 
' p1 nroourador Mariano Espinosa, en re-
| nres^íación de los promoventes de di-
i che expediente, contra el auto de 22 
de ?'oril filtimo el quo se dejó subsis-
• tente en tocias sus partes y por el que 
se declaró incompetentdj ese Juzgado 
i para conocer ie la r^clahiación, origen 
del pleito y por tanto declaró asimismo 
t: no haber lugar a despachar el manda-
mien'o de ejecución solicitado. 
| Después de celebrada la correspondien 
• te vista de este asunto, el Tribunal fa-
f 116, confirmando el referido auto ape-
: lado, declarando las costas de esta'se-
: gunda instancia en la forma ordina-
iia y haciendo las siguientes interesan-
' tes declaraciones sobre extranjería: 
CONSIDERANDO: que de acuerdo con 
i lo dispuesto en el artículo 7C de la Ley 
í de Enjuiciamiento Civil, las disposicio-
nes comprendidas en los artículos ante-
riores, que versan sobre la competen-
l ola relativa, c • .nprenderán a los extran-
' jeros que acudieron a los Juzgados cu-
banos, compareciendo en juicio como de-
mandantes o demandados, contra juris-
dicción cubana, con arreglo a las leyes 
de la república o a los tratados con 
otras potencias. 
CONSIDERANDO: que la Ley de Ex-
tranjería promulgada en 16 de agosto 
de ISTO;- para resolver en relación con 
el citado precepto de la Doy de enjui-
ciar la cue'stijón de competencia susci-
tada ahora, determina en sus artículos 
42 y 43 que los extranjeros estarán su-
jetos a las leyes y. tribunales cubanos 
en todas las deiñandas que por ellos y 
contra ellos se establecen para el cum-
-plimiento de obligaciones contraídas den 
tro y fuera de Cuba a favor de Cuba, 
nos o que versen sobre propiedad y po-
sesión de bienes existentes en territo-
rio cubano, y que los tribunales cubanos 
serán también competentes y deberán 
conocer de las demandas entre extranje-
ros que ante ellos se entablen y que 
versen sobre el cumplimiento de obli-
güeines contraídas o cumplidas en Cu-
ba. 
CONSIDERANDO: que según apare-
ce de la certificación visible a fojas 
E el buque denominado "H. M. Whitney" 
Jarte de cuya tripulación ha promo\ido 
•|4sl presentes diligencias, es de naciona-
lidad americana, que queda robustecido 
en su certeza con el juramento que apa-
rece extendido al pie de la relación de 
fojas &, prestado ante el Cónsul gene-
ral de aquella nación, en esta ciudad, 
s'n que de esos ni do ningún otro an-
tecedente de los autos resulte que los 
(«ludids tripulantes, o alguno de ellos 
í&a cubano, o que la obligación cuyo 
««mplimiento reclaman se haya contraí-
.*o con los mismos por la Compañía 
fArniaxlora en el territorio nacional o de-
['6a tener en el debido cumplimiento; 
' únicos casos en que de, acuerdo con los 
iPrecaptos citados en el anterior funda-
mento sería posible exigir ante los Tr i -
ounalea cubanos, al capitán de la nave 
extranjera aludida, y mediante el pro-
^aimiento escogido, el pago de los habe-
res qus se dicen devengados por dichos 
tripulantes, y el embargo previo del 
buque de referencia. 
CONSIDERANDO: pues que se trata 
de un caso de Incompetencia radical y 
absoluta relativo a un asunto que no 
es materia oe la justicia nacional, y 
que está, por tanto fuera do la potes-
tad de juzgar de los tribunales cubanos, 
ya que hasta el mismo no alcanza la 
extensión junsdieional del Estado, y en 
ese concepto no son de aplicarse los 
preceptos que tratan de la competen-
cia entre jueces y tribunales de una 
misma jurisdicción para determinar la 
preferencia entro ellas del conocimiento 
de un negocio civil, que deben resolver 
con arreglo a las leyes" 
PLEITO DE MENO» CUANTIA 
Da Sala de lo Civil y de lo Conten-
cono^enT1^^1"^1-^ de esta AudiTnc'a, 
« ^ ^ n d 0 tdel 3111010 de menor cuantí¿ 
t f ^ o 0 . e r ; , t r t í partes de ^ una como 
mandante de la señora María de los An-, 
geles Calán y Toñarely, propietaria, ve-
cina de esta ciudad, y de la otra, como 
demandado, Agustín Morales Pedroso, 
cirujano dentista, vecino de esta ciudad 
en cobro de novecientos pesos moneda 
oficial; pendientes ante dicho Tribunal 
de lo Civil de apelación admitida en am-
bos efectos a la demandante contra 
sentencia del juez de Primera Instancia 
del Oeste que declaró sin lugar la de-
manda absolviendo do la misma al de-
mandado con las costas a cargo de la 
aetora, aunque no en concepto de te-
meridad m mala fe, ha fallado con-
tirmando la sentencia apelada y con-
denando al pago de las costas causadas 
en la apelación a la apelanta, aunque no 
como litigante temerario ni de mala 
fo a los efectos de la Orden número 3 
de la sene de mil novecientos uno. 
MEJORIA 
Va restableciéndose del grave acciden-
te que sufrió el pasado domingo, al 
sumergirse en los baños de Carneado, 
nuestro amigo, el competente oficial de 
la Sala de lo Civil, señor Vicente Pé-
rez Benítez. 
No obstante, el estado del señor Pé-
rez, «s todavía de cuidado. 
Celebraremos su total restablecimien-to. 
SEÑALAMIENTOS PASA HOY 
SADA PRIMERA 
Contra Ruperto Rulz de Alambal, por 
lesiones. Defensor, doctor Campos (D. 
Miguel Angel). 
Contra Charles Thompson, por amena-
zas. Defensor, doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Manuel Díaz Corral, por rapto. 
Defensor, doctor Mármol. 
Contra Agustín Rianello Díaz, por Im 
prudencia. Defensor, doctor Matamoros. 
SALA TERCERA 
Contra Dcsiteo Arama»? Diago, por 
defraudación. Defensor, doctor Martí-
nez. 
SALA 3>E LO CIVIL 
Juzgado del Norte. Mestre y Macha-
do, S. en C, contra G, Lavín y Compa-
ñía, en cobro de pesos. 
Ponente, M. Escobar. Letrado, Mes-
tre. Procurador, Granados. 
Juzgado del Este. Ma-ría Murillo, con-
tra los rerederos o causahabientes de 
José Rivero Regó. 
Ponente, Presidente. Letrados. Alde-
coa y Pérez Poussin. Procurador, Spí-
nola. 
Juzgado del Norte. Félix Fernández 
González, contra María del Carmen Lla-
guno. 
Ponente. García Ramis. Letrados, A l -
varez y Gutiérrez Bueno. Procurador, 
Piedra. 
Juzgado del Este. Francisco Falcony 
contra René Berndes, en cobró de pe-
sos. 
Ponente, M. Escobar. Letrados, Vida-
ña y Gorrín. 
Juzgado del Oeste. Ebarle Albrech 
Flour Company, contra Manuel Lago, 
en cobro de pesos. 
Ponente, M. Escobar. Letrado, Vivan-
eos. Procuradores, Vega y Rendón. 
Juzgado del Norte. Manuel Fernán-
dez Alvarez, contra Nicolás Rodríguez. 
Ponente, Figueroa. Letrados, Diago 
y Angulo. Procurador, Espino£|t. 
Juzgado del Sur. Víctor Miranda, con-
tra Fermín Piñón, sobre indemnización 
de daños y perjuicios. 
Ponente, M. Escobar. Letrado, Casu-
so. Procuradores, Pereira y Arroyo. 
Juzgado del Oeste. Rafael González 
contra Eduardo A. Núñez. 
Ponente, M. Escobar. Letrado, Larron-
do. Procurador, Llama. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
Este es el orlgínat y legítimo 




BATES de a ASPIBIHA 
fVIfc transo Üa/n, 5 
| Así es e! SOBRE BAYER. i Mírelo! 
H ] Recuérdelo i ¡Cuando necesité una 
§ dosis de Aspirina, {pídalol 
q u i e r e d e c i r : " ¡ N o m á s t a b l e t a s d e A s p i r i n a s u e l -
t a s ! " , l o c u a l s i g n i f i c a : n o m á s t a b l e t a s suc ia s , v i e -
j a s , m a n o s e a d a s y s i n l a C r u z B a y e r , e n v u e l t a s e n 
u n p a p e l c u a l q u i e r a . D e a h o r a e n a d e l a n t e , c u a n d o 
U d . n e c e s i t e c o m p r a r u n a d o s i s d e A s p i r i n a , p i d a 
_ " U N S O B R E B A Y E R ' [ 
y r e c i b i r á u n s o b r e t r a n s p a r e n t e , l i m p i o , c o m o -
d o y h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o y s e l l a d o , c o n d o s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a l e g í t i m a s , p u r a s y 
f rescas , q u e n a d i e h a t o c a d o y q u e c o n s e r v a n t o d a 
s u e f i c a c i a o r i g i n a l . 
" E L S O B R E B A Y E R " 
h a s i d o h e c h o p a r a l a s p e r s o n a s aseadas , c u l t a s y 
c u i d a d o s a s c o m o U d . i P í d a l o ! ¡ E x í j a l o ! ¡ N o r e -
c i b a m á s t a b l e t a s s u e l t a s ! 
6 
Este Sello le da a Ud. la seguridad 
de que recibe las tabletas Bayer B 
puras y legitiman. 
E S T E S O B R E B A Y E R S E D E T A L L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S A 1 0 C E N T A V O S 
notificaciones en el día de hoy en la 
, Sebretaria de lo Civil y de lo Conten-
ciosD-Administrativo de la Audiencia de 
i la Habana: 
i Iletrados. 
Pedro Herrera Sotolotigo, Alberto Gar-
, cía, Alfredo Manresa, Manuel J. Ponce, 
I José B. Gorrín, Gabriel García Echar-
j te, Francisco Lámelas, Eduardo Aro-
cha, Gustavo Roig Suiirez, Miguel Angel 
Busquet, Ricardo E. Viurrun, Salvador 
García Ramos, José Begner, Luis Angu-
lo. Emilio Villageliú, Alfredo E. Val-
dés, José Mas Miguel González Lloren-
te, Arturo García Ruiz, Mario Día?- I r i -
zar, Gabriel García Echarte, Antonio 
Eligió do la Puente, R. Radillo, R. Ro-
delgo, E. Núñez Portuondo, M. R. Sálnz, 
Paulino Alvarez» Blas L. Morán, Ramón 
Martí Rivero. Manuel Dorta Duque. 
Procuradores. 
Rubido, Leanés, Reguera, Llasa, J. Me 
néndoz, Sterling, Roca, Pereira, Rincón, 
( Armando Rota, Carrasco, Barreal, Espi-
! nosa, José R. Ros, Granados, Bilbao, 
García Ruiz, Rouco, í e sús Flguereo, 
Sierra, Perdonio, Mauricio López Alda-
zábal, Angel Valdés Montiel, Mazón,. F i -
gueredo, Pablo Oseguera, R. Corrons, A. 
Gómez Fraga, J. F. Carrasco, Zalba, 
Puzo. 
Mandatarios y partes. 
José Govantes, César Urella, Ramiro 
Monfort, Tomás A, Núñez, Severino Mar-
tínez, Joaquín J. Sánez, Juan Sánchez, 
Francisco Guillén, Apolinar Sotelo, Pedro 
Roselló, Francisco Antequera Laredo, 
Eduardo A. García, Víctor Maya Maya. 
Ruht Grovérnort, Miguel A. Busquet, 
Celestino Carrillo, Fernando Molina, 
Francisco G. Quirós, Francisco Zabarte, 
Ramón Illa, Ignaciq.Regaiado, Caridad 
Me Cullock, José M. Obregón, Oscar 
Pérez Fuentes, Miguel Llaurado, Ma-
nuel Menéndez, Enrique Rodríguez Pul-
gares, Juan Lomlnet, Antonio Díaz, Ma-
I ría del Pilar Garaía, Teodomiro del 
j Río, Alfredo V, González, Vicente Pérez 
l Benítez. 
C e r t a m e n h i s t ó r i c o l i t e r a r i o 
e n e l l e g e n d a r i o l i c e o d e 
G u a n a b a c c a 
terico Liceo Art ís t ico y Li terar io de 
la heroica Vi l l a de Pepe Antonio. 
Numerosos eon los trabajas reci-
bidos de poetas y literatos y muchos 
más se esperan eu los pocos días que 
faltan. Muchos son tambión los pre-
parativos que el Liceo hace para 
festejar la proclamación de los 
triunfantes, que serán premiados 
con Diplomas de gran arte y con Me-
dallas de Oro encargadas ya, a los 
magníficos talleres da la "Estrella 
de I t a l i a" . Las hemos visto y en ver-
dad que nada se ha ideado de tanto 
valor y de tanto gusto. 
F o r m a r á n el Jurado, el Ilustre 
Padre Rector de los Escolapios, el 
Catedrá t ico de la Universidad Nacio-
nal, Dr. Salvador Salazar; nuestro 
querido compañero el Dr. José M . 
Carbonel, el Dr. Lorenzo de Erb i t i , 
Armando del Valle, Isidro García, 
Eltes José Entr ialgo, Dr. Sergio Cue-
vas Zequeira y otros. 
E n la primera semana de Noviem-
bre se r e u n i r á el Jurado en sesión 
permanente y quizás el sábado 19 
del citado mes será la í i e s t a que se^ 
gún noticias pres id i rá el Primer Ma-
gistrado de la Nación. 
Para cualquier informe pueden 
dirigirse los solicitantes, al Sr. Ar-; 
mando del Valle, Presidente del L i -
ceo, o al Sr. Elias J. Entrialgo, Pre-
sidente de la Sección de Literatura , 
Ins t rucción y Bellas Artes de la pres-' 
tigiosa sociedad. 
A v i s a m o s 
A nuestras damas elegantes, que 
acabamos de recibir los úl t imos mo-
delos en vestidos de seda, sombreros,; 
lencer ía de hilo y de seda, cintas, 
cinturoues, flores. 
Exposic ión: »̂*ffli,lwl 'V 
A N I M A S 9 0 
M a d a m e A n t o t m i t t c 
43053 alt . 26 y 28 o. 
E l día 30 de los corrientes, t a l 
¡como en distintas ocasiones se ha 
publicado, queda rá cerrado defini t i -
vamente el gran Certamen que con 
tan lisenjero óxito, ce lebrará el his-
C A S C A D A 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de las Muelas 
Un aljjodofliiito sobre la picadura,"' 
Wmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
NO Q U E M A LA BOCA 
• Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . 
Carie tratada con R E L A M P A G O . 
Se detiene. 
5E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
rPRODUCTO INGLES) 
Valioso reconstituyente para 
personas débiles, convalecientes, 
niños raquí t icos , desnutridos o 
enfermos. 
VIROL está en uso en la to-
talidad de los hospitales y asilos 
de Inglaterra. Su éxito es cada 
día preconizado. 
VIROL, ha salvado más n iños 
de la muerte, que n ingún otro 
preparado. 
VIROL, es magnífico para for-
talecer a los tuberculosos. 
VIROL, es el alimento indica-
do para los que padecen diarreas, 
extenuación y otros males que 
debil i tan. 
VIROL, es soportado por to-
dos los es tómagos y los niños lo 
toman, mezclado con leche, con 
verdadero p lacé r . 
Sanos y enfermos, todos por 
igual deben tomar VIROL. 
VIROL L T D 
148-168 Oíd St iWt, Londres E . C. 
Representantes Importadores: 
C n o p ñ i a Ang lo C a b a n a 
L A M P A R I L L A , 69-A y 69-B. 
Do renta en todas las Farmacias. 
N O T A : — E l envase de VIROL 
es de v id r io . 
NUEVOS DISCOS VIjOTOR 
D E L MES D E JULIO 
DISCOS SELLO ROJO D E 12' 
$2.50 
74689.—Aires Gitanos. Violín 
cha Heifetz 
74644.—Sonnambula. Come p 
ereno. Gall i Curci 
DISCOS DOBLES D E 10" A 
$1.80 
7.—Scandinavia. Fox Trot . 
A l n t We Got Fun. ] 
Trot . 
—Mopnligth. Fox Trot 
Toddle. Fox Tro t 
— M y Man. 'Fox T r o t 
Cherie. Fox Tro t 
— I ' y l l Keep On Loving 
Fox Trot 
Croning. Fox Trot . 
— I L ike I t , A l l By 
Fox Trot 
Just Keep a Thought fo i 
Me. Fox Trot . 
—Legend, Waltz 
Mello Cello. Waltz. 
V I U D A DE H U M A R A Y LASTRA, 
S. E N C. 
Distribuidores Generales de la 
Víctor Talklng Machine Co." 
M U R A L L A Nos. 8 7 ^ 89. Tel. A-3498 
E L 9 0 % 
de las enfermedades son 
producidas por el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Para gozar de salud 
han de funcionar bien los 
intestinos. 
Si Vd . por desgracia» 
padece de estreñimiento, 
cómprese una 
C A S C A D A 
para que se libre de tan 
penosa enfermedad. 
La CASCADA habitúa 
el intestino a j u función 
natura!, llegando en poco 
tiempo a l a c u r a c i ó n . 
completa. 
En los casos de COLITIS 
evi ta rá que el ataque 
se repita, curándolo ra-
dicalmente. 
Es un aparato de fácil 
aplicaciónlndividual, con 
cabida para cincó litros 
de agua, por lo que re-
su l t a un poderosísimo 
irrigador d e l intestino 
grueso (colon) en todo su 
largo, hasta el apéndice. 
Facilitar emos nombres 
de personas conocidas en 
la Habana, que la vienen 
usando con resultados po-
sitivos, no publicándolos 
aquí por cortesía. 
Para informes, folle-
tos, etc., dirigirse a 
r o d r í g u e z y c a . 
BELASCOAÍN, 114 
T E I E . M - I « . - B A S A N A 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na* 
tura!, usando y - .• ?•. V 
A C O T E K A B U L 
! Destructor de las canas, aíejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natura!. 
Se unta con las manos 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que b conserva 
, negro, sedoso y brillante. 
V Se vende en Boticas y Sei 
A R E T E S P A R I S I E N 
| Novedad; para hacer'juego'con la moda 
I inverna!,francesa de vestidos adornado* 
r ^ ñ v í con^cuentag. É Í l . f 
/"vCierre enchapado , Cierre francésfj 
S ¡.SO el par..' de plata 93.50.1 
V -«¡ ••• '• •mK J - Hay en colores Punzó,1 Coral, Negro, Tunjuest.jjj 
L Perla, Aguamaríha, Cereza. Gris y otros diez másS 
r >»- • • »(>•< • l ̂ '<*>r. .c.w' -«k 
.Limitada cantidad en azabacha 
" legitimo 9 3. SO. 
B O R N N B R 
f j IMPORTAMRES'OE JOYERIA Y NOVÍDADtST. 
rIOMtU 20 («nlre «afeaM y téapo^)^IUBiMl*« 
S m a n 
Es una dicha eonrelr siempre, no ea 
consecuencia de alearías ni de fiestas, i 
sino de buena salud, Carnoslne, mensa-; 
jero de la salud, da a la cara la son-
risa perpetua, porque da salud, vigor,) 
energías y buena sangre. Carnoslne so? 
vende en las boticas y en su laboratorio 
Consulado y Colón. Contiene fósforo,; 
estricnina y jugo de carnes buenas. i 
i C8412 alt, 4d.-15 ! 
A V I S O 
H a b i é n d o s e n o s s u b s t r a í d o varios checks en blanco de 
nuestro t a lonar io de l R o y a l B a n k o f C a n a d á , avisamos a l 
comerc io pa ra que no haga efect ivo check a lguno con nues-
t r a f i r m a sin estar seguro de su autent ic idad . 
A . G U I C H A R O 
Heptu&o, 1 8 8 y 1 2 0 . 
C 8663 I d 28 
V 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
s r P R E P A R A D O E N U ) S 
L a b o r a t o r i o s d e l a 




A S M A 
U O S FcRINAl 
TUBERCULOSIS 
y o f r a s 
AFECCIONES 
RLSPIRAWAS 
I S Á I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f t í m a d í s í s n o s s n o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e s i o m i s f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o s s Ba a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD I N S i m i L # P R E O 0 S 0 S D I B U J O S , m GRANDES K I S T D K M 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L B F O N O 1 - 1 0 3 3 
C 8641 I d 28 C a b l e : ^ S f l S O & A U L i C A " 
D E L A F E C T O 
POR 
C H A M P 0 L 
íraduciao al castellano por 
p0R LUÍS D E G. Ü M B E R T 
C i * 1 ^ en la "lltareria Académí/ift», 
ftafln oíaa e ^jos de r. Qonaálea. 
' «í3, bajos del teatro "Payrait" 
Co;3!TÍnSU110 
" "SI- La ' 
(Cont inúa) 
dijo Lucas saliendo des-
por el momento al 
calentura es fuerte, y 
6e sabe. . . Este incidente i n -5'snifin 
tHinad'ante Por sí mismo, ha deter-
l i . .0 una conmoción extraordina-t a 
kre sistema nervioso. Las mu-
, . Una 
un susto, y a d i ó s . . . ya 
^Drp^x SOn como nosotros. 
> * S £ \ u a s u s t o ' y 
Utijg s a C0I1g<»Ja, la caída, el pa-
gj • • • 
•Jerr^r^brecillo, a quien hubiera 
[con 0rJ*° un papirotazo, e rguíase 
cont ' lueS0' sin advertir que 
sn, •;radecía' Prosiguió volviendo 
i ^p0reon'as favoritas: 
¿o demás , esos tempera-
mentos robustos y t angu íneos ofre-
cen siempre mayor presa al mal que 
los otros. Es un inconveniente per-
petuo. La menor conmoción, y ya 
es tá la Bangro en la cabeza. . . ¡F ie - : 
bre, congest ión, a l te rac ión del ce-
r e b r o ! . . . Así, en el caso presen-
t e . . . 
I n t e r r u m p i ó sin embargo sus pre-
dicciones alarmistas pensando que 
tendr ían por efecto obligarle a pro-
longar su visita, y se apresu ró a 
concluir: 
—Esto que digo es en sentido pe-
siüi is ta . . . no porque crea que pue-
da suceder. . . En todo caso, sería 
ún i camen te a la larga, si el estado 
se agravase. . . Volveré entrado el 
día. 
La tempestad se hab ía resuelto en 
furiosa l luvia . E l médico cubrióse 
hasta la nariz con el capuchón de su ¡ 
pelerina, y despidióse. 
La obscuridad era completa toda-1 
vía. Del alba melancól ica no se veíaJ 
n i el menor asomo. 
A Lucas parecía le interminable 
aquella noche. En lugar de esqui-
varse, como se propuso hacerlo cuan-| 
do salió con el médico, volvió al la-1 
do de su prima. 
Impresionado por las ú l t imas in -
sinuaciones de aquél , t emía una c r i - i 
sis durante la cual ser ían insuficien-
tes los cuidados de Flor ina; y aun-
que su innata lealtad no le permi-
tiese sospechar los verdaderos sen-' 
timientos de la zafia auvernesa, re-
celaba no obstante de parte de ella 
alguna palabra torpe, una de esas 
revelaciones imprudentes, como la 
que en el pabel lón le hab ía escapado, 
casualmente, según creía, « e m a s i a -
do pronto sabr ía Aliet te toda la ver-
dad . . . y para esto, val ía m á s aguar-
dar a que la joven no necesitase ya 
más de él . 
La joven no se daba todav ía cuen-
ta de lo que había ocurrido. Aun-
que hubiese recobrado una lucidez 
relativa, no podía guardar en su me-
moria lo que no había visto. 
A l presentarse de nuevo su p r i -
mo, g imió con voz doliente: 
— i Lucas, estoy muy mala! 
¡Qué moh ín tan tr iste! Lucas co-
noció que iba a romper en llanto. 
Oboervó en sus facciones aquella 
expresión de cuando era p e q u e ñ u e -
ña, de cuando un desconsuelo cual-
quiera llenaba de lagrimitas sus l i n -
dos ojos azules. . . Y era la misma 
entonac ión , las mismas palabras con 
que acababa de llamarle, las que le 
dir ig ía cuando enferma de saram-
pión y no contando más de siete años 
era él ún i camen te quien lograba 
apaciguarla y distraerla. 
Ese recuerdo parecía igualmente 
revivir en el espí r i tu turbado de 
Aliet te . Las grandes tempestades 
que trastornan el alma alcanzan a 
\eces ese ex t raño resultado de ha-
cer que remonte a la superficie lo 
que estaba sepultado en el fondo. 
Sin razón, sin vínculos aparentes, 
surgen reminiscencias que momen-
t á n e a m e n t e borran las impresiones 
presentes, consumidas por su misma 
violencia. 
Olvidando lo ocurrido durante 
aquella noche, durante los días , las 
semanas, los años precedentes, vuel-
{ ta a los tiempos de su infancia, 
I Aliette continuaba con el mismo 
tono p lañ idero de n iña mimada. 
— ¡ T e n g o calor. . . tengo sed!. . . 
¡Quiero agua! 
Florina, disimulando apenas su 
desagrado, t rá jo le un poco de tisa-
na; pero Aliet te, a l probarla, hizo 
una mucquecilla: 
— ¡Es muy amarga! ¡Qué poco 
a z ú c a r ! . . . 
Lucas recordó t ambién esta que-
ja, una de las mayores con que an-
tes se lamentaba Aliet te de los co-
cimientos de Flor ina ; y como se d i -
rigiese apresuradamente en busca 
del azucarero* la joven, que seguía 
todos sus movimientos, le sonr ió . 
F a l t ó poco para que a Lucas le 
escapase un sollozo al observar 
aquella sonrisa. Sólo cuando se está 
| enfermo, muy enfermo, se experi-
j montan esas ex t r añas regresiones 
j hacia el pasado. 
¿Ser ía para desgarrarle todavía 
más el corazón por lo que Aliette 
volvía a hallar toda su gracia, toda 
su inocencia de n iña , y se engalana-
ba con ellas para morir? 
— ¡Estoy muy m a l a ! — r e p e t í a pa-
sándose la mano por la frente. 
Su resp i rac ión se precipitaba y 
acelerábase su pulso. 
Lucas mi ró su reloj . Aquella no-
che, que le hab ía parecido un siglo, 
terminaba apenas. No eran todav ía 
las cuatro de la madrugada; la au-
rora en lucha con las nieblas, sólo 
lograba t eñ i r l a s de gris obscuro. 
E l médico no volvería basta entra-
da la m a ñ a n a . 
• Lucas no hab ía querido llamar a 
nadie más de la casa por no desper-
tar curiosidades. Flor ina y él bas-
ta r í an para todo. 
— A ver si duermes un poquito— 
díjole dulcemente. 
Aliet te ce r ró un docilidad los 
ojos; pero, al cabo de un minuto, ex-
clamó enderezándose : 
— ¿ Q u é es esto? ¿qué sucede? 
—Son los ca r ros—contes tó Flo-
rina. 
Lucas m i r ó a la criada con aire 
amenazador para que se callase. 
— ¿ Q u é c a r r o s ? — p r e g u n t ó Al ie t -
te. 
—Los carros de la g ran ja . . . A n -
da, duerme; ¿no te digo que no es 
n a d a ? — r e p l i c ó Lucas. 
— ¡Ah! 
Aliet te gua rdó silencio, pero no 
dejó de escuchar el ruido que produ-
cía la rodadura de los carros apro-, 
x imándose y atravesando luego e l , 
patio. ¡ 
Lucas sabía perfectamente lo que 
hiera estado el mismo artista a su • 
alcance, le hubiera perseguido ya. j 
Su único cuidado era apartar de su ¡ 
prima toda preocupac ión peligrosa. 
— ¿ T i e n e s todav ía sed?—pregun-
tóle, s en tándose jun to a la cama. 
—No. 
Aliet te continuaba escuchando, y 
volvió a preguntar: 
— ¿ P o r qué esos carros se detie-
nen aquí y no van a la granja? 
— ¡Qué sabemos! Esto nos inte-
resa poco. N i tú n i yo entendemos i 
gran cosa en agricul tura. 
— ¡Ah, la a g r i c u l t u r a ! . . . — r e p l i - ! 
có la joven poniéndose a bostezar. ; 
— ¡Mira que tienes s u e ñ o . . . . | 
d u e r m e ! — r e p i t i ó Lucas. 
— ¡ N o ! . . . — r e p i t i ó Aliet te espe-i 
r ezándose ; y con semblante deseen-j 
solado, a ñ a d i ó : 
— ¡Me fastidio! 
Era otra frase famil iar de su n i - i 
hez, que Lucas, por experiencia, ha - í 
t í a llegado a temer como un ma l í 
s ín toma. 
Durante sus enfermedades de n i - l 
ña, Aliet te experimentaba la nece-j 
sidad de distracciones continuas, sin i 
las cuales era presa de crisis ner- l 
viesas y decaimientos morales. Har - i 
to recordaba Lucas cuantos recur- j 
sos de imaginac ión tuvo que desple-i 
gar, cuanta ingeniosidad e infat iga-l 
era. Livrón mandaba a buscar sus 
bultos. Pero esto importaba ya po-
co al primo de Aliet te . N I que hu-
ble paciencia hubo de poner a prue-
ba para desempeñar su papel de 
quitapesares durante el sa rampión . 
l& te papel tenía que desempeñar -
lo de nuevo ahora; hab ía de buscar 
en su imaginac ión fatigada un asun-
to de entretenimiento, alguna idea 
recreativa, y esto, en las circunstan-
cias actuales, conver t íase en un ex-
t r a ñ o y cruel mart i r io . 
Y para colmo de infortunio, fraca-
saban miserablemente sus tentat i -
vas. 
E l d ía se levantaba con suma len-
t i tud , y cuanto más avanzaba la ho-
ra, más parecía aumentar la sobre-
exitación nerviosa de Aliet te , que en 
medio de sus divagaciones pronun-
ciaba palabras que hac ían temblar 
fi Lucas. 
Cada vez que la joven miraba a 
Florina, pasaba una nube por sus 
ojos y cont ra íase su frente como ba-
je el esfuerzo de la reflexión. Llegó 
esto a ser tan evidente, que Lucas 
ordenó a la criada que fuese a acos-
tarse, y mientras és ta se retiraba con 
maligna sonrisa, Aliet te m u r m u r ó : 
— ¡ F e a . . . ! ¡Mala: . . desvergon-
zada ! . . . ¿ P o r qué decía que ma-
m á ? . . . 
Detúvose aquí, pero comprendía -
se que la acosaba una reminiscencia. 
Dejándola entregada a sus ideas era 
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Don Vicenta de la Presa, 
un industrial muy experto 
que sabe dónde le aprieta 
el zapato a nuestro pueblo, 
viiene anunciando hace días 
que regala cien mil pesos 
(cien mil pesos, si resulta 
premiado el billete entero, 
que es lo que da), a la persona 
que tenga mejor acierto 
buscando un nombre adecuado 
para el establecimiento 
de café, que en breve plazo 
abre en el Mercado Nuevo. 
Este original concurso 
promete ser algo serio, 
puesto qus existe un jurado 
de personas de respeto, 
entre las cuales figuran 
dstinguidos compañeros 
como Enrique Coll, Sandrino 
y otros más que no recuerdo. 
Si yo tuviera la suert; 
de llevarme ese gran premio, 
propondría varios nombres 
que le vendrían al peb, 
y que resultan criollos, 
tal como lo quiere el dueño. 
A saber: " E l Molinillo", 
"La jicara", "El carretero", 
" E l chorrito", "El desayuno" 
y mejor que todos estos, 
un dicharacho que emplean 
los buches: "El amanezco". 
Si no les sirve ninguno 
de los seis que le presenta 
entonces que lo titule, 
ya que aquí todo es choteo, 
"La cuchara reformada", 
o "Las borras en receso"; 
pero que no se le ocurra 
ponerle nunca un letrero 
que resulte inverosímil, 
pues si le pone "Morfeo", 
*comete el gran disparate, 
porque el café qujta el sueño. 
Sergio A C E B A L 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
Cárdenas.—Entró procedente de 
Baltimore el vapor "Mundales". 
Baracoa.—Salió el vapor nacional 
"Glenda" para Antilla con carga ca-
botage. 
Trinidad.—Entró en Puerto Casil-
da el vapor "Anita" procedente de 
Cienfuegos con pasaje y carga ge-
neral. 
Batabanó.—Conduciendo pasajeros 
y carga general salió de este puer-
to para Isla de Pinos el vapor "Cris-
tóbal Colón". 
Nuevitas.—Entró el vapor "An-
netta" procedente de Gibara co-n 
carga general y salió el vapor "Pal-
ma" con carga genteral para Puerto 
Padre. 
Cienfuegos.—Entró en este impor-
tante puerto el vapor japonés "Su-
matra Malú" procedente de Calcuta 
vía Habana y salió el vapor ameri-
cano "Lake Falama" para New Or-
leans en lastre. 
Manzanillo. — Procedente de Ni-
quero entraron en este puerto los 
vapores "Carenas" y "Tomás Beat-
ti" con pasaje el segundo y carga 
el primero. Entraron además proce-
dente de Santa Cruz del Sur el vapor 
"Fausto" y el vapor "Anita" proce-
dente de Media Luna con pasaje. 
Salieron el vapor "Anita" para Me-
dia Luna con carga general, el va-
por "Alien" para Niquero en lastre, 
el "Legonia" para Ensenada, de Mo-
ra con carga general, el "Fausto" 
para Santa Cruz del Sû r con carga 
general de travesía; y el vapor ame-
ricano "Lake Faiffe" para Cienfue-
gos en lastre. 
Matanzas.—Salió el vapor ameri-
cano "Walter Murson" para Cárde-
nas con carga general de tránsito y 
el vapor inglés "Santa Teresa" pa-
ra New York habiendo cargado en 
ese puerto 5,300 sacos de azúcar 
consignados a la casa "B. H. Howell 
Son y Co". * 
Santiago do Cuba.—Salieron: ' -
ra Cartagena el vapor danés ' . -
raid"; para Kingston el vapor inglés 
"Belle Sauvage" en lastre; para 
Guantánamo el vapor inglés "Mira-
flores con carga general y el vapor 
cubano "Julián Alonso" para la Ha-
bana. 
C o n v e r s a n d o c o n 
e l M u n d o H i s p a n o 
ULTIMA OBRA D E T A X C R E D O 
PINOCHET 
Libro interesantísimo, de carácter 
constructivo, llamado a tener la más 
amplia circulación en toda la Amé-
rica Española. Tancredo Pinochet 
es autor de catorce libros que han 
tenido el mayor éxito de librería en 
la América Latina. E s director de 
" E l Norteamericano," y corresponsal 
de treinta y cinco diarios españoles 
e hispanoamericanos, con tres, millo-
nes y medio de lectores. 
E l reciente libro del señor Pino-
chet trata de problemas modernos 
de palpitante actualidad. Es una pe-
lícula vibrante de' la vida norteame-
ricana de hoy. Su forma es fascina-
dora y su fondo es intenso. 
Precio: un dolar, moneda norte-
americana. Pídalo enviando el impor-
te directamente a South American 
Publishing Co., 310 Lexington Ave-
nue, New York, o bien cómprelo en 
cualquier librería de esa localidad, 
que se lo venderá al mismo precio. 
Dígale al librero que nos lo pida, y 
que si ordena más de diez ejemplares 
tenemos condiciones especiales de 
descuento para él. 
2(r 27 
menor de un año, llamado Elias Ha-
cer, el cual había ingerido dos ter-
ceras partes del contenido de. media 
¡botella de petróleo. 
I SECCION SEGUNDA 
PROCESADO 
j René Fernández Sotolongo, por 
.usurpación de funciones, prestó 
fianza de 200 pesos. 
I ROBO 
E n la peletería O. K. , establecida 
en Labra No. 121, propiedad de Ma-
i n^iel Fernández Montino, durante la 
i pasada nouhe, rompieron una vidrie-
E L 
Enfrente a la Estación Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Pre»¡dente y Director Gerente 
Oíros hoteles en Niw York 
bajo la misma üireccion del Sr. Gowman : 
E l Bil tmore 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
Hote l Commodore 
George W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
Hote l M u r r a y H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney,i/ice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residenciad Riverside 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN Mí E. BOWMAN. Presidente 
Los viajeros de Cuha y otros países 
hispano-americanos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. E l 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvias al nivel o elevado*. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. • 
H O T E L E S D E P E R S H l N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
: 
ra llevándose los ladrones 70 pares 
de zapatos, valuados en !K) pesos. 
A R R O L L A D O 
E n el Segundo Centro de Socorro, 
fué asistido de varias lesiones y des-
garraduras diseminadas por distin-
tos lugares del cuerpo, Cándido Pe-
ña, de España, de 18 años de edad 
y vecino de Crespo 34. 
E l hecho tuvo lugar en la esquina 
de Crespo y Colón, en los momentos 
en que el lesionado trataba de atra-
vesar las paralelas del tranvía a la 
sazón que cruzaba por- dicho lugar 
el carro 359, de la línea Luyanó-
Parque Central. 
SECCION T E R C E R A 
D E T E N C I O N D E MORFINOMANOS 
Con n o t i c í a s e o s expertos F . del 
Pozo y A. López de que en la casa 
Corrales 156, acostumbraban reunir-
se varios morfinómanos, se pusieron 
en acecho logrando detener en la 
misma a Ignacio Azcárate, de la Ha-
bana, de 19 años y vecino de Sitios 
154, a Víctor Pellicer Martínez, de 
la Habana, de 30 años, vecino de 
Bélgica 9, a Vicente Pérez, de E s -
paña, de 22 años y vecino de Gorgas 
4 6 y a Ignacio Esquen, de la Ha-
bana, do 19 años y vecino de Oficios 
154. Sa ocuparon en poder de los 
detenidos pomos de drogas heróicas 
y jeringuillas hipodérmicas. 
SECCION C U A R T A 
UNA C AIDA 
Al caerse en 8 y Tejar la niña F i -
lomena Salgado Lima, española, de 
12 años de edad y vecina de San 
Benigno 62, se causó la fractura de 
los huesos del antebrazo izquierdo 
y esguince de la muñeca, siendo asis-
tida en el centro de Socorro de Je-
sús del Monte. 
ROBO E N UN T R E N D E LAVADO 
E n San Mariano 38, entre San 
Anastasio y Lawton, Tren de Lava-
do, del asiático Alfredo Lee, de Can-
tón, de 35 años, se cometió un robo. 
E n el patio que comunica con una 
cerca por un solar, se encontró una 
maleta violentada la cerradura, y 
gran cantidad de ropa tirada por el 
suelo. Lee al que avisaron del robo 
sus dependientes Ja On, y Angel Lee 
no sospecha quien pueda ser el au-
tor del robo, apreciando lo sustraído 
en 55 pesos. 
A C C I D E N T E DüL T R A B A J O 
I Trabajando como albañil en la 
! casa en construcción Juan Clemente 
Zenea, esquina a Mazón, Luis León 
Zarragoitia, de la Habana, de 18 
años y vecino de garlos Manuel de 
la Cruz 184, se cayó produciéndose 
contusiones y desgarraduras de la 
piel en distintas partes del cuerpo 
y fenómenos de conmoción cerebral. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorro. 
AUTO ABANDONADO 
E n L y tercera, Vedado, el vigilan-
te 5 69 Carlos Gallenet de la novena 
Estación, encontró abandonado la 
cuña número 13 de Melena del Sur, 
faltándole una rueda, las cuatro 
gomas, los cuatro bombillos, las bo-
binas y zafado el acumulador. 
ASIATICO A R R O L L A D O 
, E n Concha e Infanzón, fué arro-
llado por el auto 8006, que conducía 
el chauffeur Prudencio Fuentes Ra-
mírez, de 4 2 años y vecino de Prensa 
entre Arango y Municipio, el asiá-
tico, vendedor ambulante. Son Long 
Yon, que sufrió contusiones en la 
cadera, codo, antebrazo, rodilla y 
pierna izquierda, y probable fractu-
ra del peroné y conmoción cerebral. 
Según declaró el chauffeur el he-
cho fué casual. 
Fué remitido al Vivac, con fianza 
de 200 pesos. 
Q U E R I A N QUEMAR E L JUZGADO 
E l vigilante 1522, D. González, 
halló al lado de la puerta de la casa 
Cañengo y Churruca, Juzgado Muñí- ' 
cipal de Puentes Grandes, una bote-
lla de alcohol y una tranca, habiendo 
practicado un barreno en la puerta, 
creyendo trataban de quemar el Juz-
gado y debiendo ser los autores del 
aecho un grupo de individuos que 
se hallaban frente a la casa anoche 
y en actitud subversiva. 
L A S CUATRO S a i i k 
E l cuerpo humano 
Bahdas por las qu0 ]a eil6cnatíR 
procura arrojar todo a ^ S e ! 
p i d í u l m o ; éstas s o ^ ^ o q 
intestinos 10S p ^ ^ p i e ^ 
nos. Cerrándose u o W lo8í% 
alguna o varias de c H a s ^ e 
enfermedad, y si se g S r > 1 
largo tiempo c e r r ^ o r ^ a n ' argo tie po c e ^ g ^ ^ 
í i n el proceso de la v U ^ 4 
muían constantementA i 86 
tancias inútiles y gasta6^8,^ 
B^nmasomenosvenenoTn! ^ do penetran en la s a n ^ ^ 
c e n u n a o m á s e n f e r m e d a L ^ 
como la Anemia, e Z a ? , 6 3 ' ^ 
A L S E C R E T A R I O D E 
H A C I E N D A 
como la Anemia, E s c r o S S , t ^ 
tamiento,Demacración t Í t V 
Nemosa , Impurezas etc .Ten2ransea. l , i^„- la!5aiiD 
etc T e n g a n s e a b i e r t a s e í ^ o , 
salidas con un poderoso fl fftatto 
que agradable remedia a ^ 
P R E P A P A C j o m a. C o i i * o k 
(Por telégrafo) 
Jagüey Grande, 27 de Octubre, 7 
y 3 0 p. m. 
Hoy 27 no han cobrado sus habe-
res correspondientes al mes de Sep-
tiembre los empleados del Estado y 
formulan un sentido ruego al señor 
Secretario de Hacienda de que orde-
ne se sitúen fondos para estas aten-
ciones y se atenúe la aflictiva situa-
ción porque atraviesan las familias 
de los empleados en general. 
Especial. 
(Por telégrafo) 
) Jagüey Grande, 2 7 de Octubre, 1 
i p. m. 
j Hoy ha tenido efecto una gran 
i manifestación obrera, en actitud pa-
[cífica y en solicitud de medidas de 
i parte del Secretario de Agricultura 
para que se dé principio a trabajos 
de urgente necesidad, según ruegos 
i del Alcalde. Esta sería una solución 
| adecuada a la aflictiva situación 
I porque atraviesa la clase obrera de 
esta comarca. 
E l Corresponsal. 
P R E P A R A C I O N de v A m S ? 1 4 
que desocha las impure2.. ' i LE 
eas, dejando el cuerpo 
ogra poder comer y d S ; 0 , ^ 
los alimentos, con lo ^ 
quiere fuerza. E s tan ¿br ^ 
mo la miel y contiene W , * ? C . 0 , 
de un extracto qu5 so ohfil 10,1 
Hígados Puros de l S a o 
binados con I l i p o f o ^ 0 ' ^ 
zo Silvestre. Muchas p o r s o L ^ 
curren en vano al Aceite deBu 
do de Bacalao Puro, ei que o ? ' 
repugnancia al estoma^ v ? 
el cuerpo generalmente en 
ma condición en que estaba ante 
Muestro remedio lia morecir' 
confianza de todos aquellos q ! 
han visto emplearlo o lo han ut 
Medico Munic ipal y Forense de k 
ciudad de la Habana, dice -''n, 
desde que conoce y emplea en ,! 
F á c t i c a médica la Preparación 
Wampole, jamás ha tenido Z 
arrepentirse de haberla p r e J 
a sus enfermos como substituto/ 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que esto agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados."^ 
una preparación de im?ubordeli 
cioso. De venta en las Panaaoiaa 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION P R I M E R A 
C H A U F F E U R B U R L A D O 
Gregorio Fernández, vecino de 
San José No. 71 y chauffeur del au-
to No. 8,042, puso en conocimiento 
de la Policía que en ocasión de ha-
llarse con su máquina frente a la 
estátua de Albear, se le presentaron 
tres individuos proponiéndole un 
viaje a Pinar del Río. Aceptada que 
fué por el dicente la proposición y 
ajuste, el cual fué estipulado en 5 5 
pesos ida y vuelta, emprendieron la 
marcha, pero al regresar, y antes de 
que le pagaran fué dejando en dis-
tintos lugares a los ocupantes del 
auto, pero como ninguno de los tres 
le ha satisfecho el importe del al-
quiler del auto, hace la consiguiente 
denuncia. 
PROCESADO 
Por un delito privado prestó fian-
za de 5 00 pesos Evelio Hevia Leal. 
MENOR INTOXICADO 
E l Dr. Gómez Morales, asistió en 
la Casa de Socorro de Regla a un 
Y h a d s m a r k 
c P o r q u é l a L e c h e C o n d e n s a d a 
« L A L E C H E R A " 
e s l a p r e f e r i d a d e t o d o e l m u n d o ? ÍRADE MARK 
L o s l f a b r i c a n t e s d e l a l e c h e c o n d e n s a d a L A L E C H E R A 
( N e s t l e & A n g l o S w i s s C o n d e n s e d M i l k C o . ) h a n d e c i d i d o 
a b r i r u n c o n c u r s o y p r e m i a r a l o s c o n s u m i d o r e s q u e 
e x p r e s e n e n f o r m a m á s s i m p á t i c a y c o n v i n c e n t e , l a s 
r a z o n e s e x i s t e n t e s p a r a p r e f e r i r L A L E C H E R A e n t r e 
t o d a s l a s d e m á s l e c h e s . 
' B A S E S D E L C O N C U R S O ; 
1 ^ H a b r á S p r e m i o s , c o m o s i g u e : 
L 3 J ± Í 5 0 . 0 0 . í l ^ 
59 <!e$ 
2* 
q u e se o t o r g a r á n a l a s 5 r e s p u e s t a s q u e , a j u i c i o d e l J u r a d o , m e j o r c o n t e s t e n a l a p r e -
g u n t a ^ a l u d i d a . 
L a s o p i n i o n e s se e x p r e s a r á n p o r e s c r i t o c o n e n t e r a c l a r i d a d y e l t e x t o n o p o d r á e x c e -
d e r d e 5 l í n e a s . 
3 o — C a d a r e s p u e s t a d e b e r á i r a c o m p a ñ a d a d e 5 " L e c h e r a s " r e c o r t a d a s d e l a s e t i q u e t a s . % 
4 o — E l c o n c u r s o q u e d a a b i e r t o h a s t a e l 3 0 de O c t u b r e . 
5 ? — E l J u r a d o p u b l i c a r á s u f a l l o i n a p e l a b l e e n l o s p e r i ó d i c o s y d e s d e ese m o m e n t o l o s 
a g r a c i a d o s p o d r á n p a s a r p o r l a s O f i c i n a s d e e s t a C o m p a ñ í a , e n O ' R e i l l y 6 , a r e c o g e r 
sus p r e m i o s , p r e v i a i d e n t i f i c a c i ó n . 
6 o — E l J u r a d o e s t a r á f o r m a d o p o r las s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
S r . E u d a l d o R o m a g o s a , P r e s i d e n t e d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o . 
S r . S a l v a d o r V a d í a , A g e n t e de P r o p a g a n d a s C o m e r c i a l e s . 
S r . A l b e r t o A l m a s q u é , S u b - D i r e c t o r d e M . A . S. C . M . C o . ( " L a L e c h e r a " ) , H a b a n a . 
7 o — L a s c o n t e s t a c i o n e s s e r á n d i r i g i d a s a " L a L e c h e r a " ( C o n c u r s o ) , A p a r t a d o n ú m . 1183 , 
H a b a n a . 
¿Por qué la lecha " L A L E C H E R A " es la preferida de todo el mundo? 
* 
C o n t e s t a c i ó n : - - - - - -
T2ADS MARi:. 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
T r a u o m a r k , 
Mi3 
s ¿ * 1 L i l i 
Para sefioras esclnslyaniGBte. Fcfarineiadis nsrvios s y m t M 
luanaDhcoa, ca! e B í t t ^ x U , f'} Iníoriaca s coas-ito Bemza, i 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d r á de este puer to sobre el ¿ í a 31 del actual, directo para 
los de SAGUA DE T A N A M O , G U A N T A N A M O (Caimanera) y/SAÜ. 
T I A G O DE C U B A 
La carga se recibe hasta el mencionado d í a , en el ssgendo^espi-
g ó n de Paula. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U S Í S . i 
C S642 6cl-:6. 
1 
A N UNCI O DE VADlAji 
R o l g y ^ l P a r e M m i 
S a l d r á s o b r e el i ü 
el 
' / Z E E L A N D I A 
Admitiendo pasajeros y carga para dicho puerto 
9 9 
Agentes: A. J . MARTINEZ, INC. 
CUBA Y O ' R E I L L Y Te lé ionos : A-1206, M-429í 
L a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d de u n a c a s a importadora 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
Por su experiencia y seri-Jad posee la facultad de al-
ción en ei servicio, garant'Eando al comprador sus proau 
ta graduación y calidad. . TTgüeci»1'28' 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. ^^Q^QU 
mos en productos para ingenios, tales como ACI1r^T^TTRAS. s0' 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORAS, ^ l N J ü ^ 
SAS Y S E L L A TODO para reparación de techos en 'i3í5 con 
Facilitamos amplios informes sobre consultas .rel*Jc cotiZa;iios 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a s 0 1 1 0 1 , ^ ^ puerto 
libre abordo New York, para embarque directo a cuauiu 
de la Isla. 
T H 0 M A S F - T Ü R Ü L I Y C a -
2 y 4 L A C R E T 47.B U O LIBERTY St. 
New York. Telf. A-775Í k - é l é l Stgo. de t'üW 
D I G E S T I V O 
E L I X I R TONICO ESTOMACAL ANTI-GASTRALGICO 
Kl más poderoso de los Dl&estivos. xáuseaS' "'s ^ 
Producto s.n rival para curar las Malas Diprest iones, la1* 1 Q^m^5.^ 
mitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias. loSarrea, FotU cv 
Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la '̂̂ .j^acia3 5 
a los ancianos y ayuda a los convalecientes. En todas las * - ^ 
Balascoaín, 74, y Reina, 112- ^ 
D I A R I O DE Lk M A R I K A C d a b r e 28 de u ^ i 
N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A . 
-—•rrẑ  | llHif ¡ÍT 
A C T U A C I O N A M E R I C A 
La razón social de Nev/ York, E . 
Atkiní» y Compañía, representante de 
fgs intereses de las compañías anó-
1 'mas que con ê  nom^re ^e Punta Ale 
Sugar Company, Soledad Sugur 
Company y San Agustín Sugar Com-
se dedican en esta República a 
|a elaboración del azúcar, ha dirigi-
. __segun el Journal of Commerce— 
„w.«iva carta al Senador Penrose, expresiva , . , . 
nrphida en los siguientes términos, 
(iue traducida del ingles dice asi: 
"Las inversiones de capital ameri-
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
OCTUBRE 27 
paña en beneficio de los producto-
res cubanos, la de interesar, como se 
ha conseguido en los Estados Unidos, 
a todos cuantos elementos concurren 
a cooperar, por sus medios diversos 
al importante tráfico arraigado entre 
aquel rico y portentoso país, por mu-
chos motivos, y el nuestro. 
Algunos de los editoriales de esta 
sección del DIARIO D E L A MARINA, ¡ Americ^f' Beet "sug 
después de traducidos al inglés por 
las representaciones del Departamíen-¡ Am. 
P „ • j ' tr» t • /-. Amencan Internl Coru. . . 3̂% 
ro ae comercio ae Washington en Cu- American Locomocive. . . 
l _ L j I Ameritan SrAf lting Rof. . 37% 
oa, nan sido reproducjdos para me-¡American Suĝ ar Refg. Co. 62% 
• _ .•l,,,.!.̂ » i • • r . , American Sumatra ToDaco. 30 
jor ilustrar la opinión americana, hon- Amer. Tei and Tel. . . . 
rándose de esa manera elevada, núes-1 A m e r S Wooten! ,*.*. ' ! 7514 ^ l ^ j c a . de jarcia, pref. 
American Can 27'% 
Amer. Car and Foundry. . 130 
American Hide Leataer. . 
A er. Hide l.eather pref 
dem idem comunes. . . . ;. 
I-. Hisp. Am. Seguros. . . 
Idem ídem beneficiarlas. „ 
Union Gil Company. . .. . 
Uniftn Oil Company. . > 
Cuban Tire Rubber Co. . . 
Idem Ídem comunes. . ,. 1.. 
Quiñones Hardware Co. > 
J-lanufacturera, pref. . . >, 
1 Manufacturera, com. . . 1, m 
.'Constancia Ccppar. . . ;. m 
Abre Cierro Licorera cubana, pref. . ,. 
i Licorera Cubana, cmo, . . 
31% Kacional Perfumería, pref. 
27y Idem Idem comunes. . . . 
130ya Ca. Nacional P. y Fon., pref 







estar ya retrasado en sus entregas. 
Los íuturos refinados estuvieron no-
minales y no se efectuaron transacio-
nes. Las ofertas finales fueron de sin 
cambio a 5 puntos netos mas bajos con 
Diciembre a 5.40 y los meses posterio-
res a 5.30. 
D O C T O R A R M A N D O G A R C I A 
COMISION F I N A N C I E R A 
L a comisión financiera vendió ayer 
24,902 sacos de azúcar a 2 lj2 centavos 
para los Estados Unidos. 
331? Internacional Seguros, p, 
91% I Idem idem, comunes. . , 
| | 1 Ca. Calzado, pref. . . . 
'Idem Idem com. . . . 
Acuedusto Cienfuegos. . 
, _ (Anaconda Cop. Mininc. 
tros modestos esfuerzos, saturados ^ Atchison Toptka sta. 'Fe. 
„ •- „„ ,• • r i 1 lAUantio Gulf and West. I 
cariñoso optimismo en favor de los i Bamwin Locomotive. . . cano en Cuba, pasan de la suma d? i granjr. 
.nil millones de pesos y la completa 
• ueza de ese país depende de las 
cosechas que realice en azúcar y ta-
baco y ê sus relaciones comerciales 
fon los Estados Unidos. 
Las exportaciones de los Estados 
Unidos a Cuba en el año de 1920, 
fueron de quinientos millones de pe-
es intereses de nuestra patria i Lethihem Sieei 
i • • California Petroleum 
para su mayor engrancjjcimiento y 
esftabiíidad futura. 
T R I B U N A L I B R E 
Octubre 23 de 1921. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA.—Habana. 
Señor: A la fecha de hoy, aun se 
, La baja de precio en el azúcar, f f n d o por nuestros "in-
sos. La u<x} , • . , . .'(tehgentes" la supresión de la Comi-
;lí?ravado por la tanta de urgencia' sióii Financiera del azúcar. L a des-
é , w h f a en un sesenta ñor cien-i C0?gesHón del azúcar existente. L a que aumenta en un sesenta por cien , reducción de la zafra próxima. L a 
tP jos derechos arancelarios que paga j inversión del empréstito (si se ha-
J dulce cubano, ha dejado a Cuba en ^ " . a í s t J S T t ^ L T ^ Í . i , 
-uv deplorable estado, paralizando. Cada uno da sus opiniones, más o ! r ^ t S ? ^ AT«2^?; ' ' -
. / l e í cobros y la v id. comercia!, ^ X ^ ^ n i , . ^ i S ^ ' . \ 
t3I extremo, que según nuestras no-, í1.0 desde nuestros campos, tanta áfr. I «enera! Cteajf , 
tai exucm . ^ & . l iberac ión sin fin práctico s-go^rlch. , . . . 
tjeias se deben al comercio exporta-. L a supresión de la Comisión F i - Í I l U r i ^ K ? Ry Pre 
dor americano 125 millones de Pesos-' Todos ^ Un desastre pa'5 i"tm-boro "conT 
Canadian Pacific. 
Central Leathor 
Cerro dt Pasco 
Cbandlor Moco Car Co. . 
Chesapeake Chic and Ry. Ch. Mklw. anvl St. Paul com 
Idem idem pref. . . ' . . , 
Cliicagf. Northwestern Tty. 
Chac. Rock Isl. N. W. Ry. 
Chile Copper. , 
Chino Coppo.r. . . . . . 
Colorado Irán Co 
Coca Cola 
Col Pufcl ,. 
Com Products 
Cosden and Company. . .. 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American SugaV. . . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
r'elawa?-e Hudson Canal. . 
Dome Mines 
Evie R. R 
















401̂ , Ca. de Jarcia, pref. sinds 
S6 < Ca. de Jarcia, comunes. . 
y j ^ j C a . de Jarcia, com. sinds. 
37 j Ca. Cubana Accidentes. . 
c4%iu. Nacional S. y F. , pref. 
I1I9Í Î 6111 idem benef 
29iJ¡lva. Vinagrega Nacional. . 
| ? » | C á . Urb. P. y P. Mar. pref 
fA'v Idem idem, com. 
231/̂  C Const. y Urb., pref. 












Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, octubre 27—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios pesados. 
Papel mercantil de 5% a 6. 
Libras est^íliiwis 
Comercial 60 tilas 
Comercial 60 dias bancos. 
Demanda 
Cable . .." 
r a n c o s 
Demanda 
Cable . . . 
Francos belgas 
T I P O S D E C A M B I O S 






14% NEW YORK, cable. 
7%'NEW YORK, vista. 
lll1/:2 ÍMOXTREAI-, vista. 
' LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . , 
LONDRES, 60 dias . 
PARIS, cable. . . 
PARIS, vsita. . . 
% 
Demanda 








7, i l 
S a n t o s y A r t i g a s 
Francos suizos 
Francos 18.26 
F l o r i n e s 
12% 
63% 
El precio del azúcar ha i o decli-i Hablar de la reducción de la pro-' íntern íi0 ^ e r ^ M a V ¿om". 
nnro n ñoco hasta llegar a 2 50 ^ c ^ ó n , los que dicen esto, deseo-i Jn^ernati. Mer. Mar. pref. 48 nafld0 POCO a poco nasia 1 e0ar a ¿.IV nocen la actual situación de ¡os cam_ ] Internacional Nickel. . . 133 
centavos la libra, costo, líete y segu- pos de caña este año, pues sabido i lvlncíbiroii. !1"'. ! 10 í 
es que la próxima zafra es un tredn- Kánssa City Southern." 
38% 
110 i MADRID, cable. . , 
I MADRID, vista. . . , 
cqi¿ 5 ^ HAMBURGO, cable. . 
HAMBURGO, vista. . 
ZURICH, cable. . . ,. 
ZURICH, vista. . . . 
MILANO, cable. . , , 
MLANO. vista. . . . 
BONO KONG. cable. , 
H.ONG KONG, vista. 
Demanda 








por falta de refacción, y otras va-El tipo de ¿ cts. la libra como precio riag circunstancias lar'g/s de expli. 
rola de 96 grades de polarización. En ta pov ciento meiios que la pasada> , Kelly Springfieid Tire. ] 41% 
diciembre se dará comienzo a la zafra, debido al abandono de los campos, ¡ Keygfone ^r^Rubber " *'•* 10 v 
1 Lackawanna Steel. . 40 * 
Lehigh Valley 54̂ 4 
de dicho dulce en el ingenio, es mercar , y debemos tener en cuenta tam- i ^oftSnoorepo l̂̂ dedNaShville• 
J1 . 1 „ 1 • '„ „ ¡bién, que la zafra subsiguiente, del ¡ Manatí comunes.' .' .* .' .' * 
ñor oei costo de producción y pocas !1922 a 1923, será aun más corta. ¡Manatí preferidas. . . . . 
compañías azucareras podrán dispo-j Raro, muy raro será en central que, | Mfamf1 Co^ílrleUrn' " " " " l l 
, , • aun moliendo todos sus campos en I Middale States Oil ' * * ' 13% 
ner de los recursos necesanos para esta zafra, haga las dos terceras Midval stl. ^nd Ordnánce'. '. 23% 
afrontar los gastos de la nueva co-iPaJes de la zafra pasada. ¡ t t ^ ^ ^ S ^ - . ' 
j SI el empréstito se hace, y no se | Kevdaa Consolidated. . . 





,• B/ i Demanda 34.00 
' /s : Cable 34.06 
3.97 
3.96 L i r a s 
3.92 







93 % | 
20 % | 20 % • Del pais 
EKt.rar joros 
Pesos mejicanos 
Habana, 27 de octubre de 1921 
A la Señora Geraldine Wade Viuda 
de Pubillones. 
Presente 
Muy señora nuestra: 
Como usted insiste en publicar que 
1 tiene el mejor y único Circo de Cu-
ba, tenemos que decirle por este me-
dio, para que no se extravie la pú-
blica opinión, que está usted en un 
gran error. 
E n su Circo no hay números que 
puedan compararse con los Camp-
bells, los Four Reading, el Trio 
Anker, los Tokio, o con los famosí-
simos acróbatas Los Pichianl, cuyo 
clamoroso éxito de anoche, segura-
mente turbó el suaño de nuestros 
competidores. No tiene usted en su 
Circo, tampoco la expléndida colec-
ción de fieras que presentamos en 
Payret, y casi todos sus mejores ac-
tos ya han figurado en programas 
de nuestras temporadas anteriores. 
Por todos conceptos nuestro Circo 
l̂ es grande, expléndido, superior mil 
veces al suyo. 
/- Esta verdad no puede negarse, ni 
E l -¿Istingmao joven cuyo retra- ocultarse con Injustificados desplan-
to encabeza estas líneas, acaba de tes. 
graduarse de Doctor en Medicina, j E l hecho de que nosotros hayamos 
después de reñidos exámenes, en los' puesto los precios "al alcance de to-
que obtuvo la hermosa calificación dos", no significa inferioridad del 
de Sobresaliente. espectáculo, sino una prueba más 
E l doctor García y Comesafías, es' Q"© damos a nuestro público, de sa-
una esperanza legítima de nuestra iber adaptarnos a todas las situado-
medicina. Su dedicación al estudio y I nes y tratar de que todos ricos y po-
„„;„„~„íí-„„;— i„ — bres, puedan ver un gran Circo, como 
M a r c o s 
Demanda 0.."5% 















C O L E G I O D E N O T A R I O S 




c a o s 
(Corredores de Comercio) 
Cot ización Oficial 
Bananeros Comercio 
Hay miles de individuos en Cuba j f ^ ' tendremos esa c a r g ^ 
. . . | bre el país, y continuaremos peor 1 Northern Pacific Ry 
sin trabajo, que las asociaciones de,de lo que estamos hoy, en cuyo caso " 
beneficencia y las mismas compañías i v a l T Í r ^ ^ ^ o h ^ L a constante recomendación de 
11% 
72 
45% Pna. Am. Petl. Tran. Co 
J'ennsylvania 35% 
Feoplcs Gas ¡. 
*, P ere Marquette. . . . •. ,. 18% 
azucareras tienen que «acorrer ipa-1 sembrar frutos menores huelga, j pierce Arrow Motor. . . . 16% 
„ , 1 Ipues dada la escasez de trabajo que • l'ressed Steel Car. . . . I 62 
ra que no perezcan. |ha habid0) todo campesino que ha I ̂ " ^ ^ „ / • • • • • • f $ 
La situación se ha agravado allí tenido un pedazo de tierra desocu-1 pure oil 7 . . . . v * ' '. 33% 
1 . 1 ¡pada, por entretenerse y por necesi-I Poyal Ducht. Eq. Tr. Cert! 45% 
de tal manera, que nos vemos pre-)da(i) lo ha sembrado de viandas, y Bay.Consol. Copper. 
cisados a apelar a usted para pedir)como el campesino, padre de fami-
, , , 1 lia, no vive solo de boniatos, su si-
que se nos oiga, todo lo mas pron-' tuación es la misma; no hablemos 
to posible, por la comiisión que usted de llevarlas a los pueblos a vender, 
. . . . . . :pues como todo el mundo (del cam-
preside, a fin de exponer ante la |p0) tiene viandas, no amerita lle-
misma los derechos que corresponden iTarlas Por su baratura; y mandar-
las para la Habana por ferrocarril, studebaker Corp. 
a los cubanos. les un sueño, pues no alcanzaría el .Texas Companv.* 
La situación que Cuba ^atraviesa j ^ r ^ d e ^ e ^ l a para pagar fletes y | | ^ a g ^ f c } o i 
no es de ustedes conocida. Cuando 
Reading. 
Replog-le Steel co. . . . 
Kepublic Iron and Steel. 
St. Louis St. Francisco. 
Santa Cecilia 
i Sears líoebuck. . . . . 
Sinclair Oil Corp. . . „ 
Southern Pacific. . . „, . 


















Londres 3 d|v. 
70% ¡Londres 60 djv 
j Paris 3 d[v. . . 
71% ! Paris 60 d|v. . 
45% 1 Alemania 3 dlv 
'.Alemania 60 djv 
18% j K Unidos 3 d|v 
l|7/8 jé. Unidos 60 d|v 
1 España, 8 a. 














Del gobierno Inactivos 
Ferroviarios Pesados 
Ofertas de dinero 
sus triunfos universitarios así lo asê  
guran. 
Muchas felicidades y buenos éxi-




La mas alta 
T.a mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo, 5% a . . . . 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos. 









T E L E G R A M A S CONTRA L A R E B A -
J A B E S U E L D O S 
Hemos recibido varios telegramas 
de Melena del Sur, Matanzas, Ma-
rlel, Aguacate, Caimito, Artemisa, 
Sagua la Grande, San Antonio de las 
Vegas, L a Salud, Puerto Padre y 
otras localidades; de protestas con-
tra la rebaja de sueldos a los ent-
es el Circo Santos y Artigas, pese a 
quien pese. 
Ya se acabó, señora, el tiempo del 
monopolio; las otras generaciones 
pudieron ser explotadas; pero la ac-
tual tiene su Circo, su Circo bueno, 
su Circo predilecto: E l Circo de San-
tos y Artigas. 
De usted atentamente, 
Santos y Artigas 
I 
E X P E N D E D O R E S D E L E C H E 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
00 dias, 90 dias y 6 meses, 5% a 5% 
Kontreal ,. 9 % 
% P. Suecia , 23.05 
Grecia .... 4.47 
Noruega 13.08 
Arg-entína - 32.63 
32% D. Prasil 13.00 
Dinamarca, descuento 19.23 
Suiza. i 18.25 
E n la tarde de ayer se reunieron 
en la Secretaría de Agricultura, ba-
pleados de Comunicaciones y apo- ! jo la presidencia del Jefe de la Sea 
yan la protesta en la carestía de la ción de Comercio señor Lino Alejo, 
vida y en la eficiente labor que ; los vaqueros y expendedores de le-
realizan los nombrados empleados, che de esta provincia, para tratar 
que en ocasiones trabajan hasta sobre el precio que en lo sucesivo 
quince horas diarias haciendo toda i ̂ a de regir para el expendio al pú-
clase de sacrificios en bien del ser- , biico de dicho artículo, 
vicio público. Estiman que las eco- I E n la reunión sostuvieron distinta 
nomías deben comenzar por la supre- I criterio los vaqueros y expendedo-
sión de aquellos que figuran en las \ reg acor{iándose después de amplias 
nóminas y no trabaDan, tanto en la discusio reunirse nuevamente el 
Habana como en las sucursales de [ miércoles de la próxima semaaa, 3 
comunicaciones del Interior. 
35% 35 
ney, 
Perdone usted que me permita 
darle mi humilde opinión en esta 
materia. 
Soy de usted atentamente, 
R. T R O . 
tí:. ' j , 1 11 1 r v j jco práctico y necesario, antes que 
motivo del bilí de urgencia Ford- n a ( ¿ eg deSCongeStionarnos del 
Sé solicitó que depusieran cuan- azúcar existente, prefiriendo a to-
. , 1 do trance, y aun vendiéndolo más 
tos tuvieran ínteres en el asunto. an-|barat0( que sea para Eur0pa( vnea 
iíe la tomis'ón de su presidencia; fui-1 siendo para los Estados Unidos es-
. . , ,. , , taríamos en la misma situación aba-
mos invitados a dicho acto, pero a l , motando aquel mercado. Y sobre la 
llegar a V/ashington, con el objeto de'reducción de producción, no se de-
1 ... jben de ocupar de eso: ello viene de 
¡cumplir con ese deseo, se nos dijo por sí( por desgracia para todo el 
m había, sido suspendida esa trami- País. ^ el tiemPo nos dará Ia razórI-
fetión, hasta nueva orden. Por lo 
tanto no pudimos declarar como de-
seábamos. 
| En esa virtud nos permitimos lla-
gar, por este medio, la atención de 
wsted, respecto al estado de desespe-
ración en que se encuentran las cosas 
eii Cuba, a tal extremo, que ha dado 
;'ugar a que el Presidente de aquel 
Pais, nombrara una Comisión Comer-
^al, que expusiera, como ha expues-
'0 a nuestro Gobierno, el estado ac-
tual económico en aquella Repúbli-
Ca. que no puede ser más deplorable. 
En un memorándum presentado por 
l̂ cha Misión Comercial a nuestra Se-
ntaría ds Estado, se dice "de las 
' ^Perdidas irreparables causadas por j octubre 
; I Ia vigencia del bilí de urgencia Ford- \ Dcbre 
[:(ney, el cual destruye la principal rebrero 
industria cubana, en la que depen-j i^r fu ' 




C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Cof f ee and Sugar E x c h 
AZUCÁR~CRUDO 
o c t u b r e ; 27 
United Fruit 
United Retail Stres 5254 
ir. S. Vooá Products . . . . 18% 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber 49% 
U S. Steel 78% 
Utah Copper Ó3M 
Vanadiun Corp. of America 
Wabash R. R. Co. Cla.-e A. 2014 
WestimThouse Electric. . . 42% 
Willys Overland 6 









21%iRrul -Argüelles y Oscar Fernandez. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotización oficial 










B O L S A D E L A ' H A B A N A 
Cot izac ión Oficial 
OCTUBR3 27 
Habana, 27 de octubre de 1921. 
Andrés S. Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Kodriffuez, Secretario Con-
Abre fcoy Cierr» lioy 
SSESES Com. Vend. Oomp. Ven* 
jUODiemo y reduce a la más mínima 
:exPresión el tráfico y las relaciones 
Jpnerciales con los Estados Unidos, 
m que lleva a la más tremenda ban-
,Carrota a los capitalistas americanos 
pfc poseen enormes intereses en las 
/Principales industrias de aquella Re-
Pública." 
Cr», • i Nvbre. 
ômo consecuencia de esa actitud^Dcbre. 




























A Z U C A R R E F I N A D O 
OCTUBRK 27 
Alare boy Cisrzo boy 
MESE» Com. Venfl. Oomp. Vend. 
6.60 6.60 5.40 
,Cantes, corredores, banqueros y el co-
H^cio exportador de los Estados Uni-
0s. se ha constituido en la Plaza de New Y 1 . , , 
10rK una comisión de carácter 
g á n e n t e con oficinas en la casa 
nutn«ro 25 de la calle 43. Oeste, que 
êst-ona cuanto sea menester en favor 
nuestros intereses. Llámase dicho 
^anismo "Committee on Cuban. 
..mergency". representando importan-' C;ctwbre 





C A F E 
OCTUBRE 27 
Sonoa y Oblv^cloaes 
Rep. d eCuba 6 por 100. . 
Rep. de Cuba (d. Int.). 
Rep. de Cuba 4% por 100. . 
Ayunt. la. Hpl. . . 
Ayunt. 2a. Hip », 
Gibara Holguin la. H . . ., 
F. C. Unidos (perpétuas)., 
B. Territorial (Serie A ) . . 
B. Territorial (Serie B) .,• „, 
Fomento Agrario. . . . . . . 
Gas y Electricidad. . . ^ . 
Bonos H. E . R. y Co. . . 
Hav. Electric Ry. H. t>. . 
Eléctrica de Stg.o. Cuba. 
Matadero la. Hlp. . . 
Cuban Telephone. . .. .. . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int 
B. F . Noroeste .B H Guana 
B. Acuedut. Cienfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telephone Co. . 
Obligs. Ca. Urb. Marainao. 
Manufaturera. . . ... ,., . ;., 
Aocio9.es 
(Cable recibido por nuestro lillo directo) 
Valores 
NEW YORK, octubre 27—(Por la Pren-
sa asociada). 
Los nuevos aspectos Irregulares y el 
tono incierto del mercado bursátil de I 
hoy, fué debido principalmente, a las 
últimas faces queha presentado la si-
tuación, ferroviaria. 
Sin embargo, en ninguna ocación las 
acciones ferroviarias perdieron mas que Comp. Vend. i fracciones nominales y todas las pér-
didas se anularon al mediodía al cubrir-
se los cortos cuando se efectuaron im-
portatos compras de emisiones de em-
presas do transportes por parte del in-
terior. 
Los petróleos, equipos, y muchas espe-
cialidades de carácter Indefinido refle-



















C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, octubre 27—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 92.54. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 92.52. 1 
Los primeros del 4% por 100 a 93.10. 
Los segundos del 4 por 100 a 92.54. 
Los terceros del 4% por 100 a 94.90. 
Los cuartos del 4% por 100 a 92.84. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.58 
Los quintos del 4% por 100 a 99.58. 
Cuba Exterior en 1904. . . ., 80% 
Cuba Exterioi- 5s. 1949 ofedo. 76 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 69 
Havana Electric Cons. 5s. 1952. 70 
Cuban American Sugai. w . m 14% 
Ciudad de Burdeos .: H 86% 
Ciudad de Lyons 5s. de 1949., .., 87 
Ciudad de Marsella. .: , M m 87 
Ciudad de Paria. . . . „ V *i * 99 15l16 
Cuba R. R. 5s. de 1952. „, „; „, 61% 
Fueron detenidos Roberto Viche-
ron y Rafael García Gandul, por es-
tar reclamados ea causa por estafa. 
la una de la tarde. 
» E l D I A R I O D E L A MABI- *5 
& NA lo ancuentra usted ê i 
& cualquier población de la 
O HepúblicM- ^ 
f r 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar. i Cuban Am. Sugar. „ 1500 1200 principio de la sesión, pero en casi to- 1 a„„o^ dos los casos reaccones importantes al | ^u03-^ane »-igar. . . í ó u u 










a I Dcbre. Lnero. 
CUales importa el bienestar y la; forero 
^Ue?^ J .Marzo. 
M"eza de nuestro país. \myp, ' 
emos logrado lo que queríamos, V ' í 0 ' 
Cuandrt j - . ¡Julio. . 











Banco Agrícola. „• . w .. 
Fomento Agrario, . . ,. . ., 
Banco Territorial „ 
B. Territorial (benef ic). . •., 
Trust Company 1 
B. de Préstamos Joyería.. 
Eanco Internacional. . . 
F C. Unidos 
F. F . Osete. . . . .; i., h m 
Cuban Central preí.. . „, m 
Cuban Central, com „ . m m 
Cuban R. R. . . . .• m « 
F. C. Gibara y Holguin. m 
The Cuban Railroad Co. . . 
Fiéctrica de Stgo. de Cuba. 
6 por 100 Hav. Elect. pref. 
Idem idem comunes. . . . 
Elétcira de Marianao. . . 
Eléctrica de St. Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . . ,., 
Cervecera Int., comunes. ,, 
Lonja del Comercio pref. ,., 
Lonja del Comercio com. m 
C. Cut. Cubana, pref. . ,., 
C. Curt. Cubana, com. . >, 
Teléfono, preferidas. . . m 
7.701 Teléfono, comunes. . . ,. . 
7•70 | Matadero Industrial. M . t. 
';84 I Industrial de Cuba. .. ,., . 
7.86 i Naviera, preferidas. . „•. „ 
7-^ Naviera, comunes. . . . . 1. 8.021 „ , „ -
Cuba Cañe, pref. . . . . . . .. *< 
I Cuba Cañe, com. ... m ^ «• „, 
8,12 I Ciego de Avila 
















alza se registraron antes del cierre ha 
ciendo caso omiso de la subida del di-
nero a la vista del 5 12 al 6 por ciento. 
Las divergancias en la opinión de los 
especuladores respecto a los petróleos 
de primera clase y a los secundarios se 
hizo mas acentuada. Los primeroj re-
pitieron su curso irregular y las emi-
siones baratas especialmente las del gru-
po de California avanzaron de nuevo de 
1 a 3 puntos. Las ventas fueron de 675, 
000 acciones. 
E l único ocontecimiento industrial In-
teresante del día, fué la publicación del 
informe trimestral del Bethlehem Steel, 
acompañado por la declaración de los, 
1 dividendos acostumbrados después del 
' ciere. Al contrario de lo que sucedió con 
los dividendos de las acciones comunes 
de United States Steel, los del Bethle-
hem fueron todospagados por los bene-
ficios realizados. 
Les cambios estuvieron inestables en 
la apertura y no realizaron grandes pro-
gresos hacia anular sus pérdidas en 
toda la sesión. E l tipo sobre Londres 
bajó un centavo en la libra, y las prin-
cipales cotizaciones continentales tam-
bién descendieron 5 puntos, extendién-
dose la pesadez a los marcos alemanes. 
Los empréstitos de la guerra de los 
Estados Unidos fueron el rasgo carac-
teristico del mercado de bonos, que es-
tuvo de firme afuerte, pués todas las 
emisiones de la Libertad y de la Victo-
ria cerraron con ventaja, estableciendo 
los 3 3|4 S. de la Victoria, un nuevo re-
card durante el año. En los ferrovia-
rios imperaron los cambios nominales, 
y los internacionales se movieron en 
ambos sentidos. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de $ 12.850.000 
Azúcares 
NEW YORK, octubre 26—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Hoy hubo mayor actividad en el mer-
cado de azúcares crudos pero sin cambio 
en las cotizaciones que continúan de 
4.06 a 4.11 por el centrifuga. L a comi-
sión vendió SO.000 toneladas de azúca-
res cubanos 14 chilenos y 9 peniques, 
costo y flete al Reino Unido para embar-
car en Octubre y Noviembre y 50.000 sa-
cos a refinadores locales a 2.50 centa-
vos costo y flete equivalente a 4.11 por 
el centrifuga. 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo irregular en la apertura pero despu-
és de registrar descensos de 1 punto en 
algünas de las posiciones mas activas 
los precios reaaclonaron al alza debido 
a las operaciones efectuadas para cu-
brir y a las compras por intereses de 
la industria y por las casas comisio-
nistas cerrando de sin cambio a 3 puntos 
netos mas altos. Diciembre cerró a 2.48 
Marzo a 2.35 Mayo a 2.44 y Julio a 2.55. 
No hubo cambio en el mercado de azú-
cares refinados cotizándole el fino gra-
nulado de 5.20 a 5.30. La demanda con-Mnu.i de proporciones bastante consi-
d&rátilfe, pero en su mayor parte es pa-
ra pronto embarque, no pudiendo ha-cer frente a ella los compradores por 











B E T ^ i N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
D E L A 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S ! 
A - 7 9 0 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
r a p t a y 
E d i f i c i o M u ñ o ^ 
B O L S A D E M A D R I D C 69«0 alL 8d-14 
MADRID, octubre 27-
Asociada) 
(Por la Prensa 
Esterlinas : 29.68 
Trancos 1 54.43 
BARCELONA, octubre 27. 
Dollar ,. 7.49 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW TORK, octubre 27—(Por la Pren-
sa Asociada) 
Demanda *ocw»;.:»i : 13.28 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, octubre 27—(Por la Prensa Aso-
ciadaj. 
Las cotizaciones mejoradas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 53.85 
francos. 
Cambio sobre Londres a 54.20.; 
Dollar americano a 13.78% 
Empréstito del 5 por 100 a 81.45. 
f. G E L A T S & C o . 
A G U l a M , I 0 6 - 1 0 0 . B X L N Q U B R O S , l I A . i l S . I f X . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i i e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n » 
— pagando intereses a l 3% a n u a l —. 
Todas estas operaciones puede* efectuarse también por correo 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 27-
Asociada). 
(Por la Prensa 
Precios, sostenidos. 
Consolidados, 48% 
Empréstito inglés del 5 por 100 a 87% 
Unidos de l.i Habana, 42. 
D^l 4% por 100 a 80̂ 4 
Plata en barras, 40 peniques. 
Oro en barras, 104 chelines 5 peniques 
Descuento del 2 por 100. 
Préstamos a la vista, 3% por 100. 
A noventa dias, 3 lljie por 100. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y no t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s 
l é a l a s e n e l 
M A R I O D E L A M A R I N A 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844, 
Giros sobre todas las p lazas comerciales de! rnunckv 
Cuentas corrienles, pagos por cable, depós i to s con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda dase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
1 . 
O c t u b r e 2 8 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L A S A S D E L 
C 
En nuestro colega " E l D ía" he 
mos leído un magnífico trabajo re 
ferente al antiguo y conocido p e n ó 
dico "Avisador Comercial". 
Como un testimonio de afecto a ta boca es mía sobre el épico levanta 
mercial" abarca casi totalmente la gue-
rra de los diez aftos. El periódico íué 
fundado el afio 1S69. Pues bien. En esos 
ñueve años el Vice Decano no dijo es-
una era de reformas favorables en el 
Vice Decano; aunque luego Eduardo Ani-
llo, viejo y querido amigo, que hace 
conmigo la distinción de decirme siem-
pre la verdad, me aseguró que el pe-
riódico lo habla designado jefe de in-
formación y que tenía a sus órdenes 
tantos repórters como hay en cualquier 
periódico moderno, a pesar de todas 
esas garantías, no quise creer en la 
metamórfosis. 
C r é d i t o s c a n c e l a d o s . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
ese acreditado diario y a su nuevo 
Director, nuestro compañero de re-
dacción el doctor Felipe Rivero (Fa-
k i r ) , reproducimos tau notable tra-
bajo' que firma uno de los más ta-
lentosos redactores de " E l Día" , cu-
yo seudónimo es T a r t a r í n de Ta-
rascón" . 
ROMPE SUS VIEJOS MOLDES E L 
U L T I M O D I A R I O QUE LOS 
CONSERVABA 
B R E V E S D A T O S H I S T O R I C O S D E I i O 
Q U E E U E E N SXT P R I M E R A J U V E N -
T U D E Z i " A V I S A D O R C O M E R C I A D " . — 
S U N E U T R A L I D A D A N T E D A S G U E -
R R A S D E I N D E P E N D E N C I A . — U N A 
E D I C I O N I N G L E S A H A C E C I N C U E N -
T A . A S O S D A M E T A M O R F O S I S D E 
U N A R E D A C C I O N 
Ese vasto grupo de conciudadanos, 
que nos detesta cordialmente—a los pe-
riodistas—está sufriendo de poco tiem-
. po a esta parte una profunda decepción. 
Tienen razón nuestros detractores para 
miento ni en pro ni en contra. Sólo una 
vez OH nombra "la insurrección de Ya-
ra" en sus columnas, y para eso, no 
es el "Avisador Comercial" quien la 
menciona "personalmente", son unos se-
ñores que se dirigen en nombre de las 
clases productoras al Intendente Ge-
neral de Hacienda. Y ni siquiera se 
dirigen a la referida autoridad para 
enviarle su incondicional adhesión, con 
motivo del movimiento separatista, si-
no para llamarle la atención sobre el 
aumento de la exportación del tabaco 
en rama. 
La luctuosa fecha del 27 de noviem-
bre de 1871, marca la pauta del "Avi -
sador Comercial" en su primera época. 
El número publicado aquel día en que 
la Habana se sintió Intranquila ante 
la tremenda tragedia de la Punta, como 
si sus cimientos descansasen en un pol-
vorín, es la demostración de la absolu-
ta neutralidad que se propuso sin du-
da observar el viejo colega ante las 
luchas de la Revolución Libertadora. 
Ved la única nota en que se alude a la 
tr!ste ocurrencia: 
"Ventas efectuadas hoy en el mue-
Segundo: Disponer, como asimls-| 
mo dispongo, que " de la suma de 
$132,280.00 a que ascienden las con 
signaciones que, por la c láusula pre 
cedente, se ponen en vigor, sea trans 
ferida a la cuenta de consignación 
Tuve que ir hasta la Redacción del j ¿qI Presupuesto vigente denomina-
colega, para convencerme de que ya no ida : "Material de Saneamiento de la 
era ella la que yo conocí en tiempos' ciudad de la Habana", la cantidad 
de López Seña; una Redacción perfec-1 de $123,915.34 que deberá ser to-
tamente monográmica—permítase la mada de las consignaciones citadas 
frase—puesto que en ella no habla m á s ' anteriormente, en la proporción si-
quo un solo señor, casado con una sola I gu íen te : 
mesa. 
|Es verdad que se ha rejuvenecido!1 
En la Redacción del "Avisador Co-
mercial" de hoy se habla alto, ríe, se 
estar contristados, viendo que lejos de 
confirmarse las profecías sobre la suer-
esto es, la mala suerte, -que Iban 
canta y se escribe en maquinita, como 
en cualquier Redacción moderna; y, ade-
más so practica la poligamia y hasta la 
poliandria, entre los redactores y las 
mesas (entiéndase bien lo que quiero 
decir). 
Yo me alegro, por los barruntos de 
Inmortalidad que esto indica para el 
Cuarto Poder. Y hago votos porque el 
"Avisador Comercial" sea ya, dentro da 
pocos días, como se ha propuesto su 
nuevo director, no sólo el diario comer-
cial mejor de Cuba, sino uno de los 
primeros de América, con información 
de todas clases—rompiendo el viejo 
programa—, pero sin entrar el "ama-! 
rilleces", que pondrían en sobresalto a 
todos esos comerciantes del Japón, de | 
Suecla y Noruega, de Alemania, de Chi- j 
na y otros países remotos que desde] 
hace cincuenta años piden informes a l ' 
te, 
a correr "la mitad de los periódicos de 
la Habana", la Prensa cubana, no só-
lo no experimenta bajas, sino que cada 
día cobra nuevos bríos. 
Un ejemplo de esto son las mejoras 
Introducidas en tres importantes dia-
rios informativos de esta capital: "La 
Prensa", primero, transformando radi-
calmente su formato; luego las refor-
mas del DIARIO DE LA MARINA, y 
por último la nueva etapa del "Avisador 
Comercial". 
Esta última renovación, marcando el 
"final definitivo" de las viejas con-
fecciones periodísticas en los órganos 
de la Prensa capitalina, es digna de ser 
anotada. 
D O Q U E F U E E D " A V I S A D O R C O -
M E R C I A D " 
Cuando yo conocí el viejo diario co-
mercial, su tamaño era, casi casi, el 
de una sábana camera. Los que por 
aquella época lucían eP "Times" de Lon-
dres, aseguraban que este periódico lon-
dinense, famoso en el mundo por el 
tamaño de sus planas, era unas cuan-
tas pulgadas más reducido que el "Avi-
sador Comercial" de entonces. Yo no 
puedo dar fe del aserto; confieso Inge-
nuamente que nunca tuve ante mis ojos 
un ejemplar del "Times", ni hice nada 
por tenerlo, previendo que nada sacarla 
\en limpio, no porque yo no sepa una 
palabra de inglés, sino porque preci-
samente "The Times" está escrito en 
ese idioma. 
En cuanto al "Avisador" de hace vein-
ticinco años—y esto no quiere decir que 
yo ande en esa apetitosa edad—para el 
<iue no fuera comerciante, importador o 
exportador, o cuando menos traficante 
ial detalle, resultaba inútil leerlo. Equi-
valía al "Times" para los desconoce-
dores del idioma en que se publica ese 
periódico. 
¡Oh, aquellas columnas llenas de nú-
meros, de contraseñas, de libras, arro-
bas, dollars, reales fuertes, pictóricas 
de cotizaciones, abarrotadas de manif ies j 
tos, cuajadas de anuncios de casas de 
banca y de buques de cabotaje y trave-
sía, salpicadas sólo por una nota ne-
crológica, el aviso de haberse constituí-j 
do una razón social, los ecos de un bau-i 
tizo o la noticia de haber llegado de lai 
Península Don Fulano de T a l . . . ! 
D O S N E G O C I O S , S O N N E G O C I O S 1 
Decano Comercial sobre la solvencia de 
día, las operaciones efectuadas en núes- este industrial o del otro comerciante, 
tro muelle han sido tan insignificantes 
y de tan poco valor, que las omitimos 
hasta nuestro próximo número". 
C U R I O S I D A D E S P E R I O D I S T I C A S D E 
A N T A Ñ O 
El tamaño de sábana adoptado por el 
"Avisador Comercial" cuando yo tuve 
el gusto de conocerlo, no fué el que 
tenía en sus primeros tiempos. Enton-
ces, según he visto en la colección, era 
poco mayor que "La Prensa" actual. Se 
publicaba "a cinco columnas" con le-
tra tipo "breviario", y tenía una impre-
sión notablemente clara. 
Dos años después de fundado (por 
el año 71) tiraba suplementos semanales 
y quincenales, con determinadas infor-
maciones, de carácter comercial, por su-
puesto. 
Además, los sábados publicaba una 
edición en inglés, lo que periódicos de 
nuestros días han proclamado como una 
innovación en la. Prensa habanera. 
Como detalle curioso de estas edicio-
nes, diremos que su venta se anuncia-
ba al precio de cinco centavos el ejem-
plar y "la docena" a peso. Poco más 
o menos como los huevos americanos de 
nuestros días. 
La tarifa de anuncios ya que no dis-
pongo á¿ tiempo para entrar en tanto 
curioso detallé, que por aquel entonces, 
los vapores tenían alias como cualquier 
sirvengüenza. 
Así, por ejemplo, he visto allí anun-
ciada la salida de Batabanó, al mando 
del capitán Telmo Joffre, del vapor "Co-
manditario" (a) "El Gorrión". 
D O Q U E V A A S E R E D " A V I S A D O R 
C O M E R C I A D " 
Aunque yo v i publicado la noticia de 
que el doctor Felipe Rivero había asumi-
do la dirección del "Avisador Comercial" 
y que ello significaba la Inauguración de 
SU REDACCION ACTUAD 
Desde que se hizo cargo del "Avisador 
Comercial" el doctor Felipe Rivero, her-
mano del Director del DIARIO DE LA 
MARINA, con lo cual resulta que los 
periódicos más viejos tienen los direc- j 
tores más jóvenes—la Redacción del co-
lega está Integrada por los siguientes i 
señores: 
Guillermo Morejón, Redactor Jefe 
(que sabe serlo); Eduardo Anillo, jefe 
de' Información (y miembro del Club 
Plumario, con lo que huelga todo elo-
gio; José R. García Pedroso, Cronista 
Teatral, que con el seudónimo "Menda" 
alcanzó tanto éxito en "Confetti". 
Pedro Vals, cuya profesión de ano-
tador de manifiestos de buques hace 
pensar si habrá sido chino en 'la otra 
generación" y conserva en ésta la pa-
ciencia. 
Los jóvenes y talentosos abogados, 
Marino López Blanco y Antonio; S. San-
tamaría, encargados del Consultorio Mer-
cantil de Derecho. 
Y los también valiosos redactores y 
repórters, Manuel de Cinca, Antonio V i -
llalonga, Antonio de la Campa, Gustavo 
Valdés, Juan de Bravo, Francisco S. 
Mendoza, Mario Rodríguez, Félix Solo-
nl, José Rosell y Carlos Sánchez Beato. 
En la Administración ha quedado al 
frente el señor José Solana (hijo), de 
de. la firma comercial que era propie-
taria del viejo periódico. 
Quedan ustedes informados de que 
nuestros periódicos en vez de morir, re-
toñan al llegar a la vejez. 
Tartarín. de TARASCON 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Aguas, Cloacas e I n -
genier ía Municipal, 
y Servicios de la 
Jefatura del Alcan-
taril lado y Pavimen-
tación de la Ha-
bana: 
Para efectos de escri-
torio, alumbrado, te 
léfono, reembolsos 
por transportes, de-
pósito y repara 
ción de au tomóvi -
les, etc $ 8.280.00 
Para personal a jor -
nal en la Planta de 
Bombeo de Casa 
Blanca 10.833.34 
Para personal a j o r -
nal en la conserva-
ción y limpieza de 
cloacas y drenes . 25 .000.00 
Para personal a jo r -
nal en la construc-
ción de cloacas y 
drenes 6 .000.00 
Para material de la 
conservación de cloa 
cas y drenes . • • 2 .400.00 
Para material de la 
construcción de cloa 
cas y drenes . . . 2 .400.00 
Para material y fluí-
do eléctrico para la 
sub-estacíones del 
Vedado 69.000.00 
que tengan cada día mayor deman-
da con perjuicio de la industria na-
cional. 
E l Club acogió favorablemente es-
tas manifestaciones y t e r m i n ó la se-
sión, no sin que antes fuera apro-
bada la siguiente resolución de la 
Junta de Directores: 
"Confirmando los acuerdos ante-
riores del Club, en re lación con el 
emprés t i to exterior que se gestio-
na, en cuanto a su dedicación a ayu-
dar las industrias del país y fisca-
lizar el montante y pago de las deu-
das nacionales, y considerando que 
las circunstancias actuales parecen 
imponer la necesidad de concertar 
un emprés t i to , el Rotary Club sugie-
re, que en el caso do llevarse éste 
a cabo, que el gobierno nombre una 
Comisión de elementos ágenos a la 
Admin is t rac ión y a la polí t ica, pero 
bajo la supervis ión ael Ejecutivo, 
que se dedique a la aplicación y dis 
t r ibucíón del mismo." 
E x p o s i c i ó n . . . 
Total ?123.913.34 
A c t u a c i ó n d e l 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
Porto para recaudar cuotas de diez 
pesos entre los socios con destino 
a socorrer a una ciudad del Estado 
de Colorado en los Estados Unidos, 
que recientemente sufrió enormes 
perjuicios a consecuencia de var ías 
inundaciones. 
E l doctor Porto volvió a tratar 
ayer de la niñez desvalida y desam-
parada y se nombraron en comisión 
a los señores Gut ié r rez Lee, Beren-
guer, Gustavo Gut iér rez y el propio 
doctor Porto para secundar y res-
paldar las campañas de la humani-
taria Mrí». rlyder. 
Don Avelino dió lectura a una 
carta del señor Angel M . Puente el 
cual comunica que se hacen activas 
gestiones para constituir Clubs Ro-
tarlos en Sevilla y otras ciudades de 
España , 
E l señor Jul io Blanco Herrera 
indicó la conveniencia de solicitar 
medidas que tiendan a evitar el gran 
consumo que se viene haciendo en 
Cuba de cigarrillos extranjeros, que 
a pesar de su calidad muy inferior a 
la del tabaco cubano se expenden a 
altos precios y se da el absurdo de 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
cada de usted que con su clara in te 
l igencía debe prever el lastimoso ex-
tremo a que habr í amos de llegar en 
Cuba cuando se perdiera too'a espe-
ranza de justicia en las autoridades 
de la Repúbl ica . 
La subida de los alquileres—bien 
lo sabe el señor Presidente—no es 
obra de la codicia de los propietarios, 
sino efecto de las mismas causas que 
determinaron la general ca res t í a de 
todos los a r t í cu los de comercio y (Te 
la escasez de viviendas en relación 
con las necesidades de una población 
como la Habana que se halla en pe-
r íodo de ráp ido crecimiento, y la baja 
de dichos alquileres, ya iniciada por 
el l ibre juego de las leyes económi-
cas, sin necesidad de tratamientos 
opresores y ant i jur íd icos , p rosegu i rá 
a compás del general dtescenso de los 
precios, por modo natural y pacífico, 
pudiendo acelerarse, sin agravio de 
n ingún in t e r é s legítimo^ mediante 
la rebaja de las cuantiosas cargas 
que pesan sobre la propiedad urba-
na, el desmesurado impuesto ter r i to-
r i a l y la fuera de aqu í nunca vista 
tar ifa del consumo de agua, y al 
mismo tiempo con la const rucción de 
casas pequeñas en n ú m e r o suficiente 
para que la demanda se reduzca y 
se aumente la oferta. 
Son los caminos del cTerecho y de 
la libertad económica los únicos que 
j dignamente puede seguir el gobierno 
j de un pueblo civilizado. Para fran-
quearlos y mantenerlos expeditos 
puede contar el Honorable Señor Pre-
sidente con la sincera colaboración 
corporativa de este Centro y con la 
individual de cada uno de los pro-
pietarios en él congregados, los cua-
les, ante todos y para que esa coopera 
ción les sea posible, piden, demandan 
y hasta exigen, porque derecho a exi-
gi r lo justo tenemos todos los ciuda-
danos de un pueblo libre, la seguri-
dad de sus personas, el respeto a sus 
derechos y el cumplimiento honrado, 
•leal y celoso de las leyes. 
De usted, con el mayor respeto, 
Manuel E. Gómez, Presidente.— 
José Genaro Sánchez Primer Vicepre-
Bidente.—Tomás Salaya, Segundo 
Vicepresidente.—Alfredo Pequeño , 
Tesorero.—Vocales: Nicolás Almei -
'(ía, Manuel Pérez López, Agus t ín A l -
varez Díaz, Antonio Larrea.—Juan S. 
Padilla, Secretario, p. s. r . " 
tando las medidas indicadas por la 
Junta de Trabajo. 
Se hicieron arreglos para reanu-
dar la conferencia en el hotel a las 
7 p. m. 
Mr. Stone al hacer añicos la cá-
mara del fotógrafo se cor tó la ma-
no profundamente en dos puntos. 
T r a s l a d o s e n e l . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
absolutamente p r o h i i v i T " " " ^ ^ ^ ! 
tación de nuestros p í ^ ^ M ^ 
"En España , <nCen 08-
a amenaza de que Se n í ^ o s ba, 
los ya excesivos derecho.11 ea 0? 
setas plata paga ^ 
con lo cual quedarían de k U C 
mentados en un 50 ñor !• heclio =!' t     n  !- c^a, 
ximadamente. en tanto ' > 
países se proyectan i - „ ^ e 1 
0 i W 
Primer Teniente Gabriel Reyna al 
Bata l lón n ú m e r o 1. 
Primer Teniente Pedro Vidaurre-
ta, al Bata l lón número 5. 
Primer Teniente Indalecio Mar t í -
nezmoles, al Bata l lón n ú m e r o 3. 
Primer Teniente José Díaz, al Ba 
ta l lón n ú m e r o 4. 
Primer Teniente Ricardo Adam, 
al Bata l lón n ú m e r o 2. 
Primer Teniente Juan E. Díaz, al I 
Ba ta l lón n ú m e r o 1. 
Primer Teniente Francisco de la 
Morena, al Bata l lón n ú m e r o 3. 
Primer Teniente Miguel R. de la 
Llera, al Bata l lón n ú m e r o 6. 
Primer Teniente R a m ó n Corvo, al 
Bata l lón n ú m e r o 4. 
Capi tán Médico Nicanor Ibarra, 
al Sexto Distr i to, Columbia. 
Primer Teniente Médico Enrique 
A. Sánchez, al Hospital General, Co 
lumbia. 
E l Cuartel de las Fuerzas del E jé r 
cito en el Central Francisco, Cama-
güey, se d e n o m i n a r á "Cuartel Fran 
cisco". 
C a n t i d a d y c o n s u m o . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
Los fabricantes 3e hal. 
desanimados por el hechn , b|<* 
nuestro gobierno no haya ? ^ 
medida alguna en defensa Á toiI% 
dustria del tabaco. p S ^ i 
proyecto de Ley presentado * ^ 
tro Congreso, que no ha I a ^ 
estado de "estudio" en fa,Sa<io del 
comisión, no s p . ha w t . . ldi o euS 
a que los derechos puestos en vigor 
recientemente en dicho país hacen 
comisión no se ha hecho nL0 c^ 
tico en favor de tan ^ I n L ' 
ma de nuestra producción ^ 
y seña lan los fabricantes «w01 
de que a pesar ^ toichj 
6 ra. 
p i 'i0 
de que a pesar de ser Pi v h t ^ 
comercial entre España v r ula^ 
vorable a la primera con Pv a f3' 
el tiempo que lleva de o ^ ^ ^ 
la República, el arancel 
ha modificado doce veces * 0 E« 
ficio de los productos aufi ü ^ 
mos de España , en tanto mi Pon* 
cha nación han venido desd! ^ ^ 
ees aumentando progresil611101, 
los derechos a nuestro tabaro flta 
tenden aumentarlos n u e v a ™ ^ 
jándolos en pesetas oro en ! 
en pesetas plata, como se ra» ^ 
la actualidad." &e Pagan ^ 
O E l DIARIO U t f L A S P r ? » * ! 
O NA lo encuentra ustea en \ 
O cualquier población do i , * 
República. ^ \ 
D D « ^ o j o a a O O C í í ^ ; 
E . R D . 
E L S E Ñ O R 
A n t o n i o M a r t í n e z y A l f o n s o 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy viernes, 28, a las cua-
tro de la tarde, su viuda, hijo, hermanos, sobrinos, demás familiares y 
amigos ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver, des-
de la casa mortuoria. Avenida de Italia, 63, altos, hasta el Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 28 de octubre de 1921. 
Blanca Arredondo, viuda da Martínez; doctor Antonio Martínez y 
Arredondo; Juan, María, Teresa, Josefa Martínez y Alfonso; Ar-
mando, Julio y Lorenzo Pérez Villalba y Martínez; Julio Fer-
nández, Albóniga; Juan Martínez Valdés; Pedro López y doctor 
Eduardo Pemájidez (ausentes); Casimiro y Ramón Jiménez y 
Alfonso; Xlisardo del Hoyo; licenciado Justiniano J. de Rojas; 
Charles Aguirre; Raimundo Felles; Arando J. Pérez y Hao.; doc-
tor Jorge Ponce. 
P 174 
N o h a b r á h u e l g a . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A . ) 
Pero esas columnas ya salpicadas con 
alguna noticia de carácter ajeno a las 
transacciones mercantiles, son cosa del 
jotro día. E l "Avisador Comercial" pri-
mitivo, el fundado hace la friolera de 
53 años—lo que convierte al citado dia-
rio en el Cice Decano de la Prensa haba-
nera—tenía sus columnas cerradas a cal 
y canto para todo lo que no estuviera 
directamente relacionado con las "trans-
acciones mercantiles en general". Sus 
mismos anuncios, no se apartaban del 
programa con la excepción del que enu-
mera los méritos indiscutibles de la 
Zarzaparrilla del doctor Hernández (el 
Sirgosol de aquella época). Los restan-
tes eran relativos a entrada y salida 
de buques de travesía y cabotaje, giros 
de letras, bancos, etc. 
Yo, que ante las cosas raras sonrío 
encantado de haber nacido, paséala otra 
mañana una hora deliciosa examinando 
los viejos tomos de la colección del 
"Avisador Comercial", a cuyo archivo 
fui llevado amablemente por su direc-
tor, doctor Felipe Rivero( joven lleno 
de méritos y entusiasmos, a quien co-
nocí siendo él niño y en pocos años 
me ha dejado atrá,s en estatura, en co-
nocimientos, en simpatías y todas las 
demás manifestaciones del valor, exclu-
yendo el dinero, que no lo hago figu-
rar en este campeonato, porque cuando 
yo lo conocí, ya me llevaba él una 
considerable ventaja. 
Era un periódico, dedicado en cuer-
po y alma a la vida de los negocios. 
Tal es la Impresión que salta a la vis-
ta, con el examen de las ediciones de 
su primera época. Ta podía hundirse 
en el abslmo una cuarta parte del he-
misferio terrestre, que como el cataclis-
mo no afectara a las cotizaciones de la 
manteca o del garbanzo o no hiciera ba-
jar rápidamente la harina de Castilla o 
no elevara los derechos de importación 
del arroz, etc., etc, el "Avisador Co-
mercial" no tenía nada que ver con 
eso. El número correspondiente salía 
tranquilamente sin la noticia. 
Los negocios son los negocios y la 
geología es la geología. 
ANTE L A GüERRA 3E LA 1NDE-
PENSESTCXA 
j^ista de los -productos 
fabricados $or la 
A M E R I C A N 
C H A I N C O M P A N Y , I n c . 
3 
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y otras especialidades 
Âccesorios pura ̂ Automóviles:̂  
Cadenas antideslizantes 
Gatos de Cadena 
Topes 
Chavetas 
y otras especialidades ' 
'Productos Varios: 
Utiles para Talabarteriaw . 
Alambres 
Alambres para Cercas 
Tejidos de Alambre 
Válvulas 
Cañerías 
Especialidades para Ferrocarriles 
Piezas de Fundición Maleables 
Hierro y Acero para Laminar 
Piezas Forjadas al Martinete 
¡ C u a t r o v e c e s e n t o r n o 
d e l p l a n e t a ! 
X T U E S T R O apego a los m á s es t r ic tos p r i n c i p i o s 
^ t é c n i c o s , l a a m p l i t u d de los recursos fabr i l e s 
de q u e d i s p o n e m o s , y los c o n o c i m i e n t o s a c u m u -
lados t r as l a rgos a ñ o s de e x p e r i e n c i a y v a r i a d a 
p r á c t i c a , nos h a n d a d o s i e m p r e p o r r e s u l t a d o l a 
p r o d u c c i ó n de cadenas supe r io re s p o r su d u r a c i ó n , 
r es i s tenc iay a d a p t a b i l i d a d ; pues c o n t a l o b j e t o se h a n 
v e n i d o c o n s t r u y e n d o y p e r f e c c i o n a n d o a ñ o tras a ñ o . 
E s bas tan te suges t i vo e l hecho de q u e la A m e r i -
can C h a i n C o m p a n y p r o d u z c a cada a ñ o m á s de 
5 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 pies ( m á s d e 1 6 7 , 0 0 0 , 0 0 0 m e t r o s ) j 
de cadena, es d e c i r , m á s de l o suf ic ien te para c i r -
c u n d a r e l g l o b o c u a t r o veces . Cada e s l a b ó n e n ; 
este a s o m b r o s o c o n j u n t o de d i fe ren tes clases y | 
t a m a ñ o s , q u e t e n d r í a u n a e x t e n s i ó n de m á s de 
1 6 0 , 0 0 0 k i l ó m e t r o s , es f abr icado c o n e l firme p r o - j 
p ó s i t o " D E Q U E N O S E R O M P A " . 
L a A m e r i c a n C h a i n C o m p a n y n o s e r í a h o y la"1 
o r g a n i z a c i ó n p r i n c i p a l en su i n d u s t r i a si sus p r o -
d u c t o s n o f u e r a n b u e n o s ; s i n o h u b i e r a a l i m e n -
t a d o s i e m p r e s e n t i m i e n t o s d e * l e a l t a d y r e sponsa -
b i l i d a d e n t r e sus o p e r a r i o s ; t o d o esto, u n i d o a l a 
s e v e r i d a d en sus ensayos, desde e l p r i n c i p i o has ta 
e l f i n de la e l a b o r a c i ó n , le h a n c o n q u i s t a d o e l 
l u g a r p r o m i n e n t e que ocupa . 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , h e ] 
Los mayores fabricantes de cadenas en el mundo 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s de v e n t a : 
G r a n d C e n t r a l T e r m i n a l B l d g . , N u e v a Y o r k , E . U . A . ' 
Dirección cablegráfica: Amchain, Newyork. Se usan todas las claves. 
Fábricas en Bridgeport, York,Coluinbus,Braddock,Mansfield,NiaEaraFall8, 
Monessen, Adrián, Reading,TerreHaute,We5t Pullman, Hartford.Waterbtirf 
la refriega pero los espectadores pu 
sieron r á p i d a m e n t e t é r m i n o a ella. 
Un presidente general de una de 
las Federaciones manifes tó sin em-
brgo al salir de la conferencia que 
exis t ían esperanzas de paz insinuan-
do que de lograrse esta como resul-
tado de las entrevistas ser ía adop-
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, para la celebración 
de un baile, en obsequio de los se-
ñores asociados, se avisa para su co-
nocimiento, que éste se e fec tuará el 
sábado 29 del corriente, en los sun-
tuosos salones del Centro Gallego. 
Para concurrir a dieba fiesta será 
requisito indispensable, la presen-
tación del recibo del mes de la fe-
cha y el carnet de identidad, a las 
comisiones de puerta. 
La Sección amparada y en cum-
plimiento de su reglamento legal, 
podrá rechazar o retirar del local, a 
cualquier asistente que altere el or-
den o falte a las conveniencias so-
ciales; sin que por ello tenga que 
dar explicación alguna. 
A esta fiesta podrán asistir los 
asociados del Centro Gallego, con 
iguales deberes y derechos que los 
socios del Centro Asturiano. 
Las puertas se abrirán a las 8 T 
el baile pr inc ip iará a las 9 de la no-
che. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 27 de octubre de 1921. 
E l Secretarlo, 
Alberto Rodrígnea 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : l a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
A 
t 
E . P . E ) . 
L a S e ñ o r i t a 
M P A R O D I A Z P A R D O 
H A F A L L E C I D O 
Representante en Cuba: 
J o s é P . L ó p e z , L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a 
La primera decena del "Avisador Co-
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, su padre, hermanos y íami-
liares que suscriben, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a a 
casa mortuoria, Gertrudis y Carlos Manuel de Céspedes ( V í b o r a ) , para acompañar el cadáver a 
Cementerio General, favor que agradecerán eternamente. 
: Habana, 28 de octubre de 1921-
Francisco Díaz Vega; Horacio, Rogelio, Miguel Angel, Valentín y Alberto Díaz Pardo; doctor 
Ernesto Valdés Fijueroa; Antonio San Miguel; Nicolás Cas taño ; doctor F. Rensolí 
. NO SE REPARTEN ESQUELAS 
C 8679 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L . 6 3 . T E L . A - ^ ' 
La Prensa Asociada es la que po-
Bñe el exclusivo derecho do uti l izar, 
nara reproducirlas, las noticias ca-
|,iegr4fica3 que en esto DIARIO se 
oubliqu'J" asi como la J n f o r m a c i ó n 
jof-^i que en c-1 mismo se inserte. ARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cuaíquier reclamación en el ser-
vicio del peiiodico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Je sús del Monte 
Teléfono 1-1994 
C a n a s a l a s D a m a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
MacTrid, 23 de Septiembre de 19 21. 
Cuantos ven embarcar las tropas 
j[e la guarnición destinadas a Mol i -
na admirados del espír i tu entero con 
oUe los muchachos emprend ían el 
viaje, experimentan, como nosotros, 
de las veces su discurso Inevitable. 
Los trenes militares van adorna-
dos con los caracter ís t icos pañuelos 
del equipo,, rojos y amarillos, que 
son como la imagen reducida de la 
bandera nacional. Por alguna ven-
tanil la suele asomar el clavijero de 
ta sobre las joyas; sin embargo, ¿los . 
abrigos de pieles y en pleno verano? 1 
Algunas de estas madamas van cu- ¡ 
biertas de pieles desde el, cuello a los 
pies. ¿Será por lo escotados que son I 
los vestidos ahora? 
E l rey ha firmacTo hace pocos días ! 
la concesión de la Grandeza de Es-
I I 
ble la vida con sus infranqueables 
barreras y sus pesadas trabas. 
La ausencia de Don Pedro hab ía 
durado unas cuantas semanas, pues 
sus negocios no le hab ían permitido 
regresar tan pronto como deseaba; 
al f in pudo terminarlo todo y se pre-
Las dos ancianas hab ían reprendí - . , inpSnpradampnfp pn rasa de sus 
pana, para que sea unida al marque- 1 dn . T ulg muchas Veces ñor su noca inesperadamente en casa de sus 
sado de Estella, que hoy lleva, por ¡ ao a LulS mucnas veces Por su Poca \ hermanas. A l preguntar por su hi ja 
designación de su t ío , el difunto jamabmdad con su Prima: al faltar i supo que se encontraba en la playa 
pr íncipe de la Milicia, don Fernando, . Don Pedro se empeñaron en que el | fué ense ida a buscaria( siguien-
el actual capi tán general de Castilla joven tratara de distraer a María y i , ,„ At̂ nettA„ „ „ „ , ,„Aina^n 
la Nueva, don Miguel Primo de R i - la acompañaSe en sus frecuentes ex- d0 la direCC1011 QUe 16 lndlcaron- , 
vera. La honrosa dist inción es muy I . , * * La tarde estaba clara y alegre; el 
merecida, no solamente por que el i cur_S10neS POr l0S alrededores- . . | sol ponieilte enrojec ía las ligeras nu-
bes, que tomaban ex t r añas y varia-marquesado de Estella evoca el re- | Establecióse así una int imidad f or- j cuerdo a'e una página gloriosa de la ' zosa entre los dos jóvenes. Probable- ' 
historia mil i tar con temporánea , sino j mente Mar ía no se hubiera f i do j das formas; sentada en una gran ro- de la revo 
porque viene a recaer en una perso-i T . , T , ! ca estaba María , que trazaba con el ' i „ „ i ; j „ j , „ „ „ . „ „ „ + ; ^ ; „ „ „ „ j ^ n u n c a en Luis si lo hubiera encon-! . . . . . . . . . 
Washington, Octubre 20. 
Dos niños , vestidos con el unifor-
me de los soldados de la revolución 
que emancipó a los Estados Unidos 
de Inglaterra, descorrieron el Lunes 
el velo que 
debieron: las madres de la revolu-
ción cubana. 
Así, me he dicho, de una manera 
sencilla y en medio de la suntuosidad 
de la vegetación tropical, que ampa-
; nalidad de las más prestigiosas de i " 
nuestro Ejérc i to y que ha desempe-i trado en sociedad, rodeado de rivales 
al verles subir al tren, verdadera 
emoción. 
El vecindario de cada pueblo acu-
de a despedirlos, sean muchos o po-
cos, pero siempre con la misma so-
lemnidad que si se tratase de una 
brigada. 
Los alcaldes pronuncian las m á s 
rega tón de su lujosa sombrilla sig-
nos indescifrables en la h ú m e d a are-
una guitarra, cuyas cadencias se 
oyen, al pasar, mezcladas con .la ar-
monía elástica de un acordeón, y los 
gritos y carcajadas de los mucha-
chos. Han ido y van plenos de áninio 
pat r ió t ico . N i una palabra de des-
aliento, ni una queja, ni un leve de-
jo de rebeldías en sus palabras. 
fiado con gran acierto importantes | mucho m á s brillantes. Generalmen- i 
cargos militares, habiendo ganado te las jóvenes se f i jan en las cuali- ina" 
11 l í c a ^ r J í a ^ rápÍd0S asceilS0S dades exteriores y Luis, sin ser des-l, Cerca de ella estaba Luis, de pie. 
• v agradable en su aspecto, pasaba inad- i tratando de llamar la a tención de su 
E l joven Santiago Concha, hijo ^ r t i d o a primera vista, pero en el | ^ m P a ñ e r a ^ r e la regata de balan-
de los marqueses de Casa-Madrid, y ¡ aislamiento absoluto en que se en-j dros I116 se efectuaba a poca distan-
hermano del conde de la Vega de , contraba y oyendo continuamente jc ia : en el mar' ligeramente rizado. 
Reu, que marchó a Meli l la tan pron-j las repetidas alabanzas que de él ha- de un hermoso azul obscuro des tacá-
; to como ocurrieron los tristes aconte- ,0 ! banse los barquichuelos de elegante 
cimientos de- todos conocidos, ha pa- cian toaos 108 ae ^ casa' & joven i ^ 
| sado del regimiento de: húsa res a las ' uo podía dejar de interesarse al co-j roma cuyas blancas velas estaban 
fuerzas de regulares, [ cerlo mejor y darse cuenta de sus ra- ! completamente desplegadas. 
E l duque del Arco y el conde de ros mér i tos Don Pedro se detuvo, desagrada-
Elda. hijos, de los marqueses de la I . , , , , , . „ , \ ̂  * , . 
Mina, llegaron a Madrid no solo por i Ademas. halagaba su juveni l v a n í - | blemente sorprendido; una impre-
el triste deber de acompaña r los res- dad el hecho de atraerse a aquel p r i - i sión penosa y ex t r aña se apoderó de 
cubr ía el monumento ró nuestras ansias emancipadoras 
cuando creímos haber llegado a la 
mayor ía de edad, debíamos los cuba-
nos consagrar en la concreción da 
una roca, nuestra grat i tud a las ma-
dres de nuestra revolución. 
Siempre, en todos los grandes ges-
erigido en uno de los muchos luga-
res his tór icos de Nueva York, Con-
t inent tal Village, a cuatro millas de 
lución 
Es muy sencillo. En una roca de 
nueve pies de altura, colocada a l : tos que realizan los hombres, deba 
borde del camino, que es el viejo ! buscarse la fuente de su fuerza espi-
de Albany, aparece clavada una gran j r i tua l en la madre. Los próceres cu-
placa de bronce con esta inscr ipción: ya memoria reverencian los pueblos, 
i adquirieron el vigor que les permi-
i t ió entrar por la puerta de oro de 
la inmortalidad, en la enseñanza , 
| en las palabras, en los consejos d« 
j la que supo, en la calma del hogar 
A LAS MADRES DE L A 
REVOLUCION 
Que oraron mientras nuestros 
padres luchaban por hacernos 
libres. 
También sirven los que 
esperan. 
La idea que presidió a la erección 
Recientemente se ha presentado 
una mora, madre de uno de los sol-
dados Regulares de Ceuta, que entre-
gó a un ingeniero prisionero, para 
brarlas del fuego, la mora pidió per-
miso para, seguir a los Regulares, lo 
que le fué concedido, y- desde enton-
ces la mora sigue al tabor paso a pa-
que se le canjease por su hijo. Pero 
éste, fiel a España , no quiso seguir 
a su madre, y en el pasado combate 
ella' volvió a presentarse en lo alto 
de una de las crestas d'e Nador, l le-
vando a una niña, hija suya. Como 
se diera orden de retirarlas para l i -
so y hace a su hijo indicaciones para 
que se guarde de los enemigos al mis-
mo tiempo que le abastece de agua 
durante la lucha. 
E l jefe de los Regulares ha reco-
mendado que la mora y su hija sean 
respetadas por todos. 
Anteayer llegó a Málaga, proce-
dente de Melil la, el general Luque. 
acompañado de su esposa. Ha dado 
cuenta de las numerosas gestiones 
que ha realizado para ver de hallar 
el paradero de un nieto suyo, tenien-
te, desaparecido durante el desastre 
de Annual. Hasta ahora, todos los 
pasos que se han dado han sido i n -
fructuosos. 
siempre solícito al bien y al deber. 
Han regresado de Cádiz los her-
manos del conde de Hornachuelos, 
oficial de In fan te r ía prisionero de 
los moros, después de haber realiza-
do inúti les gestiones para su resca-
te. La mora emisaria que decía sa-
ber dónde se hallaba el referido of i -
cial, les dijo que el moro que la ha-
bía capturado tuvo que entregarlo 
por orden de Abd-el-Krim, siendo 
conducid'o a las cabilas de Alhuce-
mas, donde en la actualidad se halla 
con el general Navarro y numerosos 
oficiales prisioneros. 
Se ha concedido la cruz de Bene-
ficencia libre de gastos, a la señor i ta 
María Teresa Mart ínez Anido, hi ja 
del Gobernador Civil de Barcelona, 
por su relevante labor altruista y ca-
ritativa en pro del Ejérc i to que com-
bate en Africa y de la clase humilde 
y desamparada de dicha ciudad. 
Esta distinción es un premio de 
justicia que de antemano le hab ía 
otorgado el vot de las gentes, de to-
das las gentes que en la ciudad con-
dal saben de cerca la mer i t í s ima y= 
perseverante labor que en toda obra 
benéfica en pro de los menesterosos 
lia realizado, y que corona ahora con 
su activa actuación para fomentar y 
encauzar los donativos destinados al 
soldado de Marruecos. 
En nimbo de s impa t í a rodea la 
figura de la señor i ta de Mart ínez 
Anido, que durante muchos meses, 
abnegada y serena, ha sufrido zozo-
oras, sin que desmayase su án imo, 
Biarritz ofrece este año su "dan-
^ing" correspondiente. A "La Reser-
ve" de Ciboure, que durante muchas 
ñoras de la semana arrebataba a l 
veraneante amigo de divertirse sin 
tasa, Biarri tz ha opuesto "La Chau-
miere," que, m á s bien que lugar don-
se se baila, pudiera ser un pretexto 
a la moda. 
Leo en una crónica que el mero 
necho de toser cuesta ya un buen 
Puñado de francos, y las copas de 
"no cristal de Bohemia se desbor-
dan con el dorado "Champagne." 
Jorque el éxito de "La C h a u m i é r e " 
Ayer se cumplieron cincuenta años 
que el reverendo padre Oliver Co 
pons ingresó en la Compañía de Je-
sús ; cincuenta años en que día por 
día, minuto por minuto, se ha ido 
aproximando al cielo el admirable 
padre, modelo de rel igión y cuya v i r -
tud ha probado Nuestro Señor con 
¿"olorosos padecimientos. Para con-
memorar tan hermosa fiesta celebró 
ayer m a ñ a n a misa solemne en la Ca-
pil la de Congregaciones, ayudado por 
dos padres de la Compañía y cinco 
congregantes de San Estanislao de 
Kostka, cuya Congregación dirige el 
pad're Oliver hace > treinta y seis 
años , sin in te r rupc ión . -
Momentos antes de dar la Comu-
nión dirigió la palabra a sus niños, 
el amor de su. vida, cuyos corazones 
laten al unísono con el áe su admi-
bíe director para amar y bendecir a 
Dios; y a las señoras que acudieron 
en representac ión de la Unión de 
Damas españolas , de las Madres 
Cristianas y de las Hijas de María , 
obras todas encomendadas a su ce-
losa dirección. 
Con voz temblorosa de emoción ex-
presó su grat i tud po,r las infinitas 
gracias que el señor le ha concedido 
en su larga vida religiosa, conside-
rándose feliz por haber visto la con-
sagrac ión oficial de E s p a ñ a al Sa-
grado Corazón, uno de sus mayores 
anhelos, y se encomendó fervorosa-
mente a las oraciones de todos para 
que de hoy en adelante siga diciendo, 
como ha dicho siempre: " ¡Señor , lo 
que Tú quieras, cuando Tú quieras y 
como Tú quieras." 
Por la tarde recibió a cuantos fue-
ron a visitarle, y como todavía hay 
mucha gente fuera, veraneando; eran 
innumerables las cartas y telegra-
mas que testimoniaban el respetuoso 
car iño de cuantos conocen al v i r tuo-
sísimo festejado. 
chas que bailan con un vestido mo-
desto y un bai lar ín que trenza, en ge-
neral, demasiadas fiorituras con sus 
pieSj se alimentan de aires de mús i -
ca, globos de colores y ' sombrillas 
de papel. A l verlas bailar se com-
prende que todavía van a l : baile por 
él baile, y con esto y con _que se las 
admire un poco, en los pasos difí-
ciles, ya se dan por muy contentas. 
Para i r en busca del lujo de Biar 
r r i tz hay que llegarse hasta el cora-
zón del Casino o esperar a las prime-
ras horas de la madrugada, cuando 
las salas del "baccarat" se desbordan 
de ese monumento es tan sencilla co-
tos jnor ta les de la llorada duquesa ' mo hu raño y esquivo; a g r a d á b a l e ver j él. ¿ P o r qué razón expresaba el r o s - ¡ m o conmovedora. ¡Un momento a 
darles las sublimes lecciones de ab-
negación y de hero ísmo que requie-
i ren obras tan difíciles como la de la 
creación de naciones. Esos romanti-
cismos sublimes, no son obra, no 
pueden serlo, de los hombres a quie» 
de esta nes la historia los atribuye, sino d» de Fernán-NÚñez, sino para prestar 1 C5mo iban desapareciendo gradual- i tro de Mar ía una felicidad tan gran- ¡ ias madres de los c' 
sus SGrvicíos g h líi 'Escoltfi R g 3 , i 3, l3> 1 I ^v*-^^* ^ 
que pertenecen como, soldados de I meilte su fría reserva y su timidez | de y tan completa? ¿Hab ía emplea-; gran nación, por que pidieron a Dios | sus madres, de las que les formaron 
cuota. I habitual. Poco a poco Mar ía le hizo J do Luis el tiempo en hacer la corte i ei t r iunfo de la revolución l iberta- el corazón. 
A don Rafael de Benjumea le ha I contar toda su vida; Luis refer ía ¡ a la joven? ¿Creer ía acaso que era |dora! Dice tanto, en su sencillez; ha- l La historia de sacrificios de núes -
sido otorgado el t í tu lo de. conde de j"muy sencillamente sus grandes es- : muy fácil convertirse de pobre ma- l bia de manera tan elocuente al cora- ' t ra epopeya, le debe mucho a la Ja-
GlHan Reembarcado en el pequeño i fuerzos en la luclia Por la existen- | r iño en hombre opulento? Si era as í . | zón> que, a m i juicio, no pasa rá j u n - | bor silenciosa de las madres de nues-
puerto noruego de Tromson el du- cia ^ llegó hasta confiar a su prima | estaba muy equivocado. ¡Qué poco le | to a él un americano, n i un inglés , ¡ t ros héroes y nuestros már t i l es . Y to-
que de Medinaceli. el m a r q u é s de A l - sus modestas ambiciones y sus her-, conocía! No hab ía pasado él su vida j pUes ias naciones madres de las que ¡ dos los cubanos saben, o deben sa-
menara y el conde de Ribadavia que j mosos sueños, que tal vez nunca se entera trabajando para que su hi ja , se desprendieron los pueblos que de i berla, la historia de la primera ma-
emprendieron una arriesgada excur- | reaiizarjan 
sión cinegética a las tierras á r t i cas I 
en el comienzo del pasado mes de | Por su parte, la joven era t ambién 
Agosto. La expedición, no obstante ¡ bastante explíci ta; contábale cuánto 
el mal tiempo^que ha reinado ha si- , hab ía sufrido al perder a su madre y 
do enteramente afortunada, habién-1 , ,, . , , , . 
dose cobrado dieciseis osos y 56 ío-fu larSa ^ monótona vida de colegio; 
cas. A d e m á s se capturaron vivos seis i recordaba el inmenso car iño de su 
oseznos. Los interesantes episodios I padre, que le había dedicado cuanto 
de esta ú l t imo excursión del duque tiempo le dejaban disponible sus mu-
hiciera un matrimonio miserable. (ellas recibieron la vida, llegan pasa-) «iré de nuestra revolución, de Maria-
chas ocupaciones y trataba de bo-
rrar la mala impres ión que hab ían 
dejado en el án imo de Luis las rare-
zas de Don Pedro. A l escucharla dá-
de Medinaceli h a b r á n sido segura-
mente consignados con curiosos de-
talles en el Diario que de todas sus 
expediciones acostumbra a llevar el 
duque, y es probable también que 
nuevos ejemplares. perfectamente i . „ i j 
•,• 4. _ „i i base cuenta exacta el joven de que 
disecados, vengan a aumentar el va - i , ^ vi" 
lioso museo de Historia Natural que el amor de María a su padre estaba 
avalora algunos salones del palacio ¡ mezclado con el más profundo res-
de Medinaceli. 
La fiesta celebrada hace pocas no-
ches en Ciboure (San Juan de Luz) 
a beneficio de la Cruz Roja Españo-
la, pudo, según refiere un cronista, 
i acabar en tragedia. Desde Biarr i tz 
a dicha población era como una cara-
vana de au tomóvi les que tuviese por 
f in "La Reserve." Por el solo dere-
cho a ocupar una mesa se ofrecieron 
peto, siendo inconcebible para ella 
atreverse a contrariarle..Sin que pu-
diera definir bien la causa. Luis ex-
perimentaba un profundo disgusto al a la casa. 
convencerse de esta incondicional j A la hora de la comida Don Pedro 
sumisión. Las horas se deslizaban se mos t ró alegre y r i sueño, con gran 
agradablemente en la» playa o a la satisfacción de su hi ja que creyó pa-
sombra de los viejos cas taños que ' sada la tormenta; habló durante mu-
a ú l t i m a hora quinientos francos i estaban a poca distancia de la casa. ! cho rato de su estancia en Madrid, 
i nú t i lmen te ; ello puede dar una idea | Las grandes olas cubiertas de espu-i y dijo después volviéndose a la jo -
de cómo es ta r ía a la hora de la co- ma) que centelleaban a la luz del sol, ! ven:—Me alegro mucho de que el ai-
mida el ya celebre dancing . Cierto ! , . .... . , . 0 H 
sujeto se permi t ió , según pai-ece, Parecían .tener un atractlvo especial re de las m o n t a ñ a s te haya hecho 
hablar mal de España , y ún joven y a 103 ojos-de María . ¡Qué hermoso ! tanto bien; pero es preciso continuar 
conocido marqués , compatriota núes - era el mar! Pero ¡qué traicionero! ¡nues t ro viaje; sería conveniente que 
tro, le dió virilmente su réplica. Sa-I Tan pronto azul y tran(luilo comopreparases tus baúles pues pasado 
donde esperan siempre agrupados sombrío y asitado- 'Que ^ r n b l e de-1 m a ñ a n a nos marchamos, 
los au tomóvles . E l español abofeteó ib ía ser Pasar en el una tempestad! ¡ Hubo movimiento general en 
Don Pedro se dirigió hacia los jó - da la crisis dolorosa de la l iberación 
venes y fijó en Luis una mirada pro- 1 y extinta la llamarada pasional que 
vocadora. No era preciso ser un ob- 'esta produjo, a enorgullecerse de las 
servador muy perspicaz para com- proezas que realizaron sus hijos pa-
prender lo que significaba aquella | ra constituirse en hogar aparte, que 
mirada. Luis frunció ligeramente las j no se descubra emocionado y dedi-
cejac, experimentando la misma i m - j que un pensamiento a las mujeres 
presión que si le hubiesen insultado 1 que alentaron con su sabio car iño a 
en aquel instante; s int ió vehementes los patriotas americanos para real i -
deseos de contestar al reto que leía 1 zar la ingente obra de la l iberación 
en los brillantes ojos de Don Pedro, l de las trece colonias, 
pero una mirada al pál ido y supl í - j Yo he visitado aquel lugar y ante 
cante rostro de María le obligó a do-1,1a piedra levantada bajo la sombra 
minar la cólera. j de los árboles corpulentos y que se 
La joven abrazzó a su padre, llena destaca sobre el fondo azuloso de 
de angustia y de temor y enseguida ¡ las m o n t a ñ a s que la circundan, he 
los tres se dirigieron silenciosamente , pensado en esas madres, y en otras. 
que todavía no han obtenido en la 
consagrac ión basá l t ica de un monu-
mento el premio espiritual de un 
pueblo que t ambién sabe lo que les 
na Grajales de Maceo, la que curaba 
las heridas de sus nueve glorioss 
hijos, y apenas las veía cicatrizadas, 
a pesar de que era tierna y solíci-
ta, como todas las madres, les ex-
citaba a que volvieran a salir a la 
aventura de la revolución. En cada 
hogar de los hombres que dieron c i -
ma a la enorme labor de la indepen-
dencia, de los que fueron sus pre-
cursores, debió haber otra mujer co-
mo la madre de los Maceo, por que 
de otra manera, sin esa fuente da 
energ ías pa t r ió t icas , de altruismo y 
de abnegaciones, lo que se hizo no 
se hubiera hecho. ¿ P o r qué entonces, 
no escoger en nuestros bosques un 
lugar en el que, bajo el verde dosel 
de los árboles . Cuba recuerde cari-
ñosa, a las madres de su revolución? 
ATTACHÉ. 
Lü € ( W i ( i d l n i i F ¡ n u n a n a n i a ; 
a su contrario, y éste quiso disparar 
su pistola, que, por fortuna, se ha-
llaba en el seguro. Los "chauffeurs" 
de todas las naciones, testigos de la 
reyerta, tomaron parte por uno y 
otro enemigo, y la batalla se presen-
¡Qué inmenso peligro! ¡Cuántas ha-
bía pasado Luis! ¿Y cuán ta s más 
t endr í a que pasar? 
A l llegar a este punto los negros 
ojos revelaban una emoción intensa. 
No hay corazón más blando que el 
de Memé. Se encoge y se eriza sólo 
ante la idea de contrariar a alguno. 
El "no" es incompatible con la du l -
zura d'e sus lindos labios. Memé no 
tó de pronto amenazadora por ambos ) mientras que las finas manos se en-
partidos. Felizmente a l f in, se apaci-
guaron los ánimos, y no hubo des-
gracia alguna que lamentar, aparte 
¿ie las bofetadas ya- transcritas. 
Biarri tz , , sin embargo, quiere bien 
a España , y organiza, o permite or-
ganizar, fiesta tras fiesta a beneficio 
de nuestros heridos en campaña . 
Con este f in , sin i r más lejos, Ru-
binstein, el pianista enorme, y nues-
t ro F e r n á n d e z Bordas, mago del vio-
lín, han dado un concierto en el Ca-
sino Municipal. Un éxito tanto ar-
t ís t ico como práct ico ha sucedido a 
la noble idea. 
Mañana l legarán a Madrid los du-
ques de Parcent con su hija la mar-
quesa de Belvis de las Navas. Vienen 
a ul t imar los preparativos de la bo-
da de la encantadora marquesita 
(Piedad Iturbe) con el pr íncipe Ma-
ximil iano Egon de Hohenlohe-Lan-
bengourg, que se ce lebra rá en el pa-
trelazaban nerviosamente. 
E l joven se reía de estos temores; 
estaba habituado a su vida acciden-
tada y llena de peligros y le parecía 
tan agradable como raro que alguien 
se interesara por él ; exceptuando las 
viejas t ías , nadie se había preocupa-
do j a m á s porque el marino llegase a 
puerto o se hundiera en alta mar. 
Sin tratar de analizar sus senti-
mientos y sin inquietarse por el por-
venir, los dos jóvenes gozaban de la 
felicidad inf ini ta de la hora presente, 
olvidando que más al lá de las altas 
m o n t a ñ a s existía otro mundo agita-
do y bullicioso, que hacía insoporta-
la 
mesa. Luis exper imentó una brusca 
sacudida pero la mirada burlona que | levanta nunca la voz. Memé pasa lar 
su tío fijó en él le hizo dominarse t gas horas sin hablar por no moles-
y aparentar una serenidad que esta- tar 
ba muy lejos de su espír i tu . ¡ y tiene Memé un novio llamado 
— ¡ Q u é pronto nos vamos!—dijo Totico que estudia segundo año de 
¡Medicina en la Universidad. Se lo 
' U 
Inteligente, estudioso y trabaja-
dor, alcanzó envid'iable reputac ión 
lacio que aquí poseen los Parcent el I profesional. De carác te r noble, fran-
día 12 del próximo octubre. A la bo- i co y alegre, logró el car iño de todos. 
! da. que será un acontecimiento aris- j España , el Ejérci to y la Caballe-
| tocrá t ico , se proponen asistir muchas j r ía han de glorificar en justicia a 
¡ señoras ataviadas con la clásica 
mant i l la nacional. 
E l pr íncipe Maximiliano Egon de 
Hohenlohe, tiene veinticuatro años 
de edad, y le Corresponde, según el i 
"Gotha," el tratamiento de Alteza ( 
Serenís ima. Su egregia familia resi- \ 
de en Wurtemberg. 
5*í« . I 
s tstriba en ser un rincón mas ele 
con f- que otro alguno, pero sí el de 
den - tui r Un Vunto donde 8010 Pue" 
citarse los millonarios 
Y exclaman los que all í veranean: 
Ver~Vaiiamente se t r a t a r á de con-
aúriCeJnos de ciue Francia convalece 
mun de sus heridas. En Biarr i tz , al 
jj I l 0 S ' estación de lujo, las heridas 
vali cicatrizaó'o ya, y las mujeres r i -
dem11 en nn noble empeño de de-
bien trar Clue cada una de ellas es 
ttás •Capaz de exhibir más pieles y 
Joyas que su vecina. 
alard cierto y notorio que estes 
lr ê  exhibitorios no t end rán que 
Belj buscarse en los cotillones de 
^ b Vlle' Por ejemplo. En el sa lón 
Concu de •BeIlevue sólo impera un 
cueno-"80 de adolescentes sin conse-
qüe ?las y ta l cual viejo r idículo 
textn7 hecho del " foxt ro t" un pre-
u ae renovación. Allí, las mucha-
sobre los tapices de los largos pasi-
llos y las mujeres van a encaramarse 
a esas altas banquetas que rodean 
el mostrador del bar. Es la hora de 
las aventuras y de las desengañadas 
ante la veleidosidad del juego. Reca-
madas de brillantes y con las vueltas 
de perlas sobre la garganta, cruzan 
las lindas con un airecillo de indife-
rencia en el andar y un humeante 
"bout d o r é " entre los dedos ensor-
tijados. 
Y se confunden en largos abrigos 
de rubias martas o a m p á r a n s e baj» 
las grandes capas de a rmiño . Sesen-
ta m i l francos en pieles, quinientos 
m i l en alhajas; dos mi l para el cal-
zado y el vestido. He aquí , suscinta-
mente, el presupuesto de lo que lle-
va encima una de esas muñecas que 
persisten en Francia, aún después de 
la guerra. No hay exageración. Pa-
semos por los vestidos costosos y has-
Entre los .legionarios muertos en . 
Meli l la , figura el señor Planes, un I 
hombre de edad madura, casi ancia-
no, unido por vínculos familiares a | 
distinguidas personas dé Madrid. No 
recuerdo si en m i "Carta" ú l t ima he 
referido que dicho señor fué a la 
guerra por una discusión de Casino, 
por amor propio. Una tarde, en la 
Gran Peña , hablaron del Tercio; al-
guien puso en duda que él. Planes, 
se atreviera a formar en sus filas. 
Y para que no le mordisqueara la 
chacota de sus camaradas. marchó a 
Africa a alistarse de legionario. La 
muerte le hizo de sus favoritos. 
La desolada viuda del malogrado | litares. 
este heroico jerezano, que emuló y 
superó las más notorios hazañas mi-
María con voz alterada. 
— ¿ A c a s o Tías creído que ibas a ha contado muy bajito 
pasar toda tu vida aqu í ?—di jo Don 
Pedro con sequedad. Ya es tiempo de 
que vayamos a I ta l ia , que deseas 
tanto conocer. 
María no replicó, pues le hubiera 
sido imposible decir una palabra. 
Por suerte para ella las dos ancia-
nas empezaron a hablar, tratando de 
disuadir a su hermano de su propó-
sito. 
Pero Mar t ínez fué inquebrantable; 
a la hora prefijada el automóvi l se 
detuvo ante la puerta para conducir 
de nuevo a los viajeros a Barcelona. 
Don Pedro había tenido buen cui-
dado de que su hija no pudiera cam-
biar una palabra a solas con Luís 
y estaba ansioso por marcharse. 
María aparec ió en el umbral de 1̂ , 
puerta, envuelta en su guadapolvo; 
estaba triste y abatida, abrazó emo-
cionada a sus t ías y se despidió ner-
viosamente de Luis. 
— M i l gracias por todas vuestras 
atenciones y hasta la vuelta, dijo 
Don Pedro, que se promet ía interior-
mente no volver j a m á s . 
Luis siguió con la vista el au tomó-
v i l que se alejaba presuroso; pare-
cíale que se llevaba su vida y su fe-
l icidad; r ec r iminábase por no haber 
y ruborosa-
—Con mi amiga Cheché. ¡Me da-
ba tanta pena decirle que n o ! . . . ,, 
Luego hemos ido otras noches con 
Totico al cine y a pasear en auto-
móvil. 
— ¿ Y tu m a m á ? 
— M i m a m á no sabe nada. Me da 
pena decírselo. (Pausa; Memé se 
rirueve como quien quiere decir algo 
y no se atreve.) 
— ¿ M e ibas a decir algo más?—-
pregunta Laur i ta . 
f 
n 
mente a su mejor y más ín t ima ami-
ga; a Laur i ta . 
— Y ¿dónde lo conociste?—le pre-
gunta Laur i ta . 
— E n un baile—contesta Memé. 
Yo estaba sentada. No pensaba bai-
lar. Un joven a quien yo no conocía 
luchado para retener a la joven, o l - 1 86 acercó a m í y me ofreció el brazo. 
vidando sus escrúpulos del día ante-
rior . ¿Qué importaban su orgullo 
ofendido, las injuriosas sospechas de 
su tío y el temor a la opinión del 
mundo, comparándolos con la pena 
que sufr ía en aquel instante? 
E l doloroso convencimiento de ha-
, ber tenido la dicha cerca y haberla 
deiado escapar le atormentaba de un Rivera, muerto cristiana y gloriosa- ! su comportamiento, le dedica con es- u c J a u u cov' ^ 
mente en Monte A r r u i t (Meli l la , ) el j te recuerdo destinado a sus amigos, modo terrible. ¿Como llenar el i n -
6 del pasado Agosto, me envía un ! un homenaje de cariño y devoción." ¡ menso vacío que dejaba en su vida la 
conmovedor recordatorio de su ma-
rido que ostenta, a más del bien 
grabado y muy parecido retrato del 
bravo mi l i ta r , estas hermosas pala-
bras: 
" A l mando de los Escuadrones de 
su Regimiento de Alcán ta ra número 
Me dió pena decirle que no. Bailé con 
él. Era Totico. Me dijo al oido mu-
chas cosas que me pusieron muy co-
lorada. 
— Y ¿seguis te bailando con él? 
— S í ; me daba mucha pena dejarlo. 
Después me invi tó a una función de 
cine en el sa lón "Cupido." Pon ían 
"La Niña del Cabaret." 
— Y ¿fuiste? 
En el convento de Mar ía Repara-
j desapar ic ión de su prima? De la fe-
licidad que había experimentado du-
—Iba a enseñar te una cosa, pero... 
— ¿ P e r o qué? No soy yo tu mejor 
amig'a? Vamos a ver, ¿qué cosa es 
esa? 
—Una carta. 
— ¿ D e Totico? 
— S í . 
—Venga la carta. (Memé da la 
carta a Lauri ta tapándose la cara 
con las mános . Laur i ta lee.) 
— ¡ Je sús ! ¿Cómo tu novio se atre-
ve a proponerte una cosa semejante? 
Eso no es de caballeros n i de per-
sonas decentes. Supongo que rompe-
rás con él para siempre. 
— ¿ R o m p e r con él? ¡Me da tanta 
pena! 
León ICHASO. 
dora de Madrid, ha fallecido la reve-
renda Madre de San Adolfo, que en .rante c u e l l o s hermosos meses del 
el mundo se l lamó María Llorens y . estío no quedaba m á s rastro visible 
Pérez . 1 que el ligero humo del automóvi l 
En Caracas (Venezuela,) a la se deShacía en nubecillas de un 
14, ca rgó constante y bizarramente edad de ochenta y cinco anos, la dis-
a todos los aires, batiendo y disper- , tinguida señora doña Concepción A l - , Sns blanquecino. 
sando al enemigo, hasta llegar a l , varado, viuda de Santana, rica pro- j Mientras tanto, oíase cantar a las 
acotamiento y sacrificio de sus fuer- pietaria de aquella República, abue- ci arras entre ]as altas hierbas el 
la de la esposa del marqués de Iz- T . ... , . . . 
n a t e 1 sol brillaba esplendido y radioso y 
En Par í s , donde accidentalmente aUá a lo lejos las grandes olas cu- I B I B L I O T E C A M U N I C I P A L 
zas en protección de la columna a 
que per tenecían , a la que con el, va-
lor de sus jinetes dió confianza y l i -
bertad de movimientos, p romet ién-
dola alcanzar la posición de Monte 
A r r u i t , la que cont r ibuyó eficazmen-
te con su energía , jovialidad y ascen-
diente sobre sus soldados, hasta ser 
muerto en ella. 
se encontraba, ha dejado de existir \ biertas de espuma t r a í an a la memo 
doña Beatriz Tornel, esposa de don 
Hugo Sheerr. persona conocidísima 
en los centros financieros madrile-
ños. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
ria del joven el más triste y dulce de 
los recuerdos. 
Guillermina del Valle. 
N E P T U N 3 2 2 5 
H A B A N A 
L E C T U R A S D E M A R T I 
TODOS LOS DOMINGOSii I l l i m 
DESCRIPTIVO 
El la : ¿Cuál es tu concepto 
emoción contenida? 
E l : Pues la sensación que se pa-i 
dece al estar entre damas y no po-
der desahogarse decorosamente cuau 
do le pisen un cal lo. 
F A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Ocmlbre 28 de 1 9 2 1 A K O LXXX1X 
Mérito Acosta no llegó ayer, tam- leros platónicos acerca de las con-
tribuciones. 
poco. 
Todos sus amigos, familiares y 
conciudadanos de Marianao, salieron 
maguados otra vez del muelle del 
Arsenal. 
Muchos no se explican esa tardan-
za del hijo del Alcalde de Marianao. 
Un amigo mío, que estuvo en Nue-
va York, comió en un resturant .ba-
rato, de a peso el cubierto, con pollo 
y dos postres y fué víctima de una 
atroz indigestión; no se explica que 
haya nadie a quien le guste vivir 
en los Estados Unidos y comenta 
esa tardanza de Mérito y Palmero 
de la misma manera que otros la afi-
ción a comer ají-guaguao y salsas 
picantes, fumar en pipa, o realizar 
cualquier otra de las operaciones 
desagradables, para la mayoría de 
los hombres. 
Y se han hecho muchos calenda-
rios acerca de lo que puede haber 
motivado la tardanza de Mérito. 
Para muchos de los que creen 
tener bastante experiencia de las co-
sas de un hombre joven y simpático, 
E l t e a m r o j o p e r d i ó c o n a n o t a c i ó n d e c u a t r o p o r W A T i f 
u n a ; é s t a l a h i z o , f i l t r a d a , e n e l o c t a v o r o u n d i u U I 5 f C 
E n 1919, encontré a los mismos 
viajeros de ahora, es decir, a Mérito 
y a Emilio Palmero, en Cincinnati. 
E l primero estaba indignado porque 
acababa de verse obligado a pagar 
por concepto de impuesto sobre sus I 
ingresos la suma de $112.00, que es 
muy respetable para quien regresa 
a su país con unos reales dispuestos 
para ser Inmolados en la celebración 
de la llegada. Pero tuvo que pagar-
líos, como Miguel Angel pagó $812 
este año. 
No tiene nada de particular que 
:ia demora de Mérito Acosta y Pal-
mero en volver a su tierra, se deba 
• a que se les haya exigido el pago 
inmediato del impuesto sobre la ren-
ta, y que surgiese entorpecimiento 
en esto, que les obligase a aplazar 
el viaje. 
i Yo opino que el verdadero motivo 
de que hayan mediado tantos días 
¡entre el último en que jugó Mérito 
'Acosta en el "Louisville" y el de su 
| llegada a la Habana, debe aaber 
sido que el viajero quiso asistir a las 
todo lo que pasa se dobe a una novia ¡ carreras que se erectüan en Chur-
P a í a J o r o i t ó r e c i b i ó u n r u i d o s o p e l o t a z o e n e l a p a r ó l o d e m e d i t a r 
P o c o a n t e s de r e c i b i r e l go lpe h a b í a r e a l i z a d o l a m e j o r j o l a s s e ñ a s p e r s o n a l e s de u n h i t 
p r a c t i c a r l e l a l a p a r o t o m í a a m a r r a n c a m a r g a r i i a s q u e t e n í a g a d a d e f e n s i v a de l a t a r d e , a l 
No recuerdo un tiempo Igual a el Niño de la Bola en la i 
I éste, ni cuando yo era bombero, en I iglesia del barrio quo acab0m-a íe ^ 
i que nuestra capital luciera tantas y clonar. 0 06 men, 
| tantas actividades en el amplio cam- ! Desde entonces, desde su 
¡ po del sport. j prana niñez, el doctor Moiq1? tei11-
¡ Ahora tenemos en activo servicio i demostró sus aficiones lanz ^ 62 
dos frontones, donde se rinde culto ; dras de fly a las matas d 0 Pie-
i a la redonda de Pamplona, a la pe- i que se contaban ñor oorn-6 ^^Sos 
cea 
Ayer derrotaron los americanos al L a verdad es que la vida del juga-
Kabana en un desafío de Increíble i doi de baseball, además de otros in-
lemitud. Whittaker, el punto débil I convenientes, cuenta con el de esos 
de los visitantes, apareció en la línea I pelotazos, que si bien los que tienen 
de fuego, muy distinto a lo que fué' la cabeza de hueso macizo soportan 
en sus dos presentaciones anteriores,, resignadámente, son terribles para 
res entraron en. la chocolatería, por 
una película biangular de Brown. 
Cuando cristalizó este batazo, que de-
cidió el desafío, ya tenían los visi-
tantes dos cadáveres en el Necroco- i 
mió . Camp bateó un paraninfico co 
Los estudios no le hiciftrnr, 
de afición, ni más tarde c u a n d n ^ 
que exige un día más, y que al tér-
mino de este día pide otro y otro. 
Otros, más amigos de atribuir a 
cosas prosáicas todos los actos de 
sus semejantes, afirma que la tar-
danza de Mérito no se debe a cosas 
chill Downs, hipódromo situado en 
las cercanías de la ciudad de Louis-
ville. 
Sí; porque ustedes deben tener la 
seguridad de que si ya hubiesen es-
tado andando los caballos en Orien-
del corazón sino del bolsillo, pues le tal Park, los dos viajeros habrían 
parece que la demora la ha produ- aprovechado la vía aérea para llegar 
cido la intervención del colector de más pronto, 
rentas interiores, para quien no exis-
ten héroes del diamante ni de nin-
guna clase, en cuanto se pone a co-
brar el impuesto sobre la renta. 
Para este hombre que así hace 
intervenir el pago de la tributación 
en cosa tan poética como es el base-
ball, olvida el cantar popular que 
atribuye a los ciudadanos de Santo 
Domingo y Haití la ventaja de que 
los ciudadanos de allí no pagan con-
tribución, en el que se expresa como 
opinan la generalidad de los beisbo-
Pero de todos modos, Marianao 
debe protestar de la demora de su 
hijo ilustre, que 
con ello ha pro-
clamado que no 
tiene atractivos 
para él. 
Y si no, al 
tiempo. Acuér-
date que te lo 
anunció tu ami-
go, 
V I C . MUÑOZ. 
L A U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
por lo que no le costó gran trabajo los que usan la cabeza para otras j rroborante, con el que Brown anotó 
demostrar la forma -que le permitió | cosas que para colgar en ella la go-, la tercera carrera de la entrada. 
darle a su club, el Fort Worth, cham- | rra, especialmente por la manera co- ! 
pión de la Liga de Texas, el triunfo i mo se hacen las curas. i E n el octavo inning, anotaron los 
sobre ecte mismo Memphis que hoy Acuden todos los jugadores, los j clubs sendas carreras. L a del 
nos visita, priméro de una organiza- del club del chapmanizado y los del i Memphis ¡a hizo Brown, que recibió 
ción que, como la Southern Associa- contrario, a donde él está, y empiezan una transferencia y terminó su viaje 
tion, es superior a la que dió nombre a sobarle el lugar donde pegó la pe- ai batear Jockey un triangular entre 
a los files Oe suerte que caen fuera ' 
del alcance Je los fieldera de la opo-
sición y son hits por su misma ino-
cuidad . 
Pero aunque no fueron cometidos 
errores, la falta do ligereza en Jas 
bases de ]a mayor parte de los corre-
dores habanistas y lá lentitud con 
que se hizo en todos los innings la 
transmisión de poderes, restaron in-
terés al desafío. 
¿DOLOR O SUEÑO?. . . 
Escrito lo que antecede, me deten-
go, para preguntarme si ahora, al 
cabo de tantos años de tomar al base-
ball en broma, voy a hacer de él una 
cosa seria y si es posible, que mi ha-
banismo infantil de otras épocas pue-
de surgir en mi de nuevo, de manera 
subconsciente, haciéndome considerar 
como poco Interesante un juego por-
que desde los primeros innings, aun 
antes que los amoricanob hiciesen el 
grupo de tres carreras que fué deter-
minante de su victoria, los defenso-
res de la gloriosa hache mayúscula 
estaban derrotados. 
Puede ser, no lo niego. Esas son 
cosas Eientimentales sobre las que na-
da puede la voluntad. E l habanista 
es habanista de todas maneras y en 
todos los tiempos, cualquiera que sea 
su temperamento y el punto de vista 
en que se coloque para ver el base-
ball, como los almendaristas. Y es 
cierto, que desde los primeros mo-
mentos, cuando se vió que casi to-
dos los bateadores rojos estaban do-
minados por el adminisiradov de co-
municaciones de los visitanies ameri-
canos, era evidente para todo el que 
estuviese acostumbrado a ver j'Tgar 
al base ball, que el Club Habana es-
taba derrotado de manera irreme-
diable. 
Iota, hasta que llega lo que yo llamo j ios jardines derecho y central. L a 
el material rodante, es decir, los au- j dei Habana, única de los rojos en 
xiliares del team con trozos de hie- | todo el jueg0 f ué hecha de esta ma-
lo que frotan sin compasión los m á s | n e r a : Ramos bateó uno de sus mu-
forzudos de ios circunstantes mien-| chos paraninficos de la serie y Paco 
tras se oye el murmullo de los apos- i González que reapareció en nuestro 
tadoros a cuyos intereses afecta el eScenario, aunque con faldellin azul, 
pelotazo. ai sustituir a Pata-Jorobá cuando es-
Sin contar con que algunas veces j tQ fué chapmanizado, causó su muer-
intervir también el poder judicial j te e][1 ^ segunda. Cueto logró llegar 
y apüca otros remedios. Ayer al po-j a la primera por la via de las cuatro 
bre Pata-Jorobá, uno de los magis-i boias malas. Tórnente bateó un hit 
trados actuantes le apretó reclamen- semejante ai de Ramos, sobre la al-
te el cuero cabelludo como se hace, mohada adulterina, por el cual entró 
Iota trasatlántica, en cuyas canchas • su heredad, 
aparece lo mejor de cada casa, esce-
íiarios para lucir sus maravillosas fa-
cultades el Ciudadano Emilio Egui- i do ya un adolescente "sManzrt1110 Siei1 
luz, el Rey de los delanteros, nuestro , ca de aventuras po: lejana l)Us' 
compatriota de seis pies, dos pulga-j en busca de escenarios nuev ^ 
das, que hizo el amor a lo gran señor ' él donde saciar la sed de conn^ 
en Milán, que habla italiano y vrve i tos, el deseo de cultivar cada v mlei1' 
gratamente impresionado de los di- i su exquisita inteligencia Des 
vinos lagos de la frontera italo-sui-; recorrer el mundo, de convertí - ^ 
za, los que contempló entusiasmado | un hombre de múltiples cono i ^ en 
en los albores de su juventud. Y jun- tos, de hablar siete idiomas ^ ei1* 
tamente con Eguiluz una pléyade de i tar de descifrar la enigmática ^ 
fornidos y hábiles pelotaris hacen ¡ sa de la esfinge, de conocer lasT1"'" 
las delicias de los aficionados a este tes azules doi Mn 
sport emocionante de altivos paredo-
nes y peinado asfalto, lugar delicio-
samente apropiado para que la blan-
ca señorita de Pamplona muestre al 
aire sus formas esféricas y duras. 
para sacar una espinilla. Según mis 
informes, Jiménez quedó bien, aun-
que aturdido por los golpes y por la 
cura de primera intención que le hi-
cieron sus compañeros. 
E n el tercer round de los ameri-
canos, High bateó hacia la segunda 
y Jiménez tiró mal, después de un en-
garse rápido y difícil. McMillan, que 
le siguió, causó su muerte en la se-
gunda, quedándose él en la prime-
ra, desde donde le llevó a la inter- j 
media la beca de música que otorgó I Memphis 
Tuero a McLarry. Los dos corredo-
High, 3a 
en home González, el corredor que 
estaba en segunda. 
E n todo el resto del desafio, no 
advertí ninguna otra cosa que me pa-
reciese de algún Interés. 
F R A N G I P A N E 
E l score; 
V . C. H . O. A. E . 
McMillan, ss 
Leslie, If. . 
McLarry, l a . 
Brown, cf. . 
i Camp, rf. . 
Jockey, 2a. 
Dowe, c. . . 
Whittaker, p 
Totales. . 
(Corrcspor.dencia Especial para el 
DL1RIO D E L A MARINA.) 
Nueva York, Octubre 24 de 1921. 
Muchos de los concurrentes diarios 
a las carreras de Oriental Park, re-
cordarán a Mr. Sanford, el propieta-
rio de la gran estancia de recría.co-
nocida por Hurricana Farm. Encla-
vada en el corazón del Estado de 
New York, cerca del aristocrático 
Saratoga, está abierta a la curiosidad 
de todos aquellos que deseen ver un i j0 stephen Sanford, Molly Brant, 
establecimiento bien montado. E n : que en dos ocasiones derrotó al gran 
los Estados Unidos comparte con | Africauder, que era el favorito de to-
Id'le Hour Farm, perteneciente al ' ¿a al colonia cubana; y que nunca 
actuales sementales se hallaban en- i 
tonces en la vida activa, Africandcr, L a Jugada de la tarde, la realizó 
Waterboy y Heno se disputaban el ! Jiménez, el adulterino rojo, quien, 
histórico Saratoga Cup; Me Chesney, | con uno de sus movimientos casi In-
Hermis y Blues renovaban aun sus verosímiles, engrampo el arancamar-
luchas imperecederas; Irish Lad J Que Camp bateó sobre la al-
The Picket, Stalwart y Major Dain- I mohada de la segunda, cuando ya to 
gerfield contaban con partidarios 
mil. 
E n esa época de mi noviciado, co-
rrían como porta estandartes del vie-
millonario kentuckiano, Mr. E . R. 
Bradley, el primer rango en su gé-
iiero, aunque es probable que haya 
otros, cuyos productos tengan más 
fama, por las hazañas que luego rea-
lizan en la vida activa. 
Pero en su organización maravi-
llosa, solamente Idle Hour Farm 
puede comparársele. L a señorita 
Daingerfield, John Madden, Whit-
ney, Belmont, Ross, Hiidreth y mu-
chos más imposibles de citar en una 
crónica de este volumen, son famo 
creyó que la yegua podía derrotar a 
su ídolo; Cdughnawaga y Chucta-
nunda, la gran pareja, que se han 
abierto paso en la "Historia del de-
porte a pesar de sus estrafalarios 
nombres; y Mohawk 2nd. con el cual 
se anexó en 190 5 el Saratoga Special 
y el rico Hopeful Stakes; era algunos 
de los que se distinguían trajeados 
en las cintas púrpura y oro. 
Después que vine a Cuba, tuvo 
otras estrellas, Sanford, en Danosca-
sas por la pureza de sangre de sus ' ra. Sir John Johnson y Granito. Y eu 
sementales o por los brillantes re- i los años más recientes contó con St. 
cords hípicos de sus productos, pero Isidoro, medio hermano de Nolawn, i ta-Jorobá, al retirarse después de re-
dos los testigos del acto habían decla-
rado hit al batazo, y por medio de 
una magnífica tirada, dejó al batea-
dor en decúbito supino sobre la Vir-
ginal. E l pobre Pata-Jprobá, cuando 
lo tocó ir al bate en el cuarto inning, 
sufrió un tremendo pelotazo en la câ -
beza, cuyo golpe se escuchó en todo 
el teneno. E l jugador habanista no 
hizo en tal ocasión lo que Salud Con-
treras, en aquel famoso juego, en el 
que la pelota, después de chocar con 
su cabeza salió de roller hacia ter-
cera, lo cual no fué obstáculo para 
que él saliese corriendo, para tratar 
de aprovechar la dureza del golpe lo 
más posible, sino que se retiró a sus 
habitaciones, llevándose la mano a la 
parte dolorida, y mirándosela, para 
cerciorarse de que no salía sangre. 
NO B R O T A L A S A N G R E 
Ese movimiento que hizo ayer Ra-
que aun corre, aunque con destellos 
solamente de su antiguo esplendor. 
George Smith filé otra de las lumi-
en cuanto a organización, no alcan-
zan a los dos primeros. 
Gran cantidad de cubanos han vi-
sitado el Spa; nombre con que se co- nanas del Hurricana Stable; el potro 
noce a Saratoga; durante el mes de | negro ga^nó el Kentucky Derby y fué 
Agosto- la minoría para aprovechar-I una espiha constante para los demás 
se de las aguas minerales de Con- 1 aspirantes, como bien puedan decirlo 
gress Park, que son famosas, y la a su pesar The Porter, Tippity Wit-
inmensa mayoría para contemplar en chet y Jock Haré J r . 
todo su esplendor el sport de los Re- j Durante su estancia en Cuba, po-
yes. Pero de esa gran cantidad de co se ha ocupado siempre Sanford de 
fanáticos, serán muy pocos los que nuestras modestas competencias hí-
hayan visitado la finca de Sanford, picas, sino más bien es un enamora-
a pesar de estar abierta hospitala- j ¿'o de las bellezas cubanas, admira-
riamente a todos los visitantes. Algu- \ dor ferviente de los paisajes que se 
nos por inercia no se toman el tra- i divisan desde la Glorieta del Hipó-
bajo, otros desconocen en absoluto ; dromo dtí Marianao; cosa que no 
cibir el golpe, es muy humano y na 
tural, pues nos parece imposible que 
un golpe que nos produjo gran dolor 
no haga manar la sangre. Muchos a 
¿mi alrededor, dijeron que Jiménez, 
'al recibir el golpe relatado, debió ver 
las estrellas. Yo creo sin embargo, 
que en casos tales, lo que debe ver 
un pelotero es el recuerdo de Chap-
man, aquel short del Cleveland, a 
quien Maya en un juego efectuado 
en el Polo Ground con un bolazo se-
mejante al que recibió ayer Jimé-
nez. Yo, por lo menos, si anduviera 
on esas andanzas, visualizarla inmê -
diatamente después de recibir un gol-
pe de la naturaleza el cuadro que 
su existencia; y sin embargo, todos, , puede observarse eií lado alguno. ! ofre^ó el jugador del Cleveland, aga-
Como obra de la casualidad y del si la visitaran, se verían ampliamen 
te pagados del esfuerzo hecho. | acierto en escoger la situación, no se 
Los colores, apropiados paira el i encuentra Oriental Park a la zaga 
sport hípico, que ostenta el famoso ' . , 
establo son el púrpura de los an-: ê pista alguna sm exceptuar los 
tiguos Emperadores Bizantinos y el | a ? 1 6 " ^ 0 * de Belmont Park y de 
Oro Viejo de las Coronas y los Ce-'Churchill J 0 0 ™ ' 1 0 * ingleses, de 
tros E l pueblo de Amsterdam, es el : Epsom y de Ascot los franceses de 
que reúne dentro de sus linderos este , Longchamps y de Saint Cloud. 
gran establecimiento de crianza y i E n su empeño de dotar a la pista 
además, la renombrada fábrica de americana SS los ejemplares más 
carpetas y tapicerías de Sanford,- que distinguidos por su prosapia y velo-
produce más que lo suficiente para, cidad, ha tenido éxito Sanford. L a 
sostener el primero. gran preocupación de mantener vivo 
Sanford, el viejo dueño de tanta ' el entusiasmo del público y a la vez, 
riqueza, rara vez juega, y cuando lo : a adecuada altura los pedigrees de ̂  
hace, es a un caballo de su propie- los candidatos a los mejores Premios, 
dad que. el crea cosa segura, no im- : han sido los motivos por los cuales 
portándole los logros de los book- ¡ se han establecido tantas carreras, 
makers. Les apuesta a una crecida ' que sólo pueden disputarse por due-
suma, mirando con una indiferencia ños cuyos caballos hayan sido cria-
completamente india, el desenlace dos por ellos mismos, 
da la colonia cubana; y que nunca j ,> B1 famoSo Breeders Futuríty que 
su amplio bolsillo los miles de pesos j se disputa en el Hipódromo de Lo-
que pueda arriesgar en la carrera. ! xington, es quizás el más conocido 
Poseedor de una gran fortuna, ha ido áe estog premios especiales para loa 
chado sobre el home, de los médicos 
que acudieren a verle, del féretro lle-
no de flores y de los compañeros de 
team jugando al día siguiente con un 
lacito de crespón en el brazo dere-
cho . Este espectáculo Imaginativo no 
es el más apropóslto para hacer que 
el dolor do un pelotazo disminuya. 
E l s e ñ o r A b e l Linares ha 
rec ib ido de MiBer , e l que v i e -
ne al f rente de la novena del 
" S r o o k l y n " , u n cablegrama 
donde le re i tera l a fecha de 
l a Uegada a Cuba de dicho 
team, que s e r á el d í a 9 del 
p r ó x i m o raes de nov iembre , y 
d e b u t a r á n en Almendares 
Pa rk e l d í a 1 2 . 
S e g ú n dice M i l l e r a l s e ñ o r 
Linares, e l t eam se hal la en 
excelentes condiciones, y sus 
p layers—que son los mismos 
por nosotros anunciados—es-
t á n deseosos de l legar a es-
te p a í s , pa ra demostrar a 
nuestros " f a n s " su cal ibre , y 
que la fama de que dis f ru-
t a n es p o r d e m á s merecida" 
Como saben nuestros lecto-
res, e l " B r o o k l y n " f u é a la 
Serie M u n d i a l el pasado a ñ o , 
en la que s a l i ó de r ro tado por 
e l " C l e v e l a n d " , d e s p u é s de 
r e ñ i d o s encuentros. 
Con l a I k g a d a de este 
t e a m e s t a r á n los f a n á t i c o s de 
p l á c e m e s , pues e l s e ñ o r L ina -
res les trae una novena de 
L iga g rande ; y es de espe-
r á r que, teniendo en cuenta el 
sacrif icio y l o arriesgado que 
ahora resulta ei acometer em-
presas de esa clase, se le 
preste la p r o t e c c i ó n debida a 
quien como él nos p ropo rc io -
na l o mejor , cueste l o que 
cueste. 
tes azules del Nilo, L a Piazza de San 
Marcos en la cuidad Reina del Adru 
tico, de asomarse al cráter humeant 
del Vesubio frente al i n c o m S S 
Golfo de Gaeta, de c o n o c e r T S ? 
tico y lo bello que ha ido amonten ' 
tío la persistente labor del horabra i.1 
E n el ground de Almendares, el • través de los siglos en todos los lu 
terreno de base ball enclavado en las i res de la tierra, determinó Moisés^' 
faldas del añoso Castillo del Prínci- ¡abandonar más a su país y dedica00 
pe, se debate en estos momentos la i a cultivar el atletismo, de hacer^ 
superioridad entre los Campeones de I bien de esta manera en la juventud 
- cubana. Y de esa hermosa forina d 
pensar del doctor Moisés Pérez da 
cus actividades, de sus nunca con 
tenidas energías, brotaron muchoa 
campeonatos de base ball amateurs 
efectuados en los antiguos terrenos 
de Almendares, hoy urbanizados, y 
fena vez acabados esos terrenos para 
los efectos del juego de pelota, se vlá 
al joven doctor andar errante por I03 
alrededores de la capital por espacio 
'de algún tiempo hasta dar con lo» 
hermosos terrenos donde hoy se en-
cuentra Víbora Park, perfectamente 
atendidos, con stands, cercados y don 
ide puede acudir toda familia en la 
seguridad de hallar el mayor respeto 
de parte de los que concurren a aquel 
lugar. Por esta labor merece el doc-
tor Moisés Pérez la gratitud de todos 
sus conciudadanos. 
Al hablar del doctor 
la Liga del Sur y los bandos azul y 
rojo, que se diría én tiempos de las 
cucañas, los eternos rivales Almen-
dares y Habana, que han sabido 
glorificar la pelota en Cuba, el ba-
se ball, que nos anexamos de los 
yankees allá por los años 18 68 de 
nuestra era. E l club Memphis que al 
hacer su debut no lució bien, que pa-
recía una novena de poco almidón, 
según el sentir de la mayoría, de los 
que lo vieron esa tarde en acción, se 
convirtió en los juegos siguientes en 
un hueso tan duro de roer que hasta 
el mismo Adolfo Luque va opalecien-
do en el box frente a la majagua ex-
tranjera. 
Moisés Pé-
33 4 6 27 14 2 
Habana 
J . Ramos, If. . 
L . Jiménez, 2a. 
M. Cueto, 3a. . 
C. Torriente, cf 
R. Almeida, rf. 
Rodríguez, l a . 
O. Rodríguez, ss 
R. Torres, c. . 
O. Tuero, p. . 
B. González, 2a 
J . Acosta, p. . 
López, x. . . 
Leblane, xx. . 
Hungs, xxx. . 















Moisés Pérez, promotor del base 
ball canicular, se encuentra entusias-
mado con su "Víbora Park" donde 
ha sabido crear a fuerza de grandes 
energías un bello lugar para el jue- ¡ rez, con el justo entusiasmo que lo 
go de pelota. B l doctor Moisés Pérez, | hago, no desmerita ni palidece la 
'pues es un graduado de la Universi- | labor de otro grande del base ball, da 
dad Nacional, es un hombre suma- | otro promotor que ha sabido seguir 
mente ocupado, una persona que tie- 1 el surco trazado por Eugenio Jimé-
ne diariamente que dedicar a sus 
asuntos personales gran cantidad de 
horas, ha sabido sacrificarse en esos 
Intereses para levantar entusiasmo, 
para hacer de Víbora Park el lugar 
predilecto de nuestras familias que 
gustan del base ball, para lograr se 
efectúen en ese ground la mayoría 
de los campeonatos amateurs. 
E s un carácter admirablemente 
creador el de este conciudadano núes 
tro, nacido en la finca Los Zapotes, 
de Jesús del Monte, cuando apareció 
nez, el feliz iniciador de las tempora-
das americanas, el que nos trajo al 
"Querido Cinci" hace muchos años, 
Me refiero en este caso de continua-
dor de la obra de Eugenio Jiménez, 
al amigo Abel Linares, el que nos 
sirve todos los años loa platos fuertes 
del New York, Brooklyn, Pittsburgh, 
de la actuación de Babe Ruth, del 
Champion de la Liga del Sur que sa 
encuentra jugando en Almendares 
Park, 
{Guillermo PL 
31 6 27 11 "fetales. 




Three base hits: Jockey; Two base 
hits: Brown, Camp; Stolen bases: 
J . López; Douple plays: O. Rodrí-
I guez, sin asistencia, McMillan a Joc-
¡ key a McLarry, Jockey a McMillan a 
1 McLarry, Hugh a Jockey; Struck 
i outs: Por Whittaker 2, por Tuero 2; 
J . Acosta 3; Bases on balls: Por 
Whittaker 5; por Tuero 3; por Acos-
ta 2; Dead balls: Whittaker, a Jimé-
nez; Time: dos horas; Umpires V . 
González (home); Magriñat (bases); 
Scorer: Julio Franquiz; Observacio-
nes: x bateó por Tuero en el noveno; 
xx bateó por Torres en el noveno; 
xxx bateó por Acosta en el noveno. 
A D U A N A Y L O M A T E N N I S 
M A S C A B A L L O S L L E G A N H O Y 
E N E L F E R R Y " J . P A R R O F 
M I S T E R B R U E N E S T A R A EN L A H A B A N A E L D I A 2 
otro gran gunos días en el histórico Cayo. 
Establo de C. Hawk: Mays Bob̂  
Tony Mary D, y Aztec.—Establo da 
M. Seifert: Ina Wood, Brother 
V 
c o u s c a e ^ d e t o k t o s . . m® i s m ; 
mejorando su criadero con grandes 
infusLones de sangre azul del viejo 
continente. Tanto de Francia como 
de Inglaterra, ha importado los ejem-
plares más selectos, sin mirar en pe-
sos más o menos. 
Durante el año 1902-3-4, visité en 
peregrinación la Meca de todos los 
entusiastas del turf, y divisó con mis 
ojos aún no experimentados a las in-
terioridades hípicas, los monarcas 
de aquellas temporadas levantando 
olas de entusiasmo. Muchos do los 
dueños; y muchos son los conocidos 
nuestros que i * » sido candidatos a 
inscribir sus nombres entre los ga-
nadores de lá carrera, aunque sola-
| mente Imperator, el viejo conocido, 
I hijo de Peter Quince, ha logrado rea-
lizar su aspiración. Otros de los ga-
nadores, cuyos nombres son cono-
cidos por todos son: Housemaid, 
: The Manager, Luke, Harry Kelly, 
i Escoba, Blazes y Beiieve Idle Hour. 
Dominó. 
¡Bandido! ¿Como te voy a pagar 
$3 por cogerme un ponche? ¡Usted 
no tiene concleiidla! 
¡Y me acaba do cobrar $90 por 
'curarme un catarro! 
1 
i.¿iMV>iiii.ái 
E l próximo sábado 29, a las tres 
de la tarde celebrarán un solo juego 
los clubs Aduana y Loma Tennis, en 
los terrenos de Víbora Park, en op-
ción a la copa donada por el Comi-
té Central Pro-busto Emilia de Cór-
doba. 
Si gana el Aduana empatará la se-
rie.y si vence el Loma Tennis obten-
drá la Copa. 
E n este juego se entregará al pla-
yer del Aduana, E . Valdés, el cuarto 
de billete por haber dado el primer 
Home Run por encima de la cerca. 
Las entradas vendidas para el sá-
bado 22 pasado, sirven para este jue-
go: 
mismas cuadras de Oriental Park 
Con este cargamento de caballos 
no vienen Jockeys, les está prohibido 
en los carros en donde solo admiten 
de pasajeros a un mozo por cada cua-
dra que venga en el tren. E n el va-
por de pasaje de esta misma tarde, 
de la P . and O. es fácil vengan algu-
nos Jockeys, aunque nosotros no ga-
rantizamos con exactitud que lleguen, 
solamente existen probabilidades de 
que vengan. 
Mister Frank J . Bruen, el activo 
L Í r i e ^ ^ 5 ^ e ? l ^ l S e L d l ? A - 1 d L e ? m i L ? r o l r s c h o l S r d e T P r . Da; pódromo, que se encuentra en estos 
momentos en New York, después de j 
haber organizado los embarques en 
todos los hipódromos del Canadá y 
de los Estados Unidos que nos man-
dan caballlos, llegará a esta ciudad 
el dia 2 próximo. 






















E M P I R E C I T Y 
Sagracity (Slau&hter). . 
Scottish (Chisf. (Buxton) 
Ten Lee (Kummer). , 
Runantell (Turner). , . 
Titanuim (Fator). . », 
Nativa Lang (Fator) .j . 
Los siguientes viajeros con desti-
no a los amplios establos de Orien-
tal Park, llegaron ayer a nuestro 
puerto, después de un viaje acciden 
tado, debido a la intervención del 
temporal que los hizo demorar al-
E N L A A C A D E M I A D E C A R L O S 
S o l d i e r L a w s o n c o n t r a C u c o M o r a l e s 
Esta tarde tendremos 
arribo de caballos; toda una cara-
vana de 12 carros que nos trae el 
ferry boat " J . Parrot" desde los ca-
yos de la Florida, es decir de Key | Lean y George W (hijo de Runny-
West, donde se encuentra la estación i mede, el padre actualmente de mo« 
terminal de esa espléndida red que ' ¿la, por su gran hijo Morvich).—Pi 
desde Miami viene engrampando, es- • stire con Britchoney y Carruthers.—' 
labonando cayos. Los carros proce- Daly con Waking Dream, Blbbler ?! 
den de Kentucky, del hipódromo de I Douglas Fairbanks.—J. Everest con 
Louisville, serán desembarcados cer-; jack Healey y Whíppoorvill.^—Hod-
ca de las cinco de la tarde en las | ge ccm Little Dear, Frince of Como< 
Lyric, J . Alfred Clark y Athgarven. 
— W . Ritchie con Cortez (con éste y 
Aztec, ya tenemos un cargamento 
mejicano).—R. Miller con Lady f6.3 
ter (tan popular por su velociaaa 
inicial) .—G. Price con Ravensea.— 
G. Warwlck con Timothy J . Hogaa 
(como había de faltar Timoteo. Sin 
él no hay temporada) y Worthy oi 
Apollo.—C. E . Myatt con Smltey 
Two Eyes .—E. Sanderson con Boner 
Na-Breena.— B. Burton con vvar 
, La cuadra 
rth (e1 
que ganó la del cierre el ano 
do), C. O. Doren, Golden Chance. 
Norfolk Belle, Count Boris, Goia^ 
Red, Ramean, Gallou Berry, ^ 
non Malí y Naomi K . — J - P ^ ^ 
trae a Silex 2ad.—C. Harrigan. 
John J . Riley, Duke Of 
Truant y cierra la lista 
con Jil l . 9 




L A U R E L 
L a pelea principal que tendrá efec- te sin tregua siempre hacien 
to el día 3 de Noviembre en la Ha- i siempre peleando, Pegan rj/rcar el 
vana Boxing Academy, entre los afa- niéndose con tal de dseemo 
soporífico. éx}to 
Campión ha tenido uu gra 
al firmar a éste par de arUB der 
Lawson tiene que ganar, 0 P^óo 
su gran cartel. P6^10/.fpl per» 
muy cerrada con Jake ¿0 y Ji<> 
éste ahora le ha cogido iiiie d0 
quiere darle la revancha, d0( 
mados pugilistas de welter, Soldier 
Lawson, itaTo-amerlcano, y Cuco Mo-
rales, el agresivo cubano de Guana-
bacoa, tiene un interés tal vez su-
perior a todas las que hasta el pre-
sento se han celebrado en nuestra 
AJ Mino (Lieutenant 
Comb, sin apuestas) 
Dolores í Jo3inson). 
Infidel (Cheyne). ,., ,. 
Osgood (Schwart). ., ,. 
Motor Cop (Bricson). , 
Sedge (Coltiletti). . . 
Lady Lililam (Lang). , 
Pastoral Swain (Laingr). 
L E X I N G T O N 
Talismán (Garner). .. . 
Dad (Barney) 
Centimeter (Barnes). . . 
United Verde (Barnes). , 
Gentility (Burke). . >, 
Rekab (Pool). . . 
Lady (Longfellow).„ u, ui 
12 a 1 , 
2 a 1 i 
4 a 5 i 
2 a 1 i 
4 a 1 ! ? 
. ín 4 a 5 capital. 
i He aquí dos hombres, cuyos esti-
; los de combate son completamente 
! idénticos. 
Me ' Lawson odia todo eso que los des-
conocedores dan en llamar "táctica" 
cuando en honor de la verdad, lo 
4!60 pl116 es' mieditis aguda a los golpes. 
3!80 ¡Esos boxeadores que se pasan la no-
14.20 ¡che cubriéndose y nunca acaban de 
¡hacer nada, que tanto irritan al pú-
blico, matan el interés. Lawson a 
más de su ciencia, es un hombro que 
le gusta pelear siempre y que opi-
na de que el ring se ha'hecho para 
combatir y no para majasear. 
Cuco Morales es de ese mismo es-
tilo. Desde que la campana suena 
que es un hombre demasiaü ^ 






39 . ñ0 ¿ 5Q i hasta que el referee lo declara ven-
•d leedor o vencido, el tropical comba-
que fué con Kid Cárdenas, de j i -
bias; pero no cabe duda Q" ^ ^ 
ber durado la pelea d^biera 
rouuds más, el soldado ^ 
nado por la vía del knoc*--
Lawson, Jimmy D o u g l a ^ m & 
Lyons, Johnny Lisse y ^ ¿ ^ x * 
tán entrenando en la 
Carlos Tercero. fla{erafl 
Todos los fanáticos t&ir 
cerciorarse de la verdad ^ ^dea 
ning, pueden pasar plar ^ 
a las cuatro para aili c" ióii, 
los colosos del ring en * ^ 
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N O - H A Y F U N C I O N 
E m o c i o n a 
, se celebra hoy, por la noche, ,7 por medio de su intérprete de 
o se había anunciado en esta tiza nos dice que peloteado el pro-
^•^ica el beneficio, cedido genero- rrateo, los boletos blancos ganan el. 
•C pnté por la Empresa del Nuevo ,17%; el mismo que pierden los pa-
itón, en favor de la viuda del pelillos de color azul, 
de Eibar. Los pelotaris I jToni rhiquito 
•p-lov Gartelumendi y Marcelino Be-
iciartúa, comisionados para orga-
1-zarl0; han tropezado con dificulta-
des ag'enas a su voluntad que les 
obligaron a suspenderlo. • 
Y entramos de lleno en el segun-
do de la tarde, que es de treinta tan-
tos, y se casan para disputarlo estas 
dos parejas entre las cuales se su-
pone gran equilibrio. De blanco, don 
[Ricardo Irún y Remate sin vuelta de 
En medio del entusiasmo y de la i^oja y Ansola; de azul el pitirri 
l imac ión se inició el festejo del ¡ R"iz. natural del patio con don To-
fíeves por la tarde con la iniciación ! más Tonelada y más tonelada cada 
Api primer partido a 25 tantos, que día-
salieron a jugar• de blusa blanca > No hay igualadas ni tonterías de 
cánchez el banderillero, con Elias esas Q116 le dicen saludos amables 
pi profeta, contra los de blusa azul, la gente bien. L a primera decena es 
Emili0' el del cartabón y Casaliz, el blanca; J a segunda blanca^como la 
del tupé ya alarmante. ¡Pélese, tér 
cero! 
La salida del tanteo, del peloteo y 
del dominio es. blanca toda la prime-
ra quincena y blancp se presiente el 
final, porque Emilio o no puede me-
ter el cartabón, o lo mete para dar 
un crugido y Casaliz todo entusias- ¡ 
nieve; blanca como las sábanas y 
los camisones de dormir las señoras 
ancianas la tercera. 
L a primera se pelotea bien; za-
gueros y delanteros salieron pelo-
teándola con .arrestos, seguridad y 
violencia. Fué blanca, de 10 los 
blancos por siete los turcos de azul, 
porque en el peloteo se dió la dema-mo, todo valentía, todo furor, en , 
otros partidos, en la entrada de este sía de los cocodrilos gimientes del 
mrece que sacó billete para una I maestro don Ricardo que entro y 
catástrofe. E n cada entrada basto-iremato dibujando y bordando tres 
nazo descalabrante que da. Además I re™at®s sin vuelta de hoja, 
había que ver a Elias, el represen 
tanta de Nicasio en la Catedral, dán-
dole dulce a la cintura y a la bola y 
había que ver a Sánchez sacar bo-
nito, entrar con elegancia y rematar 
al estilo de don Ricardo Irún. 
Los blancos en 15 ufanos y satis-
fechos. 
Los azules en 11, un tanto ano-
nadados, otro tanto desconcertados 
y un cuanto entristecidos. Parecían 
dos neurasténicos. 
Más todos estos males se esfu-
maron muy prontito. Al Tercero se 
le sube el rencor del casalizmo a la 
nuez y a Emilio se le hincha el car-
tabón. Y los dos, apretando la tuer-
I ca, más seguros, más ordenados y 
piejor conjuncionados, arrancaron 
palante y en menos que canta un 
gallo afónico nos dejaron afónicos 
soltándonos una igualada en 15 que 
causó el paroxismo general. Y había 
que ver a Elias clamar a las alturas, 
reñir con la pared, tirarse al suelo, 
y levantarse, quitar la cesta y mor-
derla e insultarla y volver a ponér-
sela, dando saltos de acá para allá 
E n la segunda continuaron los co-
codrilos gimiendo y Ansola pegando 
con lacre, peloteo que los puso en 
14, cuando los azules, permanecían 
intactos, quietos e inconmovibles y 
sitiados en el siete silente. Pero de 
este siete salieron con uh bonito 
arranque de arranca pescuezo y se 
pusieron en once por el que tuerce, 
14. Ruiz había sacado como un fe-
nómeno y las toneladas de Arnedillo 
agitáronse breve y gentilmente, aun-
que ustedes no lo crean. Presentimos 
el aproximen, la igualada, la catás-
trofe y el salto mortal de necesidad 
de los chalecos. Pero afortunada-
mente no hubo que usar del anties-
pasmódico. Ni aproximen, ni iguala-
da, ni salto, ni sobresalto; sí una 
catástrofe, una gran catástrofe, una 
horrenda catástrofe. 
Ruiz, que por sus brillantes jue-
gos fraguados en anteriores parti-
dos fué y cambió la cesta y sin duda 
por coger la cesta tomó un bastón; 
tan recio, tan flexible, tan maneja-
ble como el de cualquier Pepe el 
í * i * c i * 3 S d e 
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Ortiz y Baracaldes, llevando en la retaguardia a Aristondo y Ver - I L a ¡ s t a s e e n c u e n t r a s e c a y d i s p u e s t a a l a V e l o c i d a d . - M a ñ a n a V o l a r á P a r l á , d e j a n d o 
gara, lucharon otra vez, ganando, como siempre, j r i i i i ó « . / i i . « r i o » « D » 
i c a e r p r o g r a m a s d e s d e l a s n u b e s . S e e f e c t u a r a u n due lo e n t r e u n a t o l e o y u n K e v e r e el segundo 
Todo indica que el agua ha cesado, 
que el fenómeno que nos perturbara 
durante ocho o diez días se ha ale-
jado, se ha cTisuelto. Ya era hora en 
verdad que tal cosa ocurriera. 
Ahora la pista de Columbia se en-
cuentra perfectamente seca y dis-
puesta a la velocidad, el próximo do-
mingo se ofrecerán magníficas exhi-
biciones de máquinas y de drivers. 
carreras y a decir que frente a las ac-
tividades del astur con su formidable 
"Colé 8" ha de aparecer un criollo 
que tiene cartel, que tiene corazón y 
lo otro. Me refiero, como ustedes ha-
brán comprendido, a Manolo Rivero, 
el driver de los drivers, que pilotea-
rá un "Reveré"; esto sucederá en la 
categoría abierta y en la primera ca-
tegoría. Existe la mayor espectación 
llamando especialmente la atención ¡ por este duelo de velocidad entre dos 
la que ha de ocurrir entre un "Colé grandes del timón, este enorme al-
su carro corriendo vertiginosamente 
sobre la pista, mientras en el aire le 
compite el Diablo Rojo con aparato 
Curtís de 150 caballos de fuerza. Ese 
será el número faney de la tarde de 
carreras en la hermosa pista de Co-
lumbia. 
Mañana volará sobre la ciudad el 
aviador cubensis Agustín Parlá, lan-
zando desde las alturas millares de 
programas, una especificación gratis 
de la manera y forma como se han 
8" tripulado por el "As" de los dri-; tercado de velocidad entre el gallo ' de celebrar las carreras de autos. 
C a z a l i s y L i z á r r a g a f u e r o n a r r o l l a d o s e n e l s e g u n d o 
Gabriel , aprovechando la debilidad de Lizárraga en la primera ga-
n ó , a remates, seis de los primeros nueve tantos; así de-
cidió , virtualmente, el partido, que al fin ga-
n ó , con Altamira, 30 por 2 4 
E n 24 para 30, se quedaron ano-. teses devoluciones de l izárraga, que 
che, en el Palacio de los Gritos, Ca- ' le permitían engarzar cómodamen-
zalis Mayor y Lizárraga; les v e n c i ó t e y disparar cuando y por donde! verg e ñole- Marcelino Amador, ! ibero y el gallo criollo ha llevar, l L a empresa organizadora de la pis 
el matrimonio formado por Gabriel y i le placía. L a ventaja así adquirida un astu^iano q'ue viene encharcándo-; con sobra de razón, grandes m u c h e t a y las carreras avisa por este me-
se en gasolina desde mucho antes de dumbres a la nueva pista de Colum-
llegar a Cuba, desde un lugar de As- | bio. Veremos en competencia hermo-
en una 
mejor ca-
una repetición del duelo clásico de , las ponían sus cortesanos a Feimando | Pá- 1507 y ^ m l s ^ r o t ó ñ y T o 7 t 5 ! ha^de 
otras temporadas entre la guitarra V i l , arrolla con facllldao. a los mas , ra el caso es lo mism0( que ésto lo salir por la puerta de del a lio 
de Baracaldes y el violín de Ortiz y, I tenaces adversarios. Después de la: conocerán los buenos catadores deL campo de carreras, 
como siempre,, resultó una porfiada ; desigualdad que acabo de anotar i cha an de manzanas. pero vamog ; Manolo Rivero ha de efectuar tam-
lucha entre las q o s parejas hasta la siguió distanciándose la pareja azul; al caso volvamos a tratar ¿fó las bién una reñidísima competencia con 
entrada en la recta final, de tal ma-1 de sus contrarios, por una sene de: 
ñera que desde el tanto de apertura ' pifias de los dos defensores de la ¡ • • — — 
hasta el décimo quinto, empataron bandera blanca, llegando a doce . ^ , -T -
M A Ñ A N A , 
Altamira, vestidos de azul. E l primer ; fué la que decidió ei combate, 
partido fué blanco. Los defensores 1 Gabriel, en sus noches inspiradas, dio que las entradas de favor repar-tidas para el pasado domingo en que 
el agua impidió la celebración del 
evento, no tienen validez alguna y 
tienen que ser canjeadas en Infanta 
102 por otras nuevas. De otra mane-
ra no hay forma que la botella de re-
sultado. 
¡La pista seca!, pensar en eso ei 
una delicia. 
en todos los dos colores menos en el ¡ tantos por cinco 
4, el 10 y el 11. También, como siem- i Pero reaccionó. Durante un mo-
pre, culminó la batalla en el triunfo j mentó vióse funcionar el brazo de 
de la guitarra. | Cazaliz, y comenzó a elaborar hits 
Descartemos a Vergara y a Aris- ; la cesta de Lizárraga, hasta situarse 
tondo, por el momento, para pensar j los blancos en once por catorce. Más | 
solo en los machacantes, que en ese i un saque corto de Cazaliz cortó en I 
primer partido de anoche, contra la i seco la que parecía destinada a ser ¡ 
que sucede generalmente en la pelo- tantorrea salvadora de los tenedores' 
ta trasatlántica fueron el eje alrede- del papel blanco, renovándose la I 
dor del cual se desenvolvió la lucha. ! ventaja que desde el principio obtu! 
E s el madrigal contra la copla, e l , vieron Gabriel y Altamira, al apro-! 
vencTabal contra el céfiro, el bastón | vecharse estos del desconcierto de \ 
contra la estaca. | sus adversarios para descascarar dos! 
Y, sin embargo, a pesar de la des- | cartones más, uno de ellos debido i 
igualdad espiritual de los dos delan- i a una pif ja de Cazaliz en el cuadro 
teros y de que la lucha se desarrolló dos, que produjeron una anotación 
casi por completo en los cuadros lí-• de 17 por 11, la cual pareció defi-
rióos, el amable violinista de las ma- I nitiva. 
nos aristocráticas, se las tuvo tiesas 1 Tres hits de Lizárraga mejoraron 
contra el tío de la guitarra, hasta el I algo la situación del matrimonio 
extremo de que hasta muy cerca del blánco, al poner el score en 14 por 
A L M E N D A R E S 
Y M E M P H I S 
tanto veinte no vió el semaforista el 
vapor de Guanabacoa por ninguna 
parte. 
Bien es cierto—y ésto es justo de-
cirlo—que el Vergara de 19 21 es 
muy superior al de la cosecha del 
Mañana , s á b a d o , jugarán en 
los terrenos de Almendares, 
los clubs Memphis y Almenr 
dares. 
Este d e s a f í o , como todos los 
celebrados por estos teams, 
ha de resultar en extremo in-
interesante. A las tres. 
18. Sin embargo, Gabriel, con sus 
remates, hizo que Cazaliz pareciese | Part:i<los por la ampliación del esce 
a los que han visto pelear gallos, nario en que se mueven, al verse obli 
algo semejante a uno de estos bra-iSados a defender solos toda la can-
vos peleadores, cuando les priva su 
contrario de la vista. Sacaba y so-
Tranquilo. Y Ruiz, tranquilamente 
ersa. ILoco d^ atar Y "había ejerció de Tranquilo con mageStad 
contundente. Palo sonoro a esta, 
palo crugiente a la otra y estacazo 
a todas. No entró, no se colocó, no 
pegó, no hizo más. que todo lo con-
trario a lo que debía de hacer. Per-
dió el partido. Y el orfeón de los sil-
batos coreó la catástrofe. Y las tone-
ladas de Tomás concurrieron a la 
conducción del fiambre. 
Se quedaron en 20. 
Irún continuó admirable con sus 
cocodrilos. Y Ansola no tuvo que 
sudar la blusa. 
que ver a Sánchez metiendo la ca-
beza contra el eskás haciéndole so-
nar. 
Los azules pasaron. Pasaron a 
16; pero los blancos, vueltos a la 
cordura, igualaron en 16. Y en 17 
los dos bandos comieron del mismo 
lao. Todo lo fraguado en el peloteo 
de este trio igualitario, fué bonito, 
elegante animado y emocionante. 
Otra vez suben a 19 los azules y 
otra vez los de blanco empalman el 
cable en el cuadrante 19. 
Elias se anota el 20. Y Elias se 
retira; mal que anda; bazo que se le 
hincha; cabeza que le engorda. Fe -
nómeno de Santos y Artigas que 
será. Y el partido se suspende. 
Los blancos en 20. 
Los azules en 19. 
Claudio que va para calvo total, 
fué el farolero que le encendió el 
pelo a la primera quiniela jugándola 
como un griego del Partenón. Y 
Goenaga, que es un pelón que ex-
plica elocuentemente el por qué de 
ierda todas las Pif^s'^medxaplicar el por qué se llevo la segunaa. 
Hoy viernes, no hay función en la 
Catedral. Para el Sábado, por la tar-
de, grandes acontecimientos. 
'¡Viva el descanso dominical de los 
viernes! ^ FERJsTAND0. 
p a g o s de a y e r 
P R I M E R P A R T I D O 
S U S P E N D I D O 
Cuando los blancos. SANCHEZ y 
^LIAS, tenían 20 tantos. Llevaan 111 
i foletos. Ganaron él 17 por 100'. Paga-
ron a . 
Los azules eran Emilio y Casaliz I I I . 
¿eman 19 tantos. Se les jugaron 104 
coletos. Perdieron el 17 por 100. Se lea 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
C L A U D I O 
SE PAGARON SUS "BOIiUTOS Ai 
L O S ' " A N C I A N O S " F U T B O -
L I S T A S Q U I E R E N R E V E R -
D E C E R S U S L A U R E L E S 
Y GUIADOS D E L A F E C I E G A QUE 
E N OTROS TIEMPOS T E N I A N 
E N L O S T R I U N F O S HAN R E -
TADO A L F R O I E R E Q U I P O 
D E U "FORTUNA", P A R A J U -
— GAR UN P A R T I D O — 
Jms partidos del domingo entrante 
año pasado. Durante su período de l bre su saque le dibujaba el delante-
vacacionos volvió a beber en la f uen-j ro azul un remate. Así los azules lo-
te de la eterna juventud, y anoche se graron llegar a 20 por catorce y a 
mostró agresivo, lleno de vida y de ¡25 por 16. 
vigor, por lo que pudo ayudar mu- \ 
cho a su machacante, que con ese re-
fuerzo, impuso a Ortiz la necesidad 
de realizar verdaderas heroicidades 
para ganar un tanto. Aristondo no 
F U CAÑON D E G A B R I E L 
Ganó Cazaliz dos tantos, por una 
rechulísima y un saque, y pareció 
santes, que dan idea de la agilidad t:ZñTa \ • / . * u 
de los pelotaris acaso más que los ^padas cortas y tridentes, redes y es 
E l Tex Ricard cubano acaba de fir-
mar a dos grandes del ring para una 
próxima pelea en el Stadium, a Joe 
Dillon y a Mikey Nelson, los que se 
espera lleguen a la Habana el cinco 
del entrante mes de noviembre. E s -
te fight tendrá lugar en el Stadium 
el sábado 12, siete dias después de 
arribar a nuestras playas. 
Joe Dillon pesa solamente 105 li-
bras, pero es considerado como algo 
sobrenatural y maravilloso por su 
S E P R E P A R A N G R A N D E S P E L E A S 
E N E L S T A D I U M D E M A R I N A 
J O E D I L L O N N C O N T R A M I K E Y N E L S O N E L 12 D E N O V I E M B R E 
Me C O R V E N Y JÍMMY M U R P H Y S E V O L V E R A N A B A T I R E L 24 
D E L E N N T R A N T E M E S - E L D I A .g L L E G A R A N A L A H A B A N A 
D I L L O Y N E L S O N 
Sammy Tolón se ha propuesto ha-1 ne firmada con Sammy Tolón, para 
cer del Stadium uno de los centros | ser llevada a efecto el día 24 de no-
mundiales del pujilismo, un punto! viembre contra Jimmy Murphy la 
luminoso al que han de converger ¡ reprise—a 20 rounds. 
las miradas y aspiraciones de los mo- Estas si son peleas verdad, magní-
dernos gladiadores, los que usan los' ficas conjunciones de profesionales 
guantes de cinco onzas en vez de las los que tienen reconocido su cartel 
por todos los organismos oficiales de 
le ayudó, por decir lo menos. Acaso ' como si la pareja blanca se propu 
habría vencido el céfiro al vendabal, ; siese hacer una ciudadanada, al si 
con los zagueros trocados. Tal como . tuarse en 23 por'27. Pero no pudo 
fué, lo repito, debe catalogarse la j ser. Volvió a intervenir el cañón de 
contienda entre las grandes proezas j Gabriel y unos cuantos minutos des 
do Ortiz, pues lo es la de lograr que, | pués, a pesar de que todavía el 
en ese 
obligó al semaforista a mover mu- j marón, hasta los músicos se dieron 
cho la cintura, para señalar, un tan- cuenta de que la cosa era de las que 
to almendarlsta por cada uno que no tienen remedio, porque se oyó 
marcaba en el de los impolutos, has- | en todo el Frontón como la banda 
ta que cayó abrumado por la mag- se preparaba para ahogar los gritos 
nitud de la empresa. \ | de los ejecutados. E n efecto, Caza-
Después de haber llegado los dos iiz y Lizárraga solamente pudieron 
matrimonios al cartón décimo quinto, anotarse un tanto más, el 24. 
la batalla empezó a dejar de ser re- Desde luego, que la labor de Ga-
ñida, aunque sin perder gran parte ' briel fué, por las circunstancias que! 
de su interés, por que los blancos se , anteriormente tuve el honor de expo- i 
situaron en 18, mientras que sus con- ner, factor muy importante en el par-¡ 
trarios se anclaban en el 15. Pero tal tido, sobre todo porque produjo e l , 
ventaja, y la inseguridad cada vez desalmidonamiento de" la pareja con-
móo r,rrmiiTifinr!a on ins r.iiíi.rlrfis era-i traria en la primera decena, pero pa-' 
cha. Desde luego, que entre el juego 
de Fermín, reposado y malicioso, y 
el de Higinio que juega las quinie-
las» de tal manera que parece un mo-
ro corriendo la pólvora y que, según 
la frase de un americano que le vió 
anoche por primera vez, da la im-
presión de que esta jugando monta-
do a caballo, hay una distancia gran-
de. Pero lo cierto es que anoche en 
esa quiniela los dos, Higinio y Ga-
briel, llegaron a cinco y que la ganó 
Higinio, a caballo. Esta noche, en el 
primer partido, serán los machacan-
tes de las dos parejas que se dispu-
tarán la victoria esos dos. Yo me 
dispongo a llegar al Palacio de los 
gas. Tiene ligereza de tigre, la elas-
ticidad de las piernas asombra, la 
rapidez de los golpes, ataca siempre, 
es agresivo desde ej momento en que 
abandona su esquina. Ha llegado a 
batirse con pújiles de la división del 
, pues m es ia ue lugiai »iu«, .pues, a pesar de que todavía el se-1 ^ftn""" r . " ^ " , - i r ; ^ 7 " ^ r ' I Peso ligero, ganándoles . Nunca ha 
partido primero de anoche, I maforista no había mostrado el ca- íT,"^ 5^ i! himno, ^porque la j gido knockout 
los Estados Unidos, que es por gracia 
especial el país madre y el pais pa-
dre de los sports. 
F R O N T O N J A I A L A I 
Programa para hoy, viernes 28 de 
octubre de 1921 , a las ocho y 
inedia de la noche 
Primer partido, a 25 tantos. 
actuación entre el cuadrado de so- HIGINI0 y ODRIOZOLA, blancos, 
— contra — 
FERMIN y JAUREGUI, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 y 
medio. 
Primera quinlola, a 6 tantos. 
PEQUEÑO A BANDO, LARRINAGA, 
ORTIZ, MILLAN, 
LUCIO y ELOLA MAYOR, 
lucha, en la que m u ^ r ^ l ^ 
delanteros más disimiles que existen, Lev ftel.on M ^ r J ^ f ^ ^ ! SeffUna0 * 30 tailtos-
merecerá la pena de verse. Y hasta S m p o r í d a ^ ^ y m a c h í n , blancos, ' 
he llamado por telégrafo al Alcalde ró doce r o i , ^ rit in^hl Jo T ^ - ^ R E T I T P A S I E G O y M A R T I N , azules 
de Siguanea para que venga a ver I Z t l Z ^ l ^ J A sacar los delanteros del cuadro J 
el duelo, en compañía de su secreta 1 " Y 656 hermoso espectáculo de . y medio. 
Un tal MUifOZ 
Seg-unda quiniela, a 6 tantos. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Saratoga es el que quiere Sammy To-
lón ofre&r a los fanáticos habaneros i 
tn 61 Stadium el 12 de noviembre,! G a b r i e l , c a s a l i z (mayor). 
Joe Dillón contra Mikey Nelson. E l - g o m e z . i r i g o t e n (menor) 
record de Dillon será exhibido en l a s n a v a r r e t e y a m o r o t o 
vidrieras de la Casa Tarín en O'Rei-
ás pronunciada, e  los cuadros gr  
ves de la defensa, azul, no pudieron j ra ser completamente equitativo * es ! S p o r ü V T ^ 
desfondar ésta, que siguió siendo te-; preciso recordar que. también la delgamente acariciada pe 
naz en los líricos, por lo que la pare-| Altamira resultó notable, especial-• parte del personal qu 
ja policiaca, se acercó varias veces mente en la defensa ya que contra- una de las más import 
lly 83, hasta el día antes de la pe-
lea . 
f McGovern embarca para Ne-w Or-
t _ „ . 3 „ . , , I leans el sábado, estará de regreso el 
^ . - l ^ . f ^^nS^UAr.una S^edad \ día 20 para cel¿brar la pelea qul tie-
p a g o s 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
por la mayor - t i . 
lúe constituye sarlas y. haJsta 81 se ^ e r e , patrióti-. importantes depen-1^^11"^101168-a la victoriosa oposición, marcando rrestó los grandes esfuerzos hechos I dencias del Estado ha tenido me-! nueva sesión celebrada por 
18 por 19, 19 por 20, 20 por 21. Aquí por Cazalis para lograr que una ra-; diante el esfuerzo 'y entusiasmo de 'dicha Comisión Gestora, el día 12 
se desalmidonaron por completo los ' cha de sus tremendos saques produ-j varios elementos de este Departa-(del corrieilte mes, se dió cuenta de 
azules, al propio tiempo que la pare-, jese un cambio radical en la ano-! mentó, el más franco éxito, por la |to(ias las gestiones realizadas; lle-
ja blanca vigorizó su ataque, resul- tación, engarzando algunos de los ¡forma en que vienen desenvolvién-1 sándose al acuerdo, por unanimidad, 
tandb de esta conjunción la anota- más violentos de una manera verda-' dose las diferentes gestiones lleva- ,de constituir la Sociedad Sportiva 
ción de los cuatros tantos que falta- deramente artística. Por ese motivo, i das a ese fin. . ' de Comunicaciones, y a ese efecto i J:^ñÍ£^Z*Zr*'GA-*'*' So les 3n 


















ban a ésta para llegar al definitivo. 
R E A P A R E C I O C A Z A L I Z 
E n el segundo partido, reapare-
ció Cazaliz Mayor, en compañía de 
Lizárraga, para luchar contra Ga-
briel y Altamira. Desde el principio 
se vió que era empresa superior a 
las fuerzas de aquellos, la de resis-
tir las ofensivas de sus contrarios. 
E n los primeros momentos, antes 
que el semáforo hubiese podido 
anunciar un número de dos cifras, | lar) empezando por cortar una tanto 
SEGUNDO P A R T I D O 
boletos. ANSOLA, Se les jnguron 81 
PAGADOS A: 
de 
$ 3 . 8 4 
Los futbolistas que un tiempo 
fueron, los que en épocas pasadas 
fueron "estrellas" y con su juego, 
siempre bueno, levantaron de entu-
siasmo, muchas veces a las multitu-
des, quieren demostrar ahora, que no 
I están tan viejos como se les suponen 
' ni han olvidado tampoco el dominio 
i que sobre el balón siempre tuvieron, 
Y lo quieren demostrar con hechos 
no con palabras. 
Y con ese objeto se le ha dado 
el aviso a unos quince 'ancianos', pa-
ra que se entrenen y puedan jugar 
un partido de foot hall con el primer 
equipo del "Fortuna". 
Sí, señor; con el primer equipo 
del "Fortuna"; no es jarana. Con 
otro equipo no tendría gracia. Lo | pasaremos uha mañana más deliciosa 
bneno de ese partido simpático es 1 que si estuviéramos frente a Polldor, 
que los "viejos" quieren demostrar j Pito y Chocolate. + ̂  
ana fnrnltades jugando contra uno 
de los me ores, y linguno mejor que I L O S J U I C O S D E L DOMIXGO 
el eemino donde están los de la famo- , Los partidos que se han podido 
«a v aguerrida "Guardia Imperial". ! combinar para este domingo no tie-
Y a está hecho el reto y aceptado I nen gran interés para la afición. Los 
también No falta más que fijar la I equipos "anzuelos"—los que atraen 
fecha de lo cual está encargado el I Público: "Fortuna", "Hispano" e 
más grande fanático conocido duran- 1 "Iberia" no pueden jugar, 
te la existencia del famoso "Euske-1 Ha tenido, pues, que echarse mano 
el enjundioso Fermín de Iruña, | de la reserva 
Cazalis, que estuvo haciendo toda la i Efectivamente, el día 24 de Sep-,se nombró como Directiva Provisio-i 
noche saques de los que le han dado ! tiembre del año en curso, reunidos , 5al la ^lil1?_ajCa los componentes j 
su reputación, solamente pudo ganar | un grupo numeroso de empleados, ' 
tres tantos por esa vía, uno solo de ¡ previa convocatoria que se hizo a 
los cuales fué pifiado por Altamira, este efecto por los que suscriben, e 
el que constituyó el tanto inicial de! interpretando el sentir de los com-, 
la pareja blanca. ¡pañeros a que nos referimos, quedó vil de la Provincia. fué aprobado con 1 
fecha 18 del actual 
ffaron 151 boletos, 
PAGADOS A> 
de dicha Comisión Gestora. E n la 
propia sesión, se procedió a la dis-
cusión y aprobación del Reglamen-
to, el que, remitido al Gobierno Ci-
HIGINIO A C A B A L L O 
Higinio, que a juzgar por todos 
los indicios, está dispuesto a figurar 
mucho en esta temporada, ganó la 
primera quiniela de modo espectacu-
es decir, en nueve azules por cinco 
blancos, ya Gabriel había ganado 
cinco remates, aprovechando las cor 
A l único que no le ha gustado mu-
cho esta recholata de los viejos es a 
Carquitas, pues hasta ahora estaba 
dando el "timo" de la juventud. 
E n resumidas cuentas: Que va a 
ser un acto simpático en el cual 
.qüedLazules eran Ruiz y Arnedillo. Se 
8S hnT0? en 19 tantos. Se les jugaron 
5 3 . 8 4 tos' y hubiesen sido pagados a 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
G O E N A G A 
*a ^AGAKON STTS BOLETOS Ai 
« « n o : 







rrea de Fermín, que parecía dispues 
to a ganarla por unanimidad, anotán-
cWse enseguida cuatro cartones más, 
por una serie de disparos a quema-
rropa semejantes a aquellos de las 
quinielas de Fords de la primera 
temporada de este período legislati-
vo del Jai Alai, cuando era el favori-
to entre los de cuatro cilindros, en 
las quinielas, que digan lo que digan 
los técnicos, son competencias intere-
constituída una Comisión Gestora, 
para llevar a cabo los trabajos pre- | Hemos estimado conveniente, diri-
liminares relativos a la constitución j girnos por este medio a todos nues-
de dicha Sociedad; nombrándose del j tros compañeros, para exponerles a 
seno de la misma distintas comisio- grandes rasgos los puntos primor-
nes, esto es, de Reglamento, Hacien-I diales de nuestros propósitos: 
da y Propaganda. | E i desenvolvimiento y exposición 
L a Comisión Gestora, en visita de 'de nuestras facultades tanto físicas 
cortesía qtíS hizo a los Sres. Director como intelectuales; la mayor coufra-
y Sub-Director de Comunicaciones, 
expuso a los dignos Jefes del Depar-
tamento el propósito que la alentaba 
y solicitó su autorización para lle-
varlo a la práctica; exteriorizando 
dichos superiores, la satisfacción que 
a ellos producía y brindaron su de-
cidida y siempre entusiasta coopera-
ción, para que en un breve plazo, 
se viesen realizadas tan justas, nece-
Los azules eran Ortiz y Aristondo. So 
quedaron en 21 tantos. Se les jugaron 
165 boletos y hubiesen sido pagados a 
$3.55. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
4 
P R E G U N T A S T O N T A S 
r 
$ 7.04 
" 2.37 ¡ 
" 4.35 
" 7.55 i 
" 6.45 I 
"10 . 31'' 
más conocido en su casa por Alvaro 
Pérez. 
Tan pronto como sea fijacTa la fe-
cha, la anunciaremos; pues aun 
cuando se pretende celebrar el parti-
do "a puerta cerrada", suponemos 
que no habrá obstáculos para aquel 
individuo que desee ver las comicida-
des que en él, se han de suceder. 
E l "once" que representa a la ge-
neración que se vá es el siguiente: 
Cascas. 
Ancos—Areces, 
Albisu, A l v — M . Ortega. 
Navarrete, Oroblo, Heredia, Pala-
cios y Sena. 
De Suplentes: Angel Gutiérrez y 
Fernando Burruchaga. Al primero 
de éstos no lo ponen a jugar conu 
castigo, pues ha sido el único que 
ha jugado con los jóvenes, después 
de viejo, y ésto lo estiman sus com-
pañeros, como un acto de piratería. 
Así es que por ese motivo jugarán 
el domingo entrante, a primera hora, 
"Cataluña" y "Roberts". Y después 
serán contendientes "Olimpia" y 
"Canarias". 
* * * 
AVISO A L O S B O T E L L E R O S 
Se pone en conocimiento de los 
señores que constituyen el "temible' 
ejército de la botella, que se ha da-
do orden al portero principal del par 
que "Muntal" para que no permita 
el acceso al campo, de las personas 
que no vayan con su entrada o con 
su correspondiente salvo-conducto 
que extiende de orden del señor Pre-
sidente, el señor Secretario de la Fe-
deración. 
Los señores que se crean con de-
recho a esa prerrogativa tendrán que 
pasar antes por la Secretaría de la 
Federación, en donde, si" es acreedor 
a él, se le proveerá del carnet de 
identificación. 
— ¿ E s usted el ropavejero. . . . ? 
— X o : estoy viajando con un circo, 
como " L a Sombrera Humana". 
ternidad entre todos los empleados 
de los ramos Correos y Telégrafos, 
que constituyen el Departamento de 
Comunicaciones y la protección y 
mutua defensa. 
Para lograr la realización de todos 
estos proyectos, contaremos con los 
medios siguientes: 
1. — L a instalación de la Sociedad 
en un local apropiado, provista de 
todos los elementos necesarios: gim-
nasio, sala de esgrima, de recibo, 
etcétera, 
2. — L a formación en la misma de i 
una biblioteca científico-literaria, i 
para uso exclusivo de los asociados. 
3. — L a constitución de grupos i 
sportivos: Base-Ball, Foot-Ball, ten-
nis, etc. 
4. — L a creación de una revista, 
redactada por los miembros de la 
Asociación, que tienda a difundir la 
cultura entre sus componentes. 
Al cumplir nuestro deber, hacien-
do llegar al conocimiento de todos y 
cada uno de los compañeros de este 
Departamento, de la constitución de 
dicha Socedad y sus fines, los invi-
tamos cordialmente a formar parte 
de la misma, en la seguridad de que 
no habrán de negar su apoyo deci-
dido y su concurso desinteresado a 
i la obra, que significa el progreso 
'y prestigio de nuestra entidad. 
Próximamente y en asamblea 
magna, se llevará a catío la elección 
de la Directiva que habrá de regir 
los destinos de esta Sociedad y es-
peramos que habrán de concurrir a 
ella, el mayor número de compañe-
ros, revestidos del entu&iasmo que 
siempre ha caracterizado todos nues-
tros actos. 
Habana, 24 de Octubre de 1921. 
SS PAGARON SUS BOLETOS A; 
Ttos. Btos. Ddo. 
Cecilio. . . . . 
HIGINIO. . . , 
Fermín 
Alberdi. . . . . 
Ermúa 













SEGUNDO P A R T I D O 
A Z U L E S 
GABXtIBI, y AXiTASQICA. Se les Juga-
ron 229 boletos, 
PAGADOS Al 





Los blancos eran Casaliz mayor y L i -
zárraga. Se quedaron en 24 tantos. Se 
les jugaron 345 boletos y hubiesen sido 
pagados a. $3 .12. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
M A R T I N 
SE PAGARON SUS BOLETOS A: 
$ 3 . 7 2 
Ttos. Btos. Ddo. 
Irigoyen mayor, 
MARTIN, . . w 
Gomez. 
Machín. . . . . 
Petit Pasiegó. .. 













P A G I N A C A T O R C E H I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 28 de 1921 ARO 
Viene- de la página S E I S 
COMEDIA , , . 
Esta noclie se estrena la comedia 
L a Princesita Rubia. • * * 
ALHAjMBRA 
E n la primera tanda se pondrá en 
escena la graciosa obra titulada L a 
visita del chico. 
E n segunda, reprlse de la obra fle 
Villodb, Papaíto . ^ « 4 
E n tercera, E l teléfono submari-
no, por .Regino. T , , 
E l 1 u k « s , reprise de Juan Jolgorio, 
por Regim?. ^ • 
E n ensayo, E l álbum de Juan 
Guanajo, letra de Manuel Ardois y 
música de Anckermann; L a Pantera 
Negra, y la obra de actualidad, de 
Villoch y Anckermann, con decorado 
de Gomis, titulada L a Carretera Cen-
tral . 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E n la primera tanda de esta no-
che se pondrá en escena L a Marcha 
de Cádiz. ^ , nJt 
E n segunda, JEl Terrible, Pérez . 
Y en tercera^ E l Barquillero. 
Se anuncia para fecha próxima 
Las Musas Latinas. 
Obra en la que se estrenarán deco-
rciones del aplaudido escenógrafo 
cubano señor Gomis. 
Se prepara Ja representación del 
pppular drama áe Zorrilla Don Juan 
Tenorio, que será montado con toda 
propiedad y que es ensayado cuida-
dosamente. 
Se pondrá en escena el 1 y el 2 
de noviembre. 
L a danza sagrada será ejecutada, 
por notables bailarinas. 
L a apoteosis final ha de ser muy 
celebrada. 
Las localidades se hallan ya a la 
venta en la contaduría del teatro. 
• • * 
LOS PROXIMOS E S T R E N O S D E 
BLANCO Y M A R T I N E Z 
E l próximo lurtes, 31, los señores 
Blanco y Martínez- presentarán en el 
aristocrático teatro Fausto, la nota-
ble cinta titulada E l vicio de los ton-
tos, primera de la serie especial que 
dichos señores se proponen ofrecer 
al culto y selecto públioo que fre-
cuenta diariamente el elegante tea-
tro de Prado y Colón. 
E l argumento de E l vicio de los 
tantos está basado en uno de esos 
pequeños dramas sociales, tan fre-
cuentes en la juventud Inexperta que 
los realiza por vanidad, sin medir 
las consecuencias que esto puede 
acarrear a los que a tontas y a locas 
los cometen. 
E l vicio de los tontos se desarrolla 
en un ambiente de realismo, y des-
de las primeras escenas sugestiona 
al espectador, conduciéndolo hasta 
el final sin que el interés haya de-
caído un solo momento. 
Esta magnífica creación, joya de 
la cinematografía moderna, tiene por 
protagonista a la genial artista Al l -
ce Joyce, una de las predilectas del 
público habanero, por su gran talen-
to de intérprete, su belleza, su ele-
gancia, y, por Bobre todas estas co-
sas, su gran arte de interpretación. 
E l vicio de los tontos está llamado 
a alcanzar un ruidoso éxito. 
Después de E l vicio de los tontos 
será exhibida otra película de la se-
rie especial, la cual se titula L a ni-
ña mujer, de la que es protagonista 
la bella actriz Gladys Leslie. • • * 
FAUSTO 
L a Caribbean Fi lm Co. presenta 
en las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
el magnífico drama del Primer Cir-
cuito Nacional donde figura la gran 
actriz Betty Blith, titulado Nómadas 
del Norte. 
Además se estrenará el interesan-
te magazine Paramount número 22. 
E n la tanda de las ocho y media. 
E l tobillo de María, original y diver-
tida producción en seis actos inter-
pretada por los notable sartistas Do-
ris May y Douglas Me Lean. 
Mañana: Pesos calientes, por el 
notable actor Obrales Ray. 
L a Malquerida se anuncia para el 
7 del próximo noviembre. E s ésta 
una de las mejores creaciones de la 
bella actriz Norma Talmadge. 
L a perla del mar, magnífica pro-
ducción cubana, se estrenará en fe-
cha próxima. 
• • • 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la interesante cinta inter-
pretaad por la Bella Starace, titula-
da Después del pecado. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: la magnífica 
película Los contrabandistas, de la 
que es principal intérprete el gran 
actor William Farnum, que sostiene 
una terrible lucha con un rufián en 
la popa del buque, lentras éste se 
hunde lentamente. 
E l viernes se estrenará en Cuba la 
discutida producción alemana Las 
seraivírgenes. 
E n breve: Almas turbulentas, úl-
tima creación de la genial Francesca 
Bertini. • * • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
media y de las nueve y tres cuartos: 
Francesca Bertini, actriz favorita del 
público habanero, en la notable cin-
ta Federa, basada en la novela de 
Sardou. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la interesante cinta titulada 
¿Por qué creer a sus maridos?, de la 
que es protagonista la bella actriz 
Eileen Percy. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: interesantes películas cómi-
cas. 
ir ir ir 
TRIANON 
Programa de la función de hoy, 
viernes: 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
•una cinta cómica y L a niña de mis 
sueños, por Billle Rhodes. 
Tanda de las cinco y cuarto: la 
cinta en cinco actos E l tercer beso 
y couplets por la genial cantatriz Sa-
gra del R í o . 
E l precio de esta tanda es de 80 
centavos luneta. 
Tanda de las nueve y cuarto: E l 
tercer beso, por Vivían Martin y Ha-
rrlson Ford . 
Sábado: L a célebre señorita Lisie, 
por Katherlne Mac Donald. 
Muy pronto: L a llama del desier-
to, por Geraldlne Farrar, L a voz de 
la conciencia, por May Allison; Ca-
mas gemelas, por los esposos Cárter 
de Haven; Ante la crisis, por Bessie 
Berriscale; Almas oxlrani-^aa p^v 
Sessue Hayakawa; E l señorito de 
Broadway, por Horald Loükw«Oü; 
Piratas de orilla, por Viola Dana; L a 
Malquerida, por Norma Talmadge y 




E n las tandás preferidas de las 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
C A S A S PISOS 
. H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan groteras en los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folleto» explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
EN ID O M E J O R D E G A I C A N O SE ce-de una magnifica planta baja, me-
diante la compra de la existencia en mue-
blería. Más Informes en Salud, número 
20, altos, A-0272. También tengo loca-
les en las mejores calles. Doy dinero 
en hipoteca. 
43372 LJ10"^" - i 
SE A I . Q I T X I . A i m P E Q U E S O P I S O alto, moderno, para matrimonio de j 
guato. Campcnarlo, 168, cerca de Reina, i 
Informan en la misma, de 9 a 12, y en | 
San .Toaé, 65, bajos. 
43102 30 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
O F R E C E M O S 
Oportunidad Excepcional 
^ para persona que tenga 
buen número de 
Corresponsales en el 
Interior de la República 
T E N E M O S 
DIEZ plazas BUENAS 
para personas de 
AMBOS SEXOS 
Vengan a vemos 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
Las solicitudes deberán dirigirse 
al Domicilio Social 
Consulado, 108, 
esquina a Trocadero .—Habana. 
43315 80 oc 
H A B A N A 
S E O F R E C E N 
CRL4LÍAS D E M A N O 
Y ÍVíANF.Unni íAS 
mmiKUf.iummmstímim 
SE DESEA UNA SEÑORA O UNA JO-ven para socia de cuarto. Es una ha-
bitación bonita y fresca, en Monte, nú-
mero 69. Frente a Marte y Belona. 
43403 30 oc. 
SS A Ü Q U T L A Vtf D E P A R T A M E N T O propio para oficina y una habita-
ción para hombres • solos. Reina, 78, 
altos. 
43407 8 ÍLoa_ 
E~ STREMiA, 53, SE AX-QUIIíATuNA hermosa sala y saleta, piso de már-
mol, para doctor, dentista, profesor, ofl 
ciña o familia. También una gran co-
cina y comedor, con todo servicio. Hay 
terraza muy fresca. 
43401 1 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEñORA de mediana edad en casa de corta 
familia o matrimonio solo, para criada 
o manejadora. También una joven par.t 
comedor o limpiar habitaciones. Infor-
man en Sol, 8. 
43370 30 oo. 
VENDO UNA GRAN BODEGA, SODA, en esquina, sin peligro las esquinas, 
por tener todas las otras diferentes co-
mercios. No paga alquiler. Precio, 
$5,500, con $3.500, de contado. Informan 
en la vidriera del café Marte y Belo-
na. S. Vázquez. 
43368 . 4 n 
GRAN NEGOCIO. SE VENDE UNA vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla y billetes de Lotería por no po-
derla atender su dueño. Buen contra-
to. Informan en San Isidro y Haba-
na. Café CarbayOn, el dueño. 
43296 30 o 
BODEGA: VENDO UÑA"BUENA. KA-ce diario de venta 80 pesos, magní-
fico contrato. Precio 5.500 pesos. Señor 
Marrero ,Salud, 231. Teléfono A-0565. 
43412 2 nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
En 1.500 pesos, por embarcarse para Es-
paña su dueño se- vende en verdadera 
ganga una casa de huéspedes con 17 
habitaciones, toda amueblada, con mue-
bles que costaron 6 mil pesos y con 
un contrato por cuatro años. Gana de 
alquiler 325 pesos. Está toda alquilada 
SI el que compra da comida, hay 59 
abonados. Y más si se quiere que no 
viven en la casa. La casa es muy lim-
pia y a todo lujo y bueno» servicios 
sanitarios. Queda en el mejor lugar 
para casa de huéspedes de la Habana. 
Si no identifica su persona no se dan 
Informes. Narciso Nonell. Compostela, 
47, altos, entro Obispo y O'Reilly. Ofi-
cinas. Deje su nombro y teléfono, 
i . . . . 30 oc 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A media cuadra de! Parque Central 
vendo 380 metros, a 115 pesos metro. 
Hay dos casas antlgxias, que rentan 250 
pesos. Narciso Nonell, Compostela, 47, 
altos. A-8067. 
20 oo. 
T > E 3 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
JL' pañola de criada de manos o mane-
jadora. Tiene buenas garantías. Para 
informe» diríjanse al hotel Cuba, Egido, 
75, Teléfono A-0067. 
43895 80 oo. 
T T 1 S T R E D D A , B3, A L T O S , S E A D Q U I -
Ü j la una hermosa habitación con agua 
corriente, con o sin muebles y comida 
si lo desean- Esmerada limpieza y te-
rraza muy fresca 
43401 1 nov. 
j C R I A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
; c < e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n 
I O española para limpiar y otros que-
, haceres. Vive en San Ignacio, número 
19. Teléfono A-1592. 
CO N C H E Q U E S V E N D O CASITA Y garage de madera, con mil metros de 
I terreno. Renta 35 pesos al mes. Dejo 
2 mil pesos en hipoteca. Me entregarán 
5 mil pesoí Español o menos de otros 
bancos. Soto, Reina, 28. Joyería, E l L u -
cero. 
43409 80 oc. 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
de todos los bancos. Pagamos en el ac-
to, tipos más altos. Manzana de Gó-
mez, 468, cuarto piso. 
43393 80 oc. 
P E A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A , 70, 
O1 esquina a Compostela, una espléndi-
da habitación amueblada con balcón a 
la calle. Se da comida si la desean. 
Luz eléctrica y teléfono. M-4861. 
43405 30 oo. 
C R I A D O S D E MANO 
O E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O en casa de familia, con o sin mue-
bles, muy baratas. Jesús Peregrino, nú-
mero 16. 
43398 SO oc. 
T 1 i i ""Si 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A ? 
JO V E N E S P A Ñ O L , Q U E V T E N E D E L Norte, desea colocación con caballe-
ro, viaja a cualquier pala. Diríjanse por 
carta a J . Antonio Alvarez, café Orión, 
Reina y Amistad. 
<3394 80 oo. 
r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m í e n f o s 
DIGON. COMPRO CHEQUES, POR 30 o 40 mil pesos, pagando bastante 
bien, en efectivo y en el acto. Empe-
drado, 30, altos, de 8 a 10 de la ma-
ñana y de S a 4 de la! tarde. R. Bení-
43 100 30 oc 
ATUEVO MERCADO: VENDO A~huen 
. i-i precio y todos juntos, 40 bonos 
i de a 500 pesos nominal uno. Repito 
i que sólo se venden en esa forma. Em-
pedrado, 30, altos, de 8 a 10 de la ma-
ñana y do 3 a 4 de la tarde. R. Bení-
43400 80 O C 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A J O -1 ven para habitaciones, sueldo, 20 pe-
sos y uniformes. Calle E , número 237, 
entre 23 y 25, Vedado. 
43649 80 oc. 
^ F ó S ó í t a ^ ü ñ a ' s e s o b a d e m e -
dlana edad para los quehacedes de 
una casa de corta familia, tiene que 
dormir en la colación. Sueldo 20 pesos 
y roña limpia. San Leonardo, 20, Je-
sús del Monte. 
43373 30 oc. 
R1 
COMPRO UNA ESQUINA EN L A HA. baña, o sus alrededores, no qule-
r.0 „f fí:nga- ni Paírar ganas. Llame al 
A-0565. Señor Marrero, Salud, 231 
43410 80 oc 
U R B A N A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA los quehaceres de una casa de un 
matrimonio. Peña Pobre, 12, antiguo. 
43404 30 oc 
EN BASOS, 55, E N T R E 21 y 23, Ve-lado, se solicita una criada de ma-
no, con referencias. 
43397 30 oc. 
C O C I N E R A S 
S1 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Someruelos, número 8, altos, dere-
cha. 
43413 30 oc 
V A R I O S 
SE SOLICITAN REVENDEDORES para vender camisas á 60 centavos, 
corbatas a 15 centavos, calcetines de se-
da y medias de señora de 50 centavos. 
Ligas a 12 centavos, camisetas a 20 
centavos, gorras, pajamas, pantalones, 
joyería alemana y otras gangas. Aguiar, 
116, departamento 69. Tome el ascen-
sor. 
43408 3 nov. 
N E C E S I T A M O S 
Señora o Señorita 
de Iniciativa 
para dirigir 
Departamento de Mujeres 
6cInco y cuarto y de nueve y cuarto 
se estrena la interesante cinta inter-
pretada por la genial actriz Cons-
tance Talmadge, Apaga y vámonos . 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
episodios tercero y cuarto de E l oro 
de los aztecas. 
Sábado 29: E l tobillo de María, 
por Douglas Me Lean y Doris May. 
Domingo 30: ¿Qué hace su mari-
do?, por Doris May y Douglas Mac 
Lean . 
Lunes 31: E l pintor del dragón, 
por Sessue Hayakawa. 
Martes 1: Una tienda de sayas, por 
W. S. Hart. 
ERKOSA CASA MODERNA, EDIPI-
cada en 600 varas. Portal corrido 
sala, saleta con finas columnas, tres 
hermosos cuartos, cuarto de baño com-
pleto, saleta de comer grande, cuarto 
y servicios de criados, gran traspatio. 
Lntrada para autos preparada. Toda de 
cielo raso, de primera. 14 mil pesos. 
Otra con un cuarto más, 14.500 pesos. 
Otra Igual a la última, con garage, 17 
mil pesos. Dejan hipotecas e ntodas. Jo-
yería E l Lucero, Reina, 28. A-9115. 
PRECIOSA CASA MODERNA. POR-tal con cuatro columnas. Sala y 
saleta con artísticas columnas, tres 
muy buenos cuartos, baño completo In-
tercalado, cocina, patio y traspatio, en-
trada independiente. Todo de muy ex-
quisito gusto y sólido. A una cuadra 
del tranvía. 7.200 pesos. Otras de 8 
mil,, 10 mil pesos y muy linda, con ga-
rage, 11 mil pesos. Joyería E l Lucero, 
Bolívar, 28. (Reina), A-9115. Otra pe-
queña con garage, -cosa de gusto, 7 mil 
pesos. Se dejan 4 mil pesos a plazos 
al seis por ciento. 
PROPIO PARA T A L E R DE CARPIN-tero, herrero, autos, carretones, se 
vende entre Concha y Luyanó, próximo 
a la Benéfica, 500 varas de terreno con 
una linda casa independiente y cuartos 
interiores, para el terreno donde se 
: puede hacer con poco lo que quieran. 
,10.500 pesos. Lag-o, Reina, 28, A-9115. 
E l Lucero, Joyería. 
CiANGAi OPORTUNA. PRECIOSO cha-
X let moderno, cielo raso, esquina. 
Jardines, portal, sala, hall, cuatro cuar-
tos, salón de comer, baño completo, ca-
lentador, cocina, cuarto y servicio de 
criados, garage. Renta 1.200 pesos al 
año, alquiler rebajado. 13 mil pesos. De-
jan 8 mil pesos al nueve por ciento. 
Joyería E l Lucero, Bolívar, 28. A-9115. 
LA MAS LINDA CASITA MODERNA, cielo raso, próximo a la calzada, 
punto alto, Jesús del Monte. Sala, dos 
cuartos, baño fino intercalado, saleta 
de comer y gran cocina. 4.500 pesos. 
Dejan parte en hipoteca. Lago, Reina, 
28. Joyería E l Lucero, A-9115. 
PRECIOSA CASA MODERNA, CIELO raso, sala y recibidor con columnas, 
cuatro cuartos, baño intercalado, salón 
de comer, doble servicio, próximo al 
tranvía doble en esta ciudad. 10 mil 
pesos. Joyería E l Lucero, Bolívar, 28. 
A-911o. 
VENDO MAGNIFICA PROPIEDAD en tres partes. Una de ellas, una es-
pléndida casa. Una nave y otros depar-
tamentos. Todos Independientes. Unas 
seiscientas varas en conjunto. Renta 
2.400 pesos al año. Cuarenta metros del 
tranvía. Punto alto. Diez minutos del 
Parque 'Central. Joyería E l Lucero, Rei-
na, 28. A-9115. 13 mil pesos. Dejan 3 
mil al ocho por ciento. 
43409 30 oc. 
SE CEDE UNA L I B R E T A DE L A caja de Ahorros del Centro Astu-
riano, con 1,300 pesos en depósito. In-
forman: San José, 83, altos. 
43367 4 n 
Cheques Español y Nacional, se reci-
ben en todas cantidades a cambio de 
mercancías. Trato directo. J . Vieites, 
Picota 45, Habana. 
i se han formado para ya en la actua-
lidad, poder constituir por ellos nue-
vos Consejos, evitándose así el ím-
probo trabajo de concurrir a las reu-
niones del que hoy pertenecen. Ade-
i más que así podrán ingresar aquellos 
caballeros católicos, que lo tienen 
solicitado, pero a quienes sus ocu-
paciones les impiden concurrir, a ser 
recibidos como miembros de la Or-
¡ den de Caballeros de Colón. 
¡ E n cuanto al del habla inglesa en 
la Habana, se crea por las dificulta-
des que siempre ocasiona . la diver-
sidad de lengua, para la dirección de 
una entidad social. 
Tanto los Consejos del habla cas-
tellana como los de la inglesa, son 
unos mismos en Leyes, costumbres 
y hermandad. Tienen las mismas in-
signias para el uso personal de cada 
uno, y para los actos oficiales. 
Una es la Orden en todas las lati-
tudes del planeta; unos los mismos 
sentimientos de Caridad', Unión, F r a -
ternidad y Patriotismo. 
E n una palabra: todos son her-
manos. 
Oportunamente daremos cuenta 
de la inauguración de los nuevos 
Consejos. 
Y quizá, muy pronto dé la autori-
zación para establecerlo en Santa 
Clara y Guaníffay, en cuyas villas 
¡ cunde el entusiasmo entre la juven-
| tud católica por alistarse en las fi-
las de los Caballeros de Colón. 
Aprovechamos esta oportunidad-
para expresar que para ser Caballero 
de Colón, es necesario ser católico, 
es decir, estar en Comunión con la 
i Iglesia Católica y para estar en su 
• Comunión, hay que oir misa todos los 
! domingos; confesar y comulgar por 
Pascua Florida; creer, cuanto El la , 
cree y confiesa, y condenar cuanto 
ella condena. 
; E l cumplimiento del Precepto Pas-
i cual, es requisito indispensable pa-
\ ra ingresar y continuar en la Orden. 
' L a Orden de los Caballeros de Co-
lón es civil, pero con acatamiento y 
obediencia a Nuestra Santa Madre 
< la Iglesia. 
Sus Consejos son regidos por se-
glares, pero cada Consejo tiene su 
Capellán, siendo el del Consejo San 
Agustín número 1390, el P. Eward 
Monihan, Rector de los Agustinos y 
i Párroco del Cristo. 
1 Tienen dos Comuniones: una por 
la Pascua de Navidad y otra por la 
de Resurrección., L a primera es de 
devoción, la segunda de Precepto. 
i Generalmente para la última se 
preparan con ejercieios espirituales, 
eomo lo ha venido haciendo el Con-
sejo San Agustín número 1390. 
Sirva lo anterior de explicación a 
los que en diversas ocasiones nos 
han preguntado por la fe católica de 
la Orden de los Caballeros de Colón. 
A R C H I C O F R A D I A T)E L A ANUN-
CIACION D E N U E S T R A SEÑORA, 
EX SUFRAGIO D E L A S ALMAS 
D E L PURiTATORIO 
2 D E N O V I E M B R E 
Conmemoración de los Fieles 
Difuntos. 
A las 7 a. m.—Al empezar la mi-
sa. Comunión general de la Archico-
fradía, con cánticos alusivos al día. 
A las 8 a. m.—Solemne Misa de 
Réquiem. Terminado el Santo Sacri-
ficio, conforme a liturgia, seguirá el 
sermón, acabando con el Responso 
solemne de Almas. Todos los lunes 
de Noviembre 7, 14, 28, como consa-
grado a las BB. Almas, habrá los 
mismos cultos y a la misma hora que 
en los Primeros Lunes de cada mes. 
Se impondrán las medallas recibidas 
de la celadora o en la sacristía. 
Por amor a la Santísima Virgen, 
que tanto se interesa por las Almas 
del Purgatorio, se suplica a las socias 
la asistencia a la Novena, que ani-
men a los de su casa a hacer este ob-
sequio a sus difuntos, que atraigan 
a otros a la Archicofradía y que con-
tribuyan con la limosna anual de Un 
Poso para sufragar los gastos de la 
fiesta y de los primeros Lunes del 
año. 
Invita su hermano el ^ " " ^ 
Calonje. 1 ^- p 
E X C U R S I O í T e U c a v j t c 
E l domingo 30 t e n S ) ^ 4 
cursión Eucarística a 0/ g a r l a ^ 
lena. a G ^ ^ f t * 
Los boletines para la ^ 
den adquirirse en San ^ SDla- Dn* 
Ursulinas. ai1 F t ^ í ^ 
A esta Excursión cono, ? 
Caballeros de Colón te^^n w 
Agustín número 1390 v la ̂ 0 Sai 
la Beneficencia. ^ y ^ B a a ^ 
DIA 28 DE_OCTUBRb 
Esto mea está, consan-^^ 
! Señora del Rosario erado a 
Jubileo Circular.—sü t v . 
tad está de manifiesto en i1"1 Mal. 
I Nuestra Señora de Belén.la ^lesl^; 
i Santos. Simón "cañañ60 » 
: deo, apóstoles, mártires- ti u<1aa Iv 
Faraón, confesores; santas A0norato . 
Cirila, vírgenes y márUrTs A n ^ k * 
| Celébrase Nuestra Señora. ^ 
| Solemne consagración del Tit, * Grect= 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
D E L T E S I P L O D E B E L E N 
E l R. P. Morán S. J . , Director del 
i Apostolado de la Oración y el Secre-
tario General, Valentín Goucuría, 
i ruegan a los celadores y socios se 
' sirvan concurrir a la procesión del 
i Jubileo Circular, que se efectuará el 
i domingo próximo en Belén, a las 
i cinco de la tarde. 
R E V I S T A C A R M E L I T A N A 
. . E n breve verá la luz, una revista 
Carmelitana, editada por los Padres 
Carmelitas de la Habana. 
Ha sido nombrado Director de la 
misma, el R. P. Julio del Niño Jesús 
Vicario de la residencia del Carme-
lo, (Vedado.) 
L a nueva revista constará de tres 
partes: Primera, a la Virgen del Car-
men. Segunda, a Santa Teresa de Je-
sús. Tercera, al Niño Jesús de Praga, 
Sección de Noticias y Cultos. 
HONRAS FUNEBRES 
i E n el templo de las Escuelas Pías 
! de Güanabacoa, solemnes honras fú-
í nebros por el eterno descanso del R. 
i P. Calonje. 
Santa Anastasia, víreen v 
Nació en Roma y fué muy^ .^ ir . - , 
en la Iflesla por su ejemplar v ^ " ^ 
el martino con que la coronó "n y ^ 
la persecución del EmperarW P^nu 
; no, fué acusada y condenad! y ^ ' a ' 
I bles suplicios, y por último ,» f i -
laron. u ^ dego, 
Santa Cirila, virgen y mártir 1. 
ja del Emperador Declo v sñ ^ hl' 
santa Tribonia la Instruye en , 
ejercitándose en obras buena-T J a , f 9 7 
, sas, fué martirizada en la h L 1 ^ 0 ' 
i Roma, de orden del Emperador 01 d> 
por los años 268. ^^^Qor Claufl̂  
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., en u • 
I . Catedral, durante el segxmt 
semestre del año 1921. 
Noviembre' 1.—Festividad de 
dos los Santos: M. I . señor C Peni 
tenciario. " m' 
Noviembre 16.-—Festividad dea 
Cristóbal; M. J. señor C. MagiaW 
Noviembre 20.—III Dominica d» 
raes; M. I . señor C. Arcediano 
Noviembre 27.—I Dominica di 
Adviento; M. I . señor C. Deán 
Diciembre 4.—li Dominica dt 
mes; M. I . señor C. Maestreescu^a 
. Diciembre 8. — Fiesta de Inn^ 
culada Concepción; ¡señor Fbro. D 
J . J . Rcberes. 
Diciembre l i . — I I I Dominica ds 
idviento; M. I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cl> 
cular; M. I . señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Sircu* 
iar; M. I . señor C. Arcediano, 
SSffl 
43334 4 n 
DINEKO I.O DOY COK HIPOTECA desde el 8 por ciento y compro y 
vendo fincas rústicas urbanas y sola-
res. Pulgarón, Aguiar 72, teléfono A-
5864. 
433S0 31 o 
S A S 
Y E M P R E -
M E R C A N T I L E 
I B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
PRESIDENCIA.—Por la presente se 
hace saber que el día 16 del próximo mes 
de noviembre, a las cuatro de la tarde, 
«,se levará a cabo, con las formalidades 
legales, el sorte de las 282 obligaciones 
de la serie "A" del cinco por ciento, y 
de las 188 obligaciones de la serie "B" 
del seis por ciento de este banco, que 
• corresponde amortizar en el año actual. 
Habana 28 de octubre de 1921. 
Antonio San Miguel, Presidente. 
C 8678 IB4-28. 
A U T O M O V I L E S 
V E R D U N * * • 
HO R R O K O S A G A N G A : V E N D O U N Overland, co nun motor Inmejora-
ble, lo someto a prueba, magneto Bosch, 
cuatro gomas nuevas, buenas condicio-
nes. Lo quemo en 475 pesos, por nece-
sitar dinero. Señor Marrero, Salud, 231. 
Teléfono A-0565. 
43411 30 oc. 
OP O R T U N I D A D : P A S A U N D O C T O R o persona de negocios, se vende un 
automóvil Templa!, con cinco meses de 
uso, en 600 pesos. Se garantiza su fun-
cionamiento. Se puede ver a todas horas 
en el Garage Santa María, Marina, nú-
mero 12. 
43399 * 2 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
C A S A " J E A N N E T T E " 
Reina, 2 
entre Aguila y Campo Marte 
L a mayor Casa de Cuba en : 
Sombreros de señora . 
Modelos de Par í s , 
Modelos de Plumas, 
Formas caprichosas. 
Formas terciopelo y se-
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enséfia a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, joyería. E l Diamante. Si me ordena 
Iré a su casa. 
39703 SO 0 0 
C 8654 4 d 27 
MODISTA QUE CORTA V COSE POR los últimos figurines, espera tener 
buena clientela entre las personas de 
buen gusto. Lagunas 111, altos. 
42831 1 n "¡ITODISTA DE PXEDES, RECIEN 11»« 
- i ^ t c o a t ao -nmwrag t > t LOADOS ' &ada de la Argentina, única en O VIS0^'^.I,A? ^ ti?^, ba. Se hace cargo de hacer y refor-acordeón, plegado f .^J^los plisa-, clase 6̂ lelea m<¡iltt 
* o mos sayas, hacemos festón en todos ta-1 TamMón ti^nn ninipa de vsn« 
da , desde $ 3 .50 maños Forramos botones en todas for- ane sean TamM^ 
1 mas. Nuestros plegados no se van ni 1 LU- "1UJ' 
VIGORIZAOOR DEL 6CNO MATCHN» 
EL UNICO PREPARADO CON El OIAl TOSI 
MADRE PUEDE LACTA8 A SU 
h nm a t cdas us tíima 
Variedad sombreros luto, 
desde 
Plumas y fantas ías de to-
das clases. 
Ave de P a r a í s o , No. 3 . . 
Ave de P a r a í s o , No. 2 . . 
Ave de P a r a í s o , No. 1. , 
Bolsas de seda $ 2 y d e . . 
Medias de hilo a 75 cen-
tavos ( 3 p a r e s ) . . . 
Medias de seda a id. i d . . 
Sombrillas y parasoles, 
desde . t.i 
I lavando la tela, pues son hechos por 7 r\r\' una máquina alemana muy potente. To-.UU , ¿os los trabajos son perfectos y los ha-
1 cemos en el acto. Los encargos del in 
I terior los remitimos en el mismo dlí 
I de recibirlos. José M. Corbato, E l Cha 
i let, Neptuno 44, Habana. 
2 7 . 5 0 1 4 2 7 6 1 
40.001 
4 5 . 0 0 
altos. 
43121 8 B 
IES HORRIBLE eso de parecer nn «»« 
^ f . , ™ io sin serlo! SI todos supieran lo buc el is o ía j Tintura Margot, nadie de-
S n 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
1.50 MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
1 ! más completo que en ninguna otra 
1 Qñ casa' Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
3 .50 
Se sirven ó r d e n e s por correo 
a toda la Isla. E l art ículo que 
no tengamos lo compraremos 
para usted. 
jarla que las canas lo fueran desacre-
ditando en todas partes. La Tlatnr» 
Margot es la más eficaz e inoienáiva 
que hay. No mancha la piel, no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y se convencerá de qua 
no exageramos al colocarla muy por 
encima de toda*- las tinturas que mis-
ta ahora se han usado. La Tintura »«• 
got se vende en su deP^oJTí.i-'J; 
QUEKIA BABISIEW", Salud 47, tren" 
a la lífiesia do la Oaridaa y en todas 
PaEnSla TIiX.VQUES.lA. ' fRlSIB* •« 
corta y riza el pelo a los niños y nm»» 
al verdadero estilo de París. Se ia;» 
la cabeza a lao señoras. Hay excelentei 
peinadoras. Especialidad en POstísos m 
DECIMO OCTAVO A N I V E R S A R I O 
D E L A CONSAGRACION D E L E X -
C E L E N T I S I M O Y RVDMO. S R P E -
DRO G O N Z A L E Z E S T R A D A , OBIS-
PO D E L A HABANA. 
E l programa de la función de es-
ta noche es muy Interesante. 
E n la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y los 
episodios primero y segundo de la 
serie Perseguido por tres, titulados 
Perlas misteriosas, por Stuart Hol-
mes. 
A las nueve: estreno en Cuba de 
la cinta E l mercader de almas, por 
Rya Bruna, film que abunda en es-
cenas de gran Intensidad dramática. 
A las diez, Hacia el triunfo, dra-
ma en cinco actos por Conway Te-
arle . 
Mañana: Flor de sombras. Entre 
dos amigos y Campeón embustero. 
Lunes 31: estreno de E l despertar 
de una madre, por James Klrkwood. 
E l 2 de. noviembre, estreno de L a 
Blanca Sucia, por Pearl WhUe. 
¥ ¥ AC-
L A R A 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas . 
Tandas de las siete y de las nue-
ve: estreno del episodio 7 d ela serie 
E l submarino misteriOMO o L a novia 
trece. 
Tanda de las nueve: la cinta en 
cinco actos Los novios de la viuda, 
por Constance Talmadge. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
estreno del drama en ocho actos por 
Mary Pickford, titulado L a Luz de 
Amor. 
Mañana: Una escritora femenina, 
por Julián Bltinge; E l Lazo invisible, 
por Irene Castle. 
Domingo: Buenas referencias, por 
Constance Talmadge; L a blanca su-
jCía, por Pearl White; E l tiburón, 
| por George Walsh . 
Lunes: Los contrabandistas, por' 
Will iam'Farnum; ¿Por qué creer a j 
sus maridos?, por Eileen Percy. * 
Cien mil pesos para hipotecas. 
40 mil pesos, al ocho por ciento, sobre 
casas en la Habana, y 60 mil posos al 
diez por ciento, en Víbora, Vedado y 
Cerro. R. Heres, Obrapía, 98, primer pi-
so. Departamento 5. Teléfono M-3399. 
De 1 a 6 de la tarde. 
43414 6 nov. 
C B VENDE Bü CHAI.BT B E JiA CA-
O' lie 23, entre A y B, número 334, a 
la brisa y de dos plantas completamen-
te Independiente. Renta 400 pesos. Se 
puede ver a todas horas. Informan en 
los bajos del mismo. Precio, 35 mil pe-
sos y reconocer 20 mil pesos al ocho 
por ciento. 
. . . . ' 2 nov. 
S O U R E S Y E R M O S " 
Cúmplese hoy el décimo octavo 
año de la Consagración del Excelen-
; tísimo y Reverendísimo señor Pedro 
; González Estrada, para Obispo de 
' la Habana, cargo que viene desempe-
ñando con gran prudencia y sabidu-
ría. 
Con tal plausible motivo, recibirá 
hoy las salutaciones del Clero y fie-
les de su Diócesis, que tanto le 
aman por sus revelantes cualidades 
! de Pastor celoso del bien espiritual 
y temporal de las ovejas a su pater-
nal cuidado encomendadas. 
Hoy es día de recibo en el palacio 
episcopal. 
A las ocho p. m. de ayef recibió 
las pruebas de adhesión y afecto de 
las Congregaciones Marianas, de la 
Anunciata y Obrera de la misma. 
Estas instituciones fueron represen-
tadas por sus respectivas Directivas. 
Reciba Monseñor González Estra-
da nuestra respetuosa felicitación. 
C8677 4d.-28 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
Masaje. 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centavos. 
C8633 
que implanto la moda del arreglo de tedas clases. Precio» muy moaicos. 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas, y pobres de pelos 
¡ que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
C O C I N A S D E GAS 
Limpieza y arreglo de ^ I n ^ * a io« 
tadores: quito tizne y explosiones a 
quemadores; doy fuerza de ^s, 3 
agua de, la cañería.^ ^f^Franclsco Fu-
neral. Teléfono 1-1064 
nández. 
42850 29 oo 
C O C I N A S D E GAS 
Limpio o arreglo su c0*ln*aoclf!S, 
dor, extraigo el agua de las canw 
quito el tizne y explosiones 1^ ^ 
, clones eléctricas y todas clase3 
brazos,1 Fernández. Teléfono A-6547. JrTos' 
29 oe 
Estucar y tintar la cara y 
$1, con los productos de belleza M i s - | n ú 4 ^ 18-
terio. con la misma perfección cpxc t > o b d a m o s BOXTTAcnz 
el mejor gattfnete de belleza de París; I J > Arabfescos, Cadenetta 
i i • f J l n J » ^on Ornamental, Caladillo, --. ga-




42664 « « 
np j j i J i 1 Cl gdUiUCLC uc uenez-a coio i~aoa «.o ancho y CStrecnO, pnaaiu^ • - -. 
Temdos de P e k de ^ o r que , mej de c ba. En su dor_ UM ^ ^ o . ^ ^ f 
" los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
'con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o y sillones gi-
se d see, con la Tintura " J 0 S E F I 
N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s . 
C8634 3d.-26 
Q U I T A P E C A S 
I Paño y manchas de la cara. Misterio so 
I Dama esta loción ti«ti'lngente de ca-
Ira, es infalible, y fon rapidez quita pe- raj-nrio* v reclinato ios 
cas, manchas y paño de su cara, éstaa Z 3 ™ " " 5 I e C 1 ! ^ ^ 
[producidas por lo que sean, todas des- M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
aparecen aunqu» sean de muchos años t - i i l J 1 
¡y usted las crea incurables. Use un po- El masaje es la hermosura de la 
mo y verá usied la realidad. Vale tres „ • _ U-,-- Af><ta*ar*rf>r la« arrn 
pes^s. rara ei campo, §3.40. Pídalo en mu3er' P^8 nac,e desaparecer las arru-
las boticas y sederías, o en su depósi- Kas barros, espinillas, maficnas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
VENDO E N " G A N G A C X T A T B O M U varas de terreno, con árboles fruta-
es. Tiene cincuenta varas, frente a cal-
zada adoquinada, quince minutos del 
Parque Central. Admito parte en che-
ques y dejo 3 mil pesos en hipoteca, 
a $1.50 vara. Reina, 28. Joyería. Soto, 
A-9115. 
AP R O V E C H E N : S O I . A B E S E W Ü A S alturas de Almendáres, a mitad de 
su valor, con cheques, parte a la Com-
pañía. Dos de 500 varas, uno de 900 va-
ras. Véame, que se los lleva. Otros en 
Almendares. Venga con dinero o che-
ques. Tengo en todos los repartos y 
en la capital. Lago, Reina, 28. A-9115. 
43409 30 oc. 
E L D E L E G A D O APOSTOLICO Y L A 
CONGREGACION MARIANA D E L A 
ANUNCIATA 
! E l domingo 6 (primero del mes de 
noviembrep róximo,) Monseñor Pe-
cTro Benedetti, Delegado Apostólico 
de Cuba y Puerto Rico, concurrirá 
i a la fiesta mensual de la Congrega-
! ción de la Anunciata, oficiando en la 
misma. 
Dará comienzo a las siete y media 
a. m. 
Q E VENDE SOIiAB V BODEGA PAR-
O te del mismo fabricado, que además 
de la bodega, renta 70 pesos al mes. Y 
como no puedo dejar de embarcarme lo 
doy en $4.500. Dirijas» a la ferretería 
de Puontes Gmmlo», del señor More-
da. Teléfono lüiU. 
43387 80 oo 
E S T A B L E C I M I E P C o S V A R I O S 
T>ODEGA PROPIA PARA DOS prln-
X J cipiantes, en ol Reparto Columbia, 
con ocho años de contrato, 30 pesos de 
alquiler. Precio de situación por no 
poder seguir el negocio. Informes en 
Díaz y Primelles, apearse de los ca-
rros Marlanao Calle Aguila, en el pa-
radero Mlramar. Sr. San Román, a to-
das horas. 
43324 I n 
NUEVOS CONSEJOS D E L O S CA. 
B A L L E R O S D E COLON E N CUBA 
E l Consejo Supremo de la Orden 
de los Caballeros de Colón, ha auto-
rizado al Delegado Territorial para 
Cuba, doctor Leonardo Zorzano Jo-
rrín, para que proceda a la Instala-
ción de tres Nuevos Consejos de la 
Orden en la Isla de Cuba. Estos Con-
sejos serán instalados en las ciuda-
des de Santiago de Cuba, Camagüey 
y Habana. Los de Santiago de Cuba 
y Camagüey serán del habla caste-
llana y el de la Habana del habla 
inglesa. 
Los tres nuevos Consejos son ra-
mas desprendidas del Consejo San 
Agustín número 1390, pues los que 
van -a constituirlos forman actual-
t mente en el de San Agustín. E n é l 
to- Peluquería de Juan Martínez. Nep 
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brlilo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior $1.20. Botl-
o í i s y sederías; o mejor en su <( spósito: 
Neptuno, 81, entre Manrique y óan Ni-
colás, Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción aw rlngsn-
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
te, que los cura por* completo^ 'encías a la moda; UO compre en ninguna par-
primeras aplicaciones de usarlo Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienJTI" pí-
dalo en su depósHo: Peluquería de Seño-
ras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
testación. 
Esmalta "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Misterio se ;)fima esta loción astrin-
gente, que con tanta rapidez lea cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo mando por $3.40, si no lo ; QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTSt 
tiene su boticario u sedero, pídalo en i r » A T - » A o t t o í ^ a m a o 
l su depósito: Peluquería de Señoras, de | r A K A oUc) LAIMAO 
JU3a9n82iJartlneZ- Neptuno- 81- S1 00 Use la Mixtura de "Misterio". 15 
, r \ i m r c c r m c T i M r i r r n mV alores y todos garantizados. Hay es-
¿ E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E - tuches de un peso y dos; también te 
C A N I C O V A R E L A ? 
En que sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela lo limpia y 
arregla su cocina do gas y calentador. 
ñimps o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
' Várela regula el consumo por su espe- , . i• i i i 
Icialldad. Unico en la Habana. Várela ¡ esta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
N U E V A P E L U Q U E R A 
Para señoras y io« 
La casa que corta y r iza^l^fios^ 
niños con más esmero v 
e 3 l a d e M A D A M E G I L 
(Recién llegada ^ ^rd9 109 ^ 
Hace la Decoloración 7 « le3 virt« „ 
bollos con productos ^f^aflentes. 
mente inofensivos J P itado. air.s 
garantía del buen resuu ^ya» ^ 
Sus pelucas y Pos"z,irtn francesa. 
turalesPde última creación 
incomparables. de todo? et 
Peinados artísticos de <(s0irée 
para casamientos, teatro», 
bals poudrée". Arreg10 
Expertas manlcures. 
de ojo» 
1101' y cejas Schampoings- -abeiludo y Cuidados del cuero caoe de fu^ 
pieza del cutis Por ™Mique3 ciones y masajes esthétiq j l » ^ 
*̂ J ' „_ ln«! CU»» — 
y vibratorios, con o« resu-vTJ¡, 
Gil, obtiené maravillosos ^ g j j i * ^ 
nivjriTTT.ACION P ^ 1 , . , ondu't.re-
dos-
TE 
h ce toda clase de instalaciones e léC' 
tricas y sanitarias. Várela tiene p e r s o -
nal entendido para todofl los trabajofi. 
Llamo al teléfono F-5262 o al M-4804 
y Várela le atenderá, rílpidamente. Várela 
tiene todo el material que usted nece-
Bita para todos eua trabajos. 
ONDULACION 
Esta casa gararu 
"Marcel", (hasta de * Jlarato 
Sü!tSimdo0 ^ V ^ f t i 
V I L L E G A S 54 
Entre Obispo y 0 ^ 
T E L E F O N O A - 6 » " 
A N O I X X X 1 X 
10Í 
ojo» 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 28 de 1 9 2 1 P A G I N A QUINCE 
Diciembre 25.—La Natividad del 
cí-ñor; M- I- Beñor c- Lectora!. 
' íd&bana y Junio 18 de 1921, 
Vista Ja lista de sermonea de Ta-
gne Nos presenta Nuestro V. Ca-
hifdo Catedral, venimos en aprobar-
lo v la aprobamos, concediendo 50 
. n l i e a 
( 
•'Á de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles yue 
. t^preu devotamente la divina pal»-
' ^ Lo decretó y firmó S. E . R., 
, ^ E L OBISPO. 
por mandato de S. E . R., DR MBN-
| r)EZ. Arcediano. Se^rptarin^ 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
> I ^ E ^ D E r E S P I R I T l J S A N T O 
< o i . e i « : n b n o v e n a r i o p o » i a s 
B E N D I T A S A N I M A S D E I . PUKCt-A-
" T O R I O 
pía jo.—6 y media p. m. Vigilia can-
•irla Rosario, novena y responso. 
Día 2.—7, siete y media y 8 a. m., 
1 as re adas; a las ocho y media ml-
a cantada de ministros y responso; a 
• fas seis y media p. m. Rosarlo, no-
vpna cánticos, sermón y. responso. 
Día 3-—Siete y media a. m. misa reí 
a/i-i- a las ocho cantada con responso; 
, seis V media p. m. Rosarlo, novena y 
rep'jf^n l̂-Ocho a m. misa rezada a las 
h0 y media cantada, de ministros y 
rpsDonso; seis y media p. m. Rosario, 
i novena, sermón y re?ponso. 
Día 5-- Siete y media a. m. misa 
i rpzada- a las ocho, cantada con respon-
• so' a 'las sei3 y me<iia P- m- Rosario, 
novena y responso. 
Día 6.—Siete a. m. misa rezana; ocho 
media cantada y a las 10 rezada; seis 
i * media p. m. Rosarlo, novena, ser-
| „,6n y responso. 
7.—siete y media a. m. misa re-
rada a las S, cantada con responso; a 
las seis y media p. m. Rosarlo, novena 
í y responso. 
J pía s.-^siete y media a. m. misa re-
ja- a las ocho cantada con responso; 
seis y media p. m. Rosarlo, novena, ser-
món y responso. 
Pía 9.—siete y media a. m., misa re-
! raía' a las 8, cantada con responso; 
seis 'y media p. m. Rosario, novena y 
rpsnonso. 
Día 10.—Siete y media a. m. misa 
cantad i : a las ocho de ministros, ser-
món procesión y responso. 
43118 % 4 « 
V A P O R E S D E T R A Y E S L 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de ( 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero ueberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
Capitán: A. V I V E S 
Saldrá para 




3 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la t£.j-de, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E NOVIEMBRE 
y para 




29 DE NOVIEMBRE 
Nota: E l equipaie de bodega será | 
tomado por las embarcaciones del! 
lanchero de la Compañía que estarán! 
atracadas al muelle de San Francis-i 
co- entre los dos espigones. solamen«¡ 
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA I 
ciel d í i de la salida del buque. Des-j 
pues de esta hora no será recibido i 
ningún equipaje en as lanchas y los • 
señores pasajeros por su cuenta y ries- j 
go se encargarán de llevarlos a bordo.! 
Admite pasajeros y qarga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero cu.Vrá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcadi 
en el billete. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA. 
V R E Y BURDEOS 
France, 5.000 toneladas y 4 heli-¡ 
ees; L a Savoie, L a Lorraine, París, i 
45.000 toneladas y 4 hélices, Rocham-
beau, Chicago, Lafayette, Niágara, 
Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





El hermoso trasatlántico español 
" I N F A N T A I S A B E L " 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 7 de noviembre, admitiendo pa-
sajeros, para: 
VIGO, CORUÑA, GIJON. SANTAN-
DER, CADIZ, y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Jgnacio núm. 18, Habana 
C 8501 Ind 20 o 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente d» 
la Habana para 
NUEVA %ORK P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA V I G O SANTAND9ER 
y B I L B A O 
Far* más pormencres dirielTS* • 
P R A D O 118 
Oficina de pasajes do primen* 
M U R A L L A S 
Oficina de masajes do segunda y tártara, 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficiut Z4 y 26. Habana. 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA. ) 
^Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
Sao Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
ta^como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pssaie 
Para España, sin antes presentar sus 
Pasaportes, expedidos o visados por 
cl señor Cónsul de Esoaña 
Habana, 23 de abrifde 1.917. 
tí hermoso trasatlántico español 
L w pasajeros deberá» escribir so. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, coa 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
vaoor L E l 
Capitán: E . AGACINO 
Saldrá para 
C R I S T O B A L , 
SABANILLA 
CURACAO, 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA, 
PONCE.^ 
SAN JUAN D E PUER-
T O R I C O , 





E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores d e j a Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO S A L A " , "CARIDAD S A L A " 
"GUANTANAMO", "JULIA**, "GI-
BARA", "HABANA", " L A S V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
L I N D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta-
ra f a. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vitac Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pecho de ma-
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Aguactilla í Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR D E CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunac de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
y*Halv Manz^m'lo Niquero, Enser.-ada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y j ^ a Fe. 
I N S T R U M E N T O S D E M Ü S Í C Á 
O alemán, nuevo, do trea pedales( co-
lor caoba, cuerdas cruzadas, costó $oS0 
pesos. Se da por la mitad de su valor. 
Infoonan teléfono A-2269, y Falffueras 
43193 29 o 
Q E VENDE UST PIANO DE USO EN 
O buen estado. Precio, $140. Informan 
Curazao núm. 34, de 1 a 4, 
42942 _ 29 o 
Q E VENDE UN AUTOPIANO DE 83 
O notas con sus rollos. Funciona muy 
bien. Informan calle de Luz número 76 
bajos, Habana. 
43028 3_n_ 
Q E APSNATi "ST K E r A E A N PIANOS, 
O autopíanos y fonógrafos. Huberto de 
Blanck. Reina 3 4, Habana. Teléfqno M-
9375. Pianos, autopíanos, textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonó-
grafos y discos. 
40394 4 n 
M I S C E L A N E A 
I ¡ S E A C A B O E L MONOPOLIO 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuj&ita Abajo, de 
superior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 id. Londres, a $70 id.; Bre-
vas, $40 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
gueritas, 45 pesos id. Tagua, a 60 pe-
sos millar. Puede usted ped_ir por co-
rreo, girando giro postal. Se le Remi-
te a su domicilio, desde 50 tabacos en 
adelante, aumentando 25 centavos por 
cada cien tabacos, a nuestro represen-
tante en la Habana: José Jorge, Nep-
tuno y Aguila, peletería Deluxe, o a 
esta fábrica. Sábalo, Provincia Pinar 
del Río, Leopoldo' Jorge. 
43335 11 n 
N A R A N J O S DE C H I N A 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para p roduc i r en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
a l to en todas cantidades. 
P idan precio a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
General Lee y San Ju l io . 
M a r í a n a o 
T e l é f o n o s 
E X T E R M I N E L O S INSECTOS 
i Los insectos ademAs de molestos son. 
1 propagadores de enfermedades, su tran* 
quilidad exige la destrucción de ellos. 
1NSECTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, horarias, mosquitos, chinches, 
garrapatas y iodo infecta Información 
y folletos, gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 y 4, Habana- , 
42060 27 oc. 
VENDO TABACO E N BAMA POR mayor y al detall. Rama de Reme-
dios y de la cosecha pasada. Informan 
"en San Luis y Quiroga, carnicería. Je-
sús del Monte. 
42433 * n 
1-1858 e 1-7029 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
C8293 30d.-8 
POB AUSENTARSE DEü PAIS, SE vende un piano americano, cuer-
das cruzadas, y tres pedales. Se puede 
ver en Concordia 143, frente al Fron-
tón Jai Alai. Precio do moratoria 
43219 si 0 _ 
SE VENDE UN PIANO AMERICANO de tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en muy buen estado, color caoba y una 
victrola marca Patthee con muchos dis 
con franceses. San Salvador, 19, Cerro. 
432:18 31 o 
PIANO P I i E T E R CHIQUITO, MUY bonito, color claro, en muy buenas 
condiciones, propio para estudios, se da 
barato. Puede verlo en Monte, 64, a to-
das horas. Vidriera de quincalla. In-
forma: A. Díaz. 
- -. . 28 oc. 
Maderas para andamiaje o cercas se 
venden en el Cine Méndez, Avenida 
Santa Catalina y Delgado, Víbora. En 
el mismo informan. 
. . . . . _4 n 
pOCOS SECOS A $ 4 5 Mrr.I.AR EN-
v7 trega a los siete días de pedidos; 
plátanos primera, $20.00. Ñame blanco 
.$3.00 quintal; Guineos dulces, $1.50 ra-
cimo; no menor de ocho manos. San 
Rafael 234 entre Infanta y San Fran-
cisco. 
í.3308 30 o 
EN $ 2 0 0 VENDO UN PIANO AMERI-cano, caoba, gran sonido, muy poco 
uso, garantizado sin comején, buen fa-
bricante. Jesús del Monte 99. 
42991 28 o 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A . DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
SE VENDE UN AUTOPIANO NUEVO sin uso, lo mejor que ha venido a 
la Habana. 88 notas, gran sonido. Tiene 
su envase de fábrica; a mitad de pre-
cio. Calzada 90, entre A y Paseo, Ve-
dado. 
42991 28 o 
KE ATIZAMOS A PRECIOS DE Si -tuación inodoros completos, listos 
para instalarse. También un lote de 
mosaicocí color entero. Dodwells (Cuba) 
LTD, Cuba, 23, Teléfono M-2891. 
43266 29 ce 
GRAN LIQUIDACION "DE DAPICES, 
VX botones, cordones, juguetes y peine-
tas, por cuenta de una casa del Japón. 
También frutas en conserva del depar-
tamento de víveres. Tejadillo, núme-
ro 5. 
43088 28 oc. 
T^RUTAS EN CONSERVA. SE REAI . I -
j? zan varias partidas de melocotones 
y peras extras. También artículos de 
quincalla, como lápices, botones, cordo-
nes, juguetes y peinetas. Tejadillo, nú-
mero 5. 
43088 28 oc. 
" T o j o , o j o , p r o p i e t a r i o s ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos; 
Neptuno, 28. Ramón Piñol, Jesús del 
Monte, 534. 
42074 . 17 n 
QE VENDEN DOS JUEGOS DE HOB-
O mas de sombrerería y un toldo gran 
de. Paula 15, teléfono M-9161. 
43')15 30 
Gran rebaja de precios, lo nunca vis-
to en la Habana. L a locura de! siglo, 
" E l Lirio del Prado" de acuerdo con 
la situación, reajusta sus precios a 
razón de dulce de huevo a $ 1 . 2 5 y 
de frutas a $0.80 y al detall a miiad 
de su precio antiguo. No hay que ha-
cer que la dueña de " E l Lirio" está 
loca de remate; está tirando su dine-
ro a la calle. No olvidarse que todas 
las familias de la Habana están en-
cargadas de no dejar que el Lirio se 
vaya a secar. Y a lo saben todos: al 
"Lirio del Prado", Prado núm. 4 5 , 
Habana, teléfono A - 2 7 1 9 , de Rafaela 
Alfonso. 
42799 81 o 
I ^ r ^ á n I e ^ i r á d a ' 
Comisionista en frutos nacionales j 
extranjeros. Mercado Unico, por Ma-
tadero, 0 casilla 7 1 , teléfono 1 - 3 4 7 6 . 
Se hace cargo de la venta en comisión 
de todas las frutas tanto del país co-
mo extranjeras, con solvencia suficien-
te para garantizar cualquier negocio. 
Botel la I r re l lenable A r n a v a t , S . A . 
De orden del señor Presidente cito a 
los señores socios para celebrar sesión, 
a las 8 p. ni. de Idía 28 del corriente, en 
la casa número 23 de la calle Paseo, 
en Marianao, domicilio legal de la Com-
pañía. E l Secretario, Arturo de Ca-
iricarte. 
43131 28 oc 
R E S T A U R A N T S 
Í^N ANIMAS, 24, ADTOS, SE ADQUI-]j la una cocina para dar a los hués-
I pedes, y cantinas. 
! 43180 29 oc 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
No pagtien cocinera, que comiendo en 
esta gran casa de comidas le sale más 
barato. Comida muy buena, limpia y 
sabrosa. Platos a escoger de diez cen-
tavos en adelante. Se cocina para todos 
los gustos y se isrve a domicilio. Paseo 
de Martí, 117. Teléfono A-7199. 
42353 29 OO. 
41476 22 n 
M I S C E L A N E A 
Compramos y vendemos toda clase de 
mercancías. Véanos. The Cuban Sales 
Agency. Lealtad, 125. esquina a San 
José, de 12 a 2 p. m. y de 5 a 7. 
42785 2a oo 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favor i t a 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-4205 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de Hi-
pólito Suárez, ofrecen al público en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo material de tracción 
y personal idóneo. 
47035 26 en 
• E R D l D A S 
PE B S I T O GRIEPON, PERDIDO, DH Economía 43. 20 pesos de recom-
pensa al que lo traiga. Sin pedirle ex-
plicación ninguna, 
i..« 28' oc. 
MUEBLES Y PRENDAS 
sobrr: el 
4 DE NOVIEMBRE 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
40086 31 oc 
llevando la correspondencia pública. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerta 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el bilete. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billeles de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nembre y puerto de destino, con to-




V E R A C R U Z 
Sol*e e] día 4 de novierbre, llevando 
Ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cl10 Puerto. 
El vapor 






20 D E NOVIEMBRE 
*oIas cuatro de la tarde, llevanáo la 
mj^esponclencia pública, que sólo ad-
ffeo? en ^ ^ m ^ s t r a c i ó n de Co-
«mte pasajeros y carga general, 
tabaco para dichos puertosñ 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje C|ue no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consígDatario, 
MANUEL OTADUY 
San ígnacio 72, altes. Telf. A-7900 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
Q E V E N D E J U E G O D E SAIiA E S T I -
O lo inglés, un juego comedor Colo-
nial, varios armarios de espejo, dos 
camas, una cómoda y un escritorio. 
Informan: Calle 15 número 817, entre 
B y c. Vedado, de 12 a 2. 
__43333 81 o 
OPORTUNIDAD. SE V E N D E N C T J A -trd baúles de viaje, de bodega. Es-
tán nuevos y se dai> muy baratos. In-
forman Neptuno 301, altos. 
_ 43331 80 o 
QE V E N D E N D O S J U E G O S DE C O -
O mador finos de caoba, estilo Luis 
XVI, compuestos de doce piezas cada 
juego. Es de lo mejor que se fabrica 
en su clase. Se dan muy baratos por 
dejar el giro su dueño. Informan en 
Tulipán 13. 
43346 4 n 
i lTESAS D E EIZiIiAR, e n M A G N I P I -
Xt-L cas condiciones. Se venden. Infor-
man: Bernaza, 3, altos. De 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
_43383 4 n 
" L A CASA D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con La Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N departamento de cinco habitaciones. 
Incluyendo un buen piano. Informan en 
Industria, 73, tercer piso, izquierda. 
Teléfono M-1067. 
43262 2 nov. 
SE VENDE E N $ 1 4 0 UN JUEGO DE comedor, nogal, tallado, compuesto 
de aparador, auxiliar, mesa y cristale-
ría en buen estado. Valen 500 pesoŝ  
San Lázaro 172, señox Cándales. 
8609 10 d 25 
AVISO: JUEGO DE CUARTO SAI.A. Tiene trece piezas, moderno, 80 pe-
sos, un juego de cuarto, marquetería, 
con escaparate, cama laqueada, mesa de 
noche, lavabo y silla de coqueta, már-
moles rosa y en color caramelo, todo 
en 200 pesos. Tengo escaparates suel-
tos, a 18, 20, 25, 35, 65 y 85 pesos. L a -
bavos a 18 y 25 pesos. Mesas correde-
ras, nuevas, redondas y cuadradas, a 
12 pesos. Buró grande, 40 pesos. Camas 
imperiales, 15 pesos. Blancas a 12 y 18 
pesos. Fiambreras, a 6 pesos. Pesas cher-
lang, 15 pesos, cuadros lujosos, vajille-
ros, 20 pesos. Nevera, 20 pesos. Juego 
de sala, de mimbre, cinco piezas, con 
dos sillones, caoba ovalado, 35 pesos. 
Mesas de ala, 5 pesos. Juego de recibi-
dor, cinco piezas, 75 pesos. Sofás de 
caoba a 10 pesos. Un aparador de es-
pejo, 25 pesos. Khoda tengo a 14 pesos 
cada uno. Mesa nube 6 pesos. Mesas de 
noche, 7 pesos. Meses victrollta, a 10, 
12 y 14 peáos. Lámparas hay de sala, 
cuarto y comedor, a 10 pesos. Sillones 
caoba, color natural, 15 pesos el par. 
Espejos de sala, modernos, a 31 pe-
sos y juego de sala de majagua, con 
14 piezas, 85 pesos. Todo en ganga, 
en la casa de Alonso, Galiano, número 
44, entre Concordia y Virtudes. 
42920 29 oc 
, A VISO A LAS FAMILIAS. SI TIExTE 
[ jt\. sus muebles en malas condiciones, 
no necesita comprar otros, yo se los 
dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
dos colores, enrejillo. Se garantizan los 
trabajos. Manrique, 52. Teléfono M-4445. 
Manuel Fernando. > 
41878 16 o 
B I L L A R E S 
En ciento veinte pesos, j o vende una 
; mesa de carambolas con sus bolas de 
¡ marfil, su taquera y tacos nuevos, todo 
I superior. San Indalecio, 10, entre Santos 
Suárez y Enamorados, Jesús del Monte. 
_41899 2 n 
COMPRO TODA CLASE DE MUE-bles de uso, que estén en buenas 
j condiciones, pagándolos muy bien. Avi-: 
i so a Baamonde, calle de Suárez núm. 
| 53, teléfono M-1556. 
41934 ^Ijtt 
| Vendo a] primero que llegue un es-
i caparate, $10, un peinador con lu-
¡ na y mármoles, $10, un reverbero de 
i gas con tres hornillas, $7. Aguiar 44, 
primer piso, entrada por Cuarteles. 
42751 2S O 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
SI usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, "La 
Francesa", con químico experimentado, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica cinco mil pesos al colega que 
presente trabajo igual. Servicio a do-
micilio. Avenida S. Bolívar, 36 y 38, an-
tes Reina. Teléfono M-4507. Se liabla 
francés y alemán, italiano y portugués. 
40595 6 o 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1966. En el acto será servido. 
Nota: Compramos muebles de tedas cla-
ses. Factoría, 9. 
' 41547 28 oo 
Q I L L A S DE CAES VENDO CINCO 
O docenas nuevas, a $25 docena. La-
vabos de loza muy poca avería, a $5 
y $6 uno. 'Pueden verlo en Calzada de 
Jesús del Monte núm. 185. Santaballa. 
43127 29 o 
VENDO UNA MESA DE MANICUHB moderna toda de latón con dos ga-
vetas para útiles, un gavetón para ex-
posición de productos, un esterilizador, 
su apoyo es de metal blanco. Tiene ade? 
más dos sillas higiénicas. Por la mi-
tad de su precio la dan en Monte 211, 
altos, entre Figuras y A. Recio. 
43005. 28 0_ 
B I L L A R E S 
" L A 0 ^ ! ^ ^ 
CAZADORES. TENGO UNA ESCOPB-ta sin uso, hermosa, de dos caño-
nes, calibre 12, tipo fino, acabada de 
recibir. Compostela 65. Teléfono M-3782 
Garavilla. 
43147 1 n 
saldrá para 
L A CORUÑA, 
SANTANDER y 
S T . NAZAIRE 
sobre el 
31 DE O C T U B R E 
E l vapor correo francés 
De 16.000 toneladas 
Saldrá directamente para 
NEW ORLEANS 
sobre el 
29 DE O C T U B R E 
BODEGUEROS, SE VENDEN TODOS los armatostes "de la bodega sita en 
San Lázaro y Perseverancia. Están en 
buen estado o Informan en la misma a 
todas horas. 
43187 29 o 
W a ' Ñ G A VERDAD. SE VENDEN SI-
V U T Has y mesas para cafés, fonda, vi-
drieras de todos tamaños, un sillón de 
limniabotas, neveras esmaltadas y mue-
bles de todas clases. Pueden verse en 
Apodaca 58. 
43171 3 
GRAN GANGA. SE VENDEN CAMAS de hierro y madera a dos, cinco, 
diez, quince y veinte pesos, escaparates 
de cedro y caoba, desde 15 pesos hasta 
sesenta, lavabos grandes y chicos todo 
en buen estado. Pueden verse en Apo-
daca 58. 
43173 L-n— 
S~ :E VENDE ÚN MOSTRADOR DE unos tres metros y una baranda que 
le sigue y un armatoste de dos metros 
de ancho por cuatro de alto. Todo nue-
vo, color caoba, y se da por cualqúier 
oferta razonable. A. Reyes, Trocadero 
72 112, entre San Nicolás y Galiano. 
43209 80 o 
UEBLES EN GANDA. SE VENDEN 
dos mesas redondas, dos docenas 
de sillas americanas, una máquina de 
gabinete, Sol 64, bajos, casi esquina a 
Compostela. También se vende una bas-
tonera. 
43243 1 n 
NeptTmo, No. 1 2 9 , esquina a Lealtad 
Teléfono A - 0 5 X 8 . 
Almacén de muebles finos y d« to-
¿HS clctSCS. 
Realizamos juegos de cuartos, come-
dor, escaparates, juegos de recibidor, 
juegos do sala, sillones do mimbres, 
cherlones, coquetas, espejos para salas, 
Rilloncís para portal, cuadros, lámparas 
de distintos estilos y tamaños, colum-
nas de adorno, figuras artísticas, buró, 
butacas, libreros, neveras, camas de hie-
rro de todos tamaños, cunas de niños, 
slllaa de distintos precios y estilos, así 
como piezas sueltas que vendemos muy 
baratas. 
Antes de comprar b u s muebles visite 
esta casa, nosotros aunque no detalla-
moa los precios, le venderemos muy ba-
rato, de ello tenemos fama. 
Hacemos muebles a gusto del cliente 
por contar con fábrica propia. Atende-
mos los pedidos del interior que servi-
mos en seguida. 
No olvidarse: la gran casa de mue-
bles de todas clases. 
Surtido compíeto de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
T H E BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. O F C U B A 
Compostela, ¡57 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
L A CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nu«vo Rastro 
Cubano. Se compran mueblar nuevos y 
usados, en todas cantldade» . y objoros 
de fantasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
40147 ? n 
Consulado, 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Préstamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
40193 3 n. 
k VISO. SE VENDEN CAJAS D 7 3 can-
jf3L dales desde 100 pesos hasta 800 pe-
sos, división de madera y mamparas. 
Pueden verse en Apodaca 58. 
48178 8 n 
VENDO CAJA DE CAUDALES FA-bricante Mosler, de 34 por 23 y 
varios cilindros para joyeros. Animas 
101, taller de joyería. 
43031 
GANGA. VENDO PRECIOSO JUEGO de cuarto con siete piezas. Es mo-
derno, color caramelo. Puede verse en 
Factoría 56, bajos. 
43004 29 o 
USTED QUIERE ARREGLAR SUS muebles? Avise al teléfono M-9175, 
y compro toda clase de muebles en uso. 
_ 41023 _ _ 1 l n _ 
SE VENDE UNA ESCALERA DE CA-racol en pino, de uso. Una carpeta 
de caoba, con rejas inodernas de pri-
mera clase, todo se da en muy buenas 
condiciones. Informan en Corrales 71. 
Telf. A-1091. 
42996 2 n 
COCINAS DE ESTUPINA L A MEJOR y más económica. E l León de Oro, 
ferretería y locería. Monte 2, entre Zu-
lueta y Prado. 
40413 4 n 
A PARTICULARES SE L E S vendeu varios muebles de lujo, como son: 
una vitrina sala, un espejó con mesa 
y marco dorado piedra mármol fino. Un 
librero cedro con tres puertas pintado 
color marfil. Un juego sala tapizado 
con seis piezas. Varios cuadros de sa-
la y habitaciones. Calle 17 número 16, 
bajos, entre L y M, Vedado. 
42634 6 n 
C2901 Ind. 8 ab. 
' L A O R I E N T A L " 




MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. casi esquina a GALIANO 
39819 31 oc 
Remita ?6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. La Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
C8321 SOd.-lo. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Vendo varias, poco usadas, de ovillo y 
lanzadera, do gabinete, salón y cajón. 
Las garantizo. No compre sin antes ver-
las. También latí vendo nuevas al con-
tado y a plazos. ,Se hacen cambios. Nep-
tuno, 184, entre Gervasio y Belascoaín. 
41473 2 n 
A L COMERCIO EN G E N E R A L 
Cuando su máquina de escribir o de 
sumar esté descompuesta o necesite 
limpiarla, o niquelarla pida precio an-
tes a Olaniel, al teléfono M-3535. Se 
garantizan todos los trabajos. 
43048 31 o 
REGALADO CASI. UN ESCAPAR A-i te superior, $20; una cama, ?7.00 
más de 100 discos, $10.00. Galiano núm. 
134, y en Campanario 165, cuadros. 
43010 28 o 
BATERIA DE COCINA ALEMANA de aluminio y esmalte, cien por cien 
' de rebaja. Visite nuestra exposición per- , 
• manente. E l León de Oro, ferretería., 
1 y locería. Monte 2, entre Zulueta y I 
Prado. i 
40412 4jn__ 
Registradoras National de ocasión. Ni- | 
quelamos y reparamos toda clase de j 
cajas contadoras. Cajas de caudales a i 
! precios sin competencia. Losada y ¡ 
Hno. Monserrate 37 D, y Villegas 6. 
Teléfono A-8054. 
40084 3 b 
El vapor correo francés 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, COMERA venta, reparación y alquiler. 22 años en el negocio. Se garantizan. Luis 
de los Reyes, Obrapía 32, por Cuba. 
Teléfono A-1036. 
39111 28 o 
Muebles de todas clases, especialmen-
te finos, se compran en todas can-
tidades, en Suárez número 3, teléfono 
M.1914. 
42444 .4 n. 
" L A V I C T O R I A " 
A l m a c é n de muebles 
I Acabados de recibir y de todos los ta-
maños •engo bureaux a precio de oca-
i sión, con el 50 por ciento más baratos 
i que en fábrica. Juegos de comedor y de , 
cuartos, de marquetería, así como tam-
bién un extenso surtido de camas de 
hierro y sillones de mimbre. Puede vi-
sitarnos No cobramos nada por mos-
(trarle las muestras. Monte. 92. Telé-
líono A-2538. 
i 41299 11 n 
A l m a c é n de muebles y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 43-450 
Se compran pianos, alhajas de 
o r o y p la ta , br i l lantes , o ro v i e -
j o y cualquier o t ro ob je to de v a -
lor . 
Inmenso surt ido en trajes de 
hombre i incluso de et iqueta. 
Es la <iasa que m á s bara to ven- j 
de. I 
Necesito muebles en abundancia, ] 
ios pago bien. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , i 
25509 Ind.-15 jn j 
MUEBLES I 
Se compran 'nueblea pagándolos más 
que nadie, así como también los ven- I 
demos a precios de verdadera ganga. i 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: La Sultana, Suárez, 3. Te-' 
léfono M-1914. Rey y Suárea i 
S A B A N A S " D I A N A 
M e d i a camera, 7 0 centavos, 
una ; la docena, $ 8 . 0 0 . 
Tres cuartos camera, 8 5 centa-
vos, ¿ i n a ; l a docena, $ 9 . 7 5 . 
Cameras, $ 1 . 0 0 , u n a ; la doce-
na, $ 1 1 . 0 0 . 
FUNDAS 
Chicas, 3 5 centavos, u n a ; la 
docena, $ 3 . 5 0 . 
Medianas, 4 5 centavos, una } la 
docena, 3 4 . 5 0 . 
Cameras, 5 5 centavos, u n a ; la 
docena, 5 . 7 5 . 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especia,!", almacén importador da 
muebles y objetos de fantasía, salón da 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-.7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y mneetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coqueta:-? entremetas cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas, redondas y cuadradas, 
relojes de par^d, sillones de portal, es-
caparates anj€-ricano3, libreros, sillas 
giratoiias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del país en todos los es-
tilo?. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La ÍDSpeclal", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clnse de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se pone* en la estación. 
A d e m á s de esta ciase, ofrecemos 
un comple to sur t ido de s á b a n a s y 
fundas de a l g o d ó n , " e x t r a " , l i n o y 
u n i ó n " , a precios escepcionales. 
Solici te las calidades 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
SE R E A L I Z A N MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaprates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-4202. 
39820 St oo 
C201 ' Infl.-B oo 
Q E RSAIiIZAN TODOS LOS MUE-
O bles de uh hotel al precio del re-
ajuste, un juego de sala de cretona con 
ocho piezas en 110 pesos; un juego de 
cuarto de majagua, en $140; una lám-
para de sala, de cinco luces, 16 sillas y 
dos sillones dé caoba en 30 pesos; un 
librero $15; una máquina de escribir 
Underwood nueva, $50; una regia vic-
trola de gabinete con un mes de uso, 
$100; un juego de comedor de caoba do 
aparador vitrina, mesa redonda y seis 
sillas de cuero $125; Aprovecha esta 
oportunidad, en San Nicolás 50, bajes, 
entre Virtudes y Concordia. 
42932 23 o 
SE VENDEIT CASI NUEVOS Y ~A precio razonable, el mobiliario de 
una casa compuesta de sala, saleta, 
dormitorio de señora y caballero, co-
medor, fonógrafo Edison, máquina co-
ser Singer, y otros utensilios. Reyes 8 
entre Quiroga y Tres Palacios, Jesús 
del Monte. 
43032 28 o 
MUEBLES B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desdo 
$12, con lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufetes desde $15, Juego de sa-
la moderno $75, cuarto, cuatro piezas 
marquetería $180 y otras más qpe no 
se detallan, todo en relación a los pre-
cios antes ntinncionados y para conven-
cerse véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
39S1ÍJ 31 oc 
Alqu i l e , e m p e ñ e , venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. A v e n i d a de B é l g i c a , 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. L o -
sada y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C5510 Ind.-15 jn 
OCASION: POB T E N E R QUE EM-barcarme vendo magníficos juegos 
de cuarto' y comedor, compuesto el pri-
mero de cama, mesa de noche, escapa-
rate, dos sillas, coqueta y banquetas, 
y el segundo, de aparador, heladera 
mesa y seis sillas. Los mu&bles son fi-
nos y tiene dos meses de uso. Calzada 
del Monte, 38, altos. 
.42922 ^ nov% . 
L X ^ i D í E C Í S E I S D i A K l ü D E L A M A R ! N A O c t u b r e 2 8 de 1 9 2 1 
C A S A S r P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
U I L E S R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O , j E S u ^ p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N o G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e í c ! 
H A B A N A 
A L C O M E R C I O 
P a r a a l m a c é n , depós i to , o industria, 
alquilo dos buenas casas unidas, con 
dos puertas a calles sin tranvía y gran 
garage, t e r c a de los muelles y a tres 
cuadras de la Terminal . P a r a verlas, 
Acosta n ú m . 66, de 3 a 5 p. ro.. 
S 
Merced 
S" e AIiQUIIsAN I.OS AI.TOS D E Nep-tuno 230, antiguo, sala, saleta y 
cuatro cuartot). dos grandes baños y 
dos servicios. 
4330! 





V E D A D O 
A l comercio. A l q u í l a s e la espaciosa | 
casa Neptuno 47 , entre Amistad y ] 
Aguila. Informes de 12 a 3 , en E m - i s e aiqU¡ia ia casa caUe I 7 n ú m e r o 456 
pedrado 40, bajos. Llaves en el nú-1 entre 8 y 10> Yeá^do, acera de la 
mero 53. 
42328 29 o 
Q E A L Q U I L A N B O S 
pisos 
MAGNIFICOS 
s "de Consulado, 24, inmediatos 
al Prado. L a s llaves e informes en la 
tercera planta. 
42587 5 n 
•E AT.OUII.A E N COiaPOSTEI .A 179 ! ^ o ^do propio 
^ n ^ - Piso alto, Paula ^ S ^ i l U ^ g a t o l i í 
arced. Informes en la misma. ' e léc tr icos . Podemo; 
ífit ta i n m . i»_ 
30 
97, E N T R E O C T A V A Y 
Se alquila en $80, sala, 
y tres cuartos. Informes 
1 n 
Q E A L Q U I L A P A R T E D E U N L O C A L 
todo propio para una agencia de 
accesorios de au-
y hasta efectos 
os reformar el frente. 
También admito un socio. Avenida de la 
Ilepública, 352, entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
42590 
brisa. In formarán en la misma de 11 
a doce. 
43279 4 n | 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A calle Línea o Avenida Wilson 129. 
Reconstruida nuevamente, con sala, 
salón de comer, cuatro hermosos cuar-
tos, baño intercalado, cocina y baño 
de criados. Informan al lado. Teléfo-
no P-5121. 
43320 s i o 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en S a n Mariano, esquina a Miguel 
Figueroa, frente a l lindo Parque Men-
doza, V í b o r a . Consta de cinco cuartos 
de familia, dos de criados, garage y 
d e m á s comodidades que el confort mo-
derno exige. L a llave en el chalet del 
centro. Informan: F - 5 4 4 5 . 
VARiOb 
43241 31 o 
SE A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O para establecimiento, los bajos de 
PR O P I O P A R A G A R A G E , D E P O S I -to de gasolina u otros efectos, se 
alquiia un local con 520 metros de su-
29 oc perficie cubierta, en Zapata esquina a 
' I A. Informes Dedlot y García, Obrapía 
C o n c o r d é 22 entre Aguila y Galiano. 
Tienen 500 metros. L a llave en los a l -
tos. 
42610 31 1 
22, Habana. 
43318 26 n 
g E A L Q U I L A L A C A S A L I N E A < 
P O C I T O , 51 
Se alquilan los bajos en $60, compues-
tos de sala, dos habitaciones, baño in-
tercalado y cocina. Informan: P-21o4. 
Se A l q u i l a n l o s a l t o s d e l a casa Obrapía número 65, primer pi-
so derocha. E n la misma informan. 
433 60 í ' .L jL-
C A R L O S 111, 1 6 - A 
Se alquilan los bajos en tílO, compues-
tos de sala, comedor, tres habitaciones, ] de soberbia sala, saleta, gran hall, co-
baño intercalado, cocina y servicio de medor, cinco grandes cuartos, dos ba-
criados. Informan, F-2134 I ños intercalados, pantry, cocina con ca-—•",-•„ - —•rañ~r,n-Kr* lentador y dos cuartos y baño para 
MA L E C O N 56. H A Y U N P I S O i criados, con entrada Independiente pa-todas las comodidades para un ma- , ra 4stos_ lnforman en lo3 bajos_ 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y ventilados altos y -bajos de la 
casa de moderna construcción, calle de 
Merced, número 2, compuestos cada 
planta de sala, saleta, comedor, seis 
amplias habitaciones, dos cuartos de ba-
ño, cocina de gas con calentador e Ins-
talación eléctrica. Se alquilan juntos o 
separados. Informan en J e s ú s María 
número 11. 
42918 30 oc. 
Avenida Wilson número 129 1|4, Ve-
dado, a media cuadra de la estación, 
— con sala, saletk corrida, tres cuartos, 
- baño y cocina. Informes en Línea es-
quina a 16. Teléfono F-5121. 
43321 s i 0 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A L A ^ fresca y cómoda casa de la calle 
Cuarta casi esquina a Lagueruela, com-
puesta de sala, comedor y dos habita-
ciones y demás servicios. L a llave en 
la bodega de la esquina e informes en 
Angeles 69, bodega. 
43186 29 o 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS"" P A R A establecimiento en la calzada de Je-
sús del Monte 492. entre Estrada Pa l -
ma y Milagros. Informan en el 486, de 
la misma. 
42947 30 o 
If N 2 Li Ha 1 Y M, V E D A D O , C A S I E N L A bana, se alquilan los regios a l -
tos acabados de construir, compuestos 
trimonio, h ta elevador. Informes en 
el mismo y en Aguiar 72, Pulgarón. 
433S0 31 ,0 _ 
R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E a l -
quila casa Apodaca 19, bajos, de 
sala, saleta, tres cuartos, baño y co-
cina. Informes escritorio del señor 
Llano, Prado 109. 
43142 29 
4303S 31 o 
POR A U S E N C I A F O R Z O S A S E C E D E contrato de casa en calle comercial. 
Deja libres 375 pesos al mes. Precio 
rnuy moderado. Informan: Hptel Boston. 
Se alquila un piso alto. 
43184 30 oc 
^ ~ . ^ir-mrv •oa-Ban.n* t Q 1 3 A L Q U I L A E L A L T O D E M E R C E D 
CJE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S | 90 O hermosos y espléndidos altos de l a . baño interca]ad0i ci 
casa Oqm ndr 1, antigi.o y 7 m<KtWnQ> i en los bajos e infor 
cormu-eslos de sala, saleta, heis fe^n- 43190 
dos cvfrtrs v esplondido servicio de — 
baño completo inte-oalado y tiene ser-1 q : 
vlc i i s r ^ i a criados. L a llave infor- ¿3 
mes en Oquendo núm. 5, Bajos. 
43123 
HERMOSOS A L T O S . P A R A E L D I A primero estarán desocupados y se 
alquilan en San Miguel 196, cuatro cuar 
los, sala, comedor y escalera de már-
mol.- Pueden verse y para informes Mu-
ralla y Bernaza, a lmacén de tejidos. 
4 3 Í 5 3 _ 29 
A' L Q U I L O U N A P L A N T A A L T A Y espléndida punto céntrico, próximo 
a Gnliano. E s recién fabricada, con ins-
talaciones modernas. L a llave e infor-
mes. Lealtad 50, bodega. 
43161 l _ n _ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M -parilla, 21, con sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, 2 más en la azotea, cocina 
y serv;cios. Se acaba de reedificar y 
pintar. Alquiler, 110 pesos, por mes. Con 
buen fiador. 
_43167 _ 3 n _ 
E ALQUILAÑ"LOS A L T O * D E Cres-
po 37, en $125 y .los nisses en fon-
do. L a llave en los bajos. Telf. M-1458. 
42898 29 o 
casa moderna, cuatro cuartos, 
elo raso. L a llave 
forman en Salud 42. 
30 o 
E A L Q U I L A E L A L T O D E M E R C E D 
90, casa moderna, cuatro cuartos, 
baño intercalado, cielo raso. L a llave 
en los bapos e informan en Salud 42. 
43190 30 o 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos acabados de pintar, calle H, en-
tre Calzada y Quinta, en $180. Sala, 
recibidor, biblioteca, hall, cinco cuar-
tos, dos baños intercalados, comedor, 
garage, cuartos y servicio de criados. 
Piador. Informa Septimio Sardiña A-
0343 y F-4182. Puede verse> L a llave en 
frente. Calzada esquina a H. 
43349 31 o 
VE D A D O : A L L A D O D E C R U S E L L A S , calle 21, entre M y N, se alquilan 
lujosos altos acabados de construir, con 
entrada Independiente, escalera de már-
mol, sala, antesala, gabinete, hall, cin-
co hermosas habitaciones, con closets, 
dos lujosos baños intercalados con agua 
fría y caliente, salón de comer al fon-
do, pantry, cecina de gas y carbón, cuar-
to y servicios de criados, terraza y ga-
rage para una máquina Informan en 
Prado. 43. Teléfono M1217. 
43272 30 oc. 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , L A CA-sa calle 25, número 349, entre A y 
Paseo, con cuatro cuartos, garaje, y 
jardín. Precio, 200 pesos mensuales. 
43185 29 oc 
SE A L Q U I L A no y fresco U N C H A L E T M O D E R -con cuatro cuartos, sa-
la y cuarto de baño y servicios de 
criados y buen garage. Calle B entre 
29 y los cairos. Zapata. Precio de si-
tuación. Informan en 27 número 230, 
esquina a 2. 
43216 31 o SE A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A para almacén, Industria, etc., a cua-I " D R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
dra y media del Nuevo Mercado. V i - 1 - I quila la espaciosa casa D, número 
ves 135. Informa Avelino González, ta- ' i4, acera de la brisa, a media cuadra 
Uer de maderas. Vives y Rastro. Telf. Idel. Parqúe Vil lalón. con sala, saleta. 
A-2094. 
C 8552 6 d 27 
Q E A L Q U I L A N L O S BATOS D E L A 
O casa Calzada de- Concha 236. Se com-
ponen de portal al frente, sala, saleta, 
cuatro cuartos y demás servicios. In 
forma Grove, de 10 
4, altos. 
4320o 29 
6 habitaciones, comedor, patio, traspa 
tio, baño moderno, cocina de gas, etc. 
Precio $150. Puede verse a cualquier 
hora. 
43238 31 0 
S 
£1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus repositantes fianzas para 
a lquí le les de c^.sas por un procedimien-
to cómodo y i i a t u í t o . Prado y Trocade-10: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-54Í7. 
Ind. Eno-11 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a p q T a c ó n , n ú m e r o 4 , a l -
t o » , u n h e r m o s o l o c a l p a r a o f i c i n a , 
c o n c r i a d o ; luz , t e l é f o n o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , e n l a m i s -
m a . 
A C A S A D A D E F A B R I C A R S E A L -
-TL quila Paula y Bayona, número 78, 
a dos cuadras de la Estación Terminal, 
dos plantas, 400 metros, pisos de gra-
nito, puertas de hierro, preparada para 
eu elevador, te léfono instalado. E l piso 
alto independizable del C. Rodríguez. 
A-4963. Sábados y Domingos, F-1334. 
42699 1 n 
la casa Calzada de Concha 236, con 
terraza al frente, sala, tres cuartos, un 
gran salón a la derecha y demás servi-
cios. Informa Grove, de 10 a 11, Mer-
caderes 4, altos. 
43207 29 o 
Q E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA-
a 11, Mercaderes ^ r " e naúmero 25- y 27, mo-
I derna casa con cinco habitaciones, sun-
tuoso baño y demás comodidades. A l -
quiler 160 pesos. Informan en A-6202. 
F-1161. 
43088 28 oc. 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N E L S E -gundo y tercer pisos de la casa ca-
lle 19 número 447, entre 8 y 10, com-
puestos de sala, hall, cuatro cuartos, 
cr.mec'or a- fondo, cocina ie gas, dos 
SE A L Q U I L A L A CASA N U E V A D E L ¡ baños y garage. Informes en los ba.iof Pi lar 13, (antiguo 15). L a llave al 30 
lado. Informes 
43208 
Animas 3, altos. 
29 o 
R A N L O C A L . S E A L Q U I L A U N 
O buen local en calle céntrica de la 
Habana, propio para venta do billetes, i 
oficina o cosa análoga. Media cuadra 
de Prado. Informes Edificio Cuba. Dep, | 
301, Empedrado 42. 
C 8658 6_d_2Z 
S~ E A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O 141 un piso bajo, sala, comedor, seis 
grandes cuartos, servicios, cocina, una 
VEDADO, SE ALQUILA ESPLENDI-da residencia en la calle 17. In-
formes teléfono F-5536. 
42385 31 o 
S 
E A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O 
o por el teléfo-
30 o 
SE A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S de Carmen 15, Víbora, terraza, sala, 
comedor, cuatro cuartos y servicios. 
Llave e Informes en los bajos. 
42939 29 O 
Q E A L Q U I L A L A P R E S C A Y M O D E R -
O na casa San Francisco, 190, entre 
8a. y9a., Reparto Lawton, compuesta 
de sala y antesala de columnas, come-
dor al fondo, 4 habitaciones con servi-
cios sanitarios intercalados, galer ía de 
persianas, servicio independiente para 
criados y toda decorada y de cielos 
rasos. L a llave en la bodega, de Octa-
va, e informan en Teniente Rey, 30. Te-
léfono A-3180. 
43019 30 oc 
QE A L Q U I L A COMODA P I N C A D B 
O recreo " L a Caridad", situada a una 
cuadra del paradero de Rancho Boyeros 
l ínea del Rincón, y a media hora de 
la Estac ión Terminal. Casa de vivien-
da, amueblada con sala, hall, comedor, 
tres cuartos, dos baños, agua corriente,' 
luz eléctrica, l ínea de te léfono directa, 
garage, caballerizas, tennis-couirt. I n -
formes: Teléfono 1-2651, Avenida 10 de 
Octubre 586. 
42849 3 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN LAMPARILLA NUM. 70, SEGUN do piso, casa particular, se alqui 
la una higiénica y bonita habitación, 
con luz toda la noche y l lavín, a uno 
o dos señores del comercio. Se exigen 
referencias. 
43311 31 o 
N M O N T E 43, A L T O S L O C A L SO-
c4ü de la Unión Castellana de Cu-
ba, se alquila un departamento para 
Secretarla o Sociedades pequeñas y 
cuartos para hombres solos. Informes 
en la misma. 
42943 30 o 
/ ^ A S Á D E COMIDAS A M A R G U R A 19 
\J esquina a Cuba, comida y habita- j 
ción con todo servicio a precio de re-1 
ajuste. 
42941 31 o 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a hombres solos o matrimonio sin . 
niños, en Zequeira 12, A, altos. E n la ¡ 
misma informan y se dan comidas. i 
42953 _ 23 o i 
Oficinas. E n el edificio L l a t a , Aguiar 
116, entre Teniente R e y y Mural la , 
hay vacantes ahora algunos departa-
mentos espaciosos y baratos. 
42995 2 n j 
H O T E L " T E L L E R U 1 
Animas, entre Pradc 
de baños con agua frf« doS c i i^" 
irmhKs por alu.nos de 4 ^ ^ ^ t ^ 
Precios módicos ' erilanas o ¿- ^ 
43210 
:asa de h u é s p e d a l L 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años . Comidas- sin horas fijas. 
Electricidad, timbre*, duchas, t e l é fo -
nos. Casa recomendada por varios con-
sulados. 
43342 4 n 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -lar una habitación amueblada con 
balcón a la calle, gran cuarto de baño. 
Hay teléfono. Oámbianse referencias. 
No hay cartel en la puerta. Precio mó-
dico. Villegas 88, altos. 
43011 4 n 
JE S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E Lawton esquina a Santa Catalina, 
se alquilan unos altos de construcción 
moderna, compuestos de gran salón de 
comer, sala, cuatro cuartos dormito-
rios, baño completo, cocina de gas y ser 
vicio para criados. L a llave en los 
bajos, para informes Acosta y Damas 
(almacén de v íveres ) . 
43013 2 n 
VIBORA. SE ALQUILAN LAS CASA3 de Octava 46 y 48, con todas las 
comodidades modernas, tienen cuatro 
estancias, baño intercalado y jardín. 
Su precio 75 pesos. Informes A-3922. E l 
Paquete Barcelonés. 
42975 31 o 
Q E A L Q U I L A U N A G R A N CASA E N 
O Tamarindo. 20, esquina a A, la cal-
zada de Jesús del Monte, planta bala, 
azotea y portal, cuatro d e p á r t a m e n o s 
con sus servicios correspondientes. I n -
forman (de la llave), en el Pasaje del 
número 20. Pregunte por la encarga-
da o en el Hotel Habana, Teléfono nú-
mero 8825. 
42932 30 oc. 
Q E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S ~ H A -
IO bitaciones en casa particular, en-
tre las Calzadas de J e s ú s del Monte y 
Luyanó a dos cuadras de esta ú l t ima 
punto alto y fresco, a matrimonio sin 
niños, cocina y cuarto de baño. Se 
exigen referencias. Informan Princesa 
y San José, bodega. 
42881 28 o 
EN L A V I B O R A . A U N A C U A D R A pasado el paradero de Havana Cen-
tral, Se alquila la espaciosa casa- calle 
Segunda, número 28, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, baño completo con agua calien-
te, cocina, patio y un extenso traspa-
tio, l ia llave al fondo del número 32. 
Informan en Merced, 89, altos, ciudad. 
42490 30 oc. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
personas de moralidad, donde no hay ' 
más inquilinos. Rodríguez 16, entre F o -
mento y Ensenada, a una cuadra de la 
calzada de J e s ú s del Monte. 
43345 30 o 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amua bladas, en Obrapía número 53, es-
quina a Compostela. 
4335 1 n 
PA R A O F I C I N A O D E P O S I T O D E mercancías , alquilamos un local. 
Compostela número 115, esquina a Mu-
ralla, (casi). Precio $45. Teléfono M-
1981. 
43348 6 n 
EN Z U L U E T A 32-A, S E A L Q U I L A una habitación con vista a la calle, 
a media cuadra del Parque Central. E n 
Tacón 2, otra habitación con vista al 
mar. Precio de las "Vacas Flacas." 
43381 4 n 
SAN J U A N D E DIOS 4, A L T O S , CA-si esquina a Habana, se alquila un | 
hermoso departamento, compuesto de I 
tres habitaciones completamente inde- j 
pendientes, con sus servicios. Muy fres-
co, muy céntrico y muy cómodo. I n - i 
forman en los altos, Teodora. 
43036 ___28_o_ I 
N E M P E D R A D O NUM. 31 S E A L -
quilan frescas y ventiladas habi-
taciones amuebladas a hombres de mo-
ralidad. También hay amplias salas, 
propias para dos o más matrimonios 
sin niños. 
42527 5 n I 
E N L A C A S A I D E A L 
para familias, de Monte, 2, A, esquina • 
a Zulueta, se alquilan hermosos depar- I 
tamentos de dos habitaciones, vista a la | 
calle, abundante agua, orden y mora-1 
lidad. 
43097 29 oc 
EN C O M P O S T E L A 124, E N T R E J E - | sús María y Merced, altos, se a l - i 
quilan dos departamentos, en la misma 
informan. 
43239 , 1 n 
Gran c sa spedes r 
l a l , se alquilan h e r n i o s í s i ^ P a n a n 
(•iones con toda asisteno/o mas hah(l(1 
rado, magníf ica comWa ; trato es^ 
Baños calientes y f r ? ^ ty *ora ^ 
ra hombres solos habitacio^^^s 
mida, a precios sumam? f3' con ^ 
No se .mide sin ver Ts,"ente C a ^ 
la que tiene los V>r¡ciZ\lf*. 
de la Habana. nas reauciH 1 
41838 ^ 
P A R A H O M B R E S S O L O S ^ T " -
1 la espléndido cuarto At-Qti 
con limpieza, excelente hSiJ frf*CQ 
independiente, casa de mnr. v^ ^Itmí 
TfN M O N T E NUM. 3, P U ^ T T 
J^i más cémrico, con todas i ^ H 
de carros a la puerta, se alaiVnL 15neai 
nas habitaciones a Precios de b,1e-
Especialidad en cuartos rarp lUaci6ii 
p r a hombre solos 
42667 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Casa de Huéspedes . Obrapía, 53. Se 
alquilan espléndidas habitaciones con 
balcón a la calle. Buena comida, si se ¡ 
desea. Se cambian referencias. 
43351 l n 
AG U I A R \72, ALT^OSi, H A B I T A CttO -nes con y sin muebles, de $20 a 
$60. Comida desde $20 para uno y $30 
para dos. Peuniones los sábados de 8 
a 12 p. m. con piano. 
43380 31 o 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S espléndidas una de esquina con la-
vabo de agua corriente y otra en la 
azotea con todas las comodidades. L a 
casa tiene teléfono. Vapor 42, esquina 
a Espada. 
43362 3i 0 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -tamento para oficina en Aguiar nú-
mero 84, altos, entre Obispo y O'Reilly 
Precio $40. Informan Morales y Ca. 
Teléfono A-2973. 
42776 J n _ 
MA T R I M O N I O S O L O C E D E UNA habitación amplia y bien amuebla-
da con balcón a la calle, te léfono, cuar-
to de baño con agua caliente y fría^ a 
caballero soló, con muy buenas refe-
rencias. Precio módico. Informarán I n -
quisidor 28, altos, entre L u z y Acosta. 
42819 8 n 
\ G U A C A T E 47 . S E A L Q U I L A N HA-
¿ \ . bitaciones, con o sin muebles. 
42824 30 o 
do. Informan al lado 
no F-1309. 
42963 
Q E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
O nueva casa calle 19 número 229, Ve cuadra de Prado, con tres ventanas de i dado, compuesto de sala, comedor, f c í s 
calle. L a llave e Informes en el mis- cuartos, demás servicios y garage. Pue-
mo el portero. 
43240 29 o 
¡ de verse. L a s llaves en la esquina de 
' enfrente, altos de la bodega. Informan 
Q E T R A S P A S A N UNOS B A J O S CON , 
O toda asistencia; tienen ocho habita-1 . i¿J 
clones, patio, comedor, cocino. Se tras-
pasan por embarcarse su dueño. Infor-
man en Sol 64, bajos, casi esquina a 
Compostela. 
43242 1 n 
! Teléfono M-5271. 
31 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A casa calle 8 núm. 42, esquina a 15. 
E n los bajos informan. 
43067 28 o 
Q E A L Q U I L A U N A CASA E N L A C A -
O lie de Aguila 301, compuesta de sa- i alquila. Tres dormitorios y la, saleta y dos cuartos con su'servi-
cio. Informan en Angeles 82. 
43245 29 
Se alquilan muy baratos los ventila-
i dos altos de L u c e n a , n ú m e r o 5, lujo-SE A L Q U I L A N U N H E R M O S O A L T O , en Mente 328, y un bajo en Castillo 
13. Los dos tienen sala, saleta, cuatro ' „^11I„1.1_ *Al¿fnnn v 
cuartos, baño y cocina. Los altos pu-1 s á m e n t e amueblados, con teierono y 
^^ente i ^ r V f a m i l i ^ EsíAn r a „ d 0 3 luz, a media cuadra del F r o n t ó n J a i -
cuadras del Nuevo Mercado. L a llave á, i j 
en la peletería dé la esquina. Infor- A l a i , compuestos de sala, comedor, dos 
man Ferretería Los Cuatro Caminos. 
42788 28 o habitaciones y sus servicios. 
— 43084 28 oc. B A L Q U I L A N DOS A L T O S COM 
puestos de sala, saleta, dos habita-1 alqiUiIan ¿ o s modernos pisos en 
clones y todo el servicio sanitario a la i 
moderna. Sin estrenar. Precio $75.00. 
L a llave en los bajos, Carmen 31, ca- I 
si esquina a Monte. Informes en O'Rei-; 
lly 11, departamento 313. teléfono M-
5611. 
_ C 8604 L-d_25— I 
17'N A M A R G U R A NUM. 47 SE ALQUI- 1 
JU la un hermoso local para a lmacén 
o depósito o para lo que se presente. 
L a llave en la bodega. Informes en 
Compostela número 119, altos, casi es-
quina a Sol. 
42855 30 o 
E S P L E N D I D O L O C A L 
L n Cárdenas, esquina a Monte, a l lado 
del establecimieiito de la señora viuda 
de G. M.- Maluf, por Cárdenas, se 
arrienda un espacioso local, propio para ¡ sala~"s^retá7"có^^^ 
cualquier giro. Excelentes condiciones. nes> terraza y doble servicio sanitario 
Aramburo y Animas . Tienen sala, co 
medor, dos y tres habitaciones, b a ñ o 
y cocina. Informan su d u e ñ o , en Man-
zana de G ó m e z , 260 , de 10 a 12 y de 
4 a 5 de la tarde. L a llave en la 
VE D A D O . C A L L E D, E N T R E 9 Y 11, frente al parque de la Iglesia. Se 
garage. 
43075 29 oc 
T r E D A D O ^ E N $125, Y CON "BUENA 
V garantía, se alquila la casa calle 
E Baños, número lOrA, a media cua-
dra de Línea. Cuatro habitaciones ba-
jas y tres altas. 
43076 2 n. 
esquina. 
43078 28 oc. 
s 
E A L Q U I L A U N P E Q U E S O P I S O 
alto, moderno, para matrimonio de 
gusto, aCmpanario. 168, cerca de Reina, 
informan en la misma, de 9 a 12 y en 
San José, 65, bajos. 
43086 28 oc. 
Q E " A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S al-
tos de Inquisidor, 30, compuestos de 
C o m e r c i a n t e d e s e a to-
m a r e n a l q u i l e r , e n e l 
V e d a d o , b a j o s c o n t re s 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
s a l a , c o c i n a , b a ñ o , g a s y 
e l e c t r i c i d a d . R e n t a n o 
m a y o r de $ 9 0 , A . A l v a -
r e z . A p a r t a d o 1 6 2 . T e -
l é f o n o A - 2 6 7 2 . 
42714 30 oc 
Magnífica adquisición. Informes: Monte, 
15. L a Verdad. 
j;42852 1 n 
Q E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
Cj en Reina, 34, propio para industria o 
almacén, del cualquier giro. También 
sirve para establecimiento, pues tiene 
vidrieras y mostrador. Informan en 
la lechería de al lado. 
42915 30 oc. 
L a llave en los bajos, 
43083 
te léfono M-4132. 
2 nov. 
Q U A B E Z 20, L U G A R C O M E R C I A L A 
IO una cuadra del Campo de Marf», se 
alquila. Tiene sala grande, comedor y 
dos cuartos. $80. Informan Cerro C09, 
teléfono Ar4967. 
42767 28 O 
Q E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S E L 
O segundo piso de Compostela, número 
32. Informan en la esquina. 
43039 _ 2 9 oc. _ 
Q E A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O D E 
O la casa Concordia, número 12, entre 
Galiano y Aguila, muy céntrico y de 
! comodidades. Informan en ei te léfono 
Q E A L Q U I L A L A CASA 21 E N T R E 2 
O y 4, "Vedado, sala, seis habitaciones, 
comedor, cuarto de sirvientes, garage, 
cuarto de chauffeur y servicios com-
plementarios. Informes 21 esquina a 4 
casa de Lazo. 
42403 28 o 
Loma del Mazo. E n la parte m á s alta, 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
t a l a c i ó n de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
ñ o s intercalados y pantry. E n el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci -
na, pantry y otro gran cuarto con su 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
la torre una h a b i t a c i ó n propia para 
estudio. Tiene hermoso j a r d í n y por-
tales, garage para tres .máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan te lé-
fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 s 
AG U A C A T E 86. A L T O S , E S P L E N D Z -das habitaciones con excelente cp-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios, $1.40 para dos per-
sonas. 
43363 6 n 
" V E P T Ü N O , 44, S E A L Q U I L A U N A 
431 buena y fresca habitación. 
42762 28 oc 
Q E A L Q U I L A U N A G R A N D E Y bne-
io na habitación en segundo piso de la 
casa Monte 49 y medio, frente al Cam-
po de Marte. Razón en la barbería de 
los bajos. 
42836 -9 o 
Habitaciones para caballeros o fami-
lias estables. Tercer piso, dos en u n a ! 
h a b i t a c i ó n , con toda asistencia, n o - 1 
venta pesos. Buenos b a ñ o s , vista a 
dos calles. Se piden referencias. T e -
niente R e y 76, primer piso. 
43374 2 n 
/ C A B A L L E R O S O L O , S E ALQUILÍTeN I 
\J Merced, 83, altos, una buena habi-
tación, con luz y servicio independien- , 
te, único inqnilino en casa de corta 
familia. 
43391 s i oc 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas 
con baño privado y a la brisa; habita-
ciones sin comida a 2 pesos y 3 pesos 
iliarios. Habitaciones para matrimonio, 
a 100 pesos, 120 pesos, 140 pesos, 150 
pesos y 250 pesos. Timbré y elevador. 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Te-
léfono A-5404. 
42266 18 n 
A G U A C A T E 15, A L T O S , ¿ 7 ^ " 
£L familia respetable,'se cede i,n, 
bitación con p sin muebles r>̂  a ha-
servicio y comida excelente 'tirn • todt 
ra matrimonio o dos ca^all'ern<: * Pa' 
les. También se admite-un *n,.l rma-
una habitación. SOUo Para 
42652 3Ó ft 
( a s a de h u é s p e d e s l í E L E N S £ 
Teléfono M-9214. San Lázaro 7̂  
esquina a Crespo. Se alquilan arnni^ 05 
Irescas babitaciones, todas con a?i i 5 
rriente, con iodo servicio. Se aHlf-?0, 
abonados para comidas. Precio* ei! 
i.ómicos. Un cuarto con tres camU600' 
ra estudiantes. ^mas pa, 
40956 
• i S n 
Se alquila para consultorio u ofid, 
na, una sala y primer cuarto. Se dj 
coro,ida; abonados a $25 mensualej 
E n la misma una habitación parj 
hombres solos. L u z , 30, bajos 
43033 ' *.,, ol o 
H O T E L P A L A C I O COLOÍr" 
Manuel Rodríguez Filloy, proDlPtan. 
Teléfono A-4718. Departamentos v ha 
bitaciones bien amuebladas, frescas , 
muy limpias. Todas con balcón a la J 
lie, luz eléctrica y timbre. Baños A, 
agua caliente y fría. Plan americann 
plan europeo. Prado, 51. Habana Cuba 
E s la mejor localidad de la ciudad VmT 
ga y véalo. 
jOlOS J i oo 
LA P A R I S I E N . HERMOSAS, PRES cas y limpias habitaciones, con ser̂  
vicio esmerado y buena comida Lai 
hay con vista a la calle, inmejorables 
Precios de situación. A una cuadra de! 
Parque Central, San Rafael 134, entri 
Consulado e Industria. 
| ̂ 4-535 31 o 
CO M P O S T E L A E O U S B . SITUADA ES Compostela, 10, esquina a Chacón 
casa para familias. Tenemos habitacio 
nes muy frescas, todas con vista a Ij 
calle para matrimonio o caballerosi 
Buena mesa y buen servicio. Se admt. 
ten abonados. Precios módicos. 
40419 . 4 n 
" p i V I B R A H O U S E . D E P A R T A M E K . 
J l t tos y habitaciones amuebladas coi 
servicios privados. Agua caliente j 
fría. Timbres. Teléfono. E s casa acá 
bada de construir. Lamparilla, 64. 
42693 28 oc 
17 N C A S A DE F A M X & A P A R T I C U L A R 
JJj sin niños, se alquila una habitación 
para hombres solos con comida, con 
muebles o sin muebles. O'Reilly, 116, 
Paque Albear, primer piso. 
42192 28 oc 
C E R R O 
X ^ N L A C A L Z A D A D E L C E R R O CON 
JLJ frente al crucero de la l ínea de Ma-
rianao, y los talleres de los P. C. U. 
de la Ciénaga, se alquila un gran ^ lo-
cal propio para comercio e Industria 
de cualquiera clase. Informan en el C a -
fé Casino, te léfono 1-2930. Mide 7 me-
tros por 20. 
43306 31 o 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A A C A B A -da de fabricar, muy fresca y va-
rias habitaciones por separado en Plo-
res y Tamarindo. Informan Rayo y E s -
trella, bodega. Teléfono A-9287. 
43350 31 o 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O CON balcón a la calle, en módico alquiler, 
es muy ventilado y casa de moralidad, 
en Suárez, 110, altos. Teléfono M-4939. 
43364 30 oc 
M O D I S T A S 
Establecimiento de señoras en excelen-
te calle comercial, arrienda parte del 
mismo a modista acreditada. Teléfo-
no A-1441. 
43371 3! oc 
SE A L Q U I L A C O L I N A 17, P O R T A L , sala, comedor, tres cuartos, traspa-
tio, azotea, media cuadra de la calza-
da, $50. Cerro 609, A-4967. 
42767 28 o 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
muebles, se da muy barata, véa la que 
nada pierde con verla, no hay cartel 
en la puerta y f í jese que es en los a l -
tos. San Lázaro, 147, altos. 
^ 43256 29 oc. 
SE A L Q U L I A N D E P A R T A M E N T O S ae dos y una posesión, frente a la ca-
lle, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Pozos Dulces y Lugare-
ño, a una cuadra del paradero del tran-
vía del Príncipe. 
43275 29 oc 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
C8538 30d.-21 
número F-3126, 
43049 14 nov, 
EN 40 P E S O S S E A L Q U I L A J E S U S Peregrino, 63. Llave en Ijpdega, es-
quina a Soledad. Informan, de 12 a 3. 
Empedrado, 40, bajos. 
43103 29 oc. (G L O R I A 55, C A S I E S Q U I N A A S U A - i T rez. Se alquila en 85 pesos el có-
modo y frtjsco primer piso, acabado de | X>USCA U S T E D CASA? L A E N C O N -
fabricar. L a llave, enfrente. Informan .13 trará en segunda en el Bureau de 
en Obispo 104, bajos. 
42810 
Casas Vacías, L o n j a del Comercio, de-
28 o ' partamento 434-A, que conoce diaria-
mente de todas las casas que se se van 
a desocupar en esta capital, de todos los 
precios, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. L e informaremos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
43101 4 nov. 
E A L Q U I L A N UNOS B A J O S CON 
S 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
y carnicería, en Narciso López, número 
2 y 4, frente al muelle de Caballería 
y plaza de Armas, se alquila un local. 
Ofrece buen negocio por no haber en 
varias cuadras en Contorno puesto al-
guno; al lado de este local hay otro 
de cien metros cuadrados, propio para 
cualquiera industria. 
43091) ' 29 oc 
M' E R C E D , 48 ,~SALA, COMEDOR, Zn- , guán para Chandler, cinco habita-
ciones bajas y tres altas, con saleta 1 plaza del Porvorín, por Zulueta, café 
de comer. L a llave en la misma, que siete Hermanos. 
la es tán arreglando, de 7 a 11 da l a , 42994 2 n 
mañana y de 1 a 5 de la tarde. | • • - — — — .... —— 
42930 3 nov 
SE A L Q U I L A E N C O N J U N T O O JPOR partes un 'cóal para guardar gaso-
lina ó utius efectos. Calle A esquina a 
Zapata. Informes Dediot y García, Obra-
pía 22. 
37498 28 o 
j e s Í S d e u ^ n t e T 
v i b o r a y l u y a n o 
————•1111 iniiiii ni HiiBllilllJfWWBBIWl 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -tos Suárez, calle de Durege entre 
San Bernardino y Zapotes, la moderna 
casa compuesta de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, hall, moderno baño, co-
medor, cocina, despensa, cuarto y ser-
vicio para criados, garage, patio y 
traspatio. Informes Galiano 105. Telf. 
A-6932. 
43280 2 n 
E n el Cerro, calle de Falgueras nómu 
10, esquina a Pinera, se alquila un 
s a l ó n de 600 metros cuadrados, con 
entrada para carruajes por dos calles, 
construido de m a n i p o s t e r í a , techos de 
cemento y pisos del mismo material y 
tiene dobles servicios sanitarios. S e 
alquila barato, y se da contrato por el 
tiem.po que se desee, dando buena g a . 
rant ía . L a llave e informes en F a l -
guerras n ú m e r o 18, Of ic ina T e l é f o n o 
A-9605 . 
espléndida, para hombres solos o ma-
trimonio solo. Un zaguán para Ford o 
cuña. Cuarteles, 7. 
42581 27 oc 
CA B A L L E R O A M E R I C A N O I N T E R E -sa cuarto y desayuno en casa respe-
table y con facilidades para guardar 
un automóvi l . Teléfono M-2891. 
43267 , 29 oc. 
^ ^ m ^ T a b f t L i ó ^ ^ l u z J ? c A S E 
I trica a hombres solos o matrimonio sin ' 
1 niños, en Cerrada del Paseo número 
I 28, entre Zanja y Salud. E s casa de 
moralidad. 
| 43157 31 o 
CCAMPANARIO 133 I Z Q U I E R D A , priií-J cipal, se alquila un espléndido de-
| partamento con balcón, tiene agua 
; abundante y buen baño y se da barato, 
i 43148 » 3 n_ 
| Q E A L Q U I L A U N A SCABITACION, SA-
1 kD ja , propia para un viajante, o dos 
dependientes que trabajen fuera. Infor-
man, en Castillo, 30, «íntre Monte y Cá-
diz. 
43163 10 n 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S a- hombros solos. Monte, 263, altos 
43164 31 oc 
FR E S C A S Y E S P A C I O S A S HABITA, clones, con capacidad para varlai 
camas y otros enseres, se alquilan el 
la Quinta CJfcimpc Alegre, Luyanó, nú-
mero 86, a hombres solos, que acredi-
ten su moralidad. Por los atractivos d( 
la Quinta en sus seis mil metros supep 
f le ía les , de extensos jardines y mu' 
cho campo de corpulentos frutales, el 
residencia para los que sufran de vldj 
sedentaria y necesitan expansivo ambiel 
te, que fortalezca sus energías en lal 
horas de reposo. Absoluta independe» 
cía y moralidad. E n iguales condicio-
nes departamentos para familias, regu- . 
laresi y numerosas. Informan en U 
misma. También se alquila una esplén-
dica cocina capaz para el servicio át 
un gran hotel o mucha clientela y us 
terreno cercado muy extenso donde pue-
de establecerse industria de lechería, 
carbonería o cosa análoga. 
42209-10 31 QC; 
PA R A H O M B R E S SOLOS SB ALQTJI-la un bonito cuarto en casa de mo-
ralidad. Amargura número 43, altos. 
43061 
OJO CON L A GANGA: UNA BONITA habitación, lamueblada, en 20 pe-
sos. Maloja, 199-C, bajos. 
43093 28 
LA GRAN VTA, PRADO NUM. 64, S B alquilan amplias habitaciones. Re-
baja de precios especiales en comida. 
Propietario Gil y Suárez, te léfono M-
1476. 
42466 19 n 
42582 29 o 
A P R E C I O D E M O R A T O R I A . S E A L -alquila la casa Churruca número 
11, a cuadra y media de la Calzada del 
Cerro. Tiene portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor corrido, hall, 
cuarto de baño, cocina, patio y traspa-
tio. E s nueva y se es tá terminando de 
pintar. Su dueño, Churruca y San Cris -
tóbal, bodega L a Maravilla. 
M á K í á N Á U C E Í B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
EN CONSULADO, 130, SE ALQUILA un hermoso deparNimento con vista 
a la' calle, con todo servicio y en la 
azotea una habitación, propia para dos 
o tres caballeros, con toda asistencia. 
42236 28 oc. 
T E M P E D R A D O , N U M E R O 3 , " S E A L -
Jlj quilan tres habitaciones, indepen-
dientes, con baño e Inodoro, balcón a 
I*, calle, a matrimonio sin niños o per-
sonas de moralidad. 
i 31 6- 31 oc 
SE A L Q U I L A , E N A M I S T A D , 87~¿¡IO-derno, tres habitaciones corridas, cor. 
balcón a la calle, para oficina, hombres 
solos o matrimonio sin hijos. También 
habitación alta, chica, para hombre so-
lo y otra baja, y una saleta propia pa-
ra oficina. Teléfono, luz y l lavín si se 
desea. 
43173 1 n 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A Habana, dos hermosas y frescas 
habitaciones, independientes, con luz 
eléctrica toda la noche, te léfono y l la-
vín, y su servicio sanitario completo. 
San Miguel, 196, bajos, entre Belas-
coaín y Gervasio, oficina. 
42166 28 oc 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos, T e l é f o n o » 
M-3569 y M.3259 . 
40020 
31 oc HA B I T A C I O N E S . U N C U A R T O CON luz y teléfono matrimonio solo o 
señoras. Catorce pesos al mes. Fomento 
19, J e s ú s del Monte. 
43344 30 o I 
d o s ^ c u a m ^ v co"inI co"n™ s ™ - SlE ^ V ™ * P R O X I M A A D E S O C U -





ta, en L u i s Estévez , entre lastrada Pal -
ma y Avenida 10 de Octubre; jardín.
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O a t . - portal, sala, comedor, cinco habitacio-to de la casa Aguiar número 44, es-1 nes- baño, garage, cuartos de criados 
quina a Cuarteles. Informarán en la 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 7 - A 
con sus servicios sanitarios. Precio $140 
e informan en el te léfono A-6420. 
43304̂  2 n 
O' P A R B X L L 9 3 . S E A L Q U I L A E S T A bonita casa, acabada de construir, 
„,., . ., . . . _ en lo m á s fresco de la Víbora, Loma 
Q B A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N T I - ninnUa-n unos hermosos altos de i del Mazo, de dos plantas y su garage callado n S n a ^ S a d o s " deS,pin! Independien te. Precio $15.00,_La llave 
11, com- tar> compUestos de sala, saleta. 3 cuar-
tos grandes, con electricidad; en mó-dico piecio. 
42969 30 oc 
puesto de sala, saleta, comedor, cinco 
grandes habitaciones, dos cuartos de ba-
ño con calentador, cocina de gas e ins-
talación eléctrica. Informan en los ba-
jos. 
42917 
SE ALQUILA EL Coneordia, 94. Puede verse de 2 a 3. 
30 oc. 




Malecón, 326, esquina a 
29 oc 
QE ALQUILA L A CASA OQUENDO, 5, 
O entre Figuras y Benjume^Á. Sala, 
comedor y tres habitacl^-es. L a í lave 
en Oquendo, 1. Su ducflo, en B y 23. Se- _J°±fy 
ñor Alvarez. 
43017 28 oc 
enfrente. Informes O'Reilly 67. 
43358 31 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O . S E a l -quilan dos en la calzada de Luya-
nó números 205 y 209, cerca de la cal-
cada de Concha. Informes, Calzada y 
K , Vedado. 
5 n 
MONTE 3 8 , ALTOS. PARA EL 6 DB noviembre se alquilan los esplén-
didos altos moderna casa con gabinete. 
SE ALQUILA UN MODERNO Y L U -joso chalet acabado de construir, en 
SE ALQUILA LA PRESCA Y MODER- la calle de Strampes entre Milagros y ña casa San Miguel, 296, entre I n - Libertad, una cuadra del tranvía de 
fanta y Basarrate, Alturas de la Univer 
sidad, compuesta de sala, comedor, 3 
habitaciones, cocina e inodoro. Sus te-
Bala, saleta, cuatro cuartos, baño in- ic l ios de cielo raso y sus pisos de 
tercalado moderno, completo, comedor, ir.osaicos. L a llave en el número 294, 
cocina de gas, cuarto de criados y ou e informan en Habana y O'Reilly, edi-
servleio sanitario. Informan en los ba- ficio Ruiz. Departamento 30 ios. nc M-3 718. 
425¡r 5 n i 43020 28 oc 
Santos Suárez. Se compone de portal, 
sala, saleta, cuatro hermosas habitacio-
nes con su baño intercalado completo, 
galería cubierta, saleta de comer, pan-
try y cocina, dos habitaciones altas pa-
ra criadas con su correspondiente ser-
Teié fo- . vicio, garage, cuarto del chauffeur. A l -
quiler $200. Informa Bahamonde, A-3G50 
i 43151 .•',0 
E E P A R T O A L M B N D A R B S S E A L -quila una casita de mamposter ía , 
con portal, sala, comedor, dos cuartos 
y buen patio a tres cuadras del crucero 
de Playa y Marianao y una cuadra de 
la l ínea de Playa y otra de Marianao, 
Calle Cinco entre Diez y Doce. 
43343 2 n 
! Q E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S Y 
O cuartos interiores. Informarán en la 
misrpa. Marqués número 3, Reparto de 
1 Buena Vista. 
¡ , 43211 80_o_ 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E C. 
esquina a 2, Reparto Buen Retiro, a 
una cuadra del paradero Cazadores, I I -
¡ nea del tranvía de Marianao. Dicha ca-
j sa, compuesta de 'portal, sala, comedor, 
i dos habitaciones de , dormir, cocina y 
| baño, todas las dependencias de buen 
tamaño. E l terreno mide 683 metros. 
| L a llave en el paradero de Pogólot t i de 
la l ínea Havana Central, barbería. I n -
forma de su alquiler, Juan B. Gastón, 
en Oficios 16, altos, de 1 a 4 p. m. 
42901 28 o 
Q B A L Q U I L A B N L O M A S A L T O D E 
O Buenaylsta, a una cuadra del tran-
vía de Marianao unos hermosos altos 
todos decorados, y acabados de fabri-
car, con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, una de criados, garage y 
cuarto de chauffeur y todos los servi-
cios modernos. Informes en los bájos . 
Pasaje D, y calle 2, Reparto Buenavls-
ta. Se da en alquiler cómodo, haciendo 
contrato por cinco añoa. 
•42780 29 o 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -ra matrimonios y personas solas con 
muebles y comida. Consulado 69, letra 
D, altos. 
43191 
29 o EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U L lan dos espléndidas habitaciones 
amuebladas con o sin comida, a perso-
nas de moralidad. San Ignacio 84, a l -
tos. 
__43196 30 o_ 
Q B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o a matrimonio sin 
niños en Estre l la 115, altos. 
43223 29 o 
H O T E L B R A M 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
que n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c e m o d i d a d , i o d o c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
P A L A C I O P Í Ñ A R 
Casa fresca y saludable, con 40 bal-
cones. Mobiliario de primera. Agua ca-
liente. Lavabos. Moralidad rigurosa. 
Propia para matrimonios. Precios có-modos. A-6355. Virtudes, 69,. esquina a 
G a 4 S - 4 nov^ 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones espléndidas unidas. prO| 
pias para un matrimonio. Luz f'6^ 
ca, entrada independiente. San F"nci8W 
y San Lázaro, Víbora, planta alta, piy 
ció 30 pesos con fiador conocido, 
forman en la misma, o por el teiei. 
P-1571. 2g 00. 
OBRAPIA 94, 96 Y 98, A DOS CUA-dras del Parque Central, se alqui-
lan hermosas habitaciones con dos bal-
cones a la calle, gran vent i lac ión, la -
vabo de agua corriente, luz toda la 
noche,' limpieza, etc. y otras interiores. 
L a casa más seria de la Habana y de 
alquiler más módico. Ideal para hom-
bres solos y oficinas. Informes por-
tero. I 
43224 31 o 
AGUIAR 9 5 , ENTRE "MURALLA Y Teniente Rey. E n el segundo piso 
se alquila departamento de tres habita-
ciones, con balcón,- a dos señoras o ma-
trimonio solo Informan en el departa-
mento número 14 del mismo, piso. 
43235 5_n 
SE-ALQUILA UNA HÁBITÁCIÓN con una saleta grande, da frente a la 
calle, propia para profesionales, mo-
distas, caballeros o matrimonios solos. 
Casa de familia. Buen cuarto. B h i i o . Sa-
lud, número 48, planta baja. 
I 42911 2» oa. ' 
! , 40306 4 n 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y P R B S -cas habitaciones con o sin muebles, 
en la casa más hermosa de la Habana, 
a personas de moralidad en Animas 
103, a cuadra y media de Galiano. 
40089 2 n 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes , todas las 
habitaciones servicio privado y agua ca-
liente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Lealtad, 
102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
41795 14 oc 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Ruártele», esquina a Aguiar. Teléfono 
^-0032. Este gran hotel se oncuentra si-
tuado en lo más céntrico d? la ciudad, 
^luy cómodo para familias, cuenta con 
nuy buenos departamentos a la calle y 
labitaciones, desde ÍO.'íO, $0.'i5, $i.50 y 
12.00. Bañoa. luz eléctr ica y te l é tcao 
'Precios especiales para los huéspedes 
atables . 
D E P A R T A M E N T O S ^ 
para oficinas u hombres solos, se -
quilan en Cuba, 71-73, hermosos apan 
mentes, con todos los servicios, eie 
dor, luz. etc. A Pecios suinamento 
nómlcos. Informes: Pedro Gómez 
e hijo. Obispo y Aguiar. v 
43111 ' .VnT-"* 
Q E ALQUÍLATuN SALON G B A N p E ^ 
C> seguido de éste, parte de un 
propio para un establecimiento, 
punto, calzada del Monte, 64, ^ s 
a Indio. Vidriera de quincalla, a 
horas puede verse. Molina. ^ oC 
OE ALQUILA UNA 
-HA¿lTAClONcA 
0 hombres solos o matrimonio co ^ 
ciña si la desean. Revillagigeao. 
tos. 2S oc. 
43062 Í ^ T A 
f i í D Í i Ü l A , 96, C A S I E S Q U W A ^ . 
1 Neptuno, cuarto a ™ " 6 ^ ^ ! duchaí. 
bre solo, luz eléctrica. Quenas re. 
tranvías en la esquina. Se b 
ferencias. 29 
4 3045 Vníítf 
o i l Í Q ^ I L A UNA HABITACIO? ^ 
amplia en Maloja, £^eorr0audad. 
particular, a persona de mor* 2? oa 43040 
| 7 N CASA D B F A ^ I A SB^:ande a 
Ü í lan dos habitaciones una pe-
la calle, para dos Personasy con 
queña, como para un hombre pieto 
luz toda la noche, servido E en 
y teléfono. Se exlgenreferencw dra dei 
lugar muy céntrico y a "n6d446. 
Malecón. Informan en A-ot z^^o^ 
S caballero, reúne condidone^ 
cara. Villegas. 113, altos, 31 oc^ 
43112 ^ - gB A*' 
T 7 N G A L I A N O , 26, ^ ° % m V ^ * l 
l l l quilan dos habitaciones a ^ t d 
ventiladas y una en la azo 
monio sin niños u hombres s 2g ^ 
43109 _ "'«oí¿A:BJ'I, 
CASA D E Í A ^ I A HO;Ncon v i ^ 
Hj se alquila una habitado cuarto ° 
a la calle independiente, co 0 a» 
baño. Casa moderna, P^^forman 
personas de moralidaa. * 
Cienfuegos, 19. segundo V™0 28 oc^ 
43107 — — - — ^ « I A ' * n e ' 
C i - A L Q U I L A W ACCBSOB £ 
na. con reja a la calle, a " ü̂rfí-
ralidad. Calle Puerta Cerra ¡ J S * ^ 
43106 —Sfi^AÍQ 3 
T ^ C r Y s T O T ^ V , A L T O S , l i t a c i ó n ' 
Jlli la un departamento J ' log, Ini" 
para oficinaf- u bombres • 
man en el te léfono U-W0- 2 
43098 
S I G U E A L F R E N T E 
A í ? 0 L X X X i X D I A R I O D E I A M A R I N A O c t u b r e 2 8 de 1 9 2 1 . A G I N A D I E C I S I E T E 
/"".ASA S U P r A l O ZTrTttrETA 32 E N -
| tre Pasaje y Parque Central, ex-
¡ célente servicio para familias. Habita-
ciones cómodas y baratas, baños agua 
caliente, Situada a la brisa, lo m á s 
céntrico. 
40482 5 n 
D L ' l F R E N T E 
to» y habitaciones con bal-
; nepart,aII>,ile e interiores, desde 40 pe-
íín »ia„p«os y 60 pesos por persona, 
eos, 50 íwnv económicos a las familias •v,-cci3* U,XÍ. piden referencias. Se ^d-
!iístable3-. ^ « l o s p] comedor. Monte, 5, 
W k a T z u l u e t 4 . Teléfono A-1000. 
. eS42267 
^¿¡^Grwcdisa. de h u é s p e d e s . I n -
tria 124, se alquilan habitaciones 
<3us toja asistencia; precios m ó d i c o s . 
Agnados a la mesa a 20 pesos al 
IB n 
" H O T E L " C H I C A G O " 
An en el punfo n j o r y m á s cén-
gjtuaao jjabana. Espléndidas habi-
íric0 o« con balcón al famoso paseo del 
rtac^nea, ioreSj bueriañ y mUy venti-
prado. ^ precios especiales a _fami-
' E l O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zul\ ef . Se alcfullan 
habitaciones amuebladhs. amplias y có-
modas, con vista a la ^alle, A precios 
razonables. 
39711 s i oc 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, joaquin Socarrás. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio módico y cómodo de la Habana. 
Telefono A-92G8 Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel 
M . - R 0 B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 0 l i tros d e l eche d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
rros v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
H o t e l y R e s t a u r a n t O R I E N T A L | t u c k y * d e P a s o ' p o m s p a r a n i ñ o s ; 
1 c a b a l l o s de c o c h e ; n o v i l l o s f l or i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
de tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
dentes fie un remate, marcas General 
Electric Co. Hilo mercerizado Empire, 
en todos los colores, bobinas de 2.000 
yardas, principalmente negro y blanco, 
a $45 cts. bobina. Seda negra y obscu-
ra, carreteles do 1.350 yardas. 000 a 
$1.35, superior para sastrería. San R a -
fael 234 entre Infanta y San Francis -
co Se da arco en todos los colores del , 
muestrario. Pida detalles y precios. 
43307 1 n 
Se vende en 175 pesos un torno me-
c á n i c o completo, para pedal y polea. 
Mide de largo 4 2 pulgadas y puedo 
tornear 8 o 10 pulgadas de grueso. 
Tiene todas sus combinaciones. Infor . 
m a n : A g u s t í n Sancho, Amargura, 94 , 
altos. 
TA N Q U E S D B K I E B K O C I L I N D R I -C O S , hermét icos cerrados, de 5, 3 y 
2.000 galones, vendo muy barato. T u -
bos 1 1|4 para grandes tendidos de i 
agua a $4j00 quintal. Tubos fluses de j 
4" poco uso a $3.00 uno. Tachito para' 
cocinar 50 galones líquido, $30.00. To- j 
do puede verse en Calzada de J e s ú s del , 
Monte 185, Santaballa. 
43128 31 o I 
43215 31 of~ 
S E V E N D E , D E M U Y P O C O U S O 
Motor de petróleo crudo de 30135 H. P. 
Fabricante Mímele, completo con com-
presor, tanque de aire, polea de fric-
ción, etc. 
Molino de café Enterprise, de 1|4 H. P., 
corriente alterna 110. 
Molino de café Royal, de 113 H . P., co-
rriente alterna 110. 
Extlnguldor de 40 galones nuevo. 
G a n g a : por mitad de su valor se ven-tMolinb francé3 nfimero para café-
de una aplanadora Buffalo, de diez! 
toneladas, que se garantiza en perfec-
to buen estado. D . F . Pogolotti, E m -
pedrado, 30 . 
43269-70 29 oc. 
Todo es tá en muy buen estado y sus 
precios muy económicos . 
Informan, en .Lampíirilla, 21. 
431G9 8 n 
Mande sus trabajos a Romani Elec trK 
Work, gran taller de reparac ión de 
m a q ^ n a r i a e léc tr ica . L u g a r e ñ o y Mon-
toro. Telf . A-9459 . 
41070 :o n 
QJ3 V E N D E M U Y B A R A T O U N D I N A -
O mo de la General Electric Co., de 
corriente continua, de 20 K . W. y 220 
volts, y 950 R. p. m. Con polea de 12 
pulgadas. Informes Planta Eléctr ica de 
Jobabo, Oriento. , ^ «-
C 8G0B 15 d 25 
RE P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S de aparatos eléctricos. A. Zuluetc, ca-
lle C núm. 200, Vedado, te léfono F -
1805. Vendo motores 110 y 220 volts y 
ventiladores de techo. F-ISOS. 
42559 31 o 
gran restaurant. Se co-iQdoé gustos, con especialidad 
cir[A a'fias a la order. y abonados, buen conl, Amerado servicio; todo a pre-
' ' ' -'aseo de Martí. U7 . Te-^ f j é d i c o s . 
í?onomA-n99. 
' 42354 18 nov. 
.Labra (antes Aguila), número 119. Ca-
| s; f 3 ^ 1 ^ . ^ .San Rafael. Centro de la 
ciudad Edificio tflegante y modernís imo 
I de cuatro plantas, recién construido ex-
I presamente, instalación lujosa con el 
mayor confort. Todo nuevo. Departamen-
tos y habitaciones muy ventiladas y 
l espaciosas, con baño y servicio priva-
do, agua caliente permanente y te lé fo-
no. E n este Hotel y Restaurant halla-
ra el público de buen gusto un servi-
; cío esmerado, contando las familias con 
absolutas garant ías de orden y morali-
dda, lo cual constituye uno de sus gran-
des atractivos." Cuenta con afamados co-
i cineros para satisfacer todos los gus-
tos. 
39911 81 oo. 
H O T E L L O U V R E 
pofanl y Consulado. E s t a casa se 
San ^tra en el mejor punto de la Ha-
encue"una cuadra del Parque Central, 
•« y ^ « / p esplendidos departamento 
"•Piones todo a Ja moderna, propio 
fimiliíís estables y turistas. Pre-




M I N N E S O T A H O U S E y 
„,t!imentes con balcón a la calle, 
^ffAlones con lavabos de agua co-
hf ntP todas vmuy frescas. Hay hkbi-
rrieiuei ^na perSona sola, de 1.20 
' ^ n V P^ra dos personas, a $45 al 
diariu, ^ ij.sonas j e moralidad. Manri-
mes- f20^ esyuina a Salud. Teléfono 
' 4 n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como í e s mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Ĵnan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
léfono A-2251. 
40836 31 O C 
r ^ A T ^ u n i A N c i A i c o s y v ^ n t e E a ^ 
í-C) dps departamentos para oficinas a 
í.pred is módicos. Edificio Lindner y 
- Hartman, Oflcio's número 84. ? Cmi_ 30 d 22 s _ 
í W a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
EtU. y sin vista a la calle, muy frescas 
y económicas, para una o más personas. 
; Neptuno 106, segundo piso alto. 
40085 2 n 
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta an-
tigua casa oon un piso nuevo, ascensor, 
1 lavabos de agua corriente y habitacio-
! nes con baños y servicios sanitarios, 
¡ su propietario. Alejandro M. Albuerne, 
ofrece a las familias estables un hos-
pedaje aceptable por su seriedad, mora-
lidad y módico precio. Industria, 125, 
esquina a San Rafael. Teléfono A-rá"2S. 
40917 I nov. 
V E D A D O 
VE D A B O . CAXOCiE J . N U M E R O 29 en-tre 15 y IV, en cfcsa de familia cu-
bana honorable, se alquila una hermo-
sa y fresca habitación, con toda asis-
tencia, a matrimonio sin niños o seño-
ras, e cambian referencias. 
.42988 ' 29 o 
Q E AUSTO&AN E N C A S A P A R T I C T J -
O lar dos hermosas habitaciones con 
balcón a la calle, a señoras solas o 
matrimonio. Se piden referencias. Ca-
lle 13 número 479, altos, esquina a 12. 
42S20 28 o 
L B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holst^in y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú,v, raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballo* de 
Kenctucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana J>egan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf . A-8122 
ENSEÑANZAS 
AR T I S T A , P I N T O R B33SEA B A R cla-ses de pintura y dibujo. Dibujo ar-
quitectónico. Llame al te léfono F-1232. 
42300 26 o 
D i u r n a y N o c t u r n a . P a r a a m b o s s exos . I n t e r n o s y E x t e r n o s . C O -
M E R C I O , B A C H I L L E R A T O E I D I O M A S . D e p a r t a m e n t o d e I N S -
T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Este Plantel, e s tá hoy en primera línea. L a brillante labor realizada en 
su corto tiempo de vida, lo ha acreditado de una manera indiscutible. L a Te-
neduría de libros. Taquigraf ía Pitman, y la Mecanograf ía al tacto, las ense-
ñamos mejor y m á s rápido que nadie. 
Nosotros no anunciamos para convence/' con el anuncio. Por eso Invitamos 
a todo el que desee instruirse a presenciar nuestras clases, para demootraries 
nuestra capacidad en la enseñanza. 
Tenemos organizados los cursos de preparatoria para ingreso en las E s -
cuelas Normales, Instituto y Artes y Oficios. A d e m á s un curso especial de 
Aritmética práctica. Ortografía y redacción, para los que deseen una pre-
paración rápida. L a s señori tas estudian aparte. Esmerada disciplina y mora-
lidad. Vis í tennos . 
SIMON BO.OIVAR, N U M E R O 76 (antes R e i n a . ) — T E B B P O N O A-7576. 
43212 ^ 29 oc 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fác i l y seguro. Tam-
bién los niños aprenden sin ningún es-
fuerzo especial. Academia Berner, Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 10 n 
UNA SEÑORITA I N G L E S A D E S E A dar clases de inglés . (Diploma). 
Neptuno 109, ( E l Colegio), te lé fono M-
1197. 
43285 6 n 
D E A N I M A L E S 
; OAN L A Z A R O , 2 2 2 Y 2 2 4 , E N T R E SJ» N 
O Nicolás y Manrique. Gran edificio 
de 5 pisos, propio para Hotel y Res-
taurant; para oficinas, para gabinetes 
dentales y consultas médicas. Depar-
tamentos de 2, 8 y 4 aposentos con su 
baño cada departamento. E n los bajos, 
dos buenos salones independientes con 
puerta a la calle y sus servicios sani-
tarios. Propio para establecimientos, 
oficinas, etc. Informan en la misma a 
todas horas. 
42483 28 O O 
N o se r e g a l a n , p e r o s í se d a n m u y 
e r p r o p o r c i ó n exce l en te s p a r e j a s 
d e m u í a s ar t ier icanas m a e s t r a s d e 
t i ro . P a r a i n f o r m e s , e n M a n r i q u e , 
1 3 8 , a h o r a s d e o f i c i n a . 
C8G65 8d.-28 
P E R R O S S A B U E S O S M A E S T R O S 
Se venden diez perros sabuesos maes-
tros. Son del Estado de Mississippi, 
de raza pura y magní f icos tipos. Pue-
den verse en la calle 25, número 7, en-
tre Marina e Infanta. Habana. José 
Castiello y Ca. 
43309 4 n 
OE TSNEEN VARIOS CABA1.1.0S BE 
O tiro, de 7 y media cuartas, por mó-
dico precio, en Luz , 33. 
42706 30 oc 
VENDO UNA VACA DE RAZA Y DOS novillos. L a vaca se garantiza 14 
litros. También vendo una gran cría de 
gallinas. Informa Teléfono A-4799. o 
Tul ipán 36, bodega. 
39817 31 oo 
AC A D E M I A P A R I S I E N M A R T I . Aca-demia la m á s antigua, única en su 
clase. Con 15 medallas y la gran Co-
rona. Directora, Fel ipa P. de Pavón. 
Corte, costura, sombreros, corsés , pin-
tura oriental, labores y trabajos ma-
nuales. Clases diarias y alternas. Se 
admiten internas. Ajustes para termi-
nar pronto. L a Directora de esta Aca-
demia lleva 25 a ñ o s de práct ica en 
vestidos, corsés y sombreros. L a s in-
ternas menores, pagarán $55 mensuales 
con derecho a todas las clases. Habana 
65, entre O'Reilly y San Juan de Dios. 
Se dan clases a domicilio. 
43316 11 n 
PR O F E S O R A D E C O R T E T OOSTTJ-ra paris ién Martí, se ofrece para 
clases a domicilio. Jul ia Méndez, Te lé -
fono M-4620, 
4192S 1 n 
CD A S E S D E D E R E C H O P O R P R O -fesor graduado en esa Facultad y 
según programa oficial. También pre-
paración pa^a el Bachillerato. Infor-
man San Rafael 58, altos, telSfono A-
8739. 
< 2 7 79 2 y <v • 
AC A D E M I A P A R A S E 5f G R I T A S D i -rigida por las doctoras María Tere-
sa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna-
turas del bachillerato. Especialidad en 
los grupos de ciencias. Aguacate 136, 
altos, te léfono A-6490. 
43027 24 o 
COIiECHO " A O T T A B E M A " A C O S T A número 20, (entre Cuba y San Ig-
nacio) Enseñanza Primaria, elemental 
y superior. Clases nocturnas para adul-
tos. 
42512 5 n 
SE P A C O S E R . T O D A M U J E R D E B E saber coser. L a mujer hacendosa es 
el encanto del hombre. To la enseño 
en poco tiempo y por poco dinero. Aca-
demia LaPurís ima, San Lázaro 21, a l -
tos, te léfono A-2393. 
43043 28 O 
' B A I L E S " 
A p e r s o n a s d e gusto , v e n d e m o s 
u n a l i n d a p a r e j i t a d e T i g r e s R e a -
les d e B e n g a l a , d e d o b l e r a y a . T i e -
n e n tres m e s e s d e n a c i d o s y p u e -
d e n ser y a s e p a r a d o s d e l a m a d r e . 
S e r í a n u n a a t r a c c i ó n e n c u a l q u i e r 
q u i n t a de l u j o . S a n t o s y A r t i g a s . 
M a n r i q u e , 1 3 8 . H o r a s de o f i c i n a . 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
Casa especial paro, familias establea y 
hombres solos: muy fresca y moderna, 
asna corriciu een las habitaciones y 
calliente en los baños, trato esmerado, 
y precios económicos. Lamparilla, es-
quina a. Aguacate, próximo a Obispo. 
^ 1̂389 27 oc 
Qfi ALQTJIXiAN E N I i A M P A R X b £ a ~ 3 4 ; T f E N D O U N A VACA P R O J I M A A pa-
Ü altos, dos departamentos muy fres- '< V rir y dos novillas de raza, un tori-
eos y miicha agua y un cuarto en la to de diez meses y una cria de galli-
azolea. Informes en la misma, Sr. Peña. ñas . L a vaca es buena do leche: da 
en dos veces al día 14 litros. Infornfan 
A-4799 y para verlos Tulipán 36. 
42S88 28 o 
C8664 8d.-28 oc 
A V I S O A laOS C O M E R C I A N T E S D E 
-tía. la provincia de Camagüey. Reco-
miendo a todos mis clientes Que no con-
tinúen pagando a ninguna persona aun-
que lleve cuenta firmada por mí, sin 
quj presente carta que lo autorice ex-
pedida desde el lo. de Octubre de 1921 
para acá. E s t a es la única que garan-
tiza su autorización para cobros de es-
ta casa en la provincia de Camagüey. 
Octubre 24 1921. Ramón Cerra. 
42936 ^ 24 n 
AV I S O AD P U B B I C O Q U E S I T 1 E -nen alguna cuenta que cobrar al 
dueño del tren de lavado que está en 
Real 113, CeiT)á, del señor Alvariño, 
pasen a cobrarlas pues después de día 
31 los nuevos dueños no tienen que ver 
con las deudas del antiguo dueño Hop 
Ylck. Habana, 21 de Octubre de 1921. 
42569 31 o 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
perfección en 4 clases garantizados. 
Nuevo salón y todos los ú l t imos pasos. 
Clases particulares. Chacón, 4, altos, 
entre Cuba y Aguiar. 
43286 26 oc 
D A Í SEÑORAS Y SEÑORITAS 
que deseen aprender mecanograf ía 
' al tacto y t a q u i g r a f í a : Una señorita 
¡ con t i t u l o da clases de ambas mate-
rias a' domicilio y en su morada. Tam-
' bien da clases de Primera Enseñanza a 
niños de ambos sexos. San Nicolás , 166. 
. 43386 • j ! n 
B A S E S A DOMXCIBIO D E P R I M E R A 
y segunda enseñanzas . Ing lés , la -
i bores, taquigrafía, etc. Precios módi-
I eos. Srta. Pérez, Colegio E l Superior, 
Amistad 97, altos. 
42532 28 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen cí iau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249, Habana. 
41631 28 o 
pN S&IiUD 2 S E A I . Q U I I . A N DOS 
l i departamentos con vista a la calle, 
compuestos cada uno de dos habitacio-
nes uno de ellos con un entresuelo com-
pletamente independiente, con su baño 
y demás servicios aparte del resto de 
la casa. Y en Salud C ,altos, informan 
de otras habitaciones. Sot desean per-
sonas de moralidad. Hay aua en abun-
dancia. 
41057 10 n 
AlTOS DB P A Y R E T POR J5UXUETA 
•íl habitaciones con y sin muebles, 
ten vista al Parque Central, buenos 
servicios, precios baratos. E n lo me-
P (le la Habana. 
40483 10 n 
sQE ALQUILA. E N EX« M E J O R P U N T O 
JJ ue la -Habana, dos lindas habitacio-
R»i independientes, con muebles o s'n 
fm eléctrica toda la noche, telé-
llavín, con un moderno servicio 
unitario. Manrique, 68, entre Neptuno 
1 San MigUei. 
42167 28 00 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa.. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
GANGA, I M P R E S O R E S : S E V E N D E una cuchilla de palanca, de 22 pul-
gadas. Tiene dos hojas. Puede verla en 
Monte, 64, a todas horas. También se 
vende una imprenta de obra. Molina. 
28 oc. 
Q E V E N D E N V A R I A S C A L D E R A S ver-
lO ticales, de 5, 10, 12, y 25 H . P. Ro-
manas Fairbanks, para carretas de ca-
ña; mezcladoras de concreto de 6 y 12 
pies cúbicos; .Winches para transborda-
dores, de 6 y 8 H. ^. Motores de gasoli-
na, de 2 hasta 16 H. P. Pueden verse 
en Empedrado, 7, Apartado 958. Te lé -
fono A-8366; 
43253 3 nov. 
I V T O T O K E M E R S O N MKl>IO C A B A -
IHL lio para corriente 11M0 y 220, nue-
vo, ?55. otor Alls Chalmers, tr i fás ico, 
un caballo, corriente 220, $60, ligera-
mente trabajado. Otros desde 1|8 has-
ta dos caballos fuerza, nuevos, proce-
C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 
Para n iños y jóvenes de ambos sexos: 
.Avenida de Serraner, esquina a Santa 
Irene, J e s ú s del Monte. Teléfono 1-3848. 
Colegio de primera y segunda ense-
ñanza, con Escuela de Comercio y Pe-
dagogía. Este plantel, inmejorablemen-
te situado, en una de las alturas de Je-
sús del Monto, cuenta con excelente pro-
fesorado, y ofrece pupilaje ideal, en fa-
milia, para niños de ambos sexos y 
señoritas . Preparamos para los exáme-
nes próximos de maestros. Especiali-
dad en Matemáticas , Lógica, Cívica, F í -
sica, Química y Literatura, Idiomas ofi-
ciales del Colegio: Ing lés y Español . 
Directores: José García García, y seño-
ra Amalia. C a r ' s Muñoz. Cobramos el 
pupilaje con arreglo a la s i tuación. 
42886 3 n 
Aprenda Inglés , Francés o Italiano en 
" T H E B E R L I T Z S C H O O L O F 
L A N G Ü A G E S " 
Profesores competentes enseñando ca-
da uno su propio Idioma. 
Profesoras para señori tas y niñas . 
Lecciones privadas en la Academia y 
a domicilio. 
Clases colectivas nocturnas de 6 a 8 
alumnos a, $6.00. 
Para prospectos e Informes: 
OBISPO, 107, A B T O S 
Teléfono A-8723 
45071 • 28 oc 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Es te antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son logisiadores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de lami l la ia se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, l í e s se l . 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magní f ica s i tuación lo hace 
s^r el Colegio más saludable de la ca-
pital. Graucies aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorioá, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegies de Norte América. Di-
rección: Bella Vis ta \ Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
41913 1 B 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u c í o " 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría ds Libros, Aritmética, Mecano-
graf ía , Ortografía e Inglés . Precios ba-
rat í s imos; colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso. Director-Profesor: 
F . Heitzman. Enrique Villuendas, SI, ba-
jos, antes Concordia. 
40497 5 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Ing lés , Francés e Ita-, 
llano, Gramática Castellana y otras m a -
terias Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30, 
altos. 
42169 31 oo 
A C A D E M I A M A R T Í 
Cort» y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el t ítulo. Clases 
a domicilio v en horas especiales. Rei -
na, 5, entresuelo. Te lé fono M-3 491. 
33883 31 oc 
IN G L E S A CON E X P E R I E N C I A S E ofrece para enseñar y entretener ni -
ños durante las mañanas o algunas ho-
ras en la tarde. También enseña el 
francés. Clases particulares en su ca-
sa o a domi j í M o . Monserrate núm. 7, al--
tos, te léfono A-0918. De 2 a 4. 
42659 28 o 
F í s i c a y Q u í m i c a . Programas de Ma» 
tanzas, Habana , etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. D r . 
César A . F o r n , Neptuno 84, altos. 
41639 , 21 n _ 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z 
Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, se dan clases a domici-
lio. Teléfono 1-2326. Calzada de Jesúsr 
del Monte, 097. Entre San Mariano J 
Carmen. 
42115 17 n 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, sombreros y tra-
bajos manuales. Directoras Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial quo me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo dé Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema moderro. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila, 101, altos. 
41335 11 n 
SR T A . D O C T O R A EN PEDAcToOIA*, se ofrece para dar clases a domici-
lio de instrucción (primaria y secunda-
rla) taquigraf ía y mecanograf ía . I n -
formes Concordia 200, altos. Telf. M -
3467. 
43197 10 o 
G r a n A c a d e m i a d e C o m e r c i o d e 
p r i m e r a c l a s e y C o l e g i o S u p e r i o r . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s . S i t u a -
d o e n l a l o m a d e ía I g l e s i a d e J e -
s ú s d e l M o n t e . S e a d m i t e n i n t e r -
nos y e x t e r n o s . L o s t í t u l o s d e 
T e n e d o r d e L i b r o s q u e e x p e d i m o s 
s o n l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a 
e l C o m e r c i o d e l a I s l a . 
C8637 15d.-26 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
| ambos sexos. Secciones para párvulos , 
i Sección para Dependientes del Comer-
i ció. Nuestros alumnos de Bachillerato 
¡ han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés , Gregg, Orellana y 
Pitman; Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
g lés lo. y 2o. Curso, Francas y todas 
las clases del Comercio en general. 
C H I L L E H A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos, o llame al Te-
léfono M-276 6. San Ignacio, 12. 
40405 31 oc 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
: clases particulares de todas las asig-
j naturas del Bachillerato y Derecho., se 
preparan para ingresar en l a Acade-
mia Militar. Informan Nephmo 63 , 
a í t o s . « 
EMXLiA A. D E C I R E R P R O P B S O R A de teoría, solfeo y piano, incorpora-
j da a l Conservatorio Peyrellade. Ense-
¡ ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-
tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-
jos. 
40392 30 o • 
" A C A D E M I A d e I D I O M A S " " 
P A R I S - S K O O L 
Cursos individuales y colectivos 
P A R A SEÑORAS 
Calle J , número 161, altos, entre 17 y 19 
Teléfono F-3169 
laadamo EOirSTER, Directora. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez, 240. Teléfono A-9164 
Mr. B O U T E R , Director 
Eí lo. de Noviembre empezarán las 
clases colectivas de 8 a 10 de la noche. 
C U O T A : $8.00. 
43055 21 n 
T 3 R O P E S O R NORMAD ORADX7AD(B 
j l en la Escuela Normal Central da 
Madrid, se ofrece pára dar clases da 
enseñanza elemental y superior a do-
micilio. Sr. J . Pedrós . Reina 78, telf. A -
6568. 
42782 8 n 
/ - ( B A S E S D B Z N G X E S . P R O P B S O R A 
KJ graduada en Londres, con superio-
res .referencias, se ofrece a domicilio 
o en su Academia. Clase nocturna colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. Teléfono A-9693. 
51763 -14 n 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
| Aprenda bien, todos los bailes, 10 pesos. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Examínese gratuitamente. Pida informes 
al A*7976, dé 8 1|2 a 11. noches 
ünicanlente. Estudios del Conservato-
rio "Sicardó". Apartado 1033. Prof. W i -
lliams, autor de "Repertorio 1921"; Ins-
tructor de ba.iles de la Academia Militar 
del Morro. 
A - 7 9 7 6 D E sy2 A 11 P . M . 
41635 13 no 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R C B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
IDas nnevas clases principiarán s i día 
primero de Noviembre 
' Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
, Clases particulares por el día "en la Aca-
¡ dernia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
| der pronto y bien el idioma inglés? Com-
|pre usted el IvlETODO NOVISIMO R O -
¡"BERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
1 a la par sencillo y agradable, con él 
| podrá cualquier persona dominar en po-
: co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
I saria hcy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
4003S 31 oc 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G o m e * , 3 4 2 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y oxternas. Se dan clases es-
peciales de Música, Dibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
Encajes do todas clases. 
C8185 27d.-4 
Q E S O R I T A P R O P B S O R A D E P I A N O 
que dirige un aula en un Conserva-
torio, solicita varias clases particula-
res incorporándolas al mismo, si lo de-
sean. Telf. M-1642. 
42133 28 o 
Automóviles 
ttN CAMION P O B D CON CA-
itan ó ,,• , ' ProPio para la venta do 
'ormL 10 y tltil Píira- t intorería. I n -
S.n. m J " Infanta 22 ont.e Neptuno y 
'""el, Ramón Rodríguez^ 
30 o 
^ ( ir ? O ^ W A I N G L E S A D E S E A 
Pfñnn ^ ,esAcle Inglés. Llame por el 
'a loV"4125' <le 7 a 9 a. m. y de 
Q E V E N D E TJN H I S P A N O STTIZA 
en chasis con arranque de 15 por 
20. Informan café de Palatino, Ignacio 
Ruiz. 
48283 30 o 
10 P. m. 
6 n 
á ^ t t ^ O V l t . C O B E , T I P O S P O R T , 
Vo' fcbr b ,rnodalo. completamente nue-
ípiado ti c'ar 'su (iu<:,ño. se (la casi 
r'bionin" i l,ena oportunidad para ma-
fr^- . 6_n 
) Oe H*108 XJN CAMION E U R O P E O 
pit0cíMÍnco toneladas, nuevo, con su 
4̂328i ' en §4.200. Infor.nan M-3778. 
1 n 
A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
B O V A L Y H N O . 
'.^pc. .adora de accesorios de au-
iovile 
r 8 en general. Es tac ión de ser-
^ j*16 Piezas legítiraac F o r d . Ven-
**tn i T n i a y o r ydeta11- Morro 
[ C ; A' Telf. A . 7 0 5 5 , Habana , 
^eo P a s a í ^ O V E R L A N D D E C I N -
gtO. ^ ^ e r o s fucne nuevo, so da ba-
E2,,il>a a t f?ado' calle 17 número 19 
i «o Puede ver a todas ho-
^ v a í ^ r — — 2 " -
fc? de dos a^, 'DNA M A O N I E I C A CVS;A 
í a N de to- ,So ü a - Por menos de la 
CCar su ,1 valor. Por tener que em-
¡ t t ^ i o nrt^eno- pnede verse en San 
£>lna o ^er ,0 2- informes calle •> J 
Ü ^ o A&llirre 'Vedado- Francisco F e r -
26 n 
$ tres V,"Uimo modelo, fuel l« Viru-
ta U>iio Sple?es rte uso, por embarcar 
ta , l,e'~io Lüa; casi regalado. Campu-
V h s i esnifi„„ c:lsi i-egalado. Callo 
Nua o p o n ™ * 10- te léfono F-2179. 
K 'ouanidad para familia de 
'-002 
31 o 
SE V E N D E N GOSiAS P A R A A U T O S | Ford, una bomba gasolina, un reloj 
para marcar tarjetas de tiempo y va-
rias mesas de escritorio. Informan en 
Obrapía números 63 y 65, altos. 
43::i59 31 O 
SE V E N D E TJN P O R D , D E B IB E N 1 buenas condiciones. Se da barato. 
Mercaderes 41, Manuel Rodríguez. 
43355 4 n 
CON P I N T U R A D E F A B R I C A Y CON menos de un año de uso, vendo 
una máquina de cinco asientos, comple-
tamente nueva. L a doy en $700. Infor-
man Garage Calle Salud núm. 11. 
42946 i » 
^ D S S I O B I B E , 8 C I I t N D R O S . P R I M E -
! ra oferta razonable se lo llei'a por 
haber comprado otra máquina y se ne-
cesita el local. San Rafael, 238, cerca 
de Infanta. 
4316; 29 oo 
SE V E N D E U N CAMION W H I T E C A -si nuevo, de 5 toneladas, con las 
gomas de fábrica, propio para almacén. 
Informan en Madrid número 4, J e s ú s 
del Monte. , 
•43062 4 n 
A U T O M O V I L E U R O P E O 
T Í P O T O U R I N G , 7 P A S A J E R O S 
So ofrece la oportunidad de adquirir 
por su rosto al por mayor un exce-
lente automóvil , con carrocería de lujo y 
construido por uno de los más renom-
brados fabricantes de Francia. A per-
sona de garant ía se le da facilidades 
para el pago. Dirigirse a J . P., Calzada 
del Cerro, 458-B, bajos. 
43337 1 n 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I O N E S T 
S e vende en ganga u n m a g n í f i c o au -
t o m ó v i l While touring car , siete pasa-
jeros, acabado de pintar, cuatro go. 
gas Hood nuevas, motor ú l t i m o mo-
delo en perfectas condiciones m e c á n i -
cas . Puede verse en calle K esquina 
a 11. Telf . F - 2 1 1 5 . 
43303 6 n 
OV E R B A N D D E CINCO P A S A J E R O S se vende uno en perfecto estado. Se 
da barato por tener que marohar para 
el extranjero. Informan en Aguacate 
núm. 100. 
43140 -__ 30_O 
Q E V E N D E U N P O R D E N B I A G N I P I -
IO cas condiciones. Puede verse en L u -
cena y San Miguel, garage, de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
43195 3 O 
" M A C K " , U S A D O S 
d e l a A g e n c i a " M A C K " 
O F R E C E 
1 C H A S S I S Sy2 T O N E L A D A S 
Completamente recons-ruido en nuestros 
tulleres, con la misma garant ía que un 
Mack nuevo. Gomas nuevas. Precio, a 
plazos, $5.000; al contado, $4.500. 
i c h a s s i s s v T t o n e l a d a s 
Completamente reconstruido en nues-
tros talleres. Radiador nuevo. Todos 
rolletes, pistones, chumaceras, etc., etc., 
completamente nuevos. Gomas en buen 
estado. Garantía de un camión nuevo. 
Precio: a plazos, $4.500; a l contado, 
•i.000 pesos. 
1 V O L T E O S V ^ T O N E L A D A S 
Reconstruido en nuestros talleres. Apa-
rato de volteo, nuevo. Radiador nuevo. 
Muelles reforzados para 5 toneladas. 
Carrocería de 5 metros cúbicos. Precio: 
a plazos, $6.000; a l contado, $5.300. 
A los n e g o c i a n t e s d e a u t o m ó v i l e s 
E n 1̂,025 se vende un automóvi l Hudson 
de siete pasajeros en muy buen estado. 
Puede venderse fác i lmente con sobrepre-
cio y la demasía que se obtenga se deja 
a favor del negociante. Informan en 
Aguiar, 86, primer piso. Departamento 
número 12. Señor Julio Martín. 
42954 31 oc 
SE VPNBH U N P O R D EN B U E Ñ a Í condiciones. Puede verse en Alambi-
que, 15, de 7 a 10 de la noche. 
43087 28 oc. 
ACTTOMOV1B C H A N D B E R E N f E R -fectas condiciones se venda por ne-
cesitar dinero su dueño. Informan en 
Zulueta núm. 71, por Dragones, barbe-
ría Quinta Avenida. 
42978 29 o 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t i m o s tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro n ú m . 5 - Á , 
Telf . A-7055 , H a b a n a . 
.. 6492 _ i n d 28 
SE V E N D E U N A C U S A D E C U A T R O asientos, ma?-ca Liberty, de poco uso. 
Informan en la entrada de Agua Dulce, 
taller de maderas. 
43263 30 oc. 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos autos Ford a $125, y un Obs-
movil en $700. The Cuban Salos Agen-
cy. Lealtad, 125, esquina San José, de 
12 a 2 
'42785' 29 oc 
DO D G E B R O T H E R S V E N D O DOS. sólo se han usado en particular con 
sus fuelles nuevos, vestiduras pintados, 
buenas gomas y marcados de este año. 
Se desean Vender. Muy baratos. Pue-
den verlos en Colón 1. 
42772 3 n 
SE V E N D E U N BtUDSON S U P E R S I X como nuevo, taller de reparaciones 
E l Rpl^mpago, entré Marina e Infanta, 
calle 2&, número 4, puede verse de 7 de 
la mañana a 5 de la tarde. 
41759 3o oc 
UNA M A Q U I N A M O D E R N A D E CUA-tro cilindros, con luz y arranque 
eléctrico, en magníf ico estado, en 650 
pesos. San Rafael, 155, antigtio, por 
San Francisco. Preguntar por e Ipir tor 
43258 3 nov. 
1 V O L T E O 3 y 2 T O N E L A D A S 
I Reconstruido en nuestros talleres. E n 
] .perfecto estado. Carrocería 5 metros cú-
iT/ícos. Lis to para trabajar. Precio: a 
.plazos, $5.000; al contado, $4.300. 
j Cualquier demostración. Todos garan-
tizados. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
- d u r a p o r dos-
A fSSJS^TSSl i iS S K L l ! C U B A N 1 M P 0 R T I N G C O M P A N Y 
buenas, pintura, vestidura, fuelle y m o - I ' 
tor. Magníf ica por^ su potencia para J a ¡ L á z a r o , 1 9 2 - A . — T e l . A - 8 0 6 3 
campaña polít ica. Informes Edificio Cu i • 
ba, Depto. 301, Empedrado 42. I 
•"27 • C 8657 6 d CS656 6d.-27 
S T O C K " M I C H E L I N ' 
I n d u s t r i a , 1 4 0 
39850 alt. 30 oc 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Nueva tarifa. Precios de ocasión. L u -
josos automóvi l e s cerrados con adornos 
florales. Chofer y ayudante uniforma-
dos. Chapa particular. Antes de casar-
¡be pase por nuestra casa. Silva y Cu-
bas. Predo, 50. Teléfono A-4426. 
42880 .23 n 
MOTO C2CCBE T A S DE! UNO Y DOS cilindros, para negocie, como para 
paseo. Nuevas y de uso, de 100 pesos 
en adelante. Agencia Excelsior, Parque 
Maceo. 
43258 3 nov. 
SE V E N D E U N P O R D . CON A E R A N -que eléctrico. E s t á en magní f i cas 
condicionas. Tiene muy poco uso. I n -
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verse a cualquier hora, en 
Morro, S. Francisco Ferdes Aguirre. 
41028 10 n 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Cuña, Buik, 4 cilindros, nuevo; y una 
cuña, nueva, Mármol, en 2,7C0 pesos. | 
Costó 6.000 pesos. Cuatro pasajeros. I n -
formes: Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
Bj García. 
A u t o m ó v i l P a c k a r d se vende uno de 
doce cilindros, casi nuevo, gomas com-
pletamente nuevas; ú n i c o precio tres 
mil setecientos cincuenta pesos. Do-
m í n g u e z , 17, Cerro . 
A 2-03 H O M B R E S D E N E O O C I O Vea-
do un camión de dos y media to-
neladas propio para transportes al cam-
po o almacén de v íveres . También se 
cambia por casa chica o solar en buen 
reparto. Se da a prueba. L o negocio 
también por máquina chica o cuña que 
es té en buenas condiciones. Informan 
en Pasaje D y calle 2, Reparto Buena 
Vista, D, Fernández. 
42789 29 o 
42774 31 o 
VE N D O U N P O R D D E B 20-21, C I N -C O ruedas alambre, con sus gomas 
nuevas, fuello nuevo, vestidura, defen-• 
sas, parabrisas moderno. Véalo en San- i 
tiago, 10-12, garage. Chapa, 7761. • 
43273 30 oc. 
C1UNN1NGHAN P B A M A N T E ~ S E ~ v e n -J de por ausentarse su dueño, en 4.000 
pesos. Tiene muy poco uso. E n Prado, 
49. Teléfono A-8814 informan. 
42740 _ ^ _ 1 nov. 
GANGA. V E N D O U N A C U S A SCIS-1 sel, tipo Sport, ú l t imo modelo. Te-1 
niente Rey 76, altos, piso lo. Sr. P i 
ñón. 
42548 29 o 
I M P R E S O R E S 
Se compra una Chandler Prlce, número 
2, en buen estado y barata. E n efecti-
vo o en cambio de mercancías . Cesáreo 
González y Cía. Paula, 44, Teléfono nú-
mero A-7982. ' 
COMPRO DODQ-E E N B U E N E S T A B O o un Ford, de arranque flamante. 
Doy cuatrocientos pesos en mano, el 
resto a pagar 40 mensuales. Informan: 
Teléfono A-0092. Pregunten por Suárez. 
_ 42747 28 oc 
Q E S O R E S A U T O M O V T B I S T A S . PB3-
O longuen la duración de sus gomas y 
cámaras, cuando se les rompan, si es-
tán gastadas por el lomo, se la vesti-
mos de nuevo. Compro y vendo gomas 
y cámaras de uso. L a s pago mejor que 
mis colegas. Reparación y vulcaniza-
ción de gomas y cámaras . Avenida de 
la Repúbl ica 352, entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
41678 13 n 
SE V E N D E D BOS C A M I O N E S E U R O -peos, una y media tonelada, uno go-
mas macizas, otro gomas de viento, 
'propio para casa de reparto o tren de 
' agencia de mudadas. También se ven-
I den faroles y generadores solos para 
'carburo. Todo nuevo. Se da a mitad de 
[precio. De > a 12 y de 2 a C Cuba 24. 
I 41958 1 n 
Í T T U D S O N S O P 2 J R S I X , UBT^MO M ü -
i X I délo, en estado nuevo, con seis rue-
! das alambres, porta-rueda detrás del 
i carro y listo de todo. Tacón y Empedra-
¡ do, café, de 11 a 12 y ele 3 a 5. 
42695 1 n 
W I L L Y S K N I G H T 
D e 7 p a s a j e r o s e n m a g n í f i c o e s t a -
d o , se v e n d e a i a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e ¿ e n t r o d e l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . I n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 9 8 . 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
. Una casa en la Habaíia, renta 100 pe-
sos, paga de hipoteca 55 pesos, la cam-
I bio por un automóvi l . Jorge Góvantes. 
San Juan de Dios, Te lé fonos M-9595 y 
P-1667. 
42505 4 nov; 
SE V E N D E U N C A M I O N U N I O N Pord de carrocería abierta, muy barato. 
Informan en Buenavista, 4a. Avenida 
esquina a 7. Informes Gutiérrez. 
42528 28 o 
m i 7 z r : i r r . — i ~ ^ t í ^ = í í i ^ 
G U A G U A b O D G E 
Por haber adquirido una de mayor ca-
pacidad se vende una guagua Dodge de 
uso en buenas condiciones. Puede verse 
en Santa, Catalina y Calzada de J e s ú s 
¡del Mente, garaje Progreso. Todos los 
I días, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Informes: Pocito, 11, Víbora. 
* 4239? 20 oc 
CIOCHE M I X O R D P A R T I C U L A R . Ven-' do uno con una pareja de caballos 
alazanes de siete y media cuartas y sus 
arreos. Todo flamante y cuatro juegos 
de arreos franceses para un solo ca-
ballo; una yegua retinta de ocho cuar-
tas de tiro; un caballo criollo de siete 
y cuarto buen caminador y varias mon-
turas nuevas y de uso. Puede verse es-
to en Colón número 1, establo. 
42773 3_n 
Q E V E N D E U N C A R R O Y UNA MTJ^ 
O la para reparto de pan, dulces, hue-
vos, tabacos y cigarros. Informan Agua-
cate 2, bodeg*. _ 
42153 2 a, 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 de 1 9 2 1 A Ñ O H x x i x 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
T B K R E N O A I . M E N D A R E S ne 
Ü í ceslto un terreno para construir un ^ 
garage. Ofertas a Carlos Ahrens, San , 
L á z a r o , 370. T a m b i é n combio una ma 
quina por un solar. 
43259 
X T E N D O CASA C H I C A E N I iA H A B A -
\ na 5 por 14, en $3.500. Un solar 
cerca de la Calzada del Cerro propio 
para industr ia* con 700 varas y varios 
cuartos madera en $5.500. In fo rma Ro-
dr íguez , Santa Teresa B, te léfono I -
4300S 28 o 
3 nov. 
X T E N D O E S Q U I N A C O M E R C I O B A -
V r r io Cayo Hueso, en $ 1 0 . 0 0 0 . Otra 
en Zanja, $20.000. Casa chica a base de 
terreno, cerca Someruelos en $3.500. 
T r é s casas en el Cerro a $5.500. U n 
300 metros en seis 
e mide 180 me-
an $3.000 en h i -
potecA Siete casas m á s en la Habana 
^ S R O : Q U I ^ R O - C O M P R A R U N A j de .20 a_25 pesos 1 " ^ ^ ^ -
S E C O M P R A N C A S A S 
Compro casas de In fan ta a l l i t o r a l de • chafecito V í b o r a con 300 
i Bah ía , pero no a precios f a n t á s t i c o s . I m i j pesos. Una casa qu  
labana, 82. Te lé fono A-2474. 




43174 25 oc 
J casa aue su valor no pase de t re inta ] e^ez. * 
l i l pesos. Para tratar , l lamen al te- , J---" Jn)-7 
ifono M-1501, de 6 a 8 de la noche. 4düU< léfo 
43090 
28 o 
Q E V E N E E U N A C A S A E S Q U I N A 
O con establecimiento de v íve re s , con 
un contrato de cuatro a ñ o s . Gana 50 
mies. Un chalet a l . lado 
pesos. Es ganga y se ven-
a por ret irarse su dueño 
e salud. Informes Heina y 
C o m p r o dos o m á s c a s a s a n t i g u a s . 
situadas en buen punto, dentro del ra- ! pesos 
dio de la ciudad y que midan aproxi- que ñ 
madamente de 6 a 7 metros de frente, i de eí 
Intermediario. Di r ig i r se directamente al | _ /i¿Jyl ¡ 
comprador, en Obispo, esquina a Aguiar , | T U N E O U N A E S Q U I N A C O N E S T A -
altos del café Europa, departamento 28, y blecimienlo y cinco casitas, .••:itrc 
De 1 0 a 1 2 del d í av | ¿ o s l í neas do t r a n v í a s . Da una buena 
4 3 0 9 4 30» OC. renta, en un solo recibo directamente. 
t a h a I I Su dueño, Santos Suá rez y San Jul io . 
IT'N E L V E D A D O , C A E E E 1 7 , E N T R E l i 14 y 1G, se vende un chalet de dos 
.plantas, con garaje y d e m á s comodi-
dades, propias para una fami l i a de gus-
to. E s t á sin estrenar y su precio e6 de 
Bituácldli. Su d u e ñ o : F, 242, entre 2 5 y 
27. Te léfono F-1930. 
42721 1 n 
VE N D O E S Q U I N A M O D E R N A , P B O -duce el 15 por ciento, dejo hipoteca 
al 8 por ciento. A d m i t o el resto en valo-
res, o cambio por casa m á s chica, o te-
rreno de esquina. Doy toda faci l idad 
para el negocio. No se admiten corre-
deres. Informes: Agui la , 119. De 9 a 2 
y de 3 a 9. 
42717 30 oc 
VENDO CASITAS A P L A Z O S " 
Vendo un grupo de casitas de dos pi-
sos en esta forma, de mil a dos mil 
pesos, al contado cada una, y el res 
C ! E V E N D E E L M E J O R S O L A R D E 
la Avenida de Chaple, Víbora , a me-
dia cuadra de la calzada a quince po-
sos el. metro. Es una ganga. Vale a $25 
Su dueño, Chaple 7 o Campanario 81, 
de 10 a 12 y do 4 a 6 p. m. 
42979 31 
R . B E N i T E Z 
E M P E D R A D O , 3 0 , altos. 
8 a 1 0 a. m. y 3 a 4 p. m 
GANGA Q E T R A S P A S A C O N T R A T O D E C A S A NACIONAL, ESPAftni 
i . i • . i j i i %m ^ fami l ia , en muy buenas condiciones, c . » ^ ^ A N Ü l . Dt», 
A l tu r a s de Univers idad , calles M a - toda alquilada, por jo que so ha gas- oeguimos comprando k ^Alhh 
ynn v Non lnnn al lar ln d«»l P a l a r i n tado en a r« tg lo . También se vende un * „ . k a n r n „ i * C'leQUes J ^ 
7 , m P i S o / A •50,ar on el Calabazar. 2 . de esquina, al ™ú Danco^. fagamos má» ' k 
Vanderbilt, un solar de $8.84 por 41.80 lado de la carretera de 5 dé frente 1 amblen comoranif».! u ^ naJ-" 
• |superficie 369.51 varas. Tiene $7.390 ^ ¿ X ¡ M ™ ™ mvt- y * la R e p i b l i M 8 , 1 ' U 
de censo al 6 por ciento y se vende ^ 2 9 1 2 2 8 oc. j sos Nacional y 20 mjl ^ |^ 
j muy barato. Acuda en seguida. Trato p O R t e n e r s u d u e s o o t r ^ n i T - pañol. Contadores del r ^ Ü 0 s ^ E SO L A R E N A V E N I D A P R E S I D E N T E Gómez. Do 12 por 58 varas, a $ 0 . 0 0 , 
d á n d o s e buenas facilidades para su pa-
go. Esta es una ganga que debe cojerse 
en seguida. 
directo con el ueño. Manzana 
Gómez núm. 246. Telf. A-4131. 
42648 27 
ato p O R t e n e r s u d u e 5 5 o o t r o n e - panol. C tadores del r ^ 
j ± gocio, se vende una buena vidr iara na 53 0lllercift 
c do tabacos, cigarros y quincalla. Ven- / 0 9 - / ' 
de m á s de dos m i l pesos de billete 
todos los sorteos. Se da barata. Si no 
tiene todo el dinero, se deja una parte. 
na. Cuatro Caminos, de 7 a 9 a. ni (^ A N G A . S E V E N D E U N S O L A R D E In forma Ruiz t ó p e z , c a f é ' C u b a Modcc T diez metros de frente por 1)0 me Q O L A R , G E N E R A L L A C R E T , C E R C A t ros de fondo, con carros por el costa- de 12 a 2 p 
O de Estrada, Palma 12 por 47 varas a (Jq Con m a g n í f i c a s fabricajiones cerca. 42957 
$0.00. E s t á jun to a una esquina y es Se da barato. E. González, Habana 111. 
buen terreno. De contado se h a r í a una Telefono M-3456 
cosa espécla l , o se da faci l idad para, 4 2 ^ 0 5 ' 0 9 
35 mil pesos al ocho 
- y , en hbotef ^ con buenas l ^ ; 1 0 ^ 
2 n éfono"F!43a2n8tías.Po; 43252 
obtenerlo. 
)or 21, p r ó x i m a 
/COMPRO UNA CASA E N L A H A - 1 ^ '!' t V , ' ' 
O baña . Vedado o J e s ú s del Monte, y ; l n t ™ ¡ * * Hnos-
que su precio no sea mayor de 17 m i l 1 * ° a 0 1 nttsn'í Para t ra tar . Campanario, 104, 1 „ _ e s  re pesos. ara t ra tar , a panario, 
altos, de 6 a 7 de la tarde. 
43090 2 nov. 
ÍS o 
SE V E N D E U N A CASA E N L A CA-l le de San Is idro, cerca de la Esta-
ción Terminal . Mide 134 metros cuadra-
• A V I S O : A P R O V E C H E N L A 
lo en hipoteca, al nu-ve por ciento i Tí:EPAIt':ro Ai':ivIENX>A]EJES: s o i , a : b 12 ^ sión: vendo ur.a parcela (i 
1 1 OA , • -i-V por 46 varas en la calle 9, p róx imo medio p  
o en mesadas de oU pesos por cada 
piso. Son de ladrillo y azotea, cons- i 
truídas a la m,oderna y próximas a ' 
terminarse. No pague más alquiler; i 
hágase propietario en corto plazo y! 
todo lo que va entregando al fin se- i 
rá suyo. Ahorrará más, en bien de su ' , 
« ^ « I » . . • C I T J E P A R T O L A S I E R R A . 
prole y de usted mi smo. Si le con- 1 \ solares precipsos por s 
vkne véame personalmente en Santa 
¿i la Avenida Pr inc ipa l de ese Reparto t r a n v í a , a "6 pesos vs 
a $4.00, dándose comodidad para pa- convcncí>r;\n fle qUe e 
8arl0- ; ma: J. Miyares, uQiroga, 
— . . i - 1 Joé'é y Reyes, J e s ú s del Monte. 
"lASA E N L A VT.^ORA, A 4 C U A D R A S , 430r)0 o8 oc 
J de los t r a n v í a s , con por ta l , sala, 
saleta, 2 habitaciones, baño, cocina, pa-
t io y traspatio. Mide, 7 por 20, en $5.500. 
Puede dejarse en hipoteca $3.000. E s t á 
alquilada y renta 60 pesos. 
R U S T I C A S 
CO M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S Se vende o arrienda la gran fábr i -
ca de a lmidón y d e m á s f é c u l a s situada 
O C A - cerca' de L u y a n ó , en el Lucero, con tres 
7 y m i l metros de terreno, en la carretera 
dos l íneas del ele Güines , se compone de una nave de 
. Vóan la y se 650 metros cuadrados y todas sus ma-
negocio. I n f o r - quinarias y utensilios necesarios. Véa -
4, entre San Se a su dueño. , C. 
en Estrada Palma 
1738, de 7 a 9 de la m a ñ a n a v de ' 
6 de la1 tarde o en Chacón 10, el P 
| curador Matamoros, de 9 a 2. 
43037 29 « 
^ E S E N T A M I L P E S O S ^ a T " - 3 1 «'í-
O para hipotecas. R o d ^ 8 ÍOft -
q U ^ r n ' ^ 0 í o f 0 a C ^ 
Necesitamos ^ í o T ^ r T r ^ 
Nacional y 45.000 j , ú 
Betancourt, informa v f ^ • u u " pesos de F«i. -
28, Víbora . Telf. i - Liamos Víveres, Licores v v- Pail(1l 
a portados. Hijos de ?Ju nos V 
¡ta 53, Habana. ^ C 43227 
l ^ I N Q U I T A S B A R A T A S . E S MAS SA-
x ludable v i v i r fuera de la ciudad. 
P R E C I O D E r E N D O F A R M A C I A 
CO M P R O E N E P E C T I V O U N A C A S A dos, con un fronte dé 8 moirns .Pre 
para fabricar o reedificar, que ten- c ió : $10.000, dejando 8.000 en h ipotec í . 
ga buenas medidas, situada dentro do al 8 por ciento. Lu i s de la Cruz M u - 1 
la Habana. In forman por el te léfono ñoz. J e s ú s del Monte 368, t e lé fono I -
F-3195, de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
42632 6 n 
1080. 
42071 28 o 
Q E C O M P R A C O N E P E C T I V O U N A I T > O R 4.300 P E S O S V E N D O U N A C A -
O casa vieja para fabricar, situada en | XV sa en la calle 'de P r í n c i p e . Por 6 m i l 
l a Habana, entre Reina, San L á z a r o y : pesos vendo o t ra en Benjumeda. Por 
Prado, Belascoaíi^, con buen frente y 
regular fondo. l o fo rman por te lófono 
F-3195. de 1 2 a 1 y de 6 a 8 p. in, 
w&-Î mmmmmm*miiÉií iiwiiiiiiiwiiiiiini 6 " 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O ' 5 Usted puede hacerlo comprando una 
su medida y f i nqu i t a en el Wajay, todas con frente 
tuac ión . Miden '7 por 23, a la sombra ' a l a carretera, a 20 minutos de la Ha-
. a 3 cuadras de los t r a n v í a s . Se en- b a ñ a . L a mejor v í a de comun icac ión de 
Felicia .1, entre JusBcia y Luco, en ' y ^ ; 1 pada solar por 100 pesos contado, I s la G r ¿ ^ I r t i ) Í I d o ' ' l u z ^ m á e n t f i c a 
I ' 1 1 b « 1 f' resto a plazos muy cómodos. ' Ven- ÍA ^^'a. y i a n cirooiaao, iu¿, mafeiurica 
JeSUS del Monte, O llame al telefono Ka a separar el suvo. Quien los vende a fua y la Sran ventaja de pagarla a 
pues no se t ra ta de plazos muy cómodos . Solamente 10 por tad del local, con armatrostes y una 
¡ c i e n t o de contado y el resto en 4 años , hremosa vidr iera . Se admiten ofertas. 
Habana 82. 
30 d 27 o 
IN S T A B L E C I M I E N T O D E P E L E T E R I A Li j u n t o al Mercado Unico, cedo la m i -
6.500 pesos vendo ot ra en Oquendo. 
Por 7 mi l . pesos vendo ot ra en Aguiar . 
Por 6.800 pesos vendo ot ra en Merced. 
Por 7.500 pesos vendo ot ra en Arsenal y 
C á r d e n a s . Por 14 m i l pesos vendo otra 
nueva en Glor ia y muchas m á s . I n f o r -
man en Neptuno, 56, s a s t r e r í a , de 4 
a 6, hora f i j a . 
^ í f E N D O E S Q U I N A A UNA C U A D R A | 43104 
V Calzada de J e s ú s del Monte, $4.500; I ^ ^ TT - i 1 
o t ra propia para bodega a $13 terreno , Ganfifa: Vendo en 10 m i l pesos la Ca-
fabricado. Vil lanueva, Dolores 12 le t ra 1 _ nr 1 ' „„„ co u Mo#lol 
C. por Enamorados, Santos Suárez . TrOCaderO, numero 5 8 , H . Wledel, 
*3295 ^30._o_! Obrapía, número 98, altos. Teléfono 
" \ 7 E N D O SANTOS S U A R E Z , KNME- \ M.3682. 
Y diato a Serrano y t r anv í a , casa mo- i I^nqo * f> nov 
dernista, cuatro columnas, dos venta- 1 '.— 
ñ a s , cuatro amplios departamentos, I R E D A D O : C A L L E 4 , E N T R E 2 5 y 2 7 , ! 
$6.750, traspatio, otra. Vi l lanueva , D o - j . V n ú m e r o 251, se vende moderna casa, 
lores 12, le t ra C,' por Enamorados, San- | de cinco habitaciones y d e m á s , comodi- , 
tos Suárez . dades. U l t i m o precio, 22 m i l pesos. Pue- | 
43295 30 o I de dejarse parte en hipoteca. No que-1 
T I E N D O E N J E S U S , D E L M O l l T E A ' r 
es un par t icular . 
C o m p a ñ í a s . 
DI N E R O . S E D A E N H I P O T E C A P A R -t ida de $40.000 jun to o en fraccio-
nes, sobre primera, dentro de la Ha-
bana solamente y a l 10 por ciento. 
R . B E N F T E Z 
43066 
E M P E D R A D O , 3 0 , A L T O S 
8 a 1 0 a. m. y 3 a 4 p. m. 
29 oc 
Para más informes: 
C 8650 
B U E N N E G O C I O ! 
1-2857. Ramón Hermida López. 
1 42613 5 n o v . 
VEDADO 
EN E L PASAJE DE MONTERO SAN-
CHEZ 
Vendo dos casas de sala, saleta, tres 
cuartos y dem.ás servicios, fabrica-
das en 250 metros de terreno. Ren- ¡ t > o n i t o s y s i n í n t e r e s v e n d o 
solares de 11 por 31, cuarta ' en la Habana, con un valor aproximado do con dos m i l pesos de contaijo y m i l 
Acepto proposiciones, quinientos 
a d« ¡ ^ T o V ^ 6 2 0 2 y M'5198' F'116128 oc. 
tan $120.00. Precio: $17.000. Infor 
ma, M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial, Obispo números 69 y 61, al-
tos. Oficinas números 5 y 6, Teléfono 
M.9036. 
_ 42703 _ _ 1 n 
T r ^ N D O C H A L E T S V E D A D O , 4 5 0 . 0 0 0 
y pesos, otro 24.000; solar Santa Ama 
l ia , esquina f ra i le 17 por 47, ^00 pesos 
Compro Bonos e m p r é s t i t o Cuba de 5 y 
6 por ciento. Dejo dinero en todas can-
tidades. Pr imelles 14. A, te léfono I -
3353, de 7 a 9 y de 1 a 3, Garc ía . 
42092 
JL> dos solares de 
ampl i ac ión de Lawton , calle A entre 
12 y 13, tres cuadras del' t r a n v í a , $15 
mensuales. Compostela 65. Te léfono M -
3898. 
423Í7 29 o 
I Para m á s informes: Abelardo Díaz, Mon-
' te, 3 3 3 , b a i b e r í a . 
j 42925 28 OC. 
I ^ E N D O L A M E J O R T I N T O R E R I A de 
Hermosa colonia de nueve c a b a l l e r í a s . 1 V i a Habana. M u y clara, selecta cl ien-
con 200.000 arrobas de caña , 7 yuntas tela, barr io comercial, buen contrato, 
de bueyes, nuevos; 3 carretas, 1 c a r r e t ó n , a lqui ler muy barato. Cuenya y Pé rez , 
1 coche, casas'dfe vivienda con agua y Monte y Cienfuegos, bodega, 
luz, muchas aves, y frutales; contra- 4290S 2 7 oc 
to, 5 años . En la carretera de la Haba- — • 1 — 
na, y . 1 3 minutos del Ingenio. Todo se T > O D E G A S O L A E N ' E S Q U I N A , E N 
vende o se cambia por casas o solares - L > buen barr io de la Habana, la ven 
nías fici tr pie Tr>f '^'aar, ma. Aeruiar 36, teléfonr> íma E n' 43137 Leierono M-5248. ' Q. 
EÑ p r i j ^ r X I c i p ^ í t , - : - - - — J n y diez m i l posos Tr-ft^ ,100* TR*, 
u u l o ^ M , Ilabkna?8- Trat0 ^ e c t o ' g 
D I N E R O P ^ H I P c t S ^ 
^ ^ ^ e 3 3 C o n d i e i o n o 3 . S 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
de 22.000 pesos. Acepto proposiciones, quinientos a plazos 
Vendo t amb ién un potro entero, de pura , rancia 67, antiguo. 
ra7a, de gran alzada, para paseo. Es un 1 42797 
t-recioso animal . Precio. 275 pesos. Ten 
go fo log ra fd í s Ange'. Godínez. Concor 
dia, 153-B. altos. De 12 a 5. 
41915 •> • • » 1 n 
Sánchez , Perseve-
2 7 o 
28 
tres cuartos, traspatio, $4.800. Otra I 
renta $ 3 5 . Una esquina con casas ane- j T T ' N L A V I B O R A . A D O S C U A D R A S Y | 
xas. Vil lanueva, Dolores 1 2 letra C, ' J l i media de la calzada se vende una • 
S O L A R E S Y E R M O S 
comprando una p e q u e ñ a finca en lo mo« i ^ T ^ N ^ O Vlp.R_AS F I N C A S D 
j o r de la Habana, frente a E l Chico, en I a " i c a b a l l e r í a s Cuatro Caminos, 
el 'Wajay . Todas estas fincas tienen I Santiago de las Vegas, Güi ra , Alqu ízar , 
frente a la carretera, gran arbolado, I Punta Brava y Hoyo Colorado, Bara-
agua abundance y luz e l éc t r i ca y la ven- i coa- Dejo dinero en todas cantidades 
taja de entregar "el 10 por ciento de con- | hipoteca, Primelles 14, t e lé fono 1-3353 
BO D E G A J U N T O A L P R O N T O N Vie-jo, sola en esquina, muy cantinera, 
n la vendo en diez m i l pesos, dando fa-
' cilidades de pago. González, San J o s é 
U N A altos, casi esquina a Oquendo. 
42795 27 O 
tado y el resio en 4 años . Para infor-
mes y- planos. Habana, 82. Telefono 
A-2474. 
00189 Ind. 1 0 j l 
por Enamorados, Santos Suá rez 
43295 - 30 
espaciosa cas.-., de moderna cons t rucc ión , 
de portal.^sala, saleta con columnas es-1 
, tucadaa. cuatro hermosos cuartos de; 
Í^ N E L C E R R O . G A N G A V E R D A D . ' f ami l i a con b a ñ o intercalado con todos ll vendo una casa de sala, comedor y sus aparatos modernos, incluso caien-
dos cuartos, cocina y servicio sanita- , tador de gas, comedor, ha l l , cocina de ' 
r i o ; toda de m a m p o s t e r í a , en $4.300, • gas y de ca rbón . Cuarto de criados, en-i 
precio de moratoria, informes en I n - i trada independiente, patio cementado : 
f anta 2 2 , entre Pezuela y Santa Tere- Y traspatio de t ierra . Inmejorable cons-, 
I t rucc ión . Informes: en San I<rancis- | 
' Se v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
^ T ^ ^ R R ^ v E N D - u . ^ r - i d o ' ca l l e 2> <*<i*™ a 3 i ^ n so lar 
^ c u o n ^ a C l L n ™ t 0 r o s C O C l e f í e n t e p S l í | ^ C O m p i i e S Í O de 
?nefafnOtnadO22Eennt$r1e0?>0ezíeirrya fe^l' ¡ U M ^ frenle P0r 46-31 
resa, Cerro, Las Cañas . 
43278 
De 7 a 9 y de 1 a 3, Garc í a . 
42093 28 o 
B E N J A M I N G A R C I A * 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 8 . 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serlos y reserva-
dos y garantizados. Ofic ina: Amistad, 
136. B. Garc ía . Te lé fono A-3773. 
esquina, buen contrato y no paga a l - ! P A W A n C R í A ^ 
quiler; un café con buen contrato y un I r A l X A U I L i v l A o 
socio con cuatro m i l pesos para una Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
industr ia . Informes en Monte y C á r d e - dos socios que quieran ganar dinero, 
ñ a s , café D o m í n g u e z . I Informes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar-
4322Ó 3 n i cía. Te lé fono A-3773. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
(gE V E N D E U N A BODEGA SOLA E N 
sa. Cerro, Las Cañas . 
43278 5 n 
r p R E S C A S A S M O D E R N A S E N GAN-
JL ga. Una en, $6.000, renta $60, con 
tres cuartos y dos patios; otra, con 4 
co, 45. Víbora . Señor O 'Fa r r i l l . 
42750 1 n 
Q E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N E S -
O tabl acimiento, bodega, con contrato 
n ; de f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s V E N I J O ^ ^ o ^ o D E m u c h a i 
— ! c u a d r a d o s . P r e c i o 1 4 nesos m e t r o I ^ u t i l idad y poco capital , propio pa- r i ü l L L 
de vendsn OOS solares inmediatos a los p i r . . ' , . f , ! . ' \™. l 'n hombre trabajador con casa Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
Daraues Mendoza pn la V íHora rnn ' ^ í a ^ a r t a A m p h a C l O n d e L a W - ; abierta. Buena m a r c h a n t e r í a y poco a l - a ccHrente, a precio de s i t u a c i ó n y 
j a i q u e s menaoza , en l a VIDora, COn r , quiler. Lo vendo por embarcarme. P é - t^mbién vendo una gran posada. I n f o r -
magni f icas Casas inmediatas a e l los; ' t 0 n » Ca"e CSqUma a 14, U n SO-; rez Cuenya, Monte y Cienfuegos, bo-;meS: Amistad, 136. B. G a r c í a . Te lé fo -
u r b a n i z a c i ó n comple ta . Uno mide 500 l a r de 2 3 . 9 6 v a r a s d e f r e n t e , p o r 4 3 2 2 0 29 o nc A-3773. 
cunrtrxj v r in i nnfios pn í 7 n o n r^nta Por cua t í o anos, que gana de renta VIOO cuartos y aos patios, en_ $i.uuu, i cn t a í^^^^^,^. „ „ „,,,,t,,„ oy,in nnü varas, a 
$70 y la o t ra de cuatro departamentos. mensuales y cuatro casas que cada una renta $45. L a bodega en 13.000 pesos y 
y el otro 715 varas a 6, 4 1 . 2 7 5 d e f o n d o , o s e a e n tota l A 2 ™ ^ ó n t o " . r e g a l o v x d r i e ! C A F E S Y C A N T I N A S E N V E N T A 
' . _ jt\. ra de tabacos y cigarros por $450. 
O E A D M I T E N C I í E O T t e * » — í T S — 
O cados y Bonos do t o d o s ' i . C E W 
contra mercanc ías . . Se vendí 8 BaW. 
móvil Overland, cinco pasafe'"11 au« 
estado y con dos Roma * J 3 ; €n buen 
Mural la 103. almacén de T ^ 
C 7585 
— . 30 d s 
A LOS TENEDORES DETHEQUEs 
Cedo bonos hipotecarios con 
tías de casas en la Habana, por c 
ques intervenidos de todos los fi! 
eos. San Miguel 196, bajos, entro fi! 
lascoain y Gervasio, oficina. 
42108 
CHEQUES Y U B R E T A S 
Compramos de todos los Ban-os y Cí 
todas cantidades a los mejores tip0i 
de plaza. Pagamos en el acto y eil 
efectivo. Compra y venta de valorej 
nacionale». Alfredo García y Compa 
nía. Manzana de Gómez. 233 
40091 " i , 
dos altos, con tres cuartos y azotea y ' ^ ' c , ^ 
dos bajos con cinco cuartos y patio en las ôa0J / ^ S n v n P Fst-{n nnn R p n t n í?9n tridas rnr. «¡nin , contado y el retsto en efectivo, l i s t an í ± í ^ R l n ^ J ^ L ^ á ^ ^ n ^ a una cuadra de In fan ta y rodeadas de romedor, cocina y baño, muros de 30 y 
.50 c e n t í m e t r o s y c a r p i n t e r í a de cedro, 
barniza. I n fo rma E. Be l t r án , Zaragoza 
13, Cerro. 
43382 31 o | 
X P N ^ L A C A L Z A D A D E CONCHA S S D O S C A S A S B A R A T A S 
' r s a l a f ^ l e t a y tres cuartos, preparadas 
industrias. Las casas e s t á n siempre a l -
nuiladas Su dueño . Dr. Domínguez , en 
Prado 33, de 2 a, 4. 
O 8G09 10 d 25 
f y f a ! m S L 0 ' S ^ d ^ c M é n d ^ , 9 8 8 . 9 5 v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o telefono M-3386, o al 1-3395. c en e • r 
, mvo. ^ ^ 1 6 . 5 0 pesor, v a r a . P a r a i n f o r m e s : 
S O L A R E S Q U I N A L L A N O ^ca í Ie 0 n c e ' n ó m e r o ! 3 7 ' entre K 
Poco alqui ler y buen contrato. Cuenya
y Pé rez , Monte y Cienfuegos, bodega. 
43220 29 o 
G R A T I S 
venden dos casas de ^adera, con palatino cerca de la l ínea tienen | 
e s ' T ^ r T j ^ f n a s J ' i r f r a n v I a sala, saleta y tres cuartos, preparadas 1 í e s y por 10^ aos pasa ei t r a n v í a , m - rí„_„ _1tn« ^ «inn enrin una Rentan fo rman: Concha, 183, entre In f anzón V ̂  T e ^ 
Reparto E l Rubio, Víbora . 51 varas, por 
Gertrudis, y 21 por Jorge, a $4.25. Se 
cede por lo entregado, m i l pesos, el 
resto 20 pesos mensuales a la Compañía 
•irbani.^ación completa. Figuras, 78. Te-
l ' . 'ono A-G02;. L len ín . 
42873 . o nn 
y L , V e d a d o . T e l e f o n o F - 5 5 1 2 . 
C795Ü- 30d.-30 
i A los t in to re i os, se les lava la ropa a 
centavos prenda. L a pr imera par t ida 
de " 
29 oc 
^ endo un gran café . Buen contrato y po-
co alquiler , y una cantina muy barata. 
Informes: Amis tad , 136. B. Ga rc í a . Te-
lé fono . A-3773. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
K I O S C O D E B E B I D A S 
4 P O R 1 
S f o ^ í u e ^ s t 1 1 ^ ^ ^ ^ 
to de Ahorros de lá Asodacfón 
pendientes. .Se garantizan con toáoslos 
bienes que posee la Asociación No 61 
Prado y Trocadero. De 8 a U a. m u 
1 5P417m' a la n0Che-
C A P I T A L I S T A S 
I'ernas. 
43365 11 n so. Señor P i ñ ó n . De 7 a 12. 42808 8 n 
EN L U Y A N O , S E V E N D E U N A E S - ! n n O D I E T » A n F C quina, con establecimiento botica y r K U " i t L L Í A L í l i i J 
terreno para fabricar. In fo rman en la ! yendo en la Habana, J e s ú s del Monte y 
Calzada de Concha, ISo, entre L n f a n z ó n vedado y Cerro, todos precios y de s i -
V .:^^"as- tuac ión y admito cheques. Informes ! 
4o"b'' 11 H i Amistad, 136. Te lé fono A-3773. Benja- j 
mín García . 1 ; 
V E N D O C A S A S 0 S O L A R E S 
Terrenos compro, al contado y a plazos. | 
Tomo dinero en cheques. Doy dinero en i 
hipoteca m á s barato que otro. Informe^: 1 
Amistad, 136. B. Garc ía . 
1 n 
GANGA: S E V E N Í 3 E A P L A Z O S U N solar de flO por 41 varas, en Santa 
Emi l io , le pasa el t r a n v í a . A. Guerra 
San Joaqu ín , 50. 
43274 lo oc. 
aa ofrece la oportunidad para colocai 
•bn i c j pe.^s a 100 m i l , en primera W-
potecy, c o ü i n t e r é s al siete por ciento 
y pla'io cZmo'lo, sobre una construcciín 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y I nueva que constituye una ouena garan-
grat is . ^ Se venden t n á o ú i n a s e" lavar, poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos,' t ía . Se puede entregar el dinero en raen-
. rtmr^^TT-vTT especiales para t i n t o r e r í a . No conocidas > otra de 1,600. Informes: Amis tad , 136. j sualidades hasta completar el total. Sí 
A Ĵ A s??^ • i O P O S T U N I - ^ n 1 Cuba las puede ver lavar. u . Garc í a . Te lé fono A-3773. t ra ta directamente con interesados, pot 
^ n f i ^ . ' T ' f ^ T s.olares a pre- St vende una t i n t o r e r í a . Menéndez . Te 
cios del 1914, solar de esquina con fren- i¿.fono F-401 
te a la l ínea de Playa y E s t a c i ó n Cen- 4 3 2 0 2 
a $4.75 la vara, parte al contado 
y el resto a $24 cada mes. Teniente Rey 
76, altos, pr imer piso. Sr. P iñón . 
Vendo, sin corredores, precio de si-
tuación, chalet dos plantas, 500 me-
tros, punto mejor de la Víbora, cal-
zada, rentando 250 pesos, con garage, 
moderna fabricación, todo confort, pu-
diéndose dejar bastante en hipoteca sí 
sa desea. Negocio urgente. San Lázaro 
66, entre San Mariano y Vista Ale-
gre, Víbora. 
4 3 2 3 3 2 _ n o v . _ 
FO R M I D A B L E G A N G A : V E N D O E N L u y a n ó una gran casa y trece acce-
ü f E N D O E N CONCHA ( C A L Z A D A ) , 
V solar que da a dos calles, en las 
condiciones que quiera el comprador o 
lo cambio por cualquiera cosa. Acepto 
IR E P A R T O A L M E N E A R E S Ai mo a la L ínea , solar barato a ?3.25 
la vara. Teniente Rey 70, altos, pr imer 
piso, s eñor P iñón . 
E S T A B L E C I M I E N T O 
K I J S e v e n d e u n e s í a b l e c i m i e n t o d e 1 í ^ 3 ! ^ ^ 8 ^ í3 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
' sos diarios. Es buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. In for -
6. B. Ga rc í a . Teléfo-
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S A 
J U A N P E R E Z 
cualquier negocio.. T a m b i é n "vendo"'una " " f cua.clr^ úc \ parque nOmero 2, 
nave cerca de Neptuno, con 15 de fren- flos solares Juntos de 2o por 46, a $3.9o 
te, 504 metros, muy barata. Habana v ^ vara ' Parte al contado y el resto a 
Obrap ía , s o m b r e r e r í a , de 10 a 11 v de Plazos cómodos . Teniente Rey 76, a l -
g a 4. I íos• Primer P^o. Sr. P iñón . 
43188 30 o ' ^ ' ' 
_ ÓU 0 [ X > E P A R T O A L M E N D A R E S C E R C A 
SE V E N D E P O R L A M I T A D D E L O del crucero, solar a $3.25 vara. Te-
entregado o se cambia por un Ford niente Rey 76, altos, Sr. P iñón . 
F A C Í L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca én-to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y í omerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizablesrse-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín , 34, altos, de 9 a 11. Jnan Pé-
rez; 
SI E T e I Í I I L P E S O S D O Y A I . 1 114 0 en partidas de mil, en primera hi-
poteca, sobr e casas ?n Habana y sus 
PIT„ 1 J « l I b » > w * i w » m i barrios. Bc lascoa ín 99 112, altos, es-
r u e d e a s e g u r a r s e COntra tO d e l e d l - vendo una, que hace de venta 100 pesos, | quina a Salud. M. Suárez. 
42364 29 o 
precio 
f e r r e t e r í a , e n u n i m p o r t a n t e p u e - V E N D O C U A T R O C A S A S 
DiO p r O X i m O a l a H a b a n a . l i e n e l O - dfe h u é s p e d e s , una en Prado, otra en 
««ü ^ ^ , 1 „ ' Consulado y otra en Monte. Informes: 
c a í a m p l i o p a r a p o d e r a g r e g a r l e Amis tad , iso. b . Ga rc í a 
n e g o c i o d e v í v e r e s o d e o tro g i r o . B O D E G A S 
escrito, F . Aguila, Habana, 7, bajos. 
41684 v 13 nov. 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compi'a casas? PERKZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ j 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ j 
Los^ m-gocios de esta casa son torios1 
y reservados. | 
¿ o r l a s ? Son 800 mVtrosr Todo^en^"is" m ü i V 3 3 1 ™ 0 A ^ C l V D e ' s I T U A C I O N 
pesos. Necesito embarcarme antes del • T U I > m a ^ n í f l c o edificio de vanas 
15. Case r ío del L u y a n ó , 18, Academia , Plantas algunas sin estrenar, dando 
43254 oo • facilidades para el pago. Pregunte por 
__. ^ oc- ¡De lgado . Te lé fono A-0832 
X T O R R O R O S A G A N G A . V E N D O E N 1 42292 18 n 
XL Luyao dos grandes casas y terreno . f " ! t y o tw i a /nniTJ nñT!*-,^ 
para garage, luz e léc t r ica , frente ado- i L U I S D E L A C R U Z M Ü N O Z 
^ ^ 4 % m e r r n 8 s m r ^ P t ^ ^ 7 a l % d 0 ? o l e \ M Í " C O M P R O Y V E N D O C A S A S , S O L A R E S 
í ^ i t metros Case r ío L u y a n ó , 18, A c á - . y fincas r ú s t i c a s . J e s ú s del Monte, 
308. Te lé fono 1-1680. 
29 oc I 425SS 31 oc 
de arranque, un buen solar en el repar-
to Almendares. Hay pagado $1.160. E l 
resto a plazos, a la Ga. Amargura 53, 
altos. También por otro donde se pue-
da fabricar de madera. 
43229 ^ 29 o 
C I C L A R D E ESQUINA* V E N D E M O S 
O en la Víbora , calle de Correa, a tres 
cuadras de la Calzada, uno de 16 y 
inedia por 52 varas; e s t á en lugar alto 
y a la brisa. Su dueño , J e s ú s del Mon-
te 503. 
43246 30 o 
B O N I T A S P A R C E Ü T A S 
Dos solarcitos de 5 por 22, reparto Ba-
tista, calle 8, casi esquina a B. Por se-
ña, al fondo, hay un bugalow. Precio 
800 pesos c|u. 
a 1 2 . 
r- • n ^ „ „ ~ „ I „ f « _ ~ _ _ „ _ mi tad de cantidad. Sola, en esquina y se 
tfiCiO DOr VarEOS anOS. I n t O r m a n e n vende a i  de s i tuac ión . Se da en 
l a L o n j a d e l C o m 
a 1 2 y de 4 a 5* 
I I ' J ¡I r*- ÁtQ J 1 1 i 7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. I n -
l a L o n j a d e l L O m e r C i O , 4 ¿ 0 , d e 1 1 formes: Amistad , 136. B. Garc ía . Te lé -
Q O L A R B A R A T O E N E L R E P A R T O 
O Almendares. p r ó x i m o al cruce, de 0̂ 
por 47, total 470 varas. Tiene fabrica-
dos cuatro cuartos de m a m p o s t e r í a ' 
C 8643 Sd-26. 
no Aj3773. 
T E N G O Ü Ñ L O C A L 
Cént r ico , de garaje, que vendo a l con-|7>N 400 P E S O S ' S E V E N D E U N P U E S -l l i to de f ru tas en la mejor calzada de taúo. Caben 60 m á q u i n a s . Y vendo un 
la Habana, cdn local para v i v i r y gran , gran garaje, en 3,500 pesos. Informes 
teja todo en $3.950. Renta $40 cada mes por ta l . Urge la venta por tener otros | Amis tad , 136. B. Garc ía . 
Teniente Rey n ú m . 76, altos, primer asuntos. In fo rman %n Monte, 409 . 
piso. Sf. P iñón . • ¡ 4 3 0 8 1 2S o 
42549 5 n 
U R G E L A V E N T A D E C A F E 
A T E N C I O N , B O D E G U E R O S 
Vendo bodegas a l contado y a plazos, 
UJAVJA-. r i ^ i r t uiu w \ i Li áe to(jos precios, desde 1,000 pesos en 
en Calzada, en $3.000, se admite a mi-1 adelante. Informes: Amistad , 136. B. 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
ñ K ^ ^ I 3 5 ^ 8 ^ ^ 8 ! ^ tad ^Te U n t a d o . ^ 2 0 ° peTos'Te a l q u i - j ^ a r c í ^ 
1 n 
42506 
S O L A R E S B A R A T Í S I M O S 
para 
co Baraza. Reina y Rayo, café , 
no A-9374. 
C H E C K S D E L BANCO NACIONAL 
Necesito $20.000 del Banco Nacional 
que pago al 60 por ciento de valor 
contra pagarés hipotecarios de fif* 
ma de comercio. Informa M. de J-
Acevedo. Notario - Comercial. Obispo 
núms. 58 y 61, altos. Oficinas náns. 
5 y 6. Teléfono M-9036. 
42703 1-n-
UN M I L L O N D E P E S O S P A B A HI-. potecas. i n t e r é s módico, reser", 
I pront i tud . Compro casas y solares, w 
i go. Reina, 28, A-9115. Joyería El J£ 
7 nov^ 
43250 
^ f l ^ « r ? NC0- T = N ° 0 E M 1 4 , T > O N I T A C A S A E N Z ^ t Z B M E L I A 
JLi m i l pesos una casa de dos plantas, X-> calle de l ínea, rec ién construida, 
nueva cons t rucc ión , dos inquil inos. A l - • acera brisa, par te alta, de portal , sa-
f1"^/161110; oSne-senta llcsos. O ' U e i l l y . i a y saleta decoradas, espaciosas ha-
Dos, unidos, 800 metros 
1 trada Palma y L í n e a 
Otro, 518 varas, a $4.25. 
i Ret i ro. T r a n v í a . Pegado 
mo. Figuras, 78. A-6021. 
42873 
23, te léfono A-0951. 
4311.6 31 o 
T T E N D O H E R M O S A CASA E N L A ca-
V lie San Juan, Barr io Azul . Su due-
ño en Mangos 32, J e s ú s del Monte, de 
12 a 1 p. m. 
_43141 no o 
EN O R P X L I A . E N 1,400 P E S O S , V E N -do una casa de m a m p o s t e r í a , acaba-
da de fabricar, compuesta de sala, 2 
cuartos ,cuano de baño y cuarto co-
cina, en el Pasaje C, n ú m e r o 12, entre 
5 y 6. al fondo de la fábr ica do mosai-
cos V i l l a Carmela. 
43182 21 .oc 
fcitaciones, b a ñ o intercalado completo, I 
amplia entrada au tomóv i l , hermoso pa-1 
t io cementado, gran traspatio para cr ía . I 
Su precio, 9.5P0 pesos. Informa, en ho- i 
ras háb i l es , . s e ñ o r Miguel Quintana, fá - bricas, a 1 . 0 0 0 pesos, clu 
brica en c o n s t r u c c i ó n de Santa E m i l i a | 
y Durege. • 
42415 4 
Seis solarcitos en el L u y a n ó , calle Ma-
nuel Pruna y R o d r í g u e z , por seña , al fon 
do, hay una casita de. madera y es la 
esquina a la brisa. Mide cada uno 6.30 
por 20. Precio 1.000 pesos c¡u. i 1 7 N ESTRAEA P A L M A , A T J N A CtTA-
J l i dra del t r a n v í a Santo Suárez , un lo-
Cijatro solarcitos, aproximada medi8a, en I te de terreno de esquina, 2224 varas, a 3 
la Avenida de Acosta y San Francisco, resos y me 
la parcela que e s t á entre las dos f á -
Te lé fo - ! T > O D E G A E N C A M P A N A R I O , V E N -
i JL> do en 5.000 pesos, tres a l . contado ¿gg-., 
i y el resto convencional; cuatro a ñ o s ] ^ " D ^ „ , . uwí\ 
f3.S0. K s - ' T E K f r n R H n F f t A ^ A ftfln i?ontra to y "0 a lqui ler ; t a m b i é n ¡ 7 £ N G 0 PARA COLOCAR EN HlrU' 
Santos Suárez . 1 C iWl lU D Ü U L I j A j , A <pl ,UUU 1 as tengo de todos los precios y a gus- | VFDADO, 
Reparto Buen A l contado. A precios antiguos. Son Jo del^ comprador. Venga a verme. Be- , J E C A EN LA H A d A I N A , ' ^ « a punto l ind í s i - buenos negocios. Con comodidades para l a scoa ín y San Miguel , café, de 8 a 11 I i c c t t c n c i n/iniMTF Y í UYANU 
Llen ín . ] f ami l i a . I n f o r m a : Federico Peraza. R e i - ¡ y de 2 a 4. Sr. Mar ín . J t M J S Ut.L iVIUIXir . i 
" - Las siguientes cantidades: ^ 3 oc na y Rayo. café . 'Teléfono A-9374. 42854- so 
DE ! $4.000^ $L700, $10.000, $11 
A U N A C U A D R A D E L T R A N V I A E N Santos Suárez , se vende una mo-
Un solar en la, calle D, entre 9 y 10, 
reparto Batista, t r a n v í a al fronte, de 




al fondo, h( 
criaaos, en 
la dueña , en Zapotes 38. 
42405 
muy bien decorada, 
tal, sala, saleta, oua-
intercalado, comedor 
patio, servicios para 
0 . T ra to directo con 
Uno en el Malecón del Cerro, avenida 
de Primelles. casi esquina a Velardü . 
a l costado del 73 de Primelles. Mide 5 
y ¡nodio por 38. L o doy en 1 . 0 0 0 pesos. 
U R G E L A V E N T A / / la Calzada del Monte. Es un gran. • ' • ^ _ ' - cenan 
de una bodega. Buen si t io. Valuada en negocio, buen contrato y no paga a l - ) $15.000 $15.000, J>O.UUU, 
y ^ r : i ; ,I.,iformAn.,,ooecn i 2 500 pesos. Se deja la m i t a d plazos; quiler. T a m b i é n tengo ca fé s desde 6.000 aw. ftnft « 7 000 v <40 000. Infornia. 
Carlos I I I , numero 38. Te lé fono A-3825. 1 r^gpg 1 corno(lidadesJ para f a m i i i a ven- hasta 30.000 pesos. Buenos contratos y i > O . U U U , ^ / .UUU y ¿pw.vww.^ ^ . j 
2 n de 50 pesos diarios. I n f o r m a : Federico faci l idad de pago. Sr. Mar ín , café . B e -
28 o SE V E N D E E N P R E C I O M U Y R A Z O -nable, casa de cons t rucc ión mní iAr- 1 " 
na, propia para ^corta fami l i a - "s cíe : ^ E V E N D E U N A P R O P I E D A D D E 
i O cuatro pisos, frente de can te r í a , te-
cemento, c a r p i n t e r í a 
scalera de m á r m o l . 
po 
n Mariano, p r ó x i m a a la cal-
\ de la brisa, de 6 y medio 
i da barato, en 1.500 pesos. 
azotea y consta de cuati posesiones, 1 , 
buena sanidad y patio. E s t á situada a c 03 ÜQ 
frente y costado a la brisa. Punto cén-
tr ico en todas las l í n e a s de t r a n v í a s 
o se cambia por o t ra en malas condi-
ciones. In fo rman Agui la 295, altofe. 
42523 31 o 
¡ pi R A N ESQUINA VT de 




r L A C A L Z A D A 
i l n par* sede r í a pelete-
. Exis te en ella un café 
U l t i m o precio, $15.000. 
un paso de la calzada y t r a n v í a : puede (}e cíedrc 
dejarse la mitad a l 7 por ciento in t e ré s . 
Urge venta- por ausencia,. No corredo-
res. I n fo rma : B e r r á n , San L á z a r o 61. 
.entre Santa Catalina y San Mariano de 
9 a 12 a. m. 
43194 29 o 
POR D I V I S I O N D E I N T E R E S . L E vendo dos casas muy bonitas, nue-
vas, calle de Altarri .ba, cerca de la cal-
zada de J e s ú s del Monte, punto pinto-
resco y sano, cons t rucc ión mix t a . Bue-
na renta. En $5.000 lo menos. Puede de-
j a r la mi tad en hipoteca. I n fo rma su 
dueño. Delicias 62 F, te léfono 1-1828. 
43204 • 30 o 
T > Ü E N A I N V E R S I O N P A R a ' r e N T A , 
A) asegurada en lo mejor de la v i b o - . L lobe t , iSernaza o l , segando piso. T * l f 
ra se vende un grupo de casas en un ¡ A.'IftQ'J 7 a í /lo Ai fawl« 
solo lote; dos casas al frente v ocho ' a •5ÜÍÍ•S• Lf'e ^ a 3 tte \la tarde. 
al fondo, todo fabricado, en 884 me- 42709 -10 ' 28 O 
tros, con una gran renta. Se da muy en \ 42709-10 9« 
p roporc ión y se pueden dejar, $20.000 I .—__— zs * 
en hipoteca o se cambia por casa an t i - ¡ V E N T A S D E C A S A S 
Ventas de casas, solares y se da di-
nero en hipoteca al 8, 9 y 10 por 
ciento. Dirigirse para informes a Juan 
R E P A R T O ALMENDARES 
S O L A R E S A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa do Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. L a tierra aumen-
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tia-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
no? y dem.ás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. A L -
PENDRE 
Peraza. Reina y Rayo, café . 
P A N A D E R I A " Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler . Se 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café . 
l a s coa ín y 
2 a 4. * 
42854 
• n Miguel , de 8 a 1 1 y de 
30 o 
$ 2 . i 
M.* de J . Acevedo, Notario Comercia 
O 
CASION. S E V E N D E U N A V I D R I E -
Obispo números 59 y 61, ^ O f i c i -
nas números 5 y 6, Teléfono 
42703 
punto, poco dinero. In fo rman 
de E l Dorado, Teniente Rey 
de 1 a 5. 
42846 
gua en la Habana para fabricarla . I n -
' forman en San Inda lec io ' y Encarna-
ción, al tos de l a bodega, te lé fono I -
2 9 6 1 . 
4 3 1 9 9 2 5 o 
E S Q U I N A C O N C O M E R C I O 
En $9.000, esquina, c i t a rón , azotea, pre-
'parada para altos, renta $85, con con-
t ra to 10 por 14 metros, 140. No paga 
con t r i buc ión en cinco años . Figuras , 78. 
Manuel L l e n í n . 
Vendo casas por ta l , sala, dos saletas, 
tres cuartos, cielo raso, patio y traspa-
tio. Bien construidas. Juntas o sepa-
radas. Se dan b a r a t í s i m a s . Una cuadra 
del t r a n v í a de Concha. Figuras, 78. Te-
léfono A - 6 0 2 1 . L len ín . 
4 3 1 3 2 5 n 
U N A B O N I T A C A S I T A 
a una cuadra de la Iglesia de Jcsds 
del Monte. Nueva, con frente de ta-
bloncillo doble y toda de ladrillos, con 
• buena sala, comedor, dos cuartos y uno 
ichico, baño espacios^- con baftadera y 
^alentador, cocina independiente, ino-
doro y servicios modernos. Se vende en 
¡$4,000. Informes: Quiroga, esquina a 
'Delicias, bodega. 
43064 «9 oc 
Vendemos ocho casas nuevas en calle 
Lasarrate, buena ocas ión. Vendemos ca-
sa esquina Quiroga. Otra en Desagüe . 
Buenos negocios. The Cuban Sales 
Agency. Leal tad, 125, esquina a San 
Josét De 12 a 2 y de 5 a 7 p m 
42785 2o'' na 
Q E V E N D E B A R A T O C A I . I . E 5a. N U -
O mero 26, entre G. y F, una casita 
o cuarto de madera, 12 1|2 por 2 metros 
con techo de 20 planchas de zinc, todo 
nuevo. Informes Telf. F-S548. 
42653 25 o 
D O S C A S A S M O D E R N A S 
inmediatas al Mercado. Preparadas pa-
ra altos de gran sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y baño . Ganan 75 pe-
sos, una desocupada, juntas ? separa-
das. Se venden a $7.500. Su dufcñD R i -
vero. O'Reil ly, 4, altos. Departamen-
to, 8. 
43064 29 oc 
Observaciones: En cada solar se deja 
la m i t a d en hipoteca si lo desean; tam-
bién colocamos bungaltnvns en los mis-
mos, que vendemos a plazos, ahora bien, 
agradeceremos que vean . antes los so-
. lares para no perder tiempo. Hora , f i -
¡ j a para t ra tar , de 8 a 3 de la tarde. 
Alvarez Cuervo, San Mariano, 78-A, ca-
si esquina a Armas . Víbora . Teléfono 
1-3703, 
43104 28 oc. _ 
¡ C O N S O L I D E S U D I N E R O " 
Todo el que tenga efectivo y quiera 
fabricar, debe v i s i t a r el Reparto A l t u -
ras del Río Almendares, que por su 
pocis ión, su gran a l tura sobre el nivel i 
del mar, su buena u rban izac ión , sus | 
m a g n í f i c a s v í a s de comunicac ión tanto j 
de t r a n v í a s como de Calzadas quo la ¡ 
i i'.ren a l centro de la Ciudad con la I 
l ar ter ia m á s importarUe de la Capital I 
| de la R e p ú b l i c a que es la calle 23, que I 
I lo permite estar a siete minutos del | 
j l a r q u e Central en a u t o m ó v i l , hacen del 
este Reparto un lugar envidiable. Este ¡ 
gran Reparto tiene un bello p a r q u é y I 
el tendido e léc t r i co de todo él, ha eos- | 
< tado m á s de $ 5 0 , 0 0 0 . 0 0 . Nuestra Capital i 
aumenta de poblac ión . Según los datos I 
I e s t a d í s t i c o s oficiales que tenemos en 
I nuestro poder el aum snto de obras du- ; 
; rantc él presente a ñ o y el movimiento 
de pasajeros en los ferrocarr i les y ! L n A L t 1, r O K 5> 15.000 
; t r a n v í a s es asombroso, pues solo en | ^ ^ j q $ 1 5 0 0 0 en efectivo v el 
1 la l í nea de Zanja y Galiano a Marianao « 3 5 0Qg a| ¿ por C 5 e n , 
1 e! a ñ o anterior fueron 10.365.699 y este pregjoso on el Vedado 
año son 12.689.389 con un aumento de j sa]a biblioteca to i le t 
1 2 millones y pico. T a m b i é n la venta de ; dor. 'a l tos recibidor 





j solares y casas a plazos. Teléfono 
| M-9494. Obispó» 50. 
__430.o.5 29 oc 
¿ o s p i n o s w r c a e s t a c i ó n , contado v ei resto a aiazos s:n 
o contrato hermosa esquina ^ U l r t u " > resto a pidzub, sin inte 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene | Vendemos gran hotel 
j ior estar ,bier. relacionado con sus due-
ños . I n f ó r p i a : Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . Te léfono A-9374. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
cincuenta habi- i 
en. b.uen í 1 A I G O N . c h e c K , POR S3.5pO. V i 
vu lne ra J J ^ f f ^or cie¿t0 valor, ú ^ e d r a -
y Prado, ¡ ^ a l p ¿ de, c. Asturiano Enipe ^ 
do. 30, altos. R. Benítez. M-««W 
3 10 y de 3 a 4 p. m. £8 <><> 
^ D I N E R O E N ' H I P O T E C A . 
1 n 
S O C I O C O N 9 0 0 . P E S O S 
cerca de Cua-
gran noiei, ci i icuti iLa i iau i - 1 . finca uru»" 
taciones con baño, tiene ;xran comedor 1 Se dan 3.500 pesos foD^prlr' 0 Víb0^ 
y buena clientela. Papa 800 pesos m e n - ¡ en la Habana, Vedado, ^ e r i ^ _t ^ juf 
sjales. Cént r ico . 8 a ñ o s contrato. 
Traspasamos contrato seis años , buen 
establecimiento calle Neptuno, actual-
,en efectivo para bodega,  mente con confecciones, se venden tam-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca d e l b i é n las existencias. Los armatostes y 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vende | v idr ieras entran en el traspaso del lo -
m u y barato. Te léfono A-C-374. . cal. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
Con 5 a ñ o s de contrato, en $4.500. No 
j,&ga alquiler . Se admiten dos m i l al 
contado y el resto a plazos. I n fo rma : 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Te lé -
fono A-9374. 
B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
buenos negocios, con $1,000 de contado 
y el resto a 200 pesos cada 6 meses, tar en Amis tad y Dragones, café , con 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café . Miguez. i 
Te lé fono A-9374. 42966 4 n 
Traspasamos buen contrato seis años , 
con preferencia para café y lunch. No 
paga alquiler . Punto exclusivo. Ver-
dadera oportunidad. The Cuban Sales 
Agency. Lealtad, 125. De 12 a 2 p. m. 
v de 5 a 7. Casi esquina a San José . 
42785 29 oc ,; 
e " V E N D E U N A V I D R I E R A D E &ul-
s 
contrato, poi no poderla atender. T ra -
F o n d a s y C a f é s ¡ u n t o a l N u e v o 
Mercado, tengo 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
30 d 18 o I N e c e s i t o soc ios c o n a l g ú n d i n e r o 
("̂  R A N N E G OCIO. S E T v idr ie ra de tabacos? 
cuyo valor sea de actualidad y j qU6 
na t i tu lac ión . Trato d ' ^ o C0IJ 203 B, 
San L á ^ r o , número ^ 
Escobar y Lealtad ^ 
29 cc: 
los da, en 
bajos, entre 
in te rés . 
42900 
T J I P O T E C A N E C E S I T O 
JL± pesos 
d o c e esa»!; . Doy de garantía " n a ^ a 
na con establecimiento y cm a 
valoradas en 40.000 Pef°?i0 telá*»10'1 
Santos Suá rez y ban Juno, 
C H E W E S l S P A S o n ' NACÍ0NA1 
todos los ncos Compro y vendo de Chicas a"6 ^ 
lo mismo cantidades ^ 1 ^ % ^ . Vf> 
des; hago el negocio en ei l0 y de 
zana de Gómez. 552. De a 
a 4. Manuel Pinol. 
42804 
3, cigarros, q u i n - . T ( l . 
calla y billetes de lo ter ía . No trato con 1 "amos > ^ 
corredores. Directamente con su dueño. | feJ'A™ency. Lealtad, 1 2 5 , esXP» a 7, 
D I N E R O E N r - o enhip . -
tomamos diner"hp Cuban ba 
vanos negocios muy 
bueno. Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Café . Te lé fono A-9374. Consulado y Genio. 42759 31 oc ' 
4 2 7 s 5 Jas c3"' 
Hipotecas: Damos dinero en 
tidades sobre propiedades e" ^eiia 
y Vedado. Medel X nú 
número 98, departamen 
méro 1 , Teléfono M-368J 
43091 
resto 
por un chalet 
uevo, v e s t í b u l o 
comedor, cena-
1 cuartos, 2 closets. 
torre con un cuarto. 
para cafés , fondas, bodegas, hoteles 
otros giros. Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . Te léfono A-9374. 
DI E 
, ' »gr 1 1 ii.1'»! •(•P". • n a 
EN H I P O T E C A S E D A N $ 4 . 0 0 0 O i " , menos cantidad, sin corretaje. G a - ¡ Obrapía, numero 
l lano 75, café ?̂ 1 Encanto, v id r ie ra de 
9 a 11 y de 2 a 4. Telf . M-9276. J. 
Díaz. 
43149 3 n . 
DI N E R O P A R a T h I P O T E C A S E N I . A Habana* y Vedado, al 8 por ciento. 
R. Montel ls , Habana 80, de 3 a 5. fren-
te a l Parque de San Juan de Dios. 
42650 28 o Aproveche esta ganga $500.00 
Q E V E N D E E N PIGUEROÁ, C E I i C A 
kJ del parque Mendoza, Víbora , a mc-
da ciuadra dol t r a n v í a , un chalet de 
dos plantas con 4 'habitaciones, - garage 
etc. con $8.000 de contado y el resto 
al 8 por ciento. Su dueño, Campanario 
XLl trasj 
622 varas. Hay pagado $406. Lo cedo 
por monos. Esto es ganpa verdad. I n -
forma Pedro Lamas, M o n s e r r a t é y L a m 
par l l la , billetes. 
43034 4 n _ 
Q E V E N D E U N SOEAR E N E l . R E -
parto Chaple, de 13 por 36, en la 
calle San Gabriel. Informes gart^fe E u -
reka. Concordia 149. 
42138 2 n 
res, un solar de seis metros por cua-
renta, situado a la brisa, alcantarilla-
do, luz y agua, a media cuadra de 
la Avenida Concepción, Víbora. In . 
forman Obispo 67, camisería "Son 
Marché". • , 
42968 28 o 
C a s a s de H u é s p e d e s , e n $ 2 . 5 0 0 
m i t a d de contado, con 4 a ñ o s de con-
t ra lo. 200 pesos de alquielr . Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café . Te lé fono 
Jorge I A-9374. 
42970 4 n 
Ci ANG-A, P O R NO P O D E R E A A T E N -
V T der se vende la bodega sita en Zan 
j a 106. Informan en la misma. 1 
42872 l n 
C1 A S A D E ~ H U E S P E D E S ~ S E V E N D E J con 34 habitaciones, 18 baños con 
agua caliente y fría. Kstá propia para 
un gran hotel. Tiene1 muebles nuevos, 
lavabos de agua .corriente. Solo llene 
10 meses de fabricada. Con buen contra-
to y en punto de lo más céntrico. T r a -
to directo con el dueño. Se vende por 
tener en el carppo otros negocios que 
atender. Para informes, en Lamparil la, 
64. Pregunte por Antonio. 
42693 28 oc 
2 ü̂l> 
de-- $ é 
OfO í T - n A í O 5 ^ 
H I P O T E C A S E ^ . 'OOO i h i cantidades de }e 
T J I P O T E C A S QUIERO 
Í X m i l pesos en h i p ó t e ^ 
M-1501. de 6 a 8 de la 
D I N E R O B A R A T O 
! Doy dinero barato en hipoteca en todas 
cantidades. Habana, 82. i2't Teléfono A-2474. 
H I P O T E C A 
Tomo doce m i l posos, pago buen i n t e r é s 
y doy buena g a r a n t í a . T r a t o directo 
con el interesado. In forma el dueño del 
café . Dragones y Campanario. De 9 a 11. 
43054 29 oc 
T ? N 
JL_i das las 
pesos. Garantía. ^ / ¿ V u z > " ^ O 
C H E Q Ü E S C O N T R Á M E R C A 
Artículos propios para P . , ven tee* 
cas, bodegas, ote d,eIa„zana ^ t F1 
l)rimera necesidad, w a " 4_ jMan 
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LR!A Y MANEJADORAS 
« T A B A » B C O M E D O R 3 ? A F . A U N A 
fanáüa. que es tá en una flnc;a cerca 
, xjabana, se solicita una que no 
de fonién llegada. Sueldo $25, ropa l im-
s6* rv uniformes. Prado 33. bajos, de 
• & 3 l r t r i » o _ 
S— í T n e c b s i t a XJTXA. O R Z A D A p a r a habitaciones que sea aseada y tra-, tZra Tiene que ser una muchacha 
bajadora. ^ Quieren recién llegadas. SI 
*lnaÍA en España en casas finas, se 
sirVfV¿re Ropa limpia y buen sueldo. 
pi Alkrianao, al mismo conductor del 
^ ,rj oue conduce a los Quemados, 
tra^nnten por la finca del señor Gar-
prSTufi6n paradero de San Rafael, 
É 
O E SOXiICZTA TOA C R I A D A D E MA-
k_7 no que tenga recomendaciont'S. Buen 
sueldo. B a ñ o s 30. entre 17 y 19. 
42763 ^ 2S o 
C C D N E M S 
V E D A D O , C A I i I i E 25 NtTKI. 
4X<! entre 4 y 6, se ^solicita una 
manej 
CR I A D A D E MANO. S E N E C E S I T A 1 en A, número 205. entre 21 y 23, 
una, de mediana edad. Buen sueldo. Ho- 1 
ra para tratar de la colocación: de 9 1 
y media a 10 a. m. 
42756 28 oc 
O B S O L I C I T A TOA C R I A D A QTTE ' 
duerma en la colocación y sea for-; 
mal; Cerro 685. Sueldo 20 pesos. 
42839 28 o ! 
EN E l , V E D A D O . C A L L E P A S E O 226 bajos, matrimonio do moralidad, se 
solicita una muchacha de 14 a 15 años 
para llevar a un niño al colegio y ayu- i 
dar a los quehaceres. 
42682 so 0 j 
t / B O C I N E R A , S E S O L I C I T A tJNA E N 
1 Cárdenas, 41, bajos, ciudad. 
_ j j 43264 29 oc. 
Campanario 70, altos."" 
4ád¿9 ( 30 o ! ^5 sea limpia, para la cocina y ayudar 
C E SOLICITÁ TTNA B U E N A C O C I -
kJ1 ñera, en rio . lt . SE S O L I C I T A T J N A P E N I N S U L A R qua a li i ,  i   
SE S O L I C I T A U N A C O C I ^ Í 5 [ a ' " - S í ; I a ^ limpieza en casa de un matrimo-sea blanca para corta familia que h110--8-^61^ $30- Acosta 20 H2- ^tos, 
sea aseada y que duerma en la 'colo- ' 
VARIOS 
42G30 30 o 
— jf ...U 
^e^pUmo núm. 77, peletería. 30 o 
S1 ¿f̂ r ra. un matrimonio. Sueldo $20. Sólo 
> para cocinar. Informan calle O'Farri l l 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E I n í^ f -? 11' de 12 a 2' VIbora-
P ayudo a los quehaceres de la casa 1 43109 30_P_ 
be le da una habitación y sueldo, que I Snliritn una cocinera nui» aviidi> pn 
no tenga pretensiones. Segunda número j30*^"0 u"a coc»16™ «iue ayuae en 
3, v íbora . ios quehaceres. Corta familia. SueL 
29 oc 43257 
41adcra"y una'criada. Sueldo $25 y 
ropa limpia. 1 n 
r ^ s O L l C l T A . SEÑORA S O L A Q U E 
S no sea de edad, de reconocida mora-
í^orl q u o traiga referencias, para ha-
los quehaceres de la casa unas ho-
ceü Tnforman en Muralla, 51, altos. ras Infor an 
43271 29 oc. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A ULAN-1 
>C7 ca, para hacer la limpieza de una 
casa por horas, en F entre 13 y 15, Ve- i 
dado. 
42651 j o 0 
T T N A B U E N A M A N E J A D O R A S E SO-
'U dicita para un niño de meses en 
17 Tií* Y551?'.*?0- Si no sabe bien su obli-j 
Q E S O L I C I T A TO^OVEÑÍip-Z^-:^ l$20-00- Vf™* ^ 
}?• ?5ra cociíiar y demás Quehacer os la casa oan Joaquín 66 1¡Z es-
quina a Omoa, altos de la bodega 
42853 29 o 
Q E S O L I C I T A U N A C O C l N E R A ~ Q U E 
O sea blanca, tn la calle de Rastro, 1, 
de la casa; son pocos de familia. Tiene 
que saber cocinar bien. Malecón, 16, 
tercer piso. 
43255 29__oc._ 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R J O V E N 
kj para un matrimonio, para cocinar 
y limpiar. Neptuno, 23, altos. Buen suel-
do. 
43277 29 oc. 
gación. Inútil presentarse. 
43059 23 o 
/ B O C I N E R A P A R A C O R T A P A M x L l A 
\J que duerma en la c o l c a c i ó n y ayu-
de en los quehaceres. Ob:a.pía, 85. 
43 268 29 oc. 
7 = 7 H l Í C I T O M A N E J A D O R A D E C O L O R 
^ ^ r a una niña de dos años que se-
o qu oficio. Sueldo $25.00, ropa l i m - ¡ 
y uniformes. Calle 19 núm. 243, (a l - j pa pía y uniiui-. 
tos), Vedado. 
43122 29 o 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A -na edad, peninsular; servirá a cua-
tro de mesa y hará limpieza de la ca-
sa; ropa limpia y $35 de sueldo; puede 
dormir en la colocación. Informan en 
Calzada 84, altos dfe la botica L a Nueva. 
42654 30 o 
^ M A J O V E N I S L E S A D E S E A C O L O -
carse de criada de mano en casa de 
amiba seria. Informan Corrales 67, a l -
23 o tos. . , 
43156__ . 
n E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
• no que sea formal y trabajadora en 
Egido 17. altos. 
43160 ; _,¿9. 0 _ l 
n s T i O L l C I T A U N A C R I A D A D E MA- ' 
S no con referencias, en Manrique 20, . 
S e so l i c i ta u n a s e ñ o r a p a r a h a c e r 
i a l i m p i e z a de u n a c a s a p o r h o r a s , 
t iene q u e ser p o r l a m a ñ a n a . P a -
r a m á s i n f o r m e s : I n f a n t a , 2 2 , e n -
tre NeptUno y S a n Migue l , 
C8633 4d.-26 
29 o altos. 
432Co 
E' ^ r i : » I P E D B A D O 64 (ANSONIA Hou-! se) se solicita una Joven de 10 a 
15 años para que esté al cuidado de 
un niiio de corta edad. Sueldo $10.00 ¡ 
v ropa limpia. 
43249 29 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sea limpia y trabajadora. 25 núm. 281, 
altos entre C y D. Vedado. 
42940 28 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no y una cocinera que sepan cum-
plir con su obligación, para servir a un 
matrimonio con buenas referencias. Te-
jadillo, 39, altos. 
43026 28 oc 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E tenga buenas referencias, para to-dos los quehaceres de una corta fami-
lia Cárdenas. 10, altos. 
42999 28 o 
nB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
p la limpieza de unas habitaciones y 
coser, que tenga recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Calle L nú-
mero 106, entre 11 y 13, Vedado. Te lé -
fono F-2124. 
42992 28 o 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
KJ de mano en Malecón, núm. 6, bajos. 
43226 30 oc 
* • * • • • ( • < • > • —uii i j iuui . i i—'"'«mzsamr 'ssscw 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , NO 
mayor de 14 años, para criado de 
mano, que esté acostumbrado a servir. 
Reina, 131. primer piso, derecha. 
43175 30 oc 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U -de a la limpieza y duerma an la co-
locación. Sueldo 30 pesos, para matrl-
morio solo. San Miguel, 109. alvos. 
43265 29 oc. 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A OO-cinar y hacer limpieza, a matrimo-
nio solo. Duerme en la colocación. J e s ú s 
María, 60, altos. 
43077 29 oo 
S 
altos. 
42753 28 oc 
Vendedor para un surtido de mu-
cha aceptación que ofrece una fá-
brica, compuesto de novedades de 
joyería y brazaletes de relojes. 
Debe visitarse los almacenes y las 
casas detallistas. Comisión: 15 
por ciento. Suminístrense datos 
acerca de la práctica y referencias 
del solicitante y el territorio que 
se desea. Escríbase al Box No. 209, 
Room 2503, 110 West 40tb Street, 
New York Gty. 
E 3d.-28 oc 
NE C E S I T O U N A C O C I N E R A Q U E quiera trabajar, sea limpia y haga 
la limpieza de la casa; sólo cocinará, 
para tres personas. Si es haragana que 
no se presente. Calle Fábrica esquina 
a Santa Felicia. Luyanó. Si no reúne 
las condiciones citadas que no se pre-
sente. 
42973 30 o 
CA L Z O N C I L L E R A S Q U E S E A N L A R - \ gas. en la costura a máquina, se ne- h 
cesitan en Ilevillagigedo, 49. 
Vendedores. Se solicitan vendedores' 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se ai señor Pereira, Viilanueva 4, en-
tre Enna y Yelázquez, Jesús de! 
Monte. 
41768 30 a 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A limpiar un automóvi l y otros pe-
queños trabajos análogos . Reina 97, a l -
tos. 
42771 S O o 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O CON algún aprendizaje, para los queha-
ceres de una farmacia. Informes P lác i -
do 4, (antes Eernaza) botica. 
42960 28 O 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
43390 30 oc 
COCINEROS 
UR G E N V E N D E D O R E S B I E N R E L A -cionados con las bodegas, para im-
I portante a lmacén de vinos y licores. 
| Buena comisión. Sublrana 97. 
I 43298 31 o 
Himn—iwhii i '«miimni' '» i 1 i m i •Hiiiiii • mi ii 
Q E N E C E S I T A P A R A U N A R E S I -
O1 dencia en la Liisa, Marianao, un buen 
cocinero o cocinera repostera. Tiene 
que dormir en la colocación. Buen suel-
do, A l mismo conductor del tranvía que 
conduce a los Quemados, pregunten por 
E S O L I C I T A UNA COCINJE^A Q U E la finca del señor García Tuñón. San 
sepa trabajar y duerma ou la coló- Rafael es el nombre de la finca. Telf. 
Q E N E C E S I T A U N SOCIO O V E N T A 
O total de una fábrica de licores, en 
buenas condiciones. No se paga contri-
bución. Informa Sr. Domingo GarMa. 
cafó Salón H , i de 8 a 12 y de 1 a 6. 
43126 5 n 
cación. Sueldo 30 pesos. Cerro 685. 
42840 28 v 
1-7087. 
4C356 30 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C H T E R A Q U E haga también la limpieza de cdsa 
pequeña. Domínguez, D. Cerro. 
42649 29 0 , i S n 
OLICXíO C H A U F F E U R D E M E D I A -
a edad que sepa su obligación y C E S O L I C I T A U N A C R I A D A O.XfE en-; sirva para otras ocupaciones de la ca-
k3 tienda de cocina, en la calle 25, nú- sa, pues la máquina se usa poco. In-
mero 519, entre A y Paseo. Vedado, forman bodega Concordia y San Ni-
43181 29 oo ¡eolág. 
81 o 
c l s . 
43300 En Bernal, 9, altos, se solicita nna co-. 
ciñera para hacer el almuerzo sola-i ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
, $100 al mes y más gana un buen chau> mente. 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U3TA P A -ra un matrimonio en la calle 9 nú- franqueóla"'Mr' 'Albe'rt" C ^ KelTy. ^San 
me.ro l8' entre H- © L Vedado. Lá^aí-o. 249. Habana. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Alende tres asilos de a 2 centavos, para 
43002 28 o Lázaro. 249. abana 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Mercaderes 16 112. altos. 
42933 2S o 
P E R S O N A S DE IGNORADO 
_ PARADERO . 
SO L I C I T A S E C O C I N E R A P A R A DOS Q E , L . T ! S E A , ! S A B S R D E M I G U E L R E I -personas. Tiene que ayudar algo a ¡O gada y Pasarón, A& San Juan de 
la limpieza. Sueldo 520. J e s ú s María Moldes, Cástropol, prcwincia de Oviedo, 
1, altos, te léfono A-5533. i Dirigirse a Amargura 13. Habana. 
C 8625 3 d 26 ! 42139 2 n 
SO L I C I T A M O S C O S T U R E R A Q U E se-pa cortar, mediana, edad, buen ca-
rácter, pues además de coser ha de ayu-
dar algo con niños. Se piden referen-
cias. Duerme en la colocación. Sueldo 
$25.00 y uniformes. Calle 27 entre P a -
seo y Dos 
43124 29 o 
EN G L I S H S P E A H I N O NX7RSE M A I D wanted: Apply at Mrs. de la Guar-
dia, Gervasio 178. Habana. 
43221 3 n 
S1 
SE S O L I C I T A N P A R A E L CAMPO una lavandera y una criada de ma-
no, que entienda algo de cocina. Suel-
do $35.00. Gervasio número 178, H a -
bana. 
43222 3 n 
E N E C E S I T A N DOS C A R P I N T E R O S 
hoy mismo en Teniente Rey 36, car-
pintería. 
43217 ' 29 o 
XÍEGOCIO V E R D A D , N E C E S I T O U N 
IS socio con poco capital, honrado y 
trabajador, para trabajar negocio de 
fáci l venta, que deja diario de 12 a 14 
pesos. Más informes, Cuenya y Pérez, 
i Monte y Cienfuegos, bodega. 
1 43095 28 oc. 
Se gana mejor sueido, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y " le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tu lo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clasn eu la Repúbl ica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visi.ten y quieran comprobar sus 
méritos . 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pñro no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA , 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
VP60338110 ^ M U C H A C H O U T I L 
l l para todo, catorce o quince años. 
Si es haragán, que no se presente. E s 
requisito indispensable que sea del cam 
po o extranjero. Se necesitan referen-
cias de personas del comercio-botica. 
Calle de Fábrica esquina a Santa F e -
licia. Luyanó. Farmacia. 
42974 30 o _ 
SE S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S Qna hayan trabajado en mueblería. L a 
Casa Americana, Neptuno, 107. 
42928 28 oo. 
Ebanistas. Se necesitan varios para 
trabajar por tarea. Informan Rodrí-
guez y Ripoü, Concha y Marina, Lu-
yanó. Talleres de Gancedo. 
•42675 28 o 
AG E N T E S E N E L I N T E R I O R . D C Y $10.00 diarios. Art ículo maravillo-
sa venta. Experiencia Innecesaria. Re -
mitan 25 centacos para informes. Mues-
tra $1.98. S. Molina, P . O. Box. 2417. 
Habana. 
42232 28 o 
SOLICITO SOCIC 
para una gran panadería, con poco dine-
ro, para administrarla. Informes: Amis-
tad. 136. B . García. 
SE NBCESITAXí C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Seevl-
ce. 5744, South Mozart, St.. Chicago, 
E E . U U . 
30228 6 d 
SOLICITO SOCIO 
Con 4.500 pesos, para un negocio que 
trabajando deja 800 pesos mensuales. 
Quiero hombre serlo y formal. Informes: 
Amistad, 136 B. García. 
1 n 
GA N E MUCHO D I N E R O V E N D I E N D O nuestros art ículos franceses. Remi-
ta dos pesos para muestras, etc. al se-
ñor Benito Oliván, Prado 61, Habana. 
42822 28 o 
VE N D E D O R E X P E R T O , S E S O L I C I -ta para encargarlo de la venta a 
comisión de harina de trigo de una im-
portante compañía, harinera del Canadá. 
Se solicita persona culta y capaz, con 
experiencia como vendedor. No se quie-
ren analfabetos. San Lázaro, 344, bajos, 
de 8 a 10 de la noche. 
43069 ( 28 oc 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
A NTIG-UA A G E N C I A D E C O L O C A -
¿ \ . clones, Villaverde y Ca. O'Reilly 
13, te léfono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cria-
do o dependiente en cualquier giro, l la-
me al te léfono de esta acreditada casa 
y se le faci l i tarán con referencias. Se 
mandan a toda la Is la . Agencia seria. 
43377 4 n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S t M c C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . , etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. , e t c 
bue 
&ran' 
• de 1 
Sai 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJAD0RÁ3 
T;NA J O V E N E S P A D O L A S E O E R E -
U ce para criada de mano y sabe a l -
go de cocina Dir í jase a Sol 76. 
43293 , 30 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -chita de 17 a ñ o s para criada de ma-
no o manejadora. Tiene quien respon-
da por ella y es muy humilde. Infor-
man Castillo 76, moderno, Cerro. 
43341 30 o 
DBSBA C O L O C A R S E U N A J O V E N española para criada de mano o 
manejadora. Sabe bien su obligación. 
Informan Amargura 94, altos. 
43328 30 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -cha joven, de criada de mano. E n -
tiende de cocina. Desea casa de morali-
dad. Informes Monte 381, Cuarto 17. 
r m45 29 o 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , española, de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación. Informa: 
calle 19, número 513, esquina a 14, 
vedado. 
- 43130 29 oc 
»A 0OVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa formal. E l l a tam-
bién es formal. Informan: Rayo, 84, a l -
tos. 
«134 29 oc 
Ü 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de manejadora o criada 
de mane. Informan en Zapata, frente 
a la puerta del Cementerio, número 45.. 
__42806 30 o | 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de mano o para 
cuartos. Oficios 10. altos. Pregunten 
por Teresa Fernández. 
42807 28 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Morro núm. 5, en-
trada por Genios. 
42949 29 o 
SI Í I j E S E A COLOCAÍrFNA~iaUCHÁr-cha de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la 
recomiende. Informan Habana 136. 
42944 28 o 
UN A M U C H A C H A R E C I E N ~ L L E O A -da de España, desea colocarse de 
criada de mano; sabe cocer a máquina 
y zurcir algo. Para informes. Zulueta 
1 y medio. Teléfono A-2433, de siete 
de la mañana a 11 y de 1 a 5 de la • 
tarde. i 
42984 28 o 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A ~ d e mano o manejadora en casa de mo-
ralidad. Informan Concha 8, Nieves i 
Abadín. 
43062 - 29 o I 
Q E O F R E C E U N A J O V E N ESPAtfO-
V¿y la para limpieza de habitaciones y 
coser. E s t á acostumbrada al servicio 
fino y tiene buenas referencias. E n ca-
sa que no sea seria no se coloca. In , 
forman te léfono F-5371. 
43924 28 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A K U C H A -cha ptnincular, fina; sabe coser; o 
bien para limpiar dos habitaciones y 
coser. Informarán Esperanza 113. 
43003 28 o 
v i s o - í T l a s p a m i l í a s . l l a m e 
al M-6092. si desea le hagan la lim-
pieza general de su casa; limpiamos 
chapas de profesionales por 50 centa-
vos mensuales. 
42SS3 28 o 
CRIADOS DE MANO 
Ü 
SH D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española de criada de mano o de 
cuartos. Lleva tiempo en el país . Sabe 
su obligación e informan en la calle 
auarez número 32. 
. «201 29 o 
NA J O V E N E S P A D O L A D E S E A 
.. colocarse de criada de mano. Tam-
bién entiende algo de cocina, es for-
{"« y sabe cumplir con su obligación, 
informa Barcelona núm. 2. 
J ^ Z O ^ . 29 o 
C2 D E S E A C O L O C A R mnchacha espa-
y «ola para corta familia. Entiende 
°e cocina y prefiere el Vedado. Mejor, 
•*.wila americana. Informan H y 21. 
teléfono P-2546. JAUi • 29 o 
PN A M A R G U R A 92, P R I M E R P I S O , 
Wo fj j6venes peninsulares se ofrecen 
dn̂  llmPieza de habitaciones o come-
or, son conocedoras de sus quehace-
, y tienen quien las garantice. 
^ • H l l _ _ 29 o 
N MATRIMONIO P E N I N S U L A R de-r toan colocarse; ella para criada de 
dno, manejadora o criada de cuartos; 
0 para jardinero, limpiar máquinas 
lo<! •en0, Van al campo si les pagan 
A v t163' informan en Miramar entre 
Jaluza, Reparto Almendares, J u -
liaP Ruiz. 
43144 29 o 
E S E S B A C O L O C A R U N A J O V E N de 
cri'ida de mano. _Sabe cocinar un po-
ba' ¿er?e garantías . Dirección Hotel Cu-
l ^ e i d o 75, te léfono A-0067. 
^¿¿2} 29 o 
S ^ ^ ^ S ^ A C O L O C A R U N A J O V E N 
fa p ,nin3ular de criada de mano o pa-
nas o S - Sabe de cocina y tiene bue-
Prp,», terenc;ias- Informes en Sol 8. 
« V ) ^ 6 1 1 Por Manuela. Telf. A-8082. 
*^2L7 29 _ 
I l ^ i ^ J O V E N E S P A D O L A D E S E A 
«e J;°locarae de manejadora o criada 
•nismn 0' No tiene pretensiones y en la 
cocino l)na cocinera también española 
en u a la española y criolla. Informan 
4 ^ i ' 7 C a l l e Habana 108, altos. 
S ^ i l 29 o» 
O * ^ S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
bitacin a de criada de mano, o de ba-
be ^,"C3-. Tiene buenos informes y sa-
niarí^ pllr con s,-i obligación. Infor-
43men 19 y G' Vedado. 
^ Í 1 Í _ _ _ _ _ 30_o__ 
S ^ J P ^ S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
cUart"~ - de criada de mano o de 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-' carse de criada de mano o para ha- | 
bitaciones. Sabe zurcir y repasar ropa, i 
y tiene quien la garantice. Prefiere el j 
Vedado. Zanja, 86, a la entrada. 
4080 29 oc I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA recién llegada de España. Do misipo 
de criada que de manejadora Avise te-
léfono 5810. 
42862 30 o ! 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N española de criada o manejadora. 
E s cariñosa con los niños. Informan en 
E l Gallito, plaza del Polvorín. Teléfono 
M-2465. 
42897 28 o _ 
S E D E S É A C O L O C A R UNA J O V E N peninsular de manejadora o criada 
de manos en casa de corta familia. I n -
forman en Zapata entre Paseo y calle 2 
frente a la funeraria. 
42896 28 O ^ 
UN A J O V E N P E N I N U L A R D E S E A co-locarse de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación. 
No se admiten tarjetas. Informan en 
Vives. 150. 
43114 ?l...ocu 
QB~ D E S E A C O L O C A R U N A MU C H A -
kJ cha peninsular para todo, para corta 
corta familia. Tiene referencias. Infor-
man en Zenea, número 36, bajos. 
43105 28 oc. 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular, de criada de manos o 
manejadora en casa de corta familia. 
Prefiere el centro de la Habana. Infor-
ma su padre. Baratillo, 9, vidriera de 
tabacos. 
43100 28 oc. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -carS3 de criado de mano. Práct ico 
en todo lo que le pertenece a un buen 
criado. Tiene recomendaciones de las 
mejores familias de la Habana. Infor-
man en la calle Estre l la 212. Telf. A-
3532. 
__43361 30__o 
p E D E S E A C O L O C A R U N MUCHÁ-
O cho peninsular para criado de mano, 
ayudante de chauffeur o limpieza de ofi 
ciñas. Tienen quien lo recomiende. Dan 
razón en Apodaca, número 69. 
43115 28 oc. 
JO V E N E S F A S O L ^ T R A B A J O D E criado de mano y ayudante chauf-
feur, ofrécese para estos o cargos aná-
logos, inrhejorables referencias. Llamen 
Ramón García. Mercaderes 43. 
42961 28 o 
SE O F R E C E U N ESPAÑOL D E M E -dianji edad para criado de casa par-
kl? ticular y estable. También se ofrece 
para Ordenanza de oficina o cobrador 
del comercio o casa de negocios. Sabe 
trabajar y tiene buenas referencias. I n -
forman Lagunas 3, te léfono A-3968. 
42961 28 o 
Un joven español desea colocarse de 
criado de mano o ayuda de cámara. 
Ha viajado por Europa y está dispues-
to a viajar si es menester. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene toda 
clase de referencias de las mejores 
familias de la Habana. Informan Telf. 
F.5371. 
43025 29 o 
SE O P R E C B P E N I N S U L A R ^ P A R A criado de mano, portero, camarero o 
dependiente. También un muchacho pa-
ra cualquier trabajo. Teléfono A-4792. 
41628 28 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O de mediana edad para cocinar, y 
limpiar. E s trabajadora. E n la misma 
se coloca un muchacho. Rayo 84, letra 
¡ A, altos. 
| 43133 i 29 o_ ; 
I T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
! J-s lar de mediana edad, sólo para co-
cina. Hace postres. No duerme en la 
i colocación. Tiene referencias e infor-
' man por el te léfono 1873, Víbora. 
I 43150 29_o 
7 7 NA SEÑORA, S E D E S E A C O L O C A R 
U para cocinera, caí'a de corta fami-
lia. No duerme en la colocación. Sabe 
su obligación. Dirigirse a Cuba, 120, en-
tre íiuz y Acosta. Cuarto, 7, bajos 
<:316iJ 29 oc ¡ 
Q E O F R E C E U N A S U E N A COCINE-1 
O ra, española, para Regla, Habana, 
o Guanabacoa. Regla, calle 27 de No-i 
viembre. número 54. 
43178 29 oc | 
EN R O M A Y , 30, A L T O S , H A B I T A C I O N ; número 9, se ofrece una cocinera! 
para matrimonio o corta familia. 
43046 28 oc. i 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra de mediana edad, española. No 
! duerme en la colocación. L l e v a tiempo 
I en el país . Informan en Marqués Gon-
i zález, número 19, portería, 
i 43047 .28_oc-_ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N -sular de cocinera repostera o para 
criada ed manos o manejadora. Prefie-
re en el Vedado. Tiene muy buenas re-
i ferencias. Informan en A y 3a., Ve-
' dado. María Alvarez. 
I 43051 28 oc. 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra española para casa da moralidad. 
Sabe cocinar a la criolla y a la espa-
ñola y también para americanos. E n -
tiende de repostería. No hace ninguna 
limpieza de casa a no ser la de su co-
cina. Tiene buenas referencias de las 
. casas donde ha trabajado. Informan 
! en el Vedado, calle 15, núm. 109, entre' 
L y M. 
! 42297 ^ 30 oc j 
, Q E O F R E C E C O C I N E R A V I Z C A I N A 
O sabe cumplir con su obligación. Suel-
d o $30 para dentro de- la Habana. I n -
forman San Juan de Dios, 8, altos. 
; _ 42988 28 o _ J 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española para cocinar y ayudar en 
, la limpieza, siendo para corta familia, 
i Tiene buenas referencias. No se admi-
ten tarjetas. Informan San José 137, 
departamento número 6. 
42986 . 28 o i 
DE S E A COLOCÁRSE~UNA—SEÑORA peninsular en casa particular o en 
establecimiento. Sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en Compostela 24. 
42935 28 o 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
UN B U E N C O C I N E R O J O V E N E s -pañol se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Sabe bien su obli-
gación. Tiene buenas referencias. Tam-
bién entiende de dulces y lo mismo va 
para el campo. Informan Trocadero 24. 
Teléfono A-8074. 
43332 30 o 
" O D E N C O C I N E R O D E L P A I S A V A -
JL> rios estilos, muchos años del oficio 
se ofrece pata pocos de mesa por suel-
do razonable. Antiguo en el ramo de 
cocina. Avise en Sitios 68, antiguo a 
Luis . E s de mediana edad y blanco. 
43138 • Ü Í L . 0 ™ 
Q E D E S E A C O L O C A R D E S E G U N D O 
O cocinero o camarero o empleado de 
café, un hombre de mediana edad. Tie-
ne quien responda por él. Pezuela nú-
mero 10, Cerro, te léfono 1-2956. 
43192 29 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O con mucha práct ica en casas parti-
culares en Cuba y en el extranjero. 
Buenas recomendaciones. Informan te-
léfono A-1689. Consulado 62, altos. 
43236 29 O 
JE F E C O C I N E R O D E M U C H A E x -periencias desea colocarse casa de 
familias ricas. Referencias de Londres, 
América y Habana. Informes te léfono 
M-3695. 
42976 ^_ 28 o 
CO C I N E R O K S P A S O L D E S E A C O L O -carse en casa de formalidad.ñ No 
tiene pretensiones. Darán razón en 
Chávez y Pocito, (bodega) Teléfono M-
1405. 
43057 28 o 
BU E N C O C I N E R O . U N P A R D O l im-pio, práctico y con buenas recomen-
daciones, sabe trabajar y va donde lo 
llame. Nó tiene Ideas de gran sueldo. 
Habana 170, cuarto número 16, altos. 
43056 28 o ̂  
CO C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, se ofrece para casa particular o de 
comercio, cocina muy bien, tiene refe-
rencias. E s hombre solo. Vives 162, 
teléfono A-2093, Antonio V e g a 
42861 • 28 
ffwimi—ii—rrrr 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , chofer, con tres años de práctica y 
recomendación de la úl t ima casa en 
que trabajó. Informan, el Teléfono 
F-5016, 
43176 29 oc 
CH A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL S E ofrece a casa de comercio o particu-
lar. Tiene garant ías y sin pretensio-
nes. Línea 119, entre 14 y 16. 
43231 29 o 
/ C H A U F F E U R . S E O F R E C E UNO CON 
KJ mucha pnáctica. gran experiencia 
en toda clase de máquinas y con ex-
celentes referencias. Para casa particu-
lar o comercial. Avisos al teléfono nú-
mero A-8255. 
43102 29 oc. 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S CON T I E M -P O disponible, se ofreca para llevar 
contabilidades por horas, con el com-
promiso de dejar las f ormalizaciones 
al día. Arreglo libros mal llevados y 
atrasados, hago liquidaciones y balan-
ces. E . Hoyos Cardama. Consulado 132 
habitación 24. 
43060 14 n 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A.1811. 
C 750 lt ind 10 
EL E N C A R G A D O D E L A CASA Cuarteles núm. 1, se ofrece tenien-
do práctica de mecánica y luz eléctri-
ca. Para Informar habitación 35. 
43009 28 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N J A R D I N E -ro en casa particular. Sabe cumplir 
con su obligación. Corta plantas de to-
da especie y desinfecta bibijaguas. Tie 
ne buenas referencias. Informan en Sol 
núm. 8. 
42937 28 o 
SEÑORA F O R M A L S O L A Y S I N F A -milia se ofrece para señora de com-
pañía o ama de llaves. No tiene pre-
tensiones en el sueldo. Informan Hotel 
Mac. Alpin. Villegas y Tejadillo, habi-
tación número 79. 
43023 28 o 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular para los quehaceres de 
una casa y sabe algo de cocina. Tiene 
muy buenas referencias. San Francisco 
núm. 24. 
43006 ? L f _ _ 
S- i T d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n española para criada de mano o cual 
quier otro trabajo, en casa de morali-
dad. Entiende de cocina y tiene buenas 
referencias. Informan calle Herrera n ú -
mero 14. Jesús del Monte. Teléfono I -
3178. ' 
42998 31 O 
CRIADAS PARA LiMPlAR 
HABITACIONES Y COSEl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N - \J colocarse de cocinera o criada de sular de cocinera o criada de ma- man0 informan Concha 8. Jesús del 
no. Calle 11 entre C y D. Vedado. Quin-• j^onte 
ta de Pozos Dulces. ¿pWñ 
42864 31 o L l f l Ü 28 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A COCINE-1 T T N A C O C I N E R A D E M E D I A N A edacl r a asturiana. H a trabajado mucho • KJ desea c-olocarsa'para la cocina nada 
en Madrid y cocinero que sabe repos- ¡ más. No hace plaza ni mandados y 
tería. L o mismo va a l campo. Vi l le - ; duerme en la colocación. Informan en 
gas. 64. i Zanja 130. 
43312 31 o 1 42959 28 o 
bu -las Entiende de cocina Ci 
en Obrapía 
^ ha* / g e r e n c i a s de las casas don-
IQn, ^"abajado. Info: 
DE S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-la para vestir señoras o costura y 
limpieza de cuarto. Tiene referencias e 
informarán en Línea 98, Vedado, 
tiene I 43292 30 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑO- i ra penincular de cocinera, de bas-1 
tanta práctica. Tiene quien la reco- i 
miende. Informes en la calle 16 núme- , 
ro 57, te léfono F-1699, entre 17 y 19, , 
Vedado. 
43336 30 o 
UNA SE550RA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera. No tiene in-
conveniente en ayudar a la limpieza. 
Calle P número 117, al fondo, entfe 
11 y 13, Vedado. 
43030 28 o_ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O ra repostera, andaluza. Compostela 
18, segundo piso. 
43018. 28 o 
29 o 
^ Para C O L O C A R U N A SEÑORA 
criada de mano o lavandera. 
^eten^i mño de meses, se coloca sin 
' cooini1163- Sabe Planchar y entiende 
*ltos r?,a. un P^o. Vive en Amistad 91. 
29 o 
4 3 1 4 2 *ere dormlr en su casa. 
J ^ f ^ P A Ñ O L A a u c i E N L L B -
t ^ e j a d n ^ ^ a colocarse como criada o 
a,1illia Irá solamente a esas de 
" A - ' T ie -5e Uenaí.ue Jeconocida moralidad. 
00 2317 referencias. Dirigirse aparta-
^ 5 p e m ^ A C O L O C A R U N A J O V e I Í 
8Ranejadorn mPara criada de mano o 
08 en oí Tlerie 24 años, l leva dos 
as- Infr^-J^13 y tiene buenas referen-
. 43n7ou-orrnan en Lealtad, 30. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-locarse para limpieza de cuartos y 
| costura. Sabe coser bien a mano y a 
máquina. Informarán en Buenaventu-
' ra número 7. entre Concepción y Dolo-
j re4"3287 30 O 
E S E A C O L O C A . S E UNA J O V E N 
española para habitaciones o come-
! dor. Sabe coser. Tiene buenas referen-
• cias en la Habana y varios años de 
. servicio en Madrid. E s fina en su tra-
to. Informa nen Monte 12, altos. 
I 43314 30 a 
8 
28 oc. 
^ s a b ^ - ® ^ 6 criada d 
P E N I N S U L A R D E S E A 
430oi 0 Cocinar. Esperanza 4. 
23 o 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -locarse para habitaciones o para 
un matrimonio. Sabe coser a mano y a 
máquina y vestir señoras. L l e v a tiem-
po en el país . Inforirian en el te lé-
fono A-2898. 
43353 30 o 
t S e S E A í ' C Ó L O C A R S E ^ U N A J O V E N 
X / española para limpiar una habita-
ción. Sabe coser y bordar a mano y má-
quina. Tiene referencias y desea casa 
de moralidad. Informan en el teléfono 
1-2823. 
43378 2 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA peninsular de cocinera. Sabe coci-
nar a la criolla y española, desea casa 
de moralidad e informan en San R a -
fael 145, bodega, esquina a Hospital. 
43297 30 o f 
T V E S E a L C O L O C A R S E U N A MU C H A -
J L / cha peninsular de cocinera. para 
nua corta familia. Tiene referencias y 
cocina a la española y a la criolla. Sa-
be de reposter ía y desea casa de mo-
ralidad. Informan en el te léfono 1-2823. 
43379 i 2 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCXTA-cha para cocinar y limpieza de casa 
de moralidad. Prefiere poca familia. 
Duerme en la colocación, e sús María, 
número 60. 
43251 30 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
¡O la. para cocina sencilla •m raatri-
.rtionio o corta familia. También se de-
oea colocar en la misma casa para la 
limpieza por la mañar-a otra otra seño-
ra. Informan: Habana. 23. altos. 
4S183 29 oc 
SE O F R E C E U N A B U E N A COCINiÑ r a española para casa particular o 
do comercio. No ayuda a los quehaceres 
de la casa. Lealtad 251, sastrería. 
| 43213 _ _ 3 0 . o _ | -
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA j Q E D E S E A C O L O C A R U N A COOINB-
I / peninsular. Sabo de cocina españo-1 O ra peninsular para casa de corta fa-
y criolla y repostería. Informe.? en milla o establecimiento. Sabe cumplir 
[uisidor 16, café. Horas para verla, > con su obligación. Informes en Suspi-
« , - - , . , . . j . o _ c ~ ~, 1 ro, 16, cuarto núm. 19. 
42769 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -CÍ i ana edad desea colocarse de co-
cinera y duerme en la colocación. I n -
forman en Angeles 52. 
43022 28 o 
E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de cocinera. Informa Villegas Í05, 
42993 28 0 . 
! T r \ E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
X-J peninsular, de mediana edad, de co-
, ciñera, entiende de repostería. Informan 
I en San Ignacio, 43, bajos. 
43044 28 oc 
- p v E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
J L / cha española de criandera, a leche 
entera. Tiene certificado de Sanidad y 
se puede ver su niña. No le es imposi-
ble salir fuera. Es tre l la 22, altos. 
43375 30 o 
Q E O F R E C E UNA SEÑORA, J O V E N , 
kJ española, para criandera, con leche 
buena y abundante. Tiene un niño de 
3 meses, a donde la coliciten. Han de 
admitirle el r iño . San Lázaro, 73, esqui-
na a Crespo; habitación, 11. 
4317: 29 oc 
TPvESEA C O L O C A R S E ^ U N A Í e ñ O R A 
J L ' joven española, de criandera, con 
abundante leche y es una leche normal. 
Tiene certificado de anidad que se pue-
de ver. No le importa ir al campo. I n -
forman Calzada de J e s ú s del Monte 179. 
43234 29 o 
SE O R E C E U N A SEÑORA ESPAÑO-la para criar un niño en su casa. 
F s limpia y aseada y garantiza la le-
che. Puede verse a todas horas en Con-
cepción 21, Quemados de Marianao. 
42948 28 o _ 
UNA P E N I N S U L A R D E C U A T R O meses y medio de parida desea co-
locarse de criandera, tiene buena y 
abundante leche; como hace constar por 
su certificado de Sanidad. Vive en Ayes-
terán 18, al fondo del jardín L a F r a n -
cia. 
42TS1 28 o 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑRA, joven, española, de criandera, con 
buena y abundante leche. Tiene buen 
certificado de Sanidad. Informes: Calza-
da de Vives, 174. 
VARIOS 
iimniinnirTTiwiiwriiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiim m iwniwiiniuuiawiwyiiiw 
TR A D U C C I O N E S A L E M A N A S . Joven alemán se ofrece para toda clase 
de traducciones o para llevar corres-
pondencia alemana. Tejadillo 12, t e l é fo -
fono M-3131, Julio Burger. 
43290 6 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N MU C H A -cho recién llegado de España. I n -
forman en Prado 102, Habana. Telf. A -
0059. 
43325_ 20 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, española, de toda moralidad, para 
lavandera o cocinera. Prefiere Vedado 
o los alrededores de la Habana. Tiene 
quien la recomiende. Darán razón: 
Quinta de Santovenia, Cerro. 
43392 30 oc 
SE O F R E C E U N M A T R M O N I O , R E -clén llegado. También se coloca ca-
da uno solo. Calle 24, número 57, Ve-
dado. Entre 15 y 17. 
43388 30 oo 
SE O F R E C E M A T R I M O N O , E S P a I ñol, sin hijos, joven, para cuidado 
de una casa u otro trabajo análogo, él 
posee insrtucción. Palacio. Maloja, 131, 
departamento 22. 
43384 30 oc 
O V E N D E S E A E M P L E O D E O F I C I -
nista o cualquier trabajo decente; 
habla y escribe in teg l é s y español. E s -
criba a Handy, H . Post. 
43260 29 oc. 
SE O F R E C E U N A M O D I S T A Q U E hace toda clase de trabajos, con es-
pecialidad trajes de Invierno. Gusto re-
finado en el adorno. Se hacen fajas ab-
dominales. San Lázaro 21, altos, te lé -
fono A-2393. 
43042 . 28 o 
DO S V E N D E D O R E S S E R I O S V ~ R E * -servados, desean adquirir mercan-
cías para realizar. Referencias Inmejo-
l rabies. Dirigirse a l Apartado 2314. 
I 42 S 8_8 29 _o 
FA R M A C E U T I C O , S O L I C I T A U N A regencia pasiva para la Habana o 
i sus alrededores. Dirigir referencias y 
condiciones por escrito a J . A. R. A. 
: Reina 126, bajos, ciudad, 
t ^ 42858 3__n 
' Se ofrece para cobrador hombre se-
! rio, con buenas referencias. Informan 
j Roselló, Administración del DIARIO 
! DE LA MARINA; de 12 a 2 de la 
tarde. 
i . S l^O 
ÍN S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S . Bien hechas y baratas, llame a J . B. Ca-
! brer. Taller: Zulueta, 36 y medio. Te-
( lé fonos M-3806, A-1875. # 
42701 30 oc 
C~ o b r o s T d e c u e n t a s . ¿ u s t e d ~ n o puede cobrar sus cuentas? Vaya a 
! donde J . M. Solá, bufete del Dr. Me-
jía, Compostela 65. Teléfono M-3898. 
| 42316 29 o 
SE D E S E A C Ó L Ó i r A R ~ Ü Ñ ~ J O V E N for mal y sin pretensiones en casa de 
comercio o para auxiliar de carpeta con 
nociones de contabilidad. También se 
coloca de cobrador de alguna compañía, 
ofreciendo todas las garant ías necesa-
rias. Informan Obispo 98, te léfono A-
41767 28 oo 
CHAUFFEURS 
CJE D E S E A C O L O C A R UNA P F N I N -
io sular, de cocinera, para corta fami-
lia. Hace plasa. No sale fuera de la 
Habana ni duerme afuera. Gervasio, 83. 
43073 28 oc 
CO C I N E R A . SEÑORA, D E M E D I A N A odad. deseo una casa de moralidad 
para cocinar. No duermo en la colo-
cación. Ayudo a cualquier trabajo do-
mést ico s i es necesario. Mercaderes, 39, 
altos. 
43070 28 oc 
la 
Inq„. . 





CH A U F F E U R ESPAÑOL S E D E S E A colocar en casa particular. Tiene 
buenas referencias. Dirigirse a Calzada 
en el café L a Luna. 
43291 _30_ o _ 
SE O F R E C E U N ¿ O V E N P R A C T I C O en la limpieza de máquinas para 
ayudante de chauffeur u otro trabajo 
análogo. Informan San Miguel 276, te-
léfono A-8129. 
43310 30 o 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
XJ práctico en la carretera y en la ciu-
dad, sin pretensiones, desea colocarse 
para trabajar camión. Tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado, por 
escrito y personales. No le importa ir 
al campo. Informan Apodaca núm. 9, te-
léfono A-8253, preguntar por García. 
_42843-44 28 o 
r Í H A U F P E U R " M E C A N I C O ESPAÑOL 
KJ desea colocarse en casa particular. 
Habla inglés y tiene muy buenas refe-
rencias. Cárcel 17, teléfono M-3344. 
I 43021 28 o 
CO R R E S P O N S A L ESPAÑOL-INGLES, español, de 26 años de edad, solte-
ro, cinco años de experiencia en New 
Orleans y cuatro en Cuba en casas im-
portadoras de v í v e r e s y ferretería, ofre-
ce sus servicios. Conoce el idioma In-
g l é s a la perfección. Referencias de ca-
sas comerciales. Escr ib ir a Correspon-
sal Apartado 1125, Ciudad. 
43154 28 o 
JO V E N C A T O L I C O , 21 Á Ñ O S T P E N I N -sular, con ocho años de carrera ecle 
s iá s t i ca y breves nociones de música, 
piano, etc., se ofrece a casa particular 
para llevar niños al colegio o cosa aná -
loga; no exige mucho sueldo, pero sí 
algunas horas libres para continuar 
sus estudios. Villegas 102, bajos, far-
macia, de 8 a 9 p. m. 
^ 43203 29 o 
" A V I S O IMPORTANTE 
Limpie o arregle su cocina de gas 
o calentador con el mecánico A. 
Menéndez. Pamplona, 5. Teléfo-
no 1-2527. 
LA V A N D E R A S E O F R E C E P A R A L A -var lopa en su casa, de hotel o de 
casa particular. Sabe zurcir. Informan 
en Aramburo, 42. 
. 43113 ^28 oc. 
E O F R E C E U N P I N T O R Y ~ H A C B 
otros quehaceres de la casa que se 
presenten en Esperanza 4. 
43000,_ 28 o 
S1 
O F I C I A L 
43168 29 oc 
T T N A N T I G U O C O M E R C I A N T E D E -
vJ sea colocarse de sereno o conser-
je; tiene las mejores referencias. D i -
rigirse a Andrés Pita. Calle de Ma-
rina. 7. J e s ú s del Monte. 
*8170 25 n 
CO B R A D O R M U Y P R A C T I C O Y CON buenas referencias, se ofrece para 
casas de comercio o sociedades, lo mis-
mo a sueldo que a comisión. Informan 
en Muralla, 117, altos. 
43099 28 oc. 
T 7 A R M A C I A S . S E O F R E C E U N P R A C -
X tico de farmacia para la población 
o cualquier punto de la República, con 
esmerada práct ica e intachable con-
ducta. Tiene certificado que lo acredita. 
Inquisidor 17. Habana Llamen al A-
2658, de 9 a 12 a. m. 
43029 i n 
'- R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E G O B E R N A C I O N . — HastaTlta 
h L 6 2 - , » ^ m - d e l f̂-Aclnco de noviembre 
i de 1921, se recibirán en esta Secreta-
. ría proposiciones en pliegos cerrados 
para, la venta de las armas, cápsulas v 
macnetes, propiedad del Gobierno, oue 
j fueron recogidos después de ocurrida 
I h ^ P ^ s i ó n de la Cabaña, la noche del 
23 de junio de 1917. Y entonces las 
i proposiciones se abrirán y leerán nú-
: blicamente. Se darán pormenores a 
I quien los solicite. Habana, octubre 2á 
de 1921.—Ernesto Rencnrrell , Jefe del 
Negociado de Cuerpos de Pol ic ía y L i -
cencias de Armas. 
. . c 8647 2 d 27 
T ) E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
X t ría de Obras Públ icas . Negociado del 
beryicio de Paros y auxilios a la nave-
gación. Edificio de la Antigua Maestran-
za (Calle de Cuba), Habana.—Habana. 
26 de octubre de 1921. Hasta, las dos 
de la tarde del día 17 de noviembre de 
19^1 se recibirán en esta oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
obra de reparación del Faro de "Cayo 
la Perla , en Manzanillo, y entonces 
dichas proposiciones se abrirán y lee-
i rán públicamente. Se faci l i tarán, a loa 
que lo soliciten. Informes e impresos. 
^. J . Balbln, ingeniero jefe del Negocia-
do dsl servicio de Faros y auxilios a 
la Navegación. 
C8672 4d.-27 oc 2d.-16 n 
tmi_^_m^í!¡SSi .-
^ A R T E S Y O F I C I O S 
T > O R C U A R E N T A 0 ^ 7 A ^ T ^ S E M a I 
X na le hacemos un retrato al creyón. 
Tomás Potestad, Pamplona 5, Jesús del 
Monte, Habana. 
_42965 28_o_ 
Suscríbase al DlAKíO DE LA mZ 
RIÑA y anuncíese «n el DIARiO DE 
LA MARINA 
O c t u b r e 2 8 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v os 
PARECE SURGIR NUEVA CRISIS E N L A S 
NEGOCIACIONES PARA LA PAZ DE IRLANDA 
Restricciones a la Prensa Actividades republicanas en Ulster. 
la creencia de que el debate LONDRES, Oct. 27. 
El haber anunciado Mr. Lloyd 
en los 
Comunes puede ser inmortal. 
la discusión en la Cámara de los Co- RIOS RtPLTBLICAWUb un 
muñes de la interpelación de miem-I 0rt f-/ 
hrnc: unionistas censurando al gobier , BELFAST, Oct. ¿7. 
n ^ L r haber entablado las actuales Noticias llegadas a esta capital In-
SegociacSnes con los irlandeses que 1 dican que el ejército republicano ir-
pendiente 
tiempo, se considera indicar que 
EN NOVIEMBRE 
SE REUNIRA 
E L REICHSTAG 
Estaba pendiente desde hace algún landés demuestra gran actmdad en 
t£ po se coísTdera indicar que la , el Condado Donegal. Se dice que una 
cuestión de Tríanda asumirá un nue- compañía de voluntarios a principios 
, " „ ' °L£f nrmm I de la actual semana se alojó en el asi- ; 
DS aníncio fué una sorpresa 1 lo de MilfoiyT lmitándolos un buen 
nara los delegados sinn feiners que , número de oficiales por haber los co-
se encuendan en Londres quienes ! merciantes de dicha población firma-
manifestaronnquee esperaban que no • do un convenio prometiendo no abas-
^ Subiese consultado al Parlamento 1 tecerse con mercancías de Belfast ni , 
hasta que la perspectiva de un arre- tener negocios con las casas de Lon- 1 
glo no fuese más probable de lo , donderry que figuran en la lista ne-
nZ haĉ a ahora ha sido gra redactada por los smn-femers. 
cintraron en^oc^^^^ con Mr. ! g Fuerzas de unos 800 hombres ar-| 
Lloyd George en la creencia de que | mados desfilaron por el pueblo de 
el jSe del gobierno estaba en sitúa-1 Milford en dirección al destino que 
ción de lleíar a un mutuo acuerdo I se les había fijado. Parece que se ha 
obligatorio para ambas partes con- | establecido otro campamento en Ca- , 
trayentes y expresaron temores de | rrick; Los voluntarios son "amados . 
que el próximo debate pudiera hacer ¡ en grupos de cien hombres para ejer-
posible que modificase sus proposi-.; ciclos militares obligatorios de diez ( 
clones. En su opinión nada de lo que ¡ días. 
^ e s ^ S ó r ^ ^ a T ^ o S l c l o r [TOA C O N V E N ^ I N N ^ F E I N E R S 
que pueden obtener los sinn feiners y 
por el contrario el debate que se es-
pera podría fácilmente amiiwrar las 
concesiones hechas por el gobierno 
británico. 
Los delegados sinn feiners al pa-
recer sospechan que el jeft del go-
EN IRLANDA A LA QUE NO SE 
PERMITE ASITIR A LOS 
PERIODISTAS 
DUBLIN, Oct. 27. 
Solicitando de los periodistas que 
no asistiesen a la convención sinn-
feiners celebrada hoy en esta capital 
bierno se've amenazado por desiden- ¡ Mr. de Valera les dijo: Esta es una | 
cias en su partido y que cree que un ¡ reunión' en miniatura de la nación l 
debate en la Cámara sería el medio | entera y los momentos son muy crí- | 
más adecuado para obtener cierta ticos para Irlanda. Los que somos res ¡ 
mayoría. Se supone que Ulster es ponsables de la política nacional de-, 
el obstáculo más grave a un arreglo ¡ seamos obtener una libre expresión 
ya que Mr. Lloyd George se ha com- ¡ de sus ideas por parte de los repre- , 
prometido a no disminuir la irapor- . sentantes de la nación y creemos que 
tanda del Parlamento del Norte, i ejercería una influencia nociva tanto 
Desde el principio de las negociacio- sobre ellos como sobre nosotros al 
nes los delegados sinn feiners lo han dar los consejos que debemos dar que 
instado a que haciendo caso omiso ! lo que digamos esté expuesto a mter-
del Acto de Autonomía (Home Rule pretaciones equívocas que puedan pu-
Act) plantee de nuevo la cuestión de blicarse." 
Ulster. Por otro lado muchos unionis ! "Existen representantes de la na-
tas aún aquellos que aprueban la ofer ción actuando en nombre de ella en , 
ta de un gobierno de Dominio a Ir- Londres y no queremos si es posible 
lauda instigan a Mr. Lloyd George evitarlo inmiscuirnos en sus oelica-1 
a que permita que el Parlamento del das tareas", terminó diciendo Mr. de 
Norte ejerza sus funciones. Aunque Valera. : 
fué inaugurado solemnemente por el i La convención que se inauguró en 
Rey Jorge V su poder es más "bien j la mañana de hoy fué la primera de 
nominal y faltándole los fondos ne- , su clase que se celebra en dos años, I 
cesarlos no puede poner en ejecución 1 asistiendo a ella dos mil delegados 
los poderes que se le han concedido. | de todas las partes de Irlanda. 
Aunque se le confirieron extensas fa- ^ • ' 
cultades administrativas dentro de CONTINUAN LAS REUNIONES DE 
su área el castillo de Dublin sigue 
administrándolo y sus jefes acusan a 
los funcionarios británicos en espe-
cial a Mr. Arthur Cote, segundo sub-
secretario de Irlanda como aliados de 
los sinn-feiners. 
SI Mr. Llqyd George se aviene a 
LA COMISION NOMBRADA R E -
CIENTEIVIENTE PARA SOLU-
CIONAR LA CRISIS SURGI-
DA EN LAS NEGOCIACIO-
NES IRLANDESAS 
LONDRES, Oct. 27. 
La conferencia irlandesa parece 
facilitar que el Parlamento del Norte | haberse diluido en una serie de reu-
ejerza en realidad los poderes que se ' niones de la reducida comisión que 
le han concedido se arriesga a una fué nombrada para hallar una fór-
ruptura con los sinn-feiners. Sin em- i muía que sirviese de puente a los 
bargo dentro de su partido existe con ; negociadores para salvar los graves 
siderable opinión que favorece que se obstáculos que han surgido. Este es 
deje a Ulster lo que ya se le ha con- I el método de que se muestra partí-
cadecido. Hasta después del debate í dario Mr- Lloyd George en negocia-
del lunes, la conferencia con los de- j cienes de carácter delicado y en si-
legados sinn-feiners continuará con tuaciones críticas, 
más o menos animación latente, pero I E l Jefe del Gobierno británico citó 
ambos lados expresaron esta noche i hoy a la Comisión repentinamente 
' en su sala de la Cámara de los Co-
munes. La reunión duró una hora, 
demostrando ambas partes la misma 
reticencia que hasta ahora pero cre-
yéndose que el principal asunto que 
se debatió fué la cuestión de Ulster. 
Mañana se celebrará otra reunión 
,de la Comisión pero ya después no 
„ I J?} I . . v'. i , ~ o .U" volverá a reunirse hasta no dar fin RAL CAUSA GRANDES DAÑOS EN 
VARIAS REGIONES DE LA AMERI-
MAS VICTIMAS 
DEL CICLON 
La prensa alemana ©n general apoya 
al Gobierno ' 
BERLIN, octubre 27. 
E l Reichstag después de haber 
dado un voto de confianza al nuevo 
Gabinete cuya constitución fué anun 
ciada ayer por el canciller Wirth 
suspendió sus sesiones hasta el 3 de 
noviembre. 
Antes de votar dicha suspensión 
la Cámara rechazó por 213 votos 
contra 152 una proposición presen-
tada por el partido nacionalista y 
por el del pueblo alemán protestan-
do contra la decisión del Consejo de 
la Liga de las Naciones contra la Al-
ta Silesia. 
Durante el discurso que pronun-
ció ayer el doctor Wirth enumeró 
detalladamente la pérdida de mate-
riales que sufre Alemania gracias al 
fallo sobre el Alta Silesia declaran-
do que los recursos económicos de 
Alemania han disminuido de tal 
modo que "todos los cálculos sobre 
su capacidad para cumplir las de-
mandas de reparación no pueden 
considerarse ya como ciertos." 
E l Gabinete reorganizado ha me-
recido la aprobación y simpatía de 
la prensa en general. Los órganos 
centristas, demócratas, demócratas-
sociales e independientes expresan 
la opinión de que el gobierno ha 
asumido una actitud conveniente y 
digna respecto a la decisión sobre 
el Alta Silesia ensalzando al canci-
ller Wirth por su viril y enérgica 
conducta al condenar y repudiar el 
derecho de París consistiendo al mis 
mo tiempo a continuar sobrelle-
vando las pesadas cargas de la can-
cillería. 
La prensa nacionalista se abstie-
ne de hacer críticas acerbas objetan 
do simplemente a la política de su-
misión adoptada por el gobierno. 
CÁÜSÁSTEFECTOS"" 
DE LA EXPLOSION 
DE SANTA ELENA 
ROMA, Octubre 2 7. 
Los fuegos en los bosques de las 
cercanías de Vado que causaron una 
explosión en la fortaleza de Santa 
Elena hace dos días se creen debidos 
a una conspiración bolchevique se-
gún manifiesta un telegrama publi-
cado hoy por II Messagere Romano. 
Sin embargo, agrega el despacho, 
que la policía no ha logrado esta-
blecer de un modo definitivo el ori-
gen de los incendios. 
Hasta ayer noche se habían sacado 
22 cadáveres de los escombros pro-
ducidos por la explosión y se cree 
que muchos de los desaparecidos se 
encuentran sepultados entre ellos. 
En los hospitales hay 250 heridos. 
Los diarios que publican diarios 
sobre la explosión relatan que todas 
las cercanías se encontraban comple-
tamente devastadas. Las casas que 
no fueron arrasadas por la fuerza 
de la explosión carecen de techo y 
son inhabitables. La iglesia y el 
Ayuntamiento del pueblo en que es-
taba situada la fortaleza son una 
masa de ruinas. Se hacen esfuerzos 
para limpiar los escombros y se dice 
que piedras de gran tamaño fueron 
lanzadas a varios kilómetros de dis-
tancia por la explosión. La fortaleza 
ha desaparecido y se dice que hasta 
la colina en que estaba situada ha 
cambiado totalmente de aspecto. 
PROYECTAN LAS TURBAS EN BUDAPEST 
UNA MATANZA GENERAL D E CARLISTAS 
Crítica situación econom ica de los Hapsburgos 
BUDAPEST, octubre 27. 
Las turbas anti-monarqulstas en 
esta capital empiezan a demostrar 
una actitud amenazadora contra el 
exrey Carlos y sus partidarios cuyos 
esfuerzos para restaurarlo al trono 
de los Magyares ha resultado en tan 
lamentable fracaso. Tan intenso es 
el odio que ha provocado la última 
tentativa que varios diarlos publican 
artículos de fondo exhortando al pú-
blico a la calma. 
Se experimentan serlos temores so-
bre las dificultades que ofrecerá la 
vista del proceso contra los conspi-
radores carlistas que fueron deteni-
dos y se encuentran encarcelados en 
esta capital. Se dice que elementos 
turbulentos se proponen hacer una 
matanza general de los presos. 
Como varias de las principales fi-
guras de la Dieta nacional se hallan 
detenidas o vigiladas muy de cerca 
el gobierno no ha abandonado la idea 
de convocar al poder legislativo te-
miéndose que a consecuencia se pa-
ralice el mecanismo constitucional 
haciéndose necesario un gobierno mi-
litar de fuerzas. 
E l Jefe del gobierno Bethlen co-
municó al corresponsal de la Prensa 
Asociada que se oponía resueltamen-
te a toda política de venganza y que 
era partidario de decretar una am-
nistía general. 
Los extremistas del partido agrí-
cola sin embargo exigen que se per-
siga sin misericordia alguna a los 
carlistas culpables. 
E l conde Andrassy, el doctor Gratz 
y el representante de la Dieta Ra-
kovsky que fueron los principales con 
sejeros de Carlos de Hapsburgo en su 
tentativa para llegar a la capital, se 
encuentran custodiados bajo una 
fuerte guardia en la cárcel militar 
de esta ciudad. 
Al principio fueron arrestados en 
el Castillo de Esterhazy y Carlos de 
Hapsburgo se opuso resueltamente 
a su detención. Cuando varios oficia-
les trataron de llevarse a los minis-
tros detenidos el exmonarca les ofre-
ció su espada diciendo: 
"Si los arrestan ustedes, arrésten-
me también a mi". 
Uno de los oficiales se cuadró y 
repuso: 
"No puedo arrestar a su Majes-
tad". 
E L GRAN CIRCO DE SANTOS Y 
Un verdadero mosaico de espectáculos, predominando i-
es el aporte, hasta hoy insuperable, con que los i n v i ^ ^ H 
presarlos cooperan triunfalmente al esparcimiento 0* ^ 
lino en esta brillante temporada ^PUa-
LA VERDADERA CAUSA DE LA SI-
TUACION ECONOMICA DE CARLOS 
DE HAPSBURGO 
BERNA, octubre 27. 
E l barón Steiner exmayordomo ma-
yor de Carlos de Hapsburgo en Sui-
za manifestó hoy a los periodistas 
que la situación económica del exmo-
narca mientras residió en Hertens-
tein fué siempre en extremo precaria 
afirmando que tanto él como sus 
parientes vivían sin saber donde en-
contrar el efectivo necesario para loa 
gastos mas Inmediatos dependiendo 
constantemente de la asistencia pe-
cuniaria de amigos y parientes. 
La escasez de dinero que nunca de-
jó de hacer sentir sus efectos se de-
bía principalmente a los cuantiosos 
dispendios del séquito del exrey de 
Hungría siendo la servidumbre de 
más de 50 personas. 
Muchas de estas han sido despedi-
das sin tener medios de subsisten-
cia. 
LAS DIFICULTADES ECONOMICAS 
DE CARLOS DE HAPSBURGO LO 
INDUJERON A ÉPECTUAR SU UL-
TIMA TENTATIVA 
GINEBRA, octubre 27. 
Una investigación emprendida por 
el gobierno federal de esta república 
parece demostrar que una de las ra-
zones que indujeron al exemperador 
Carlos de Austria-Hungría a realizar 
su última tentativa se basaba en las 
grandes dificultades económicas que 
siempre experimentó en su destierro. 
Se dice que ha dejado deudas por me-
dio millón de dollars y que ha gasta-
do a razón de doscientos millones de 
pesos anuales, dedicando grandes su-
mas a propaganda y a socorrer a sus 
partidarios. 
La mayor parte de las joyas de las 
dos coronas que ceñían los Hapsbur-
go así como las particulares de Car-
los y Zita han sido empeñadas en esta 
ciudad y en la de Zurich. 
Los tres archiduques que siguen 
residiendo en Hertensteín aseguran 
que carecen por completo de recur-
sos pecuniarios. 
Recibimos un delicado reproche, 
de origen inconfundiblemente feme-
nino, que nos impulsa a la inmediata 
y complacida obediencia. 
Porqué es siempre grato—y muy 
fácil en general—poder complacer el 
deseo de un lector, al ser conocido 
ese deseo. 
¿Complacer a uno? 
Eso, realmente, no es problema. 
¡Lo infinitamente difícil es poder 
complacer a todos! 
Para lograr ese milagro se necesi-
ta la capacidad, el ingenio y la ati-
nada perspicacia, por ejemplo, de 
ese binomio demoníesco de Santos y 
Artigas. 
¿Dónde habrán aprendido ellos a 
realizar esa prodigiosa maravilla. 
Decimos ésto por ser preciso para 
contestar a un extremo de nuestra 
amable, amabilísima comunicante. 
Sin eufemismos: no podemos in-
formar "claramente"—como nos lo 
pide ella—el magno secreto de San-
tos y Artigas. Ellos, sólo ellos, saben 
como lograr complacer a todos. 
¡Esa es su ciencia! 
Pero ¡felizmente, amable lectora!, 
si le podemos informar del resto de 
BU pregunta. 
Ella quiere saber si Santos y Ar-
tigas preparan "algo" que sea un ex 
tra en sus funciones de Circo. 
Efectivamente, óigalo: en los dos 
primeros días de Noviembre subirá 
al escenarlo de Payret el legendario 
caballero que más ampliamente logró 
perdurable fama a Zorrilla. 
Don Juan Tenorio. 
E l día 1 y el día 2, una notable 
compañía representará el tradicional 
drama zorrillesco. 
Pero, sin abandonarnos por ello el 
Circo: esos mismos días, 1 y 2 de 
Noviembre, habrá una gran tanda de 
circo con todos los artistas del elen-
co. '•• ... ' .. . 
DISCURSO DE MR. BRIAND EN E L SENADO 
FRANCES A L OBTENER VOTO DE CONFIANZA 
Cablegramas de España. . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
CA CENTRAL 
SAN SALVADOR, octubre 27. 
E l temporal tropical que hace días 
se ha desencadenado en la América 
Central ha causado enormes daños 
materiales. 
Se encuentra interrumpido el trá-
fico ferroviario al Sur de Chiapas en 
Méjico. Más de mil casas a lo largo 
del rio San Cristóbal en la región de 
Chiapas han sido destruidas sufrien-
do grandes desperfectos las carrete-
ras, los caminos de hierro y las lí-
neas telegráficas. 
Un telegrama recibido aquí de 
Guatemala anuncia que tres puentes 
fueron arrastrados por un rio inun-
dado . 
Las últimas noticias indican que 
la tempestad continuaba azotando va-
rias regiones de la América Cen-
tral. 
el debate que empezará el lunes en 
la Cámara de los Comunes a instan-
cias de los unionistas. Se espera que 
Mr. Lloyd George obtenga una sólida 
mayoría para continuar las negocia-
ciones justificándose el que haga 
caso omiso de las protestas de un re-
ducido grupo unionista. 
Un anuncio semioficial respecto a 
los arreglos para el viaje del jefe 
del gobierno a Washington hecho es-
ta noche se considera de buen augu-
rio. 
OCURREN MAS 
PARIS, Octubre 27. 
E l Senado concedió hoy a M. 
Briand un voto de confianza por 301 
votos contra 9 repitiendo el jefe del 
gobierno las declamaciones que hizo 
ayer a la Cámara. Durante su dis-
curso pronunció las Siguientes fra-
ses: 
"Nuestros amigos americanos han 
invitado al mundo entero a confe-
renciar con ellos sobre las dificul-
tades de la situación en interés de 
la paz del orbe. Creí que no consti-
tuía un tributo excesivo por parte 
de Francia el que el jefe del gobier-
no mismo fuese a Washington a dar 
las gracias al pueblo americano. 
Cuestiones de primordial importan-
cia se discutirán en Washington y 
i Francia será llamada a desempeñar 
I un papel de utilidad e importancia 
jy a desempeñarlo entre amigos. 
¡Nuestra presencia logrará acaso disi-
ipar muchas nubes. E l viejo jefe del 
gobierno francés no será inútil y las 
ventajas obtenidas harán más que 
compensar los inconvenientes de 
abandonar Europa en el actual esta-
do de la situación. Se examinarán 
problemas difíciles pero no hay que 
LA INDIA INGLESA 
REPARANDO LOS DAÑOS DEL CI-
CLON EN TAMPA 
TAMPA, octubre 27. 
Hoy se encontraban en plena acti-
vidad la difícil labor de reparar los 
daños causados por el ciclón del mar-
tes . 
E l servicio de tranvías fué resta-
blecido en varias líneas, funcionando 
el sistema de alumbrado en algunos 
distritos que carecían de el desde el 
martes por la noche. 
Las compañías telgráficas se dedi-
can a reconstruir rápidamente sus lí-
neas habiéndose restablecido el ser-
vicio entre Jacksonville y Tarpon 
Springs y entre JacksonVille y Forth 
Myers. 
Se pide en la Cámara 
Americana la expulsión 
de un representante 
CENSURA DE UN REPRESENTAN 
T E EN LA CAMARA DE 
WASHINGTON 
Washington, octubre 27. 
La Cámara de Representantes vo 
tp hoy la censura contra el repre-
sentante Blanton demócrata de Te-
jas instruyendo al presidente que le 
dirigiese una pública reprimenda 
después de haber sido rechazada 
una resolución de expulsarlo de la 
Cámara por solo 8 votos de mayo-
ría. 
E l presidente Gillett censuró a 
Mr. Lanton quien salió del hemici-
clo y se desmayó en uno de los pa-
sillos de la Cámara desplomándose 
en el suelo. 
PIDE LA EXPULSION DEL R E P R E 
SENTANTE THOMAS L . BLANTON 
WASHINGTON, Oct. 27. 
El Representante Mondell, jefe re-
publicano presentó una moción hoy, 
pidiendo la expulsión de Thomas L! [ 
demócrata i 
DETALLES SOBRE LAS OPERA-
CIONES 
LONDRES, Oct. 27. 
Un despacho de Reuter proceden-
te de Simia refiere que han ocurrido 
nuevos desórdenes en la India britá-
nica. Una comunicación oficial fe-
chada en Malabar anuncia que un 
destacamento del regimiento de Dor-
set apoyada por artillería y carros 
blindados encontró a fuerzas de los 
rebeldes Mopahs en el bosque situa-
do al oeste de Malapuram el 25 de oc-
tubre. Los rebeldes se negaron a ren 
dirse y en el combate que se siguió 
sufrieron 246 bajas. 
Un comunicado oficial publicado 
en Simia dice que 158 números de 
los fusileros de Dublin salieron hacia 
Mooltan en el Punjab el 2 3 de octu-
bre para prestar ayuda a la policía 
en detener a los sediciosos, comple-
tándose con éxito las operaciones an-
tes de la media noche de aquel día. 
A la noche siguiente dos compañías 
de fusileros dispersaron a una mu-
chedumbre que al parecer tenía in-
tenciones de atacar el palacio del 
Tribunal. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
A P E A A LAS REPUBLICAS 
HISPANOAMERICANAS 
OTRA VICTIMA DEL CICLON 
NEW PORT NEWS, Oct. 27. 
Se teme por la suerte que haya I Blanton, representante 
podido correr la tripulación de la por el Estado de Tejas. 
lancha de motor "Daisy", la cual se | 
fué a pique en la noche del martes i LA CAMARA SE NIEGA A EXPUL, : 
durante la tormenta que azotó la j SAR AL REPRESENTANTE ' 
costa del Atlántico. BLANTON 
La lancha procede de esta ciudad I WASHINGTON, Oct. 27. 
y pertenece a Jony Fuentes. i La cámara rlprrnfrt io 1 
OTRO QUE SUFRE LOS EFECTOS ¡ pidiendo Ta expulsión del R e p r S : 
' tante Blanton, demócrata, de Tejas, j 
Esto hace creer que prosperará la 
íesolucin de censura y reprimenda 
pública al Representante Blanton. 
DEL CICLON 
NORFOLK, VA., Oct. 27. 
Treinta y nueve tripulantes del 
vapor "P. D. Asche", se peligran, i 
debido a que el citado vapor emba- | 
rrancó esta mañana en los temibles | 
bancos de Mantunilla en las Baha-
mas. | 
E l Capitán de la Estación de sal- 1 
vamento en la costa de Norfolk, ma- : 
nifestó que esta mañana había orde- , 
nado la salida del guardacosta "Ya- , 
macrow", de Charleston, en auxilio i 
del vapor embarrancado. 
Un mensaje Inalámbrico recibido i 
hoy dice que el mencionado guardacos 
tas salió en auxilio del "Asche", el ¡ 
cual se halla a 33 millas de Char-
leston. El "Yamagra-w" está navegan 
do a razón de quince millas por ít'NA y anuncíese en el DIARIO DE i 
hora en mar grueso. i LA MARINA ^ 
MAS SOBRE LA EXPULSION DE 
UN REPRESENTANTE 
DEMOCRATA 
WASHINGTON, Oct. 27. 
La Cámara de Representantes em-
pezó a votar esta tarde sobre la re-
solución presentada por un Represen 
tante republicano, pidiendo la es^-t-
sión del Representante Planten ( de-
mócrata, de Tejas, por haber inser-
tado cierto asunto censurable en el 
Diario de Sesiones Congresionales. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LONDRES, Oct. 27. 
La Comisión Internacional para el 
socorro de Rusia trata de obtener 
el apoyo financiero de las repúblicas 
hispano-americanas por conducto de 
las organizaciones de la Cruz Roja 
de Sud-América. E l doctor Nansen 
en nombre de la Comisión publicó 
hoy en la prensa este manifiesto: 'Al 
generoso pueblo de Chile apelamos 
para que nos socorra en la gigantes-
ca tarea de alimentar a los millo-
nes de hambrientos en Rusia evitan-
do así una catástrofe mundial pro-
ducida por el hambre. Una libra es-
terlina salva una hasta la próxima 
primavera." 
Peticiones semejantes serán jen-
viadas a las otras repúblicas hispa-
no-americanas. 
E 
NEW YORK, Oct. 27. 
E l mercado del azúcar crudo cerró 
hoy firme, cotizándose el centrífuga 
de 406 a 411. 
Refinado sin variación y el granu-
lado fino de 520 a 530. 
HARDING PROMETE REALIZAR 
LA UNION D E L NORTE Y DEL 
SUR DURANTE SU GOBIERNO 
ATLANTA, Georgia, octubre 27. 
E l presidente Harding terminó 
hoy su viaje por .el Sur durante el 
cual pronunció una serie de discur-
sos prometiendo que su gobierno se 
consagraría a la tarea de borrar pa 
•ra siempre las disensiones y divisio-1 
nes entre las diversas partes de la I 
Unión. ¡ 
En dos discursos pronunciados en, 
Georgia y en una elocuente alocu-, 
ción en Columbus el presidente de-! 
i claró en medio de aclamaciones que 
una de sus más vivas esperanzas eraj 
el que durante su presidencia el i 
Norte y el Sur se uniesen en com-
i pleta cooperación e íntima armo-
nía. 
CRIMEN MISTERIOSO 
ILEAD, SOUTH DAKOTA, Oct. 27. 
1 ' Hoy se esperan aquí los perros sa-
buesos soltados en Mitchell, S. D. pa-
i ra que sigan el rastro del individuo 
1 que después de visitar al Rev. Padre 
i A. B. Belknop y pedirle que lo acom-
pañara, lo asesinó en la carretera a 
i corta distancia de esta ciudad. 
Tanto las autoridades de la ciu-
' dad como las del Condado han traba-
jado sin cesar para tratar de hallar 
algo tangible en los diversos rumo-
res que hasta ellos han llegado. E l 
hecho de que nadie haya visto al ase-
sino más que la víctima, resulta un 
serio contratiempo. 
El Obispo J . J . Lawler, en cuyo 
domicilio residía el Padre Belknop, 
cree que el crimen es obra de un de-
mente. Se han ofrecido mil quinien-
tos pesos de gratificación por la de-
tención del criminal. 
Las circunstancias de este caso 
guardan relación con el reciente ase-
sinato en California, del Rev. Padre 
Patríele E. Heslin. E l Padre Belknop 
fué llamado al amanecer para llevar 
el Sacramento a un moribundo. Por 
hallarse descompuesto su automóvil, 
el sacerdote salió a pié con su mis-
terioso acompañante. 
Varios vecinos oyeron detonaciones 
de revolver y más tarde encontraron 
el cadáver del Padre Belknop ten-
dido en la carretera. 
SE SALVO TODA LA TRIPULA-
CION 
NEW PORT NEWS, Oct. 27. 
Se salvó toda la tripulación de la 
goleta pesquera "Margot", la cual se 
hundió en la bahía de Chespeake en 
la noche del martes. Los dos tripu-
lantes que se suponía habían pereci-
do llegaron ayer a Norfolk, habien-
do sido recogidos en alta mar por 
un vivero. 
temer emboscadas en Washington. 
No surgieron discusiones sin que 
tengamos conocimiento "de ellas de 
antemano. Una vez resuelta la cues-
tión del Pacífico se impondrá el de-
jarme. No puedo olvidar un solo 
momento que me encuentro frente 
a una grave situación. Antes ser 
posible la hermandad internacional 
que todos deseamos debemos consi-
derar la realidad de los hechos". 
"Tendremos que explicar a nues-
tros amigos americanos las necesi-
dades que nos impone nuestra segu-
ridad y que aunque deseosos de re-
ducir armamentos y de aminorar las 
cargas de las naciones no solo debe-
mos proteger nuestra propia exis-
tencia sino defender ciertas tradicio-
nes de derecho y de justicia a las 
que se halla ligado el destino de la 
humanidad entera. No fué solo por 
nuestra libertad por la que pelea-
mos en la última guerra sino por la 
de todo el Universo. Francia no in-
sistió sobre su frontera natural es-
tratégica confiando en las garantías 
que le ofrecieron sus aliados y hoy 
no tiene ni la una ni las otras. Nues-
tros amigos confesaron que la mano 
que había estrechado la nuestra no 
ha sido retirada todavía pero que 
se ha aflojado el cordial lazo en que 
tanto confiábamos". 
"Por eso asistiré personalmente a 
la conferencia para decírselo a los 
americanos. Dos motivos me llevan 
a Washington: el rendir a los Esta-
dos Unidos el tributo de nuestra 
eterna gratitud y el mostrar al pue-
blo americano la verdadera Francia, 
una Francia de sufrimiento pero de 
confianza y de paz, y para probar a 
los Estados Unidos que es necesiario 
que conservemos lo que constituye 
nuestra protección y nuestra segu-
ridad y que hasta que no se nos de-
muestre que ha cesado de ser indis-
pensable nuestro deber es mantener-
lo intacto". 
E l orden del día aprobado por el 
Senado dice: " E l Senado en vísperas 
de la partida del jefe del gobierno 
para .la conferencia de Washington 
afirma la confianza que tiene en el 
Gabinete y cuenta con que defenderá 
en Washington los derechos. Intere-
ses y seguridad de Francia a fin de 
que los principios de paz, justicia y 
libertad que son los de la república 
francesa puedan triunfan gloriosa-
mente". 
E L SENADO FRANCES CONFIRMA 
E L NOMBRAMIENTO DE 
M. BRIAND 
PARIS, Oct. 27. 
E l Senado francés confirmó el nom 
bramiento del Presidente del Conse-
jo, M. Briand, para presidir a la de-
legación francesa a la conferencia 
del desarme, por una votación de 
301 contra 9. La interpelación acer-
ca de este asunto fué hecha por el 
senador Joüvenal. 
DOS DESCUBRIMIENTOS DE PO-
TASA EN CATALUÑA 
MADRID, octubre 27. 
E l Ministro de Fomento don Jo-
sé Maestre anuncia que al hacer 
horadamientos en un lugar situado 
a unos 6 kilómetros al Oeste de 
Cardona aproximadamente a 70 ki-
lómetros de Barcelona se descubrió 
un importante yacimiento de pota-
sa suspendiéndose las operaciones al 
llegarse a una profundidad de 1634 
metros. Otro horadamiento al Este 
de Castellfullit de la Roca dió in-
dicios de existir potasa en cantida-
des considerables a 550 metros. 
IMPORTANTISIMA Y EXTENSA 
ORGANIZACION DE CONTRABAN-
DISTAS EN LAS COSTAS DEL L E 
VANTE DE ESPAÑA 
MADRID, octubre 27. 
En los círculos marítimos ha crea-
do enorme sensación el haber anun-
ciado el Ministro de Marina que se 
había descubierto la existencia de 
una extensa e importante organiza-
ción de negociantes en mercancías 
de contrabando a lo largo de las cos-
tas de Levante que poseía más de 
50 barcos y gastaba 20.000,000 de 
pesetas anuales realizando ganan-
cias de 50.000,000 de pesetas por 
año. Anunció el ministro que se ha-
bían tomado medidas para combatir 
este comercio clandestino e ilícito. 
" E L DEBATE" DEFIENDE AL GO-
BIERNO DE MAURA 
"El Debate" protesta hoy con 
gran indignación contra las actua-
les maniobras y manojos que están 
poniendo en práctica para derrocar 
el gobierno, manifestando que Espa 
ña en los críticos momentos que 
atraviesa requiere un gobierno esta-
ble. Arguye el citado diario que el 
actual gobierno ha desplegado más 
iniciativas en la introducción de re-
formas tales como la ley bancaria 
y la de reconstitución del sistema 
ferroviario que cualquiera de sus 
predecesores. 
Y de postre, nocturno «i 
y gallardo TENORIO 1 
• • • . . pQj, 
Esa Partición e s tá pPSa^8 í 
tuarse en la notable a etj 
Gran Circo de Santos S i 
¿Muy pronto? Artiga8. 1 
Mañana mismo: ya v** 
es pronto, pronto. Uste%,i 
E l continuado arribo A . 
y más artistas al elenco d e M ^ 
Artigas, ha determinado t a i t o s v 
' que se impone ya un iniW- Flétori 
doblamiento. lnme(l1at0 ¿ 
Hay que dualizar 
¿Cómo? 
Haciendo de una comnafSfa * 
ble (tanto que ya no p S ^ 1 1 ^ 
jar todos los artistas en !, tra1*-
función) una doble c o m n ^ Soli 
atienda ¡claro! a dos ^ 
El otro, porque el público w 
ro seguirá tan bien a t e n d i ó ban5-
ahora, el otro es el p ú b l i ^ C0Ia» 
cero, a cuyo favor irá "endoL^11 
segunda compañía de Circo t . 11 
y nutrido conjunto artístico a ^ bl, 
nana y pasado irán a resnirl ^ 
brisas del San Juan v pl v fw.1" las 
Sobre todo del San Juan 
Circo que llevan Santos y Ái^8 «l 
Matanzas funcionará en los a 
fronterizos a la Terminal 
Frente a la misma EstacM* 
Pueblo Nuevo, presentarán a i j *tt 
tables japoneses, las magistraZ ,0' 
cas, el colosal Trío Ankar C l j 
ees tigres del intrépido Weedon ¡i 
delicioso cuarteto de artistas Z \} 
lor, los formidables y comicísim 
clowns cubanos Guerrero y RoW)3 
más11"03 7 0tr0S S0berbi0s númerS 
Están, pues, de enhorabuena in, 
de Matanzas. 
Y ésto, al paso, prueba, no síln 
que Santos y Artigas tienen el mei 
circo de Cuba, sino que ya tienen 
artistas para dos Circos. 
Y continúan llegando..,, 
¡Hágame el favor! 
* * , * 
Ui actaalwaa 
Se siente la necesidad de repetir 
lo que ya se ha dicho muchas veces; 
¡Son unos demonios esta pareja dé 
Santos y Artigas! 
Todo lo acaparan, porque íe todo 
espectáculo entienden y en todo pro-
curan a PRECIOS POPULARES di-
vertir a su querido pueblo. 
Ejemplo: 
Los Fenómenos que exhiben frea-
te a Payret. 
"La Mujer Gorda" y su compañera 
la de "Cabeza Chica"; el "Hombre 
Pez" y el "Hombre que se traga la 
espada", la "Mujer Eléctrica" y m 
grupo más de originalísimas fenome-
nalidades". 
¿Y en Payret? 
Se mantiene creciente el éxito de 
la trouppe Picchianí—cada noche 
más ovacionados—como el de los 
"Cuatro Readings", siempre maravi-
llosos, los "Cuatro Campbells" de 
día en día más celebrados y así todos 
los 20 números de cada función. 
¡Por UN PESO luneta! 
¿Quién puede con ellos? 
"¡Naide!" 
J. M. H. 
LAS MATINEES 
J Mañana sábado y el domingo pró-
ximo habrá—cada tarde-^natinée 
doble. 
Con una sola, ¡qué conflicto! 
H. 
Asegurado e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
ATAQUES RIFEÑOS CONTRA LAS 
LINEAS ESPAÑOLAS 
MADRID, octubre 27. 
Los corresponsales de varios dia-
rios madrileños en Tetuán cablegra-
fiaron hoy anunciando que conti-
nuaba la severa presión ejercida por 
los rifeños ai mando de Mahomet, 
hermano de Abd-El-Krin contra las 
líneas españolas en Ti^uiasas, Mag-
na y Xaueh, tratando de hacer un 
gran esfuerzo para cortar la comu-
nicación entre Tetuán y el Peñón 
de la Gomera. E l Alto Comisario de 
España en Marruecos general Beren 
guer ha tomado todas las medidas 
necesarias para la defensa de dichas 
líneas habiendo recibido últimamen-
te considerables refuerzos proceden 
tes de España. 
durante su estancia en Nueva Yo* 
ha recibido innumerables homenajes 
de admiración y de simpatía. El sá-
bado embarcará la señora Mercefles 
Díaz de Villegas, viuda de weiss, 
hija del Alcalde de la Habana y ma; 
ñaña se esperan en el vapor Fans 
el Dr. Fresno, y el ex-director ae 
loterías Alberto de c á r ^ ^ l G A . 
MOVIMIENTO 
M A R I T I M O 
SUICIDIO DE 
UN BANQUERO 
ANGUSTA, GA., Oct. 27. 
Eugené E . Rosborough, Vice Pre-
sidente y Director del "Merchauts 
Bank" de esta ciudad se suicidó en 
su apartamento en la mañana de 
hoy, al enterarse de que se había fija-
do un cartel en la puerta del banco, 
diciendo que la citada Institución 
bancaria había suspendido sus ope-
raciones, y que la administración de 
sus asuntos quedaban a cargo de I. 
R. Bennett, Superintendente del De-
partamento de Bancos, del Estado 
de Georgia. 
ANGUSTA, GA., Octubre 27. 
En una nota dirigida a W. H. Shls-
man, cajero auxiliar del "Merchants 
Bank", el cual suspendió sus opera-
ciones hoy, Eugene E . Resborougt, 
Vice Presidente del Banco, dice que 
existe un déficit de 167,000 pesos-
en su cuenta y que el dinero fué sus-
traído durante los últimos quince 
años. 
Mr. Rosborought se suicidó esta 
mañana. 
NEW YORK, Oct. 27. 
Salieron el Oribaza de la Habana; 
el Graecia para Sagua a Grande; el 
Hibernia para Sagua la Grande. 
PHILADELPHIA, Oct. 2 7. 
Salió el Holmia para Cárdenas. 
NORFOLK, Oct. 27. 
Salieron el Commodore Rolling pa-
ra la Habana; el Le.wis K| Thurlow 
para la Habana. 
FARMACIAS QUE ESTA-
RAN HOY ABIERTAS 
VIERNES 28 
Jesús del Monte, 218 . i 
Jesús del Monte, 402. 
Jesús del Monte, 614-
Milgrós y San Anastasio. 
Concepción y Décima. 
Yuyanó, 113. 
• Cerro, 440. 
Cerro, 775. r * An 
17 entre F y G, Vedado. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Malo ja y Manrique. 
Aguila, 236 . 
Escobar y Peñalver. 
Fernandina, 77. 




Neptuno y Monserrat. 
ES0al-ma y Vinera». 
Luz y San Ignacio. 
Infanta, 121. 
Príncipe, 19 -
Caserío de LuyanO. 
Reina, 15 
A A W % C o m p r a m o s en cuall016' 
A £ . U ^ L / 4 I € c a n t i d a d . 
T R A T A M O S E S T E A S U N T O P E R S O N A L M E N T 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
T e n e m o s e n c a r g o de c o m p r a r y p a g a r medio P110* 
m á s d e l p r e c i o de p l a z a . 
Miembro de la Bolsa de la S ^ f t í S 
COMPRA-V£HTA VALORES. PIGNO^ACW 
1A PROViDíNlíA', Cbispo 28. Apartado 81. 
C 8636' 
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